




MAANVILJELYS JA KARJANHOITO SUOMESSA
VUONNA 1912.
H ELSIN G ISSÄ  1914.
K E ISA R ILLISE N  SEN A A TIN  K IR JA P A IN O SSA .
1. M aan v ilje ly s.
Kylvö. Seuraavassa esityksessä 1912 vuoden kylvöstä ja sadosta on ver­
tauksen vuoksi otettu huomioon myöskin vuosi 1911 sekä viisivuotisjakso 1906 
— 1910 ja kymmenvuotisjakso 1896— 1905. Kylvömäärät olivat koko maassa 
v. 1912:
V eh n ä n ...............................................  7,058 hehtolitraa
Rukiin   510,213 »
Ohran  361,978 »
K a u ra n ...............................................  1,451,793 »
Sekaviljan   65,825 »
Yhteensä korsiviljaa 2,396,867 hehtolitraa 
Perunoiden ......................................  1,312,689 »
Vuonna 1911 sekä keskimäärin vuosittain viisivuotiskautena 1906— 1910 
ja kymmenvuotiskautena 1896— 1905 olivat kylvömäärät, hl:
Keskimäärin 
1911. 1906—1910. 1896— 1905.
V eh n än ...............................................................  7,055 6,637 7,019
R u k iin .................................................................  511,178 520,805 602,062
O h ra n   359,625 343,966 358,913
K a u ra n ...............................................................  1,428,377 1,294,302 1,165,270
Sekaviljan ........................................................  59,922 39,301 31,142
Yhteensä korsiviljaa 2,366,157 2,205,011 2,164,406
Perunoiden........................................................  1,300,350 1,203,035 1,065,227
Korsiviljan viljelys on siis kymmenvuotisjakson 189(— 1905 jälkeen 
edelleenkin lisääntynyt, joskin hitaasti. Vuoden 1912 kylvö oli 10.7 % suurempi 
kuin keskimääräinen kylvö kymmenvuotiskaudella 1896— 1905 ja 8.7 % suu­
rempi kuin viisivuotiskaudella 1906— 1910. Eri viljaljeihin nähden on rukiin 
viljelys puheenalaisena aikana melkein taukoamatta vähentynyt, samoin veh-
4nänviljelyskin. Vuonna 1912 oli kuitenkin vehnänkylvö hiukan suurempi kuin 
tässä edellä mainittuina ajanjaksoina. Ohran viljelys on ylimalkaan pysynyt 
samassa laajuudessaan koko puheena olevana aikana. Sitä vastoin kauran 
viljelys on laajenemistaan laajennut ja oli vuonna 1912 24.6 % suurempi kuin 
keskimäärin vuosina 1896— 1905 ja 12.2 % suurempi kuin keskimäärin vuo­
sina 1906— 1910. Sekaviljan kylvömäärät osottavat tuntuvaa lisäännystä vii­
meisiltä vuosilta. Perunain viljelys on niinikään lakkaamatta laajenemassa, ja 
oli perunain kylvömäärä v. 1912 23.2 % suurempi kuin keskikylvömäärä vuo­
silta 1896— 1905 sekä 9.1 % suurempi kuin keskimäärä vuosilta 1906— 1910.
Eri läänien mukaan jakaantui 1912 vuoden kylvö seuraavalla tavalla:
Vehnä, Ruis, Ohra, Kaura, Sekavilja, Perunat,
hl. hl. hl. hl. hl. hl.
Uudenmaan lääni . . . 1,.100 44,990 9,015 187,199 11,677 122,570
Turun ja Porin lääni 5,017 93,997 39,843 326,194 16,970 194,726
Hämeen » 669 60,826 22,598 199,282 10,949 123,810
V iipurin. » 89 85,450 27,850 255,344 5,449 216,481
Mikkelin » 122 56,221 20,618 121,423 6,669 120,954
Kuopion » 43 54,770 61,611 105,243 6,512 198,018
V aasan » 15 89,144 86,590 220,074 4,591 231,855
Oulun » 3 24,815 93,853 37,034 3,008 104,275
Koko maa 7,058 510,213 361,978 1,451,793 65,825 1,312,689
Prosenttina koko maan kylvömääristä olivat edellä luetellut määrät eri 
lääneissä seuraavat:
Vehnä. Ruis. Ohra. Kaura. Sekav. Perun.
Uudenmaan lä ä n i ................ 15.6 8.8 2.5 12.9 17.7 9.3
Turun ja Porin lääni . . . . 71.1 18.4 11.0 22.5 25.8 14.9
Hämeen » . . . . . . . . 9.5 11.9 6.3 13.7 16.6 9.4
Viipurin » . . . . 16.8 7.7 17.6 8.3 16.5
Mikkelin » . . . . 1.7 11.0 5.7 8.4 10.1 9.2
Kuopion » . . . . 0.6 10.7 17.0 7.2 9.9 15.1
Vaasan » . . . . 0.2 17.5 23.9 15.2 7.0 17.7
Oulun » ......... 4.9 25.9 2.5 4.6 7.9
Mitä ensiksi tulee vehnänviljelykseen, on tämä rajoitettu miltei yksin­
omaan Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen lääneihin, joista Turun ja Porin 
lääni on ensi sijalla, siinä kun vehnänkylvön määrä on yli 7/10 koko maan veh- 
nänkylvöstä. —  Samoin on mainittu lääni rukiinkylvöön nähden ensi sijalla,
5noin 18 y2 %:lla. Lähinnä tätä ovat rukiin viljelyksen laajuuteen nähden Vaasan 
ja Viipurin läänit, joita molempia edustavat miltei yhtä suuret suhdeluvut, 17.5 
ja 16.8 %. Pienin on rukiin samoin kuin vehnänviljelyskin tietenkin Oulun lää­
nissä, jonka osalle tulevat aivan vähäpätöiset osat maan koko kylvöstä. —  Sen 
sijaan on ohran viljelys viimeksi mainitussa läänissä ensi sijalla, ja noin % koko 
m aan ohrankylvöstä tulee tämän läänin osalle. H yvin lähellä sitä on Vaasan 
lääni, v. 1912 23.9 %:lla, ja sitä seuraa Kuopion lääni, 17.o %:lla. Mainitun kol­
men pohjoisimman läänin osalle tulee yhteensä noin 2/3 koko maan ohranvilje- 
lyksestä. — Kauranviljelyksen laajuuteen nähden ovat ensi sijalla Turun ja Porin 
sekä Viipurin läänit, joille suhdeluvut tekevät v:lta 1912 22.5 ja 17.6 %. Näitä 
seuraavat Vaasan ja Hämeen läänit suhdeluvuilla 15.2 ja 13.7 %. Tämänkin 
viljalajin viljelykseen nähden on Oulun lääni viimeisellä sijalla (2.5 %). — Se­
kaviljaa viljellään enimmin Turun ja Porin sekä Uudenmaan läänissä (25.8 ja
17.7 %), joita seuraavat Hämeen, Mikkelin ja Kuopion läänit (16.6, 10. l ja 9.9 %). 
—  Perunain viljelyksestä tulee lähes 1/5 Vaasan läänin osalle (17.7 %), Viipurin 
läänille 16.5 %, Kuopion läänille 15. i % sekä Turun ja Porin läänille 14.9 %. 
Vähin osa perunanviljelyksestä tulee Oulun läänin osalle, vain 7.9 %.
Ilmastosuhteet. Ennenkuin selvitys 1912 vuoden sadon tuloksista esite­
tään, mainittakoon muutama sana kasvullisuuden kehitykseen kasvikauden ai­
kana ja satoon ■ vaikuttaneesta tärkeimmästä tekijästä, ilmastosuhteista.
Vuoden 1912 kahtena ensimäisenä kuukautena oli lämpötila hyvin alhai­
nen ja lumentulo vähäinen. Lumensyvyys oli helmikuussa etelä- ja länsi-Suo- 
messa 20— 30 sm, sisämaassa 40— 60 sm. Kovien pakkasten johdosta tunkeutui 
routa erittäin syvälle maahan: helmikuussa sen paksuus vaihteli savi- ja multa- 
maassa 40— 50 sm, hiekkamaassa 100— 130 sm ja suomailla 40— 50 sm, muuta­
missa paikoin soilla aina 100 sm. Maaliskuussa oli keskilämpö melko lailla kor­
keampi normaalia; lumen paksuus heikkeni niin, että se oli etelärannikolla 
ja länsirannikon pohjois-osissa 15— 20 sm, lounaisrannikolla tuskin 5 sm, si­
sämaassa 20— 30 sm ja pohjempana 40— 60 sm tai siitä yli. Maa oli paikoin 
paljaana jo kuukauden 10 p:n tienoissa.
Huhtikuun keskilämpö oli normaaliarvoa alempi, kahtena ensimäisenä 
viikkona huomattavan alhainen. Samoin oli sademäärä kaikkialla alle normaa­
lin, aika 15 ja 25 p:n välillä oli melkein sateetonta; etelä-osissa maata oli sade­
määrä huomattavasti suurempi kuin pohjoisempana. Keskikuusta suli lumi 
suuresta osasta maata kokonaan: etelä-Suomessa 15— 20 p.nä ja keski-Suomessa 
Oulunjärven etelärannoille asti 2C— 28 p:nä. Kuukauden päättyessä oli vielä 
lunta ainoastaan muutamin paikoin itä-Suomea Laatokan pohjoispuolella sekä 
Oulunjärvestä pohjaan päin.
Toukokuu oli verrattain kylmä, lämpötilan keskiarvo huomattavasti alle 
normaalin; muutamissa pitäjissä kylm yys turmeli jossain määrin rukiin oraita.
6Kylmä sää kesti aina kuukauden 20:een päivään asti. Sademäärä oli sitä vastoin  
verrattain runsas, melkein kaikkialla yli normaalin; enimmän sadetta tuli Tu­
run ja Porin läänissä, vähimmin Mikkelin läänissä. Ukkosilmat olivat tänä 
kuukautena huom attavat sekä lukuisuutensa että voimakkuutensa tähden, 
raesateita sattui monin paikoin ukkosen ohella; harvoin on niiden aikaansaama 
tuho ollut niin tuntuva ja useina päivinä ukkosilmat kohtasivat melkein koko 
maata.
Kesäkuun lämpötila oli kaikkialla normaalia korkeampi, tuntuvammin  
etenkin pohjois- ja itä-Suomessa. Kuukauden alkupäivinä oli lämpötila kui­
tenkin verrattain alhainen, läskipä muutamin paikoin hieman alle jäätymis­
pisteen; useita kylmänpuoleisia päiviä sattui 11 ja 20 p:n välillä. Yöhalloja 
sattui senvuoksi eri osissa maata ja olivat ne etenkin kuukauden 2:sen ja 6:nnen 
päivän välisinä öinä laajat; Turun ja Porin läänissä kävi halla 11 ja 13 päivän 
välisinä öinä. Sademäärä oli yleensä verrattain runsas, muutamissa seuduissa 
huom attavasti yli normaalin; etelä-Suomessa muodostivat Lahden— Heinolan 
— Suomenniemen seudut maksimialueen, jonka kuukausisumma oli 110— 140 
mm, sekä Lohjan—Karjan seudut toisen alueen, 105— 120 mm. Minimialueita 
olivat suurin osa Satakuntaa, Jyväskylän sekä Kuopion— Joensuun ja Sorta­
valan seudut 20— 60 mm.llä. Sateet olivat enimmäkseen ukkossateita.
Heinäkuun lämpötila oli huomattavasti yli normaalin. Kuukauden vii­
meisinä päivinä alkoi harvinaisen korkean lämmön kausi, joka kesti elokuun 
llrnteen päivään asti. Kuukauden lämpimimpinä päivinä (13— 15 p.) oli 27—  
29°, Värtsilässä vieläpä 31°. Heinäkuun sademäärä oli harvinaisen pieni, kaik­
kialla alle normaalin; kuukauden 29— 30 p:nä oli kuitenkin useissa seuduissa 
runsaanpuoleisia sateita. Ukkosilmoja sattui useasti, varsinkin kaakkois- 
Suomessa purkaukset olivat voimakkaita; raesateet aikaansaivat viljalle suurta 
vahinkoa, esim. Valkjärvellä ja Kivennavalla 12 p:nä ja Parikkalassa 17 p:nä; 
viimeksi mainitussa kunnassa rakeet tuhosivat kahden kylän viljan kokonaan.
Kuten mainittiin, olivat elokuun ensimäiset 11, päivää harvinaisen lämpi­
mät. Koko maassa oli lämpö useina päivinä 28— 30°, joskus pari astetta siitä 
ylikin. Kuukauden 11— 12 p:nä lämpö aleni useita asteita. Lieviä halloja oli 
öinä 23, 28 ja 30 päivää vastaan. Vahinkoa maanviljelys ei kärsinyt, ainoas­
taan perunanlehdet vahingoittuivat paikoin. Sademäärä oli hyvin erilainen 
eri osissa maata. Maksimialueita olivat Hanko— Turku— Huittinen (148—  
191 mm), rannikkoseutu Vaasa— Kokkola (125— 156 mm) sekä Tornion ja R o­
vaniemen välinen tienoo (148— 179 mm); itä-Suomessa sademäärä oli yleensä pie­
nempi, ja samoin Lapissa. Kuukauden kaksi ensimäistä viikkoa olivat melkein 
sateettomia. Lunta tuli elokuun lopulla pohjois-Suomessa useina päivinä, La­
pissa runsaasti. Tässäkin kuussa oli paljon ukkosilmoja niitä seuraavine myrs- 
kyineen ja raesateineen, jotka turmelivat kasvavan viljan useilla paikkakunnilla
7(esim. Säämingissä, Kauhajoella ja Vimpelissä) tai hajottivat kuhilaat pelloilla 
ja kaatoivat metsää (esim. Lappajärvellä, Töysässä, Teuvalla, Alavudella ja 
Jalasjärvellä).
Syyskuun keskilämpö oli verrattain alhainen, melkein kaikkialla normaa­
lia alempi. Kuukauden alhaisimmat lämpötilat sattuivat 24— 25 ja 27— 29 
p:nä, Kajaanissa oli 24 p:nä — 6° ja Värtsilässä 28 p:nä — 7°; myöskin etelä- 
Suomessa laski lämpötila näinä päivinä jonkun asteen alle jäätymispisteen. 
Halla useimmassa tapauksessa ei kuitenkaan tuottanut suurempaa vahinkoa, 
viljat kun jo olivat suurimmalta osalta korjatut; paikoin kylmät kuitenkin pa­
lelsivat perunanmukuloita ja herneitä. Laajalle levinnyt oli halla varsinkin 
12 ja 13 p:n välisenä yönä; kaikkina öinä 18 p:stä kuukauden loppuun kävi 
halla ainakin jossain .maamme kolkassa; kovimpana se esiintyi tällöin Savossa. 
Sademäärä oli hyvin erilainen eri osissa maata; itä- ja keski-Suomessa oli 
sademäärä paljoa runsaampi kuin muualla, ollen melkein kaikkialla normaalia 
huom attavasti suurempi. Suurin oli kuukausi-summa kaakossa: Karjalan kan­
naksella se oli 170— 210 mm ja Lappeenrannan— Savonlinnan seuduilla 140—  
— 170 mm. Normaalioloihin verrattuna olivat sademäärät muutamin seuduin 
yli 100 % tavallista suuremmat. Lumisateita tuli syyskuussa harvinaisen pal­
jon: kuukauden 10— 12 p:nä satoi lunta ja lumiräntää kaikkialla pohjois-Suo- 
messa ja muutamissa seuduissa keski- ja etelä-Suomeakin, ja kuukauden vii­
meisenä viikkona sattui pienempiä lumisateita melkein kaikkialla maassa.
Lokakuu oli harvinaisen kylmä, routaa oli kuukauden lopussa useissa seu­
duissa pohjois- ja keski-Suomessa ja samoin olivat kuun lopussa vedet jäässä 
koko maassa, myöskin etelä-Suomessa. Sademäärä oli syyskuun sademäärää 
pienempi. Samoin vallitsi marraskuun ensi viikkona kylmät ilmat, mutta keski­
lämpö koko kuukaudelta oli jokseenkin normaali; sateet eivät olleet runsaat. 
Joulukuussa sitä vastoin lämpötila oli harvinaisen korkea, vieläpä useita as­
teita normaalia korkeampi. Kuten marraskuussa, ei joulukuussakaan sattunut 
runsaita sateita. Leuto ilma vaikutti sen, e t t’ei etelä-Suomessa vielä tässä 
kuussa saatu kunnollista lumipeitettä; Tampereen— Savonlinnan pohjoispuo­
lella lisääntyi lumipeite tasaisesti kuukauden aikana ja oli sen lopussa Nur­
meksen—Kokkolan tienoille asti pohjoisessa 20— 40 sm, kauempana pohjoi­
sessa 50— 70 sm. Järvien jäätyminen jatkui vielä joulukuun aikana, mutta 
varsinkin etelä-Suomessa olivat jäät vielä kuun lopussa sangen heikot. Meri 
ei vielä jäätynyt, rantoja ja lahtia lukuunottamatta.
Kasvukauden aikana vallinneista yleensä suotuisista ilmoista oli seu­
rauksena, että vuodentulo vuonna 1912 oli hyvä, parempi kuin moneen vuo­
teen. Verrattuna lähinnä edelliseen vuoteen oli v. 1912 rukiintulo noin 10 % 
ja kaurantulo noin 11 % suurempi kuin v. 1911. Perunasato oli 2 % ja heinä- 
sato määrältään noin 26 % suurempi kuin vuonna 1911. Laadultaan oli ruis
y leensä  t y y d y t tä v ä  sekä h e in ä t k a u t ta  k o k o  m aan  h y v iä . K o k o n a is sa d o n  
a rvo , jo k a  v : lta  1911 a r v io it i in  298 m ilj .  m a rk a k s i, on  v u o d e lta  1912 a r v io itu  
341 m ilj .  m a rk a k s i. 
I lm a s to su h te is ta  a n ne taan  ta rk e m p ia  t ie to ja  a lla  se u raa  v is sa  ta u lu is sa .
Ilm an lämpö Celsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1912 ja 1886— 1905 1).
Paikkakunta .













































M aarianham ina ........... 1.4 1.8 6.0 7.2 12.7 12.5 17.6 15.3 17.0 14.3 9.3 10.3
H e ls in k i ....................... 1.6 2.0 7.2 8.8 14.7 14.2 18.1 16.6 17.4 15.1 8.9 10.6
V iip u ri........................... 0.4 1.7 7.9 9.1 16.2 14.6 17.9 16.9 16.8 14.9 9.1 9.7
Vaasa ...................; .. . — 0.7 0.8 5.8 6.9 12.7 12.8 16.8 15 5 15.1 13.8 7.8 . 9.4
Jyväsky lä  ................... 0.5 1.4 7.1 8.7 15.3 14.0 17.7 16.1 16.0 13.7 8.1 8.7
V ärtsilä  ....................... 0.2 1.2 7.6 8.7 17.1 13.7 17.5 16.1 16.8 13.6 8.6 8.2
O u lu ............................... — 1.7 0.3 7.0 6.6 13.9 13.0 16.8 15.8 14.8 13.6 6.7 8.1
K ajaani ....................... — 1.9 — 0.1 5.8 6.5 14.0 12.7 15.8 15.2 14.0 12.6 6.1 7.3
A lin  lämpötila huhti— syyskuulla 1912.
Paikkakunta.


























M aarianham ina.. . . 3 — 11 8 — 4 2 ,6 1 4 7 18 9 25 — 2
H e ls in k i ................... 3 — 10 6 — 2 3 7 4 9 30 7 28 — 1
V iip u r i...................... 1 — 14 9 — 5 6 4 4, 5 ,9 7 23 3 25,28 — 3
V a a s a ............. . ' . . . . 2 — 17 8 — 3 2 6 2 6 30 4 24 — 3
J y v ä s k y lä ................ 3 — 16 9 — 5 6 4 4 ,2 4 6 23 4 28 — 4
V ä r ts ilä .................... 1 — 15 9 — 8 4 4 24 0 30 3 28 — 7
O u lu ........................... 1 ,18 — 18 7 ,8 — 5 4 2 2 5 29 2 25 -  4
K a ja a n i.................... 2 — 24 2 ,9 — 6 4 — 1 1 ,2 1 ,2 3 4 29 ,30 4 24 — 6
’) K esk iarvo t kolm esta  havainnosta  päivässä, klo 7 e.p.p., klo 2 j.p.p. ja  klo 9 j.p.p.
_8__
Sademäärä, mm:ssä, huhti— syyskuulla 1912 ja 1886— 1905.
Paikkakunta.





































































































M aarianham ina.. . . 18 26 80 31 62 32 15 55 53 67 20 51 248 262 — 5
H elsin k i.................. 29 36 68 42 84 46 8 64 92 83 101 68 382 339 +  13
V iip u ri................. 28 35 33 41 96 63 3 75 63 99 161 75 384 388 —  1
V a a sa ....................... 26 30 107 37 50 43 1 57 156 70 91 63 431 300 - f  44
J y v ä s k y lä .............. 14 26 56 39 34 57 15 71 134 73 109 56 362 322 +  12
V ä rts ilä ................... 18 31 75 35 64 52 21 64 55 79 131 64 364 325 +  12
O u lu ......................... 20 25 43 33 84 37 6 64 96 77 59 59 307 295 -h 4
K a ja a n i ................... 23 28 32 36 68 50 10 92 55 88 84 66 272 360 — 24
Lumi- (ja  rae-) sekä ukkospäivien luku huhti— syyskuulla 1912.
Paikkakunta.























































M aarianham ina........... 7 2 ( 1 ) i 2 4 i
H elsink i ....................... 7(3) — i a ) i (i) 4 _ _ — — 4 — i
V iip u r i............................. H _ 4(1) 3 (i) 8 — 1 — 3 — —
V aasa ............................. 6 — 4(1) 2 — 1 — — 3 — —
J y v ä s k y lä ..................... 8 — 5 (2) — — 4 — 1 — 6 i —
V ä rts ilä ......................... 1 2 — 8 ( 1 ) 2 — 8 — 2 — 4 — i
O u lu .................................. 7 — 2 3 — 3 — — — 6 i —
K a ja a n i........................... 1 2 — 2 ( 1) 1 (i) 6 3 — 5 3
Kasvullisuuden edistymisestä k a sv ik a u d e n  a ik a n a  m a in it ta k o o n  n iid e n  k u u ­
k a u s i- ilm o itu s te n  n o ja lla , jo tk a  ke sän  a ik a n a  1912 sa a p u iv a t  M a a n v ilje ly s h a ll i-  
tu kse lle , seuraavaa:
L u m e n  ja  jä id e n  nopeast i su laessa k e v ä ä llä  s y n ty i m o n in  p a ik o in  p itk ä llin e n  
tu lv a n  a ik a , jo l lo in  v e s i m yö h em m in  sa ttu n e id en  sa te iden  v a ik u tu k se s ta  n ou s i 
e r it tä in  ko rk e a lle . L i ia l l is e n  ve s im ää rän  jo hd o s ta  v io it t u iv a t  ru k iin o ra a t  m u u ­
M aatalous 1913. 2
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tamissa pitäjissä, ja hyvin laajoilla alueilla maastamme myöhästyivät kevät- 
kylvöt ja perunanpano; myös toukoviljan oraat ja nuori ruoho kärsivät paiko- 
tellen runsaasta kevättulvasta.
Buis. Rukiit olivat alkukesästä .ylipäänsä tiheät tai jokseenkin tiheät 
sekä lupaavat ja melkein kaikkialla pystyssä; paksun roudan ja kylmien tuulien 
vaikutuksesta huhtikuussa ja toukokuun ensimäisellä viikolla olivat ne kuiten­
kin paikoin harventuneet. Alkoi ylipäänsä käydä tähkimään kesäkuun ensi- 
mäisen viikon lopulla tai toisen alussa, Vaasan läänissä ja Oulun läänin etelä­
osassa noin 10 p:nä kesäkuuta sekä viimeksimainitun läänin muissa osissa vasta 
saman kuun 15 p:n jälkeen, muutamissa pitäjissä, kuten Turtolassa, Kemijärvellä, 
Kuhmoniemellä, Suomussalmella, Taivalkoskella ja Kuusamossa vasta kuu­
kauden viimeisinä päivinä. Tähkät olivat ylipäänsä tasaisesti kehittyneitä. —  
Kukkiminen alkoi Uudenmaan läänissä sekä Turun ja Porin läänissä kesäkuun 
keskivaiheilla ja sitä jatkui näissä lääneissä sanotun kuun loppuun; Hämeen 
Viipurin, Mikkelin ja Kuopion läänissä ruis kävi tähkimään kesäkuun viimei­
sellä viikolla ja kukkimista jatkui heinäkuun toiselle viikolle. Vaasan läänissä 
kukkiminen alkoi enimmäkseen heinäkuun ensimäisellä ja toisella viikolla ja 
Oulun läänissä mainitun kuun toisella viikolla. Ilmat olivat kukinta-aikana 
ylipäänsä suotuisat, vain muutamissa harvoissa pitäjissä tuuliset ja sateiset. 
Tähkät olivat yleensä tasajyväisiä ja kasvi säästyi halloilta ja melkein kaikkialla 
myöskin taudeilta. —  Ruis kypsyi varhain ja korjuu alotettiin ylipäänsä elo­
kuun ensimäisellä viikolla, monin paikoin Uudenmaan, Turun ja Porin sekä 
Hämeen läänissä jo heinäkuun viimeisellä viikolla; Kuopion, Vaasan ja Oulun 
läänissä sadon korjuu alotettiin pääasiallisesti elokuun toisella viikolla. Korjuu- 
töitä viivästyttivät kuitenkin tuntuvasti yhtämittaiset sateet elo- ja syyskuulla, 
niin että vielä viimeksimainitun kuun keskivaiheilla ruis monin paikoin oli 
osaksi korjaamatta. Sato ei tullut läheskään niin edullinen kuin aikaisemmin 
oli odotettu, ja sateiden vaikutuksesta leikattu ruis rupesi itämään tai mätäni 
kuhilaissa. Sato tuli koko maasta keskinkertaista parempi.
Ohra. Ohran kylvö alkoi Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänissä yli­
päänsä toukok. 17— 20 p:n tienoilla, muutamissa harvoissa pitäjissä näissä 
lääneissä aikaisemmin, Oulun läänissä saman kuun 20 p:n paikkeilla, mutta 
monessa tämän läänin pitäjässä jo kuun puolivälissä tai aikaisemminkin; muissa 
lääneissä alettiin kylvö yleisesti toukokuun viimeisellä tai kesäkuun ensimäi­
sellä viikolla. K ylvö lopetettiin ylipäänsä kesäkuun toisella viikolla, mutta 
Uudenmaan ja Oulun läänissä mainitun kuun ensimäisellä viikolla, muutamissa 
viimeksimainitun läänin pitäjissä jo toukokuun viimeisellä viikolla. Ilmat olivat 
kylvöaikana suotuisat, mutta muutamissa pitäjissä, erittäinkin Uudenmaan, 
Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan läänissä, liian sateiset, niin että kylvö m yö­
hästyi tai keskeytyi. —  Oraat olivat tiheät ja tasaiset, muutamissa harvoissa
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pitäjissä keskinkertaiset ja jonkunverran harvat. Ne eivät kärsineet halloista 
eivätkä ylipäänsä myöskään taudeista; paitsi muutamissa yksityisissä pitäjissä 
Turun ja Porin sekä Vaasan läänissä, missä nokea ja ruostetta oli kasvissa ta ­
vattavissa. Lievä halla sattui yöllä vasten heinäk. 24 p:ää muutamissa Oulun 
läänin pitäjissä, jättäm ättä kuitenkaan huomattavampia jälkiä. Kuivuudesta 
kasvi sitävastoin kärsi myöhemmin aika lailla, minkä kautta oraat harvenivat, 
erittäinkin Kuopion ja Vaasan läänissä. Tähkiminen alkoi heinäkuun toisella 
ja kolmannella viikolla. —  Kasvi kypsyi varhain ja sen korjuu alotettiin elokuun 
ensimäisellä viikolla Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänissä ja muissa lää­
neissä mainitun kuun toisen viikon lopulla tai kolmannen alulla. Sadon korjuu 
viivästyi kuitenkin huomattavasti syyssateiden tähden, ja vielä syyskuun puoli­
välissä oli melkoinen osa viljasta ulkona. Sato tuli koko maasta keskinker­
taista parempi, Viipurin ja Mikkelin läänissä ainoastaan keskinkertainen.
Kaura. Kauran kylvö alotettiin yleisesti toukokuun ensimäisellä viikolla 
Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänissä, lukuunottamatta viimeksi­
mainitun läänin kaakkoisia pitäjiä; eräissä äskenmainitun läänin pitäjissä alo­
tettiin  kylväminen jo huhtikuun viimeisellä viikolla, Hämeen läänin kaakkoisissa 
pitäjissä sekä Viipurin, Mikkelin ja Kuopion läänissä alkoi kylvö toukokuun 
puolivälissä sekä Vaasan ja Oulun läänissä yleisimmin 15— 20 p:nä toukokuuta. 
Kylvö lopetettiin toukokuun viimeisellä tai kesäkuun ensimäisellä viikolla, 
muutamissa pitäjissä sateiden aiheuttaman keskeytyksen takia vasta kesäkuun 
toisella viikolla, sillä tavoin erittäinkin monessa pitäjässä Uudenmaan, Turun 
ja Porin sekä Hämeen läänissä. Muuten oli sää suotuisa. —  Oraat olivat alussa 
hyvät tai ainakin tyydyttävät; ne kärsivät kuitenkin juurimadoista ja kellas­
tuivat muutamissa paikoin Uudenmaan läänin läntisimmissä rannikkopitäjissä, 
Pusulassa, Sipoossa ja Porvoon pitäjässä, sekä muutamissa pitäjissä Turun ja 
Porin läänissä, kuten Vehmaalla, Loimaalla, Alastarossa, Paraisissa ja Kemiössä. 
Myöhemmin oraat olivat jokseenkin harvat Vaasan läänissä. —  Tähkiminen alkoi 
Uudenmaan läänissä heinäkuun toisella viikolla, muissa osissa maata ylipäänsä 
kolmannella viikolla. Kaurakin säästyi yleensä halloilta ja kypsyi varhain, 
paikoin Viipurin läänissä poutien takia ennen aikojaan. —  Niittäminen alotettiin  
elokuun toisella viikolla tai noin puolivälissä mainittua kuuta, mutta sekä niittä­
minen että korjuu viivästyi sateiden takia, ja vielä syyskuun puolivälissä oli 
viljaa pystyssä. Sateiden vaikutuksesta alkoi leikattu vilja, niin hyvin lyh­
teissä kuin seipäillä oleva, paikotellen itää, ja erittäinkin olkeen vaikuttivat 
sateet haitallisesti. —  Sato tuli koko maasta keskinkertaista parempi, Vii­
purin ja Kuopion läänissä keskinkertainen.
Perunat. Perunainpano alotettiin Uudenmaan, Turun ja Porin, Hämeen 
ja Viipurin läänissä kesäkuun ensimäisellä viikolla, muutamissa pitäjissä touko­
kuun lopulla; Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun läänissä alkoi pano touko­
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kuun viimeisellä viikolla. Perunainpano, joka monin paikoin viivästyi sateiden 
takia, lopetettiin kesäkuun keskipalkoilla, mutta muutamissa pitäjissä sitä 
jatkui vielä 15 p:n jälkeen. Perunain kukkiminen alkoi noin heinäkuun puoli­
välissä Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Viipurin läänissä; Mikkelin, Kuopion 
ja Vaasan läänissä olivat mainitun kuun puolivälissä vain aikaisemmin pannut 
perunat kukalla; Oulun läänissä ei kukkiminen sanottuna ajankohtana ylipäänsä 
vielä ollut alkanut. —  Heinäk. 20— 24 p:nä ahdisti muutamia pitäjiä, erittäinkin 
Viipurin läänissä, halla, jonka vaikutukset kuitenkin rajoittuivat vain lehtien 
latvoihin, ja samoin elok. 27— 29 p:nä useita pitäjiä Vaasan ja Oulun läänissä, 
jolloin lehdet lievästi vioittuivat aroilla mailla, mutta Lapinmaassa tuntuvasti. 
Yöllä vasten syysk. 13 p:ää esiintyi halla uudelleen ja silloin useimmissa maamme 
pitäjissä; ylipäänsä olivat hallan jäljet lievät, muutamissa pitäjissä paleltuivat 
kuitenkin lehdet. Heinäkuussa sekä elokuun edellisellä puoliskolla kasvi kärsi 
tuntuvasti poudista; Hämeen läänissä viivästyi kukkiminen jonkun verran pou­
tien takia — Perunan nosto kärsi. tuntuvan keskeytyksen sateiden johdosta 
syyskuussa. Perunaruttoa näyttäytyi siellä täällä Uudenmaan, Turun ja Porin 
sekä Hämeen ja Vaasan läänissä, mutta se ei ulottunut laajoille aloille. Sato 
tuli koko maassa keskinkertainen, Turun ja Porin läänissä keskinkertaista pa­
rempi, Kuopion ja Oulun läänissä keskinkertaista huonompi.
Nauriit. Nauriinkylvö tapahtui suunnilleen samaan aikaan kuin perunan- 
pano. Ilmat olivat suotuisat ja taimet nousivat hyvin ja tasaisesti, mutta niiden 
tavallinen vihollinen, maakirput, tuotti niille jonkun verran vahinkoa, jota 
paitsi kasvi kärsi tuntuvasti poudista heinäkuulla sekä elokuun ensimäisellä 
puoliskolla. Sato oli ylipäänsä keskinkertainen, useimmissa pitäjissä Viipurin 
läänissä kuitenkin keskinkertaista huonompi taikka huono sekä niinikään useissa 
Hämeen läänin pitäjissä keskinkertaista huonompi; Vaasan ja Oulun läänissä 
sitävastoin sato oli enimmäkseen jokseenkin hyvä.
Heinä. Apila menehtyi talven aikana suurimmaksi osaksi Uudenmaan, 
Turun ja Porin, Hämeen ja Vaasan läänissä; muissa lääneissä se menestyi jok­
seenkin hyvin, erittäinkin kotimainen. K ylvetyt niityt olivat alkukesästä ulko­
näöltään kauttaaltaan hyvät ja lupaavat; ruoho oh kuitenkin harvaa ensi vuoden 
vainioilla monessa pitäjässä Uudenmaan, Turun ja Porin sekä Hämeen läänissä. 
Heinänkasvu luonnonniityillä oli ylipäänsä hyvä tai jokseenkin hyvä, vain 
muutamilla harvoilla seuduilla olivat niityt kärsineet jääpoltteesta keväällä. 
Niittym ato ei missään näyttäytynyt. —  Heinänteko alotettiin yleisesti heinä­
kuun toisella viikolla, useissa pitäjissä etelä-Suomessa sanotun kuun ensimäisinä 
päivinä, eräissä harvoissa pitäjissä jo kesäkuun viimeisinä päivinä. Heinän­
korjuu, jota kaikkialla suosi erittäin suotuisa ilma, lopetettiin heinäkuun lo­
pussa tai elokuun ensimäisellä viikolla, Oulun läänissä viimeksi mainitun kuun 
toisella viikolla tai myöhemminkin. Sato oli kaikissa lääneissä hyvä.
Laidun. Laitumet olivat alkukesästä kaikissa lääneissä hyvät tai ainakin 
tyydyttävät, muutamissa harvoissa pitäjissä kuitenkin keskinkertaiset tai jok­
seenkin huonot, mutta myöhemmin ne kärsivät yhtämittaisista poudista ja 
elokuun edellisellä puoliskolla ne olivat enimmäkseen jokseenkin huonot. Sade­
kauden aikana viimeksimainitun kuun keskivaiheilta toipuivat ne kuitenkin 
huomattavasti ja syyskuussa ne olivat jokseenkin hyvät ta i ainakin tyydyttävät 
Turun ja Porin, Hämeen, Vaasan ja Oulun läänissä, keskinkertaiset Uudenmaan 
ja Mikkelin läänissä sekä jokseenkin huonot Viipurin ja Kuopion läänissä.
Sato. Eri viljalajien satomäärät olivat vuonna 1912 koko maassa seuraavat:
Vehnän .............................................  42,283 hehtolitraa
R u k iin ...............................................  3,656,630 »
O hran  1,795,005 »
Kauran ............................................. 7,416,030 »
S ek av iljan   260,502 »
Yhteensä korsiviljaa 13,170,450 hehtolitraa
Herneiden ja papujen ................  105,301 hehtolitraa
T attar in .............................................  2,334 »
Perunain ........................................... 6,630,110 »
Nauriiden ja muiden juurikasvien 3,292,899 »
Vuonna 1911 sekä viisivuotisjaksona 1906— 1910 ja kymmenvuotisjak­












K eskim äärin  vuodessa 
1006—1910 1896—1905
46,532 hl 48,613 hl
3,985,302 » 4,075,325 »
1,793,352 » 1,763,880 »
6,942,182 »> 6,049,080 »
175,108 » 146,082 »
Yhteensä korsiviljaa 12,005,763 hl 12,942,476 hl 12,082,980 hl
Herneiden ja p a p u jen .................. 83,010 hl 92,016 hl 123,727 hl
T attar in ............................................. 3,262 » 3,163 )> 8,138 »
Perunain ........................................... 6,497,132 » 6,484,408 » 5,968,854 »
Nauriiden ja muiden juurikasvien 3,450,351 » 2,422,331 » 916,436 »>
Vehnän sato vuonna 1912 oli siis pienempi kuin vuonna 1911 sekä viisivuo­
tisjaksolla 1906— 10 ja kymmenvuotisjaksolla 1896— 1905, vaikka, kuten edellä
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m a i n i t t i i n ,  k y l v ö  o l i  j o n k u n  v e r r a n  s u u r e m p i  v .  1 9 1 2  k u i n  m a i n i t t u i n a  a j a n ­
j a k s o i n a .  —  R u k i i n  s a t o  o l i  s i t ä  v a s t o i n  v u o n n a  1 9 1 2  s u u r e m p i  k u i n  s a t o  v u o n n a  
1 9 1 1 ,  m u t t a  p i e n e m p i  k u i n  k e s k i m ä ä r ä  v i i s i v u o t i s j a k s o l t a  1 9 0 6 — 1 9 1 0  j a  k y m ­
m e n v u o t i s j a k s o l t a  1 8 9 6 — 1 9 0 5 .  L i s ä k s i  o n  h u o m a t t a v a  e t t ä  r u k i i n  l a a t u  v .  1 9 1 2  
o l i  y l e e n s ä  h y v ä .  ■— ■ O h r a n s a t o  v : l t a  1 9 1 2  o n  n i i n i k ä ä n  h i u k a n  s u u r e m p i  k u i n  
v .  1 9 1 1 ,  s e k ä  l i s ä k s i  s u u r e m p i  k u i n  e d e l l i s i l t ä  k a h d e l t a  p u h e e n a  o l e v a l t a  a j a n ­
j a k s o l t a .  —  K a u r a n  s a t o  t a a s  o l i  v u o n n a  1 9 1 2  n i i n i k ä ä n  s u u r e m p i  k u i n  v u o n n a  
1 9 1 1  s e k ä  s u u r e m p i  k e s k i s a t o a  v u o s i l t a  1 9 0 6 — 1 9 1 0  j a  v u o s i l t a  1 8 9 6 — 1 9 0 5 .  
V u o d e n  1 9 1 2  k a u r a s a t o  o n  s u u r e m p i  k u i n  m i k ä  m a a s s a  k o s k a a n  e n n e n  o n  s a a t u .  
—  S e k a v i l j a n  s a t o  m y ö s k i n  o n  s u u r e m p i  v . d t a  1 9 1 2  k u i n  e d e l l i s i l t ä  n y t  m a i n i ­
t u i l t a  v u o s i l t a ,  j o h t u e n  t ä m ä  s e i k k a  s u u r e m m a s t a  k y l v ö m ä ä r ä s t ä .  —  K o k o  
k o r s i v i l j a n  s a t o  o l i  v : l t a  1 9 1 2  s u u r e m p i  k u i n  v u o s i l t a  1 9 1 1  j a  s u u r e m p i  k e s k i ­
s a t o a  v u o s i l t a  1 9 0 6 — - 1 9 1 0  j a  v u o s i l t a  1 8 9 6 — 1 9 0 5 . — H e r n e i d e n  j a  p a p u j e n  
s a t o  o l i  v u o n n a  1 9 1 2  m e l k o i s t a  s u u r e m p i  k u i n  e d e l l i s e n ä  v u o n n a  j a  v u o s i n a  
1 9 0 6 — 1 9 1 0  k e s k i m ä ä r i n ,  m u t t a  p i e n e m p i  k u i n  s a t o  v u o s i l t a  1 8 9 6 — 1 9 0 5  k e s k i ­
m ä ä r i n . —  T a t t a r i n  s a t o  o n  m e l k o l a i l l a  v a i h d e l l u t  j a  s e  o l i  v .  1 9 1 2  p i e n e m p i  
k u i n  v .  1 9 1 1 . — V u o s i  1 9 1 2  o l i  p e r u n a s a t o o n k i n  n ä h d e n  v a r s i n  h y v ä ,  p a r e m p i  
k u i n  v u o s i  1 9 1 1  s e k ä  v u o d e t  1 9 0 6 — 1 0  j a  1 8 9 6 — 1 9 0 5  k e s k i m ä ä r i n .
E d e l l i s e s s ä  h u o m a u t e t t u a  k o r s i v i l j a n  h i d a s t a  l a a j e n e m i s t a  s e l i t t ä ä  o s a k s i  
r i p e ä s t i  l i s ä ä n t y n y t  r e h u n a u r i i n  v i l j e l y s ,  j o l l a  k o r s i v i l j a n  o l k e a  m a a t a l o u d e s s a  
y h ä  e n e m m ä n  k o r v a t a a n .  N a u r i i d e n  j a  m u i d e n  j u u r i k a s v i e n  s a t o m ä ä r ä  o n  
y l e e n s ä  v u o s i  v u o d e l t a  y h ä  l i s ä ä n t y n y t ,  m u t t a  o l i  v u o n n a  1 9 1 2  p i e n e m p i  k u i n  
l ä h i n n ä  e d e l l i s e n ä  v u o n n a .  V e r r a t t u n a  v u o s i e n  1 8 9 6 — 1 9 0 5  k e s k i s a t o o n  o l i  1 9 1 2  
v u o d e n  s a t o  k u i t e n k i n  e n e m m ä n  k u i n  k o l m e  k e r t a a  n i i n  s u u r i .
J o s  v e r r a t a a n  e d e l l ä  e s i t e t y t  s a t o m ä ä r ä t  m a a n  v ä k i l u k u u n  s a m o i l t a  a j o i l t a ,  
s a a d a a n  s e u r a a v a t  e r i  v i l j a l a j i e n  k e s k i m ä ä r ä l u v u t  y h t ä  h e n k i l ö ä  k o h t i .
Y h t ä  h e n k i l ö ä  k o h t i  k e s k i v ä k i l u v u s t a  t u l i ,  h e h t o l i t r a a :
1912 1911
K eskim äärin vuodessa 
1906-1910 1896—1905
V e h n ä ä  ................................................................................... 0.01 0 .02 0.02 0 .02
R u i s t a ....................................................................................... 1.15 1.06 1.33 1.50
O h r a a  ....................................................................................... 0 .5  7 0 .55 0 . 6 0 0 .65
K a i m a a ................................................................................... 2 .34 2 .13 2.31 2 .23
S e k a v i l j a a .......................................................................... 0.08 0 . 07 0.06 0 . 05
H e r n e i t ä  j a  p a p u j a  ....................................... 0 .0  3 0 . 0 3 0 . 0 3 0 . 0 5
T a t t a r i a .................................................................. O.001 O.ooi O.ooi 0 . 00 3
P e r u n o i t a ........................ ... .............................................. 2.09 2 .07 2 .16 2 .20
N a u r i i t a  j a  m u i t a  j u u r i k a s v e j a  . , 1.04 1.10 0.81 0 .34
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Vuoden 1912 sato jakaantui eri lääneille seuraavalla tavalla:

































U u d e n m a a n .......... 7,097 385,186 49,366 1,078,580 58,434 22,442 32 699,871 613,020
T urun  ja  P o rin  .. 29,547 717,031 197,641 1,973,068 71,268 41,627 71 1,246,267 817,872
H äm e e n ................... 4,037 478,729 121,637 1,120,488 45,466 20,754 19 673,682 611,315
V iip u rin ................... 631 612,505 147,149 1,122,773 11,492 8,341 546 948,640 270,627
M ikkelin ............... 627 349,922 99,091 499,146 29,282 6,025 1,319 501,526 118,839
K uopion ............... 255 381,226 272,618 439,665 16,024 2,465 302 887,357 262,374
Vaasan .................. 76 575,874 451,807 1,013,178 17,450 3,481 45 1,198,346 533,245
O u lu n ....................... 13 156,157 455,696 169,132 11,086 166 — 474,421 65,607
K oko maa 42,283 3,656,630 1,795,005 7,416,030 260,502105,301 2,334 6,630,110 3,292,899
Prosenttina koko maan sadosta olivat eri viljalajien satomäärät eri lää­
neissä:
























U u d e n m a a n ................................... 16.8 10.5 2.7 14.6 22 .4 21.3 1.4 10.5 18.6
T urun  ja P o rin  ........................... 69.9 19.6 11.0 26.6 27.3 39.5 3.0 18.8 24.8
H ä m e e n ........................................... 9.5 13.1 6.8 15.1 17.5 19.7 0.8 10.2 18.6
V iipurin ............................................ 1.5 16.8 8.2 lo .i 4.4 7.9 23 .4 14.3 8.2
M ikkelin ....................................... 1.6 9.6 5.5 6.7 11.2 5.7 56.5 7.6 3.6
K uopion ........................................... 0.6 10.4 15.2 5.9 6.2 2.4 13.0 13.4 8.0
Vaasan ............................................ 0.2 15.7 25.2 13.7 6.7 3.3 1.9 18.1 16.2
O u lu n ............................................... (O.os) 4.3 25 .4 2.3 4.3 0.2 — 7.1 2.0
Jotta saataisiin helpompi yleiskatsaus vuodentuloon vuodelta 1912 ja sitä 
lähinnä edelliseltä ajalta, ovat eri viljalajien satomäärät alempana kaikki muun­
nettu rukiiksi. Muuntamisessa on kuitenkin tattari vähempiarvoisena jätetty  
kokonaan huomioon ottamatta. Muuntamisen pohjana on käytetty lääneille 
virallisesti vahvistetut verohintamäärät eri vuosilta. Missä jollekulle viljalajille 
ei ole verohintaa vahvistettu, siinä on otettu rukiin hintaa vastaava arvioitu 
luku. Niinpä on Uudenmaan, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneille 
vehnänhinta, joka kauttaaltaan puuttuu näiden verohintaluetteloista, ar­
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vioitu siten, että ensiksi mainitulle läänille on arvioitu 10 hehtolitraa ruista 
vastaavan 8.5 hl vehnää, ja muille tässä mainituille lääneille arvioitu sama määrä 
rukiita vastaavan 7 hl vehnää. Muihin viljalajeihin nähden on kaikissa lääneissä 
10 hl ruista pantu arvoltaan vastaamaan: 9 hl herneitä ja 35 hl perunoita sekä 
135 hl muita juurikasveja. Sekaviljaa muunnettaessa on pantu 10 hl rukiita 
=  15 hl sekaviljaa. Laskujen tulokset esitetään seuraavassa taulussa, joka kä­
sittää tietoja vuosilta 1912 ja 1911 sekä viisivuotisjaksolta 1906— 10 ja kym ­
menvuotiskaudelta 1896— 1905.
Sato muunnettu ruishehtolitroilcsi.
V i l j a l a j i .
1912. 1911.











V ehnä................................... 54.551 0.5 61,256 0.6 56,937 0.5 65,756 0.6
R uis ................................... 3,056.630 31.4 3,317,512 31.0 3,985,302 34.8 4.075,326 37.3
O hra ................................... 1,404,657 12.1 1 348,769 12.6 1,396,272 12.2 1,339,212 12.3
K aura . ................................. 4,099,981 35.2 3,629,010 34.0 3,684,076 32.1 3,412,809 31.3
Sekavilja ........................... 173.668 1.5 144,196 1.3 116,749 1.0 97,388 0.9
H ern ee t ja  pavut ........... 117,001 1.0 92,233 0.9 101,935 0.9 137,441 1.3
P e ru n a t ............................... 1.894,317 16.2 1,856,324 17.4 1,937,160 16.9 1,705,132 15.6
M uut ju u r ik a s v i t............. 243,918 2.1 237,451 2.2 177,736 1.6 77,995 0-7
K oko sato 11,644,723 100 10,686.751 100 11,456,167 100 10,911,059 100
Eri lääneissä olivat puheenalaiset määrät v:lta 1912 seuraavat:

























U udenm aan ........ 8,349 385,186 39,493 605,604 38,956 24,936 199,963 45,409 1,347,896
T urun  ja P orin . . 38,323 717,031 168,348 1,022,845 47,512 46,252 356,076 60,583 2,456,970
H äm een ............... 5,670 478,729 93,856 640,279 30,311 23,060 192,481 45,282 1,509,668
Viipurin ............... 821 612,505 102,973 673,529 7,661 9,268 271,040 20,046 1,697,843
M ik k e lin ........... 896 349,922 66,061 282,802 19,521 6,694 143,293 8,803 877,992
K uopion ............... 364 381,226 225,677 257,717 10,683 2,739 253,531 19,435 1,151,372
V aasan ................... 109 575,874 322,719 506,589 11,633 3,868 342,384 39,500 1,802,676
Oulun .................. 19 156,157 385,530 110,616 7,391 184 135,549 4,860 800,306
Koko maa 54,5513,656,630^,404,657j4,099,981 173,668 117,001 ■!,894,317 243,91811,644,723
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K o k o n a i s s a t o ,  m u u n n e t t u n a  r u i s h e h t o l i t r o i k s i ,  o l i  t a a s  l ä ä n i t t ä i n  s e u r a a v a :
L ä ä n i . 1912. 1911.
K eskim äärin vuodessa.
1906—1910. 1896—1905.
U udenm aan........................................................ 1,347,896 1,190,229 1,232,267 1,169,541
Turun ja P o r in ............................................... 2,456,970 2,077,862 2,279,720 2,048,268
H ä m e e n ............................................................. 1,509,668 1,354,159 1,502,054 1,484,497
Viipurin ............................................................. 1,697,843 1,628,160 1,710,781 1,650,104
M ik k e lin ............................................................ 877,992 762,692 1,002,438 1,032,562
K uopion ............................................................ 1,151,372 1,126,408 1,221,592 1,124,235
V a a sa n ................................................................. 1,802,676 1,740,096 1,766,478 1,823,978
Oulun .................................................................. 800,306 807,145 740,837 577,874
K oko  maa 11,644,723 10,686,751 11,456,167 10,911,059
K o k o  s a t o t u l o ,  r u i s h e h t o l i t r o i k s i  m u u n n e t t u n a ,  o l i  s i i s  v u o d e l t a  1 9 1 2  s u u ­
r e m p i  k u i n  l ä h i n n ä  e d e l l i s e l t ä  v u o d e l t a  s e k ä  s u u r e m p i  k u i n  k e s k i m ä ä r ä  v i i s i ­
v u o t i s j a k s o l t a  1 9 0 6 — 1 9 1 0  j a  k y m m e n v u o t i s j a k s o l t a  1 8 9 6 — 1 9 0 5 .  P r o s e n t i t t a i n  
o l i v a t  e d e l l ä  o l e v a t  s a t o m ä ä r ä t  e r i  l ä ä n e i s s ä  m a a n  k o k o  s a t o t u l o s t a  s e u r a a v a t :
K eskim . vuod essa
1912 1911 1906—1910 1 8 9 6 -1 9 0 5
U u d e n m a a n  l ä ä n i ............. 11.6 11.1 1 0 .7 1 0 .7
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i . . . . 21.1 1 9 .4 1 9 .9 • 1 8 .8
H äm e en  l ä ä n i .................... 12.9 12.7 1 3 .1 1 3 .6
V i ip u r in  » .................... 1 4 .6 1 5 .2 14.9 15.1
M ik k e l in  » .................... 7.5 7.1 8.8 9.5
K u o p io n  » .................... 9 .9 10.5 1 0 .7 10.3
V a a sa n  » .................... 1 5 .5 16.3 15.4 16.7
O u lu n  » .................... 6.9 7 .7 6.5 5.3
V e r ra t tu n a  väes töön  sa a t iin  y h tä  henkeä k o h t i k u n k in  lä ä n in  k e s k iv ä k i-  
lu v u s ta  se u raava t m ä ä rä t  ru ish e h to lit ro ja :
1912 1911
K eskim . vuod essa  
1906— 1910 1896—1905
U u d e n m a a n  lä ä n i . . . .................  3 .5 3 .1 3 .5 3 .9
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i ..............  4 .9 4 .1 4 .7 4 .6
H ä m e e n  l ä ä n i ........... .................  4 .3 3 .9 4 .5 5 .0
V i ip u r in  l ä ä n i ........... .................  3 .2 3 .1 3 .5 3 .9
M ik k e l in  » . . . . . . .................  4 .4 3 .8 5 .1 5 .5
K u o p io n  » ........... .................  3 .4 3 .4 3 .7 3 .6
V a a sa n  » ........... .................  3 .5 3 .4 3 .6 4 .0
O u lu n  » ........... .................  2 .4 2 .4 2 .4 2 .1
K o k o  m aa  3.7 3 .4 3 .8 4 .0
Maatalous 1912.
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Henkilölukuun verrattuna oli siis sadon tulo koko maassa v. 1912 suurempi 
kuin v. 1911, mutta pienempi kuin keskimäärät vuosilta 1906— 1910 ja 1896 
— 1905.
Jos satomäärät verrataan läänien maalais-väestöön, tulevat suhdeluvut 
. toisenlaiset kuin äskenmainitut, kuten seuraavista luvuista käy ilmi:
K eskim . vuodessa 
1912 1911 1906—1910 1896—1905
Uudenmaan lä ä n i.................... 6.3 5.6 6.1 6.2
Turun ja Porin lääni ........... 5.8 4.9 5.5 5.3
Hämeen lä ä n i ........................... 5.2 4.7 5.4 5.7
Viipurin » ........................... 3.5 3.4 3.9 4.4
Mikkelin » ........................... 4.6 4.0 5.4 5.7
Kuopion » ........................... 3.7 3.6 4.0 3.8
Vaasan » ........................... 3.8 3.7 3.8 4.2
Oulun » ........................... 2.6 2.7 2.6 2.3
Koko maa 4.3 4.0 4.5 4.6
Maalaisväestöön verrattuna on siis sato ollut suhteellisesti suurin Uuden­
maan läänissä, toiselle sijalle tulee Turun ja Porin lääni. Ylempänä olevista 
luvuista muuten näkyy, että läänien keskinäinen suhde on vaihdellut eri vuo­
sina. Pienin on suhteellinen satomäärä ollut Oulun läänissä koko puheena ole­
vana aikana.
Rahaksi arvioituna oli 1912 vuoden jyväsato eri lääneissä ja koko maassa 
eri viljalajeille kuten alla olevat luvut osoittavat. Arvioimisessa on pantu perus­
teeksi eri läänien verohintamäärät 1) v:lta 1912.
Vuoden 1912 jyväsato rahassa arvioituna, markkaa.


























U udenm aan .. . 118,945 5,488,801 562,772 8,628,640 555,123 355,257 397 GO 00 Cn 649,801 19,208,211
Turun ja Porin 517,073 9,679,919 2,272,872 13,811,476 641,502 624,405 00 00 o 4,810,591 817,872 33,176,590
H ä m e e n ........... 79,327 6,702,206 1,313,680 8,963,904 424,198 324,932 236 2,694,728 635,768 21,138,979
V iipurin ........... 12,305 9,187,575 1,545,065 10,104,957 114,920 139,044 6,770 4,069,666 300,398 25,480,700
M ik k e lin ........... 13,437 5,248,830 990,910 4,242,741 292,820 100,437 16,356 2,151,547 131,911 13,188,989
K u o p io n ........... 5,281 5,527,777 3,271,416 3,737,153 154,952 39,711 3,726 3,673,658 280,740 16,694,414
V aasan ............... 1,520 8,062,236 4,518,070 7,092,246 162,809 54,164 558 4,793,384 554,575 25,239,562
O ulun ............... 241 2,030,041 5,012,656 1,437,622 96,124 2,397 — 1,760,102 63,639 10,402,822
K oko maa 748,129 51,927,385 19,487,441 58,018,739 2,442,448 1,640,347 28,923 26,802,151 3,434,704 164,530,267
/ 0 0.4 31.6 11.8 35.3 1.5 1.0 (0.O1) 16.3 2.1 100.0
v. 1911 869,239 48,186,264 19,054,780 52,744,551 2,086,832 1,337,402 40,449 26,855,304 3,450,351 154,625,172
10 0.6 31.2 12.3 34.1 1.3 0.9 (0.02) 17.4 2.2 100.0
') V erohintain  puu ttuessa  on laskelm ain  perusteeksi pan tu  ru ish eh to litran  h in n a t.
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J o s  o te ta a n  lu k u u n  m y ö sk in  v i l j a n  o lk is a to  ja  h e in ä t sekä k e h ru u k a sv it  
ja  t a t t a r i ,  saadaan  tä m ä n  tu o ta n n o n  la s k e t tu  a rvo  v u o d e lta  1912 seu raavaks i: x)
Kehruukasvien sekä olki- ja heinäsadon arvo, mk.:























Uudenmaan............. 46,410 21,859 1,109,336 133,288 2,426,805 157,772 75,742 89 13,510,938 17,482,239
Turun ja Porin . . . . 171,710 91,005 2,065,049 533,631 4,439,403 192,424 140,491 198 19,937,862 27,571,773
H äm een.................. 193,200 12,434 1,378,740 328,420 2,521,098 122,758 70,045 53 14,398,470 19,025,218
Viipurin ................. 160,160 1,943 1,764,014 397,312 2,526,239 31,028 28,151 1,523 22,195,968 27,106,338
M ikkelin .................... 74,130 1,931 1,007,775 267,546 1,123,079 79,061 20,334 3,680 6,696,246 9,273,782
K uopion ................... 104,160 785 1,097,931 736,069 989,246 43,265 8,319 843 18,543,348 21,523,966
Vaasan.................... 125,090 234 1,658,517 1,219,879 2,279,651 47,115 11,748 126 26,248,290 31,590,650
O u lu n ..................... 11,830 40 449,732 1,230,379 380,547 29,932 560 — 20,527,692 22,630,712
Koko maa 886,690 130,231 10,531,094)4,846,524 16,686,068 703,355 355,390 6,512 142,058,814 176,204,678
°//o 0.5 0.1 6.0 2.7 9.5 0.4 0.2 (O .o o ) 80.6 100.O
J o s  v i i m e k s i  e s i t e t t y  s u m m a l u k u  y h d i s t e t ä ä n  j y v ä s a d o n  a r v o a  o s o i t t a ­
v a a n  s u m m a a n ,  s a a d a a n  k o k o  s a d o n  l a s k e t t u  a r v o  o l e m a a n  v .  1 9 1 2  3 4 0 , 7 3 4 , 9 4 5  
m a r k k a a ,  j o k a  a r v o  o l i  v .  1 9 1 1  n o i n  1 4 %  p i e n e m p i  e l i  2 9 8 , 0 8 6 , 4 3 2  m a r k k a a .
Jyväluku.  K u t e n  e d e l l ä  e s i t e t y s t ä  o n  k ä y n y t  i l m i ,  o l i  1 9 1 2  v u o d e n  s a t o  
r u k i i s e e n  j a  k a u r a a n  n ä h d e n  h y v ä n p u o l e i n e n ;  o h r a n -  j a  p e r u n a n s a t o  n i i n i k ä ä n  
o l i  t y y d y t t ä v ä .  T ä m ä  i l m e n e e  m y ö s k i n  t ä r k e i m p i e n  v i l j a l a j i e n  j y v ä l u v u i s t a ,  
j o t k a  i k ä ä n k u i n  y h t e e n  k o h t a a n  k e s k i t e t t y i n ä  a n t a v a t  y l e i s k u v a n  v i l j e l y s -  
k a s v i e n  s a t o i s u u d e s t a  m a a s s a .  J y v ä l u v u t  o l i v a t  k e r t o m u s v u o n n a  s e k ä  v u o n n a  
1 9 1 1  j a  k e s k i m ä ä r i n  v u o s i l t a  1 9 0 6 — 1 9 1 0  j a  1 8 9 6 — 1 9 0 5  s e u r a a v a t :
1912 1911
K eskim . vuod essa  
190G— 1910 1896—1905
Vehnä ......................... ....................  5 .9 9 7 .0 2 7 .0 1 6 .9 3
R u is .............................. ....................  7 .1 7 6 .4 9 7 .6 5 6 .7 7
O h r a ............................ ....................  4 .9 6 4 .8 4 5 .2 1 4 .9 1
Kaura ......................... ....................  5 .1 1 4 .6 8 5 .3 6 5 .1 9
S ek a v ilja .................... ....................  3 .9 6 3 .6 1 4 .4 6 4 .6 9
Perunat .................... ....................  5 .0 5 5 .0 0 5 .3 9 5 .6 0
‘) H e in ä t on arv io itu  6:n, kevätviljan  o lje t 3:n, syysviljan  olje t 2:n, kehruukasv it 70 pennin 
arvoisiksi k ilo lta. O lkisato on laske ttu  siten , e ttä  ko rja ttu  jyväsa to  (kiloissa) on ke rro ttu  
syysviljassa 2:11a ja kevätv iljassa  1,5:11a. M uunnettaessa heb to litram ääriä  kilogram m oiksi, 
on pan tu  1 h l vehniä = 7 7  kg, 1 hl ru k iita  = 7 2  kg, 1 h l ohria = 6 0  kg, 1 h l kauro ja  = 5 0  
k g , 1 hl s e k u l ia =  60 kg, 1 h l herneitä  =  75 kg, ja  1 h l ta tta r ia  =  62 kg.
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Vehnän jyväluku on vuodelta 1912 melkoista pienempi kuin vuodelta 
1911 ja pienempi keskimäärää vuosilta 1906— 1910 ja 1896— 1905. Rukiin 
jyväluku oli sitä vastoin suurempi kuin vuonna 1911 sekä keskimäärin vuo­
silta 1896— 1905, mutta pienempi kuin vv. 1906— 1910. —  Ohran jyväluku oli 
vuonna 1912 samoin suurempi kuin vuonna 1911 ja vuosina 1906— 1910, mutta 
pienempi kuin vv. 1896— 1905. — Kauran jyväluku oli alempi kuin ennenmai- 
nittujen vuosijaksojen keskimäärä, mutta suurempi kuin v. 1911.— Mitä 
sekaviljan jyvälukuun tulee, oli se vuonna 1910 harvinaisen pieni, vain 3.96 
ja pienempi kuin edellä olleina, ennen mainittuina ajanjaksoina, mutta suu­
rempi kuin v. 1911. Huomattava kuitenkin on, että esillä olevan tilaston osoit­
tam at sekaviljan kylvö- ja satomäärät eivät ole suoranaisesti toisiinsa verrat­
tavat, koskapa melkoinen osa sekaviljasta korjataan vihantana, eikä siis tule 
sisältymään tuleentuneena korjattuun satoon. Näin on tosin laita myöskin 
kauran ja joskus ohrankin, varsinkin maan pohjoisosissa, mutta yleensä niin 
pienessä määrässä, ettei suurempaa suhdattomuutta siitä synny kylvön ja 
sadon keskinäisessä suhteessa, kun suuremmat alueet otetaan huomioon. —  
Mitä lopuksi tulee perunain jyvälukuun, on se vuodelta 1912 suurempi kuin 
vuonna 1911, mutta pienempi kuin keskimäärä ajanjaksoilta 1906— 1910 ja 
1896— 1905.
Jyväluku oli eri lääneissä vuonna 1912:
Vehnä. Ruis. Ohra. K aura. Sekav. P e ru n a t.
Uudenmaan lä ä n i........... 6 .45 8 .56 5 .48 5 .7  6 5 .0 0 5 .71
Tmun ja Porin lääni . . 5 .89 7 .63 4 .9  6 6 .05 4 .2 0 6 .40
Hämeen lä ä n i .................. 6 .03 7 .87 5 .38 5 .62 4 .1 5 5 .44
Viipurin » .................. 7.09 7 .17 5 .28 4 .4 0 2.11 4 .3  8
Mikkelin » .................. 5 .14 6 .22 4.81 4 .11 4 .39 4 .15
Kuopion » .................. 5 .93 6 .96 4 .42 4 .18 2 .4 6 4 .48
Vaasan » .................. 5 .07 6.4  6 5 .22 4 .6 0 3 .80 5 .17
Oulun » .................. 4 .3 3 6 .29 4 .86 4 .5  7 3 .69 4 .55
Koko maa 5 .99 7 .17 4 .9  6 5.11 3 .96 5 .05
Kulutus. Kuten on tunnettu, ei maamme viljantuotanto läheskään 
riitä täyttäm ään väestön tarvetta, ja ulkomaisella viljalla väestö pääasialli­
sesti täyttääkin leipätarpeensa. Yksi viljalaji kuitenkin, nimittäin kaura, 
on jokseenkin tärkeä vientitavara maataloustuotteiden joukossa. Viimeisinä 
vuosina sen merkitys vientitavarana on kuitenkin tuntuvasti vähentynyt, vaikka 
kauranviljelys, kuten edellä on esitetty, on vuosi vuodelta lisääntynyt. Tämä 
osoittaa, että kotimaisen kaman käyttö on maassa kasvamistaan kasvanut. 
K am an vienti oli kymmenvuotiskaudella 1896— 1905 keskimäärin vuotta kohti
19.2 milj. kg, ja vietiin sitä viisivuotiskaudella 1906— 1910 5.0 milj. kg, vuonna
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1911 6.6 milj. kg ja vuonna 1912 vain 5.7 milj. kg. K am an maahan tuonti 
taas nousi seuraaviin määriin: vuosina 1896— 1905 keskimäärin 17.3 milj. kg, 
vuosina 1906— 1910 vuotta kohti 20.8 milj. kg, vuonna 1911 31.9 milj. kg ja 
v. 1912 30.3 milj. kg. Tuonti teki prosenttina kaman koko kulutusmäärästä: 
vuosina 1896— 1905 keskimäärin 7.1 %, vuosina 1906—-1910 keskimäärin niin­
ikään 7.1 %  vuonna 1911 11.l % ja vuonna 1912 9.4 %. Yhtä henkeä kohti 
tuli koko kulutusmäärästä: keskimäärin vuosina 1896— 1905 87.8 kg ja vuosina 
1906— 1910 97.7 kg, vuonna 1911 91.9 kg ja vuonna 1912 101.6 kg.
Ruis, jonka viljelys on maassamme viime vuosikymmeninä vähentynyt, on 
kuitenkin edelleenkin väestön tärkein leipävilja. Väestön ruistarvetta täyttää  
enemmän kuin puoleksi ulkomainen vilja. Tuontimäärät olivat: vuosina 1896 
— 1905 keskimäärin 299.4 milj. kg, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 304.9 milj. 
kg, vuonna 1911 kokonaista 427.7 milj. kg ja vuonna 1912 310.1 milj. kg. 
Vienti on aina ollut vähäinen: vuosina 1896— 1905 keskimäärin 1.4 milj. kg, 
vuosina 1906— 1910 keskimäärin 1.5 milj. kg, vuonna 1911 1.3 milj. kg ja vuonna
1912 niinikään 1.3 milj. kg. Ulkomaisen viljan osa koko kulutuksessa oli vuo­
sina 1896— 1905 55.1 %, vuosina 1906— 1910 55.4 %, vuonna 1911 68.2 %, 
mutta v. 1912 vain 58. i %. Vuonna 1912 oli se siis melkoista pienempi kuin 
lähinnä edellisenä vuonna. Rukiinkäytön suuruutta maassa osoittavat seuraa- 
vat luvut, jotka ilmaisevat kulutuksen paljoutta yhtä henkilöä kohti; kulutus 
oli vuosina 1896— 1905 keskimäärin 200.6 kg, vuosina 1906— 1910 183.6 kg 
keskimäärin, vuonna 1911 200.1 kg ja vuonna 1912 168.1 kg.
Vehnän kulutus on miltei lakkaamatta kasvanut; sen tuonti oli vuosina 
1896— 1905 keskimäärin 98.1 milj. kg, vuosina 1906— 1910 150.5 milj. kg, 
vuonna 1911 173.4 milj. kg ja vuonna 1912 165.8 milj. kg. Vehnän kulutuk­
sesta on, kuten tunnettu, omassa maassa kasvatettu vilja varsin vähäisenä 
osana; se oli näet vuosina 1896— 1905 keskimäärin 3.7 %, vuosina 1906—  
1910 keskimäärin 2.3 %, vuonna 1911 2.2 % ja vuonna 1912 1.9 %. Yhtä 
henkeä kohti tuli koko kulutuksesta vv. 1896— 1905 37.3 kg, vv. 1906— 1910
51.2 kg, vuonna 1911 56.4 kg ja v. 1912 53.1 kg.
Ohran käyttö on viimeisenä kuutenatoista vuotena pysynyt melkein 
muuttumattomana, joskin siinä edellisiin vuosikymmeniin verraten on havait­
tavissa oireita vähentymiseen. Maahantuonti on myöskin vähentynyt vuosien 
kuluessa, koska se oli vuosina 1896— 1905 keskimäärin 18.3 milj. kg, vuosina 
1906— 1910 keskimäärin 17.4 milj. kg, vuonna 1911 11.6 milj. kg ja vuonna 
1912 10.1 milj. kg. Tuonti oli prosenttina kulutuksesta: vuosina 1896— 1905 
keskimäärin 18.3 %, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 17.i %, vuonna 1911 
12.6 % ja vuonna 1912 vain 10.8 %. Vienti on aina ollut mitättömän vähäinen. 
Yhtä henkeä kohti tuli ohrankulutuksesta: vuosittain vuosina 1896— 1905 
36.9 kg, vuosina 1906— 1910 33.9 kg, vuonna 1911 29.4 kg ja vuonna 1912 
niinikään 29.4 kg.
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Niinkuin edellisessä huomautettiin, on perunain ja muiden juurikasvien 
viljelys laajentunut ja samalla niiden käyttö lisääntynyt. Perunain maasta 
vienti on nimittäin ollut vähäpätöinen. Samoin ei myöskään tuonti ole ollut 
kovin suuri, jota osoittavat seuraavat tuontimäärät: vuosina 1896— 1905 keski­
määrin 7.7 milj. kg, vuosina 1906— 1910 keskimäärin 9.9 milj. kg, vuonna
1911 16.6 milj. kg ja vuonna 1912 13.0 milj. kg. Tuonti on ollut edustettuna  
kulutuksessa seuraavilla pienillä suhdeluvuilla: vuosina 1896— 1905 1.9 %, 
vuosina 1906— 1910 1.9 %, vuonna 1911 2.9 % ja vuonna 1912 2.3 %. Yhtä  
henkeä kohti tuli kulutusta varten vuosina 1896— 1905 keskimäärin 152.2 kg, 
vuosina 1906— 1910 keskimäärin 170.6 kg, vuonna 1911 181.7 kg ja vuonna
1912 178.2 kg.
Mitä edellä on esitetty viljankulutuksesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, 
käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa on otettu huomioon eri viljalajien sekä 
perunain ja muiden juurikasvien sato-, tuonti- ja vientimäärät ynnä kyl­
vöön ja viinanpolttoon käytetty paljous kymmenvuotisjaksolla 1896— 1905 
ja viisivuotisjaksolla 1906— 1910 sekä vuosina 1911 ja 1912, kaikki nämät 
määrät kilogrammoissa ilmoitettuina.
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Viljan ja juurikasvien kulutus Suomessa vuosina 1896—1912, kg1).
Vehnä. Ruis. Ohra. K aura. Sekavilja.
H ern ee t 
ja pavut.
T attari. Maissi.




S a t o .................................... 3,255,791 263,277,360 107,700,300 370,801,500 15,630,120 7,897,575 144,708 645,217,145
T u o n t i ............................... 165,770,794 310,114,690 10,126,167 30,344,471 — 2,682,178 1,264,312 7,323,201 13,003,205
K ylvö ............................... 543,466 36,735,336 21,718,680 72,589,650 3,949,500 *) 1,946,565 2) 29,550 — 91,888,230
V iinanvalm istus ............ — 1,414,876 2,766,771 140,905 418,873 — — 5,671,774 —
Vienti ............................... 195 1,284,211 656 5,665,621 — 3,246 — — 559,431
Y ht. k u lu tu s ta  v arten 168,482,924 533,957,627 93,340,360 322,749,795 11,261,747 8,629,942 1,379,470 1,651,427 565,772,689
K u lu tu s 1 henkeä koh ti 
kesk iväk iluvusta  . . . . 53.1 168.1 29.4 101.6 3.5 2.7 0.4 0.5 178.2
1911.
S a t o ................................... 3,811,731 238,860,864 104,338,140 334,174,200 12,977,700 6,225,750 202,244 644,568,545
T u o n t i ............................... 173,416,405 427,739,437 11,642,254 31,905,948 — 3,506,822 1,818,800 4,015,832 16,637,928
K ylvö ............................... 543,235 36,804,816 21,577,500 71,418,850 3,595,320 2) 1,534,500 2) 41,300 — 91,024,500
V iinanvalm istus ............ — 1,141,706 2,172,766 17,700 443,877 — — 3,366,146 40,040
V ienti ............................... — 1,258,051 750 6,583,719 — 7,037 — — 428,467
Y ht. ku lu tu sta  varten 176,684,901 627,395,728 92,229,378 288,059,879 8,938,503 8,191,035 1,979,744 649,686 569,713,466
K u lu tu s 1 henkeä kohti 
kesk iväk iluvusta  . . . . 56.4 200.1 29.4 91.9 2.9 2.6 0.6 0.2 181.7
1906— 1910.
(K eskim äärin vuodessa). 
S a to .................................... 3,578,344 286,941,773 107,794,656 341,936,350 10,507,428 6,704,610 196,081 587,136,815
T u o n t i ............................... 150,514,324 304,868,774 17,396,497 20,807,369 — 2,621,871 1,523,497 7,964,285 9,854,362
K ylvö ............................... 511,080 37,497,931 20,649,984 64,714,990 2,358,108 3) 1,157,265 3) 28,828 — 84,226,478
V iinanvalm istus ............ — 2,145,862 2,774,663 73,918 185,773 — — 6,663,468 120,350
V ienti ............................... 27 1,481,105 955 5,014,108 — 4,861 — — 940,457
Y ht. k u lu tu s ta  varten 153,581,561 550,685,649 101,765,551 292,940,703 7,963,547 8,164,355 1,690,750 1,300,817 511,703,892
K u lu tu s 1 henkeä kohti 
kesk iväkiluvusta  . . . . 51.2 183.g 33,9 97.7 2.7 2.7 0.6 0.4 170.6
1896- 1905.
(K eskim äärin vuodessa1. 
S a t o .................................... 3,743,162 293,423,407 105,832,800 302,453,979 8,764,939 9,279,510 504,525 481,970,259
T u o n t i ............................... 98,057,644 299,396,235 18,299,612 17,293,797 — 2,224,886 1,346,508 6,192,413 7,675,414
K ylvö ............................... 540,432 43,348,435 21,534,792 58,263,500 1,868,532 1,946,438 68,560 — 75,127,674
V iinanvalm istus ............ 45,680 4,344,858 2,543,436 203,078 192,689 — - 4,891,429 747,292
V ienti ............................... 6,568 1,400,783 3,169 19,164,265 — 4,730 — 1,275,098
Y ht. k u lu tu s ta  v arten 101,208,126 543,725,566 100,051,015 242,116,933 6,703,718 9,553,228 1,782.473 1,300,984 412,495,609
K ulu tus 1 henkeä koh ti 
kesk iväkiluvusta  . . . . 37.3 200.6 36.9 87.8 2 . 4 3.5 0.7 0.5 152.2
lS T aulussa o levat lu v u t o so ittav a t jauham attom an viljan  m ääriä. T uon titilaston  ilm oittam ia jauho- ja  ryyni- 
m ääriä m uunnettaessa  jauham attom aksi viljaksi on edellisiä k o ro te ttu  seuraav illa  suhdeluvuilla : vehnäjauhojen 
m äärät 67% :lla, ruisjauhojen  61 °/o:^ a i ohrajauhojen  82°/o;lla» kaurajauhojen  122°/o;3a, ta tta rijauho jen  100 °/0:lla ja 
m aissijauhojen 18 0/o:Ua, sekä vehnäryynien  ryyn im äärä t 100 °/0:lla, ohraryynien  67 °/0:lla ja  kauraryyn ien  100 % :lla.
2) L ask e ttu  luku.
3) O saksi la sk e ttu  luku.
4) Juu rikasve ja  (paitsi perunoita) m uunnettaessa  kg:ksi on 1 h l pan tu  =  55 kg.
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Kehruukasvit ja heinänsaalis y. m. Taulu n:o 1 sisältää myöskin tietoja 
kehruukasvien (pellavan ja hampun) satomäärästä sekä heinän, niinhyvin kyl­
vetyn kuin luonnollisen, sadon paljoudesta.
Eri lääneissä oli kehruukasvien sato vuosina 1912 ja 1911 sekä vuosittain  
ajanjaksoilla 1906— 1910 ja 1896— 1905 seuraava, desitonneissa:
K eskim äärin  vuodessa
1912 1911 1906—1910 1896—1905
Uudenmaan lä ä n i ................ 663 598 522 749
Turun ja Porin lä ä n i ........... 2,453 2,200 1,866 2,232
Hämeen lä ä n i ....................... 2,760 2,699 3,588 6,216
Viipurin » ....................... 2,288 1,984 2,124 2,889
Mikkelin » .................. 1,059 1,339 1,705 2,521
Kuopion » ....................... 1,488 1,311 1,718 2,612
Vaasan » ....................... 1,787 1,266 1,285 1,737
Oulun » ...................... 169 192 229 204
Koko maa 12,667 11,589 13,037 19,160
Heinäsato oli taas, erottamalla kylvöheinät ja luonnonheinät toisistaan, 
eri lääneissä vuonna 1912, desitonneissa:
K ylvöheinä. L uonnonheinä. Y hteensä. %•
Uudenmaan lääni . . . . 1,667,558 584,265 2,251,823 9.5
Turun ja Porin lääni . . 2,303,921 1,019,056 3,322,977 14.0
Hämeen lääni .............. 1,733,329 666,416 2,399,745 10.1
Viipurin » .............. 1,964,500 1,734,828 3,699,328 15.6
Mikkelin » .............. 472,796 643,245 1,116,041 4.7
Kuopion » .............. 942,884 2,147,674 3,090,558 13.1
Vaasan » .............. 2,467,708 1,907,007 4,374,715 18.5
Oulun » .............. 649,137 2,772,145 3,421,282 14.5
Koko maa 12,201,833 11,474,636 23,676,469 100. o
Heinäsadon paljouteen nähden oli siis Vaasan lääni ensi sijalla, 18.5 %:lla 
koko maan heinäsadosta. Toiselle ja kolmannelle sijalle tulivat Viipurin ja 
Oulun läänit, prosenttiluvuilla 15.6 ja 14.5. Pienin sato oli Mikkelin läänissä
4.7 %.
Edelläolevien tietojen mukaan oli sato kylvö- ja luonnonheinistä koko 
maassa miltei yhtä suuri. Luonnonheiniin nähden on huomattava, että tiedot 
niistä luultavasti osoittavat liian alhaisia satomääriä. Sitä vastoin kylvö- 
heinäin satoa osoittavat luvut lienevät likimäärin todellisuutta vastaavia. 
Heinänsaalis on ollut eri lääneissä ja koko maassa vuosina 1910 ja 1911 sekä 
keskimäärin vuodessa viisivuotiskautena 1908— 1912:
1911 1910
K eskim äärin vuodessa 
1908—1912
Uudenmaan lä ä n i.............. 1,454,427 1,676,724 1,772,909
Turun ja Porin lääni . . 2,442,573 2,899,644 2,841,146
Hämeen lä ä n i .................... 1,751,932 1,832,553 1,928,308
Viipurin » .................... 2,836,896 2,730,683 3,076,538
Mikkelin » .................... 862,003 830,745 965,035
Kuopion » .................... 2,834,023 2,827,198 2,800,691
Vaasan » .................... 3,409,321 3,249,389 3,569,661
Oulun » .................... 3,131,845 3,321,853 3,260,157
Koko maa 18,723,020 19,368,789 20,214,445
Heinäsato oli v. 1912 niinmuodoin suurempi kuin vuosina 1910 ja 1911 
sekä suurempi kuin vuosina 1908— 1912 keskimäärin.
Suhde kylvö- ja luonnonheinäin välillä eri lääneissä vuonna 1912 näkyy 
se uraa vasta.
100 desitonnia luonnonheiniä vastasi:
Uudenmaan lä ä n issä ............................. 285.4 desitonnia kylvöheiniä
Turun ja Porin läänissä .................... 226.1 » »
Hämeen läänissä .................................... 260.1 » »
Viipurin » ..................» ............... 113.2 » »
Mikkelin » .................................... 73.5 » »
Kuopion » .................................... 43.9 » »
Vaasan » .................................... 129.4 » »
Oulun » .................................... 23.4 » »
Koko maassa 106.3 desitonnia kylvöheiniä
Jos heinäsato verrataan taulussa n:o 2 oleviin lehmälukuihin, saadaan eri 
lääneissä seuraavat määrät korjattuja heiniä yhtä lehmää kohti:
Uudenmaan läänissä ................ ......................................  21.8 desitonnia
Turun ja Porin lään issä......... ......................................  18.0 »
Hämeen läänissä......................... ......................................  18.9 »
Viipurin » ......................... ......................................  24.1 »
Mikkelin » ......................... ......................................  11.4 »
Kuopion » ......................... ....................................  19.6 »
Vaasan » ......................... ....................................  23.3 »
Oulun » ......................... ......................................  24.5 »




Erilaista karjanrehua tuotiin maahan vuonna 1912 76,581,054 kg ja oli 
tämä tuonti arvoltaan noin l l . i  milj. markkaa.
Edellä on mainittu kuinka nauriiden ja muiden rehujuurikkaiden viljelys 
on maassa viime vuosina tuntuvasti lisääntynyt. Näiden juurikasvien sato- 
luvut vuosilta 1912 ja 1911 sekä keskimäärin ajanjaksoilta 1906— 1910 ja 1896 
— 1905 koko maasta ja läänittäin on esitetty edellä. Jos vertaa näitä satomääriä 
lehmälukuun koko maassa ja eri lääneissä vastaavalta ajalta, saadaan yhtä 
lehmää kohti seuraavat määrät hl:
K eskim äärin  vuodessa
1912 1911 1906—1910 1896—
Uudenmaan lä ä n i ............................. 5.9 6.5 5.0 2.1
Turun ja Porin lääni .................... 4 .4 3.7 3 .3 1.3
Hämeen lä ä n i .................................... 4.8 5.5 3 .5 1.1
Viipurin » .................................... 1.8 2 .3 1.2 0 .7
Mikkelin » .................................... 1.2 1.4 1.2 0 .6
Kuopion » .................................... 1.7 1.9 1.5 0.7
Vaasan » .................................... 2.8 3 .0 1.8 0 .6
Oulun » 0 .5 0 .5 0 .4 0.1
Koko maassa 2.9 3.0 2 .2 0 .9
2. K arjanhoito.
Tiedot karjaston lukumäärästä vuonna 1912 esitetään kunnittain taulu- 
liitteessä n:o 2.
Hevoset. Taulun n:o 2 mukaan oli 3 vuotta vanhempia hevosia vuonna 
1912 maassa kaikkiaan 298,178, jotka jakautuivat sukupuolen ja eri läänien 
mukaan seuraavasti:
Oriita. Tammoja. Ruunia. Yhteensä.
Uudenmaan lä ä n i ........... 743 14,237 13,852 28,832
Turun ja Porin lääni . . 1,408 27,583 24,260 53,251
Hämeen lä ä n i .................. 1,016 22,064 15,930 39,010
Viipurin » .................. 902 26,647 19,583 47,132
Mikkelin » .................. 582 12,496 8,314 21,392
Kuopion » .................. 1,279 17,738 11,156 30,173
Vaasan » .................. 1,780 25,759 22,774 50,313
Oulun » .................. 2,051 12,839 13,185 28,075
Koko maassa 9,761 159,363 129,054 298,178
Oriiden ja tammojen suhteellinen lukuisuus koko maassa ja eri lääneissä 
vuonna 1912 ilmenee seuraavasta:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 oritta 1,916 tammaa.
Turun ja Porin » » » » 1,959 »
Hämeen » » » » 2,172 »
Viipurin » » » » 2,954 »
Mikkelin » » » » 2,147 »
Kuopion » » » » 1,387 »
Vaasan » » » » 1,447 »
Oulun » » » » 626 »
Koko maassa » » » 1,633 »
Viimeksi esitetyt luvut osoittavat siis, että oriita on suhteellisesti enimmin 
Oulun läänissä.
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Hevosten luku oli vuonna 1911 sekä keskimäärin viisi- ja kymmenvuotis­
kausina 1906— 1910 ja 1896— 1905 eri lääneissä ja koko maassa seuraava:
K e sk im ä ä rin  v u o d essa
1911 1906—1910 1896— 1905
U u d e n m a a n  lä ä n i ............................. 29,193 28,690 28,278
Turun ja Porin lä ä n i ....................... 53,532 51,836 52,298
Hämeen lä ä n i...................................... 39,105 36,880 36,408
Viipurin » ...................................... 45,459 45,300 43,775
Mikkelin » ...................................... 21,716 21,922 21,194
Kuopion » ...................................... 30,427 28,654 27,479
Vaasan » ...................................... 50,487 48,282 45,569
Oulun » ...................................... 27,762 25,316 23,142
K o k o  m aassa 297,681 286,880 278,143
100 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli hevosia vuosina 1912 ja 1911 
sekä keskimäärin viisi- ja kymmenvuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1896— 1905:
1912 1911
K eskim äärin  vuodessa 
1906—1910 1896—1905
Uudenmaan lä ä n i .................................. 7 8 8 9
Turun ja Porin lääni ......................... 11 11 11 12
Hämeen lääni........................... ............... 11 11 11 12
Viipurin » ........................................... 9 9 9 10
Mikkelin » ........................................... 11 11 11 11
Kuopion » ........................................... 9 9 9 9
Vaasan » .......................................... 10 10 10 10
Oulun » ........................................... 8 8 8 8
Koko maassa 9 9 10 10
Nautaeläimet. Täysikasvuisten (2 vuotta vanhempain) nautaeläinten 
luku oli vuonna 1912 eri lääneissä ja koko maassa:
Sonneja. L eh m iä . Y h teen sä .
Uudenmaan lääni ......................... 4,325 103,261 107,586
Turun ja Porin lääni . .............. 6,067 184,465 190,532
Hämeen lä ä n i.................................. 3,982 127,117 131,099
Viipurin > ................................. 3,341 153,253 156,594
Mikkelin » .................................. 3,534 98,115 101,649
Kuopion » .................................. 6,267 158,060 164,327
Vaasan » .................................. 4,449 187,552 192,001
Oulun » ................................. 5,692 139,836 145,528
Koko maa 37,657 1,151,659 1,189,316
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Sonnien ja lehmien suhteellinen lukuisuus eri lääneissä ja koko maassa 
vuonna 1912 näkyy alla seuraavista luvuista:
Uudenmaan läänissä vastasi 100 sonnia 2,388 lehmää.
Turun ja Porin » » » » 3,040 »
Hämeen » » » » 3,192 »
Viipurin » » » » 4,587 »
Mikkelin » » » » 2,776 »
Kuopion » » » » 2,522 »
Vaasan » » » » 4,216 »
O u l u n  »  » » » 2,457 »
Koko maassa vastasi 100 sonnia 3,058 lehmää.
Lehmien luku oli koko maassa ja eri lääneissä vuonna 1911 sekä keski­
määrin viisi- ja kymmenvuotisjaksoilla 1906— 1910 ja 1896— 1905:
1911
K eskim äärin  vuodessa 
1906—1910 1896—1905
Uudenmaan lä ä n i.................... 103,029 99,654 87,703
Turun ja Porin lääni ........... 183,894 173,210 155,455
Hämeen lä ä n i ........................... 125,579 124,393 119,395
Viipurin » ........................... 151,398 149,194 151,077
Mikkelin » ........................... 98,685 101,781 102,548
Kuopion » ........................... 159,851 154,225 147,279
Vaasan » ......... .................. 188,667 186,219 186,278
Oulun » ........................... 139,397 127,542 122,993
Koko maa 1,150,500 1,116,218 1,072,728
Lehmäluku vuodelta 1912 verrattuna vuoteen 1911 osoittaa siis koko 
maalle lisäännystä, joka nousee l,159:ään, jolloin kuitenkin on huomattava, 
että lehmäluku on Mikkelin, Kuopion sekä Vaasan lääneissä vähentynyt yh ­
teensä 3,476:11a.
Lehmien luku 100 henkeä kohti keskiväkiluvusta oli eri lääneissä ja koko 




1912 1911 1906—1910 1896-1905
Uudenmaan lä ä n i ......... ........................ 27 27 28 29
Turun ja Porin lääni . ......................  36 37 36 35
Hämeen lääni.................. ........................ 37 36 38 40
Viipurin » ................. ........................ 29 29 30 36
Mikkelin » ................. .......................  49 50 52 54
Kuopion » ..........................................  47 48 47 . 47
Vaasan » ................. ....................... 36 36 37 41
Oulun » ................. .......................  41 42 41 44
Koko maa 36 37 37 40
Verrattuna väkilukuun oli siis lehmiä enimmin Mikkelin läänissä. Tässä 
läänissä tuli puheena olevina vuosina 49 à 54 lehmää 100 henkeä kohti. Mik­
kelin lääniä seurasi lehmien suhteellisen lukuisuuden puolesta Kuopion lääni, 
jossa 100 henkeä kohti tuli 47 à 48 lehmää. Vähin oli niiden suhteellinen luku 
Uudenmaan läänissä, 27 à 29 lehmää 100 henkeä kohti. Koko maassa oli suhde­
luku 36 à 40.
3. M eijer iliik e.
Meijerien luku. Esillä oleva tilasto vuodelta 1912 käsittää yhteensä 652 
meijeriä, kun vastaava luku vuodelta 1911 oli 658.
Seuraavassa taulussa esitetään meijerien luku läänittäin ja koko maassa 
sekä kunnat ryhmitettyinä meijerien luvun mukaan kussakin läänissä ja koko 
maassa vuonna 1912:





K u n t i e n  l u k u, j o i s s a  o l i
0 1 2 3 4 5 6 — 10
e n em ­
m ä n  
k u in  10
m e i j  e r  i a k u s s a k i n .
U u d e n m a a n ................................... 62 16 10 5 3 1 4
T urun  ja P o rin  ........................... 148 37 47 20 9 5 — 2 —
H äm een ........................................... 68 13 25 6 4 1 1 1 —
V iip u rin ............................................ 40 37 8 2 2 — 1 1 1
M ikkelin ........................................ 50 4 9 5 6 2 1 — —
K uopion ....................................... 91 3 12 6 4 5 2 3 —
V aasan ........................................... 106 33 26 8 11 4 3 — —
O u lu n ................................................ 87 29 19 7 5 6 3 —
K oko m aa 652 '1 7 2 156 59 44 23 12 11 1
V . 1911 658 177 139 67 41 28 8 13 2
Meijereistä olivat siis v. 1912 useimmat, 148 eli 22.7 % meijerien koko lu­
vusta, Turun ja Porin läänissä. Muille lääneille olivat vastaavat suhdeluvut 
seuraavat: Kuopion läänille 14.0 %, Vaasan läänille 16.3 %, Oulun läänille 13.3 
%, Uudenmaan läänille 9.5 %, Hämeen läänille 10.4 %, Mikkelin läänille 7.7 % 
ja Viipurin läänille 6. i %. Jos verrataan meijerien lukua eri läänien keskiväki- 
lukuun v. 1912, havaitaan, että yhtä meijeriä kohti tuli: Uudenmaan läänissä 
6,284 asukasta, Turun ja Porin läänissä 3,415 asukasta, Hämeen läänissä 5,120 
asukasta, Viipurin läänissä 13,340 asukasta, Mikkelin läänissä 4,001 asukasta,
K u o p i o n  l ä ä n i s s ä  3,718 a s u k a s t a ,  V a a s a n  l ä ä n i s s ä  4,927 a s u k a s t a  j a  O u l u n  
l ä ä n i s s ä  3,887 a s u k a s t a .  T i h e i m m i n  o l i  s i i s ,  v ä e s t ö ö n  v e r r a t t u n a ,  m e i j e r e i t ä  
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i s s ä ,  h a r v i m m i n  t a a s  V i i p u r i n  l ä ä n i s s ä .  —  V i i m e k s i  m a i n i t u n  
l ä ä n i n  m e i j e r i e n  h a r v a l u k u i s u u s  t u l e e  o s a k s i  s i i t ä ,  e t t ä  s u u r e t  m ä ä r ä t  s e n  m a i ­
d o n t u o t a n n o s t a  v i e d ä ä n  V i i p u r i n  k a u p u n k i i n  j a  l ä ä n i n  u s e i h i n  t e h d a s p a i k k o i -  
h i n  s e k ä  V e n ä j ä l l e .  M a i d o n v i e n n i s t ä  V e n ä j ä l l e  m a i n i t t a k o o n ,  e t t ä  s e  v u o n n a  
1912 t e k i  v ä h ä n  y l i  11.7 m i l j o o n a a  l i t r a a ,  j o i s t a  s u u r i n  o s a  v i e t i i n  V i i p u r i n  l ä ä ­
n i s t ä .
Jos tarkastetaan viimeksi esitetyn taulun muita sarekkeita, käy ilmi, että  
meijereitä v. 1912 kokonaan puuttui 172 kunnasta, joista Viipurin läänissä 37, 
Turun ja Porin läänissä 37, Vaasan läänissä 33 j. n. e. Huomautettakoon myös­
kin siitä, että maan suurimpien kaupunkien lähikunnissa yleensä ei ole meije­
reitä, koska suuret kaupunkikunnat im evät puoleensa meijerituotantoon tar­
vittavan raaka-aineen, maidon, semmoisenaan. —  Yksi meijeri kussakin oli 
yhteensä 156 kunnassa, kaksi meijeriä 59:ssä, j. n. e. Sumin luku meijereitä oli 
Parikkalassa Viipurin lääniä, nimittäin 11, kaikki yleensä pieniä. Muissa lääneissä 
oli meijerien sumin luku: Pernajalla Uudenmaan lääniä 9, Perniössä T m unja  
Porin lääniä 8, Urjalassa Hämeen lääniä 10, Ristiinassa Mikkelin lääniä 5, 
Tuusniemellä Kuopion lääniä 9, Viitasaarella, Jalasjärvellä ja Peräseinäjoella 
Vaasan lääniä kussakin 5 sekä Kalajoella, Siikajoella ja Muhoksessa Oulun 
lääniä, kussakin 5.
Meijerien omistajat. Tietoja antaneista 652 meijeristä oli 188 yksityisten  
henkilöjen omistamia, 72 osakeyhtiöiden ja 392 osuuskuntien omistamia. Omis­
tajiensa mukaan jakaantuivat meijerit eri lääneissä seuraavalla tavalla:
M eijereitä, jo iden  om istajat o livat v. 1912:
Y ksityisiä Osake- O suus- Y hteensä.henkilöitä, yh tiö itä , kuntia.
Uudenmaan lä ä n i ......... .............................  37 8 17 62
Turun j a  Porin lääni .. .............................  44 8 96 148
Hämeen lääni ................ .............................  26 9 33 68
Viipurin » ................ .............................  12 5 23 40
Mikkelin » ................ .............................  24 2 24 50
Kuopion » ................ ............. ■..............  18 4 69 91
Vaasan » ................ .............................  8 9 89 106
Oulun » ................ .............................  19 27 41 87








Laskemalla edellä esitetyt luvut prosenteiksi asianomaisten läänien sekä 
koko maan meijerien luvusta saadaan seuraavat suhdeluvut:
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Meijereitä, joiden omistajat olivat: 
Yksit, henkii. Osakeyht. Osuuskuntia.
U u d e n m a a n  lä ä n i ........................................ 59.7 12.9 27.4
T u ru n  ja  P o r in  l ä ä n i ............................... .. 29.7 5.4 64.9
H äm e en  lä ä n i ................................. ............. 38.3 1 3 . 2 48.5
Viipurin » ............................................... 30. o 12.5 57.5
Mikkelin » ............................................... 48.0 4.0 48.0
K u o p io n  » ................................. ............. 19.8 4.4 75.8
V a a sa n  » .............................................. 7.5 8.5 84.0
Oulun » ............................................... 21.9 3 1 . 0 47.1
K o k o  m aa 28.8 U . l 60.1
V u o n n a  1 9 1 1 32.1 1 3 . 2 54.7
N o in  ko lm e  v iid e t tä  osaa, 392 e li 60. l  %  k a ik is ta  m aan  m e ije re is tä , o li  se l­
la is ia , jo tk a  o liv a t  o su u sku n t ie n  ha llu ssa . —  O s u u sm e ije re jä  o l i  su h te e llise s ti 
e n im m in  (84.0 % ) V a a sa n  lä ä n is sä  sekä  sen p e räs tä  K u o p io n  (75.8 % ) ja  T u ­
ru n  ja  P o r in  (64.9 % ) lään issä ; p ie n in  o li n iid e n  su h te e llin en  lu k u  U u d en m aa n  
lään is sä  (v a in  27.4 %). —  O sa ke yh t iö id e n  o m is ta m ia  m e ije re itä  o l i  k o k o  m aassa 
a in o a s ta an  72 e li l l . i  %  m e ije r ie n  k o k o  lu v u s ta . N ä is tä  o liv a t  su h te e llis e s t i 
u se im m a t O u lu n  lä än issä , 31.0 % , s itä  lä h in n ä  u se im m a t H äm e en  (13.2 %) 
sekä  U u d e n m a a n  ja  V i ip u r in  (12.9 ja  12.5 % ) lääne issä . A b s o lu u tt is e s t i ja  su h ­
te e llise s t i p ie n in  o l i  o sa k e y h t iö id e n  o m is ta m a in  m e ije r ie n  lu k u  M ik k e l in  lä än is sä  
(2 e li 4.0 %). — M itä  lo p u k s i tu le e  y k s it y is te n  o m is ta m iin  m e ije re ih in , oh  n i it ä  
k o k o  m aassa 188 e li 28.8 %  m aan  m e ije r ie n  k o k o  lu vu s ta . S u u r in  o l i  n iid e n  
su h te e llin en  lu k u  U u d e n m a a n  lä än is sä  (59.7 % ), p ie n in  ta a s  V a a sa n  lä än is sä  
(7.5 %).
Käyttövoima. Kyselykaavakkeessa olevaan kysymykseen, joka koskee 
käyttövoim aa meijereissä, on 644 meijeriltä tullut vastauksia. Jos luokitel­
































































































































Y ksity ism eije re itä . . , 79 24 8 44 7 i 16 3 2 i i i 187
O sakeyhtiüm eijoreita 16 5 4 19 1 i 24 — — — — i — i — — — — 72
O suusm eije re itä ......... 63 41 11 227 3 — 35 — — i 2 — — 2 — — — — — 385
Y hteensä 158 70 23 290 11 2 75 — 3 i 4 i 3 i — — i i 644
V. 1911 163; 86 20 297 — — 68 4 — — 4 i i 10 — — i 2 — i 658
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Tavallisin käyttövoima meijereissä oli siis höyry, joka tavattiin  v. 1912 290 
meijerissä, mikä tekee 45.0 % näiden koko luvusta. Sitä lähinnä tavallisin oli 
käsivoima, 158 meijerissä ( =  24.5 % meijerien koko luvusta), ja sitä lähinnä 
tavallisin hevosvoima, 70 meijerissä ( =  10.9 %). Vesivoimaa käytettiin ai­
noastaan 23 meijerissä, joka vastaa 3.6 % meijerien koko luvusta. Yksinomaan 
sähkövoimaa käytettiin  11 meijerissä, ja sen lisäksi oli 5 meijeriä, joissa säh­
kön ohella käytettiin jotain muutakin luonnonvoim aa.— Meijereitä, joissa 
käyttövoimana oh kaksi tai useampaa voimalajia, oli yhteensä 90 eli 14. o % 
meijerien koko luvusta; tavallisimmat niistä, luvultaan 75, olivat sellaisia, 
joissa käytettiin  sekä käsi- että hevosvoimaa.
K äyttövoim a eri meijeriryhmissä oli hyvin erilainen, mikä näkyy seu­
raa vista suhdeluvuista, jotka ovat lasketut prosenteiksi eri ryhmien koko 
mei j eriluvusta.
Muu ta i yhdis- 
K äsivoim a. H evosv. Vesiv. H öyryv. te t ty  voima.
Y k sity ism eijerit.........................  42.3 12.8 4.3 23.5 17.i
Osakeyhtiömeijerit ..................  22.2 6.9 5.6 26.4 38.9
Osuusmeijerit ..............................  16.3 10.3 2.9 59.0 11.2
Yksityismeijereissä olis siis yleisimpänä käyttövoimana käsivoima, joka 
oli edustettuna 42.3 %:lla tämän ryhmän meijerien koko luvusta; osakeyhtiö- 
meijereissä olivat taas yleisimmät (26.4 %) ne, joissa käytettiin höyryvoimaa, 
ja osuusmeijereissä yleisimmät (59.o %) niinikään ne, joissa käyttövoimana 
oli höyry.
Läänittäin järjestettyinä jakaantuivat meijerit käyttövoimansa mukaan 
seuraavalla tavalla.
Meijereitä, joiden käyttövoimana oli:






























































































































U udenm aan . . . 9 12 3 26 2 i 6 i i i 62
T urun ja  Porin 26 3 2 107 1 — 5 — 2 — 2 — — — — — — — — 148
H ä m e e n ........... 6 5 8 40 3 — 4 — — — — — i i — — — — — 68
Viipurin ........... 22 4 2 4 1 7 40
M ik k e lin .......... 14 11 1 17 1 i 2 - - i 2 — — — — — — — — — 50
K u o p io n ........... 22 25 4 27 1 — 2 — 1 — — — i — — — — — — 83
V a a s a n ............. 26 6 3 50 2 — 19 106
O ulun ............... 33 4 — 19 — — 30 — — — — — — 1 — — — — — 87
K oko m aaa 158 70 23 290 11 2 75 — 3 i 4 — i 3 1 — — — i i 644
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Jos edellä olevat luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien mei­
jerien summaluvusita sekä yhdistetään yhdeksi ryhmäksi ne meijerit, joissa oli 
käyttövoimana kaksi tai useampaa voimalajia, saadaan seuraava prosentti- 
taulu.
M eijereitä, joiden käy ttövoim ana oli:
Y hd iste tty
K äsivoim a. H evosv. Vesiv. H öyryv. voima.
Uudenmaan lääni ......... . , 14.5 19.4 4.8 41.9 19.4
Turun ja Porin lääni . . . .  17.6 2.0 1.3 72.3 6.8
Hämeen lä ä n i.................. 8.8 7.4 11.8 58.8 13.2
Viipurin » ................... 55.0 lO.o 5.0 lO.o 20. o
Mikkelin » ............. . . . 28.0 22.0 2.0 34.0 14.0
Kuopion » ................ .. 26.5 30.1 4.8 32.6 6.0
Vaasan » .................. . . 24.5 5.7 2.8 47.2 19.8
Oulun » .................. . , 37.9 4.6 — 21.9 35.6
Voin ja juuston valmistus. Tuotannostaan ovat kaikki 652 meijeriä anta­
neet tietoja. Näistä meijereistä oli 553 sellaisia, joissa valm istettiin yksin­
omaan voita, 6 sellaisia, joissa valmistettiin ainoastaan juustoa, ja 93 sellaisia, 
joissa valm istettiin kumpaakin tuotetta. Mitenkä meijerit ryhm ittyivät tuo­
tantonsa laadun sekä omista jainsa mukaan näkyy se uraa vasta.
M e i j e r i e n  l a a t u .
M eijerien om istajat v. 1912.
Y hteensä
Y k sity is iä
h e n k ilö itä .
O sa k e y h ­
tiö itä .
O su u s ­
k u n tia . Y h te en sä .
v. 1911.
V oim eijere itä .................................................... 126 60 367 553 570
Juustom eije re itä  .......... ................................. 6 — — 6 6
Voi- ja juus tom eije re itä ............................... 56 12 25 93 82
Y hteensä 188 72 392 652 658
Voimeijereistä olivat useimmat, 367, vuonna 1912 osuuskuntien hallussa; 
juustomeijereitä taas sekä sellaisia meijereitä, joissa valmistettiin sekä voita  
että juustoa, oli enimmin yksityisten omistamia. Osuuskunnilla ei ollut ainoa­
takaan varsinaista juustomeijeriä, mutta 25 sellaista, joissa valm istettiin sekä 
juustoa että voita.
Läänittäin jakaantuivat meijerit tuotannon laadun mukaan seuraavalla 
tavalla:
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Juusto- A/ oi- ja juusto-
Voimeijereitä. rneijer. meijer. Yhteensä.
Uudenmaan lääni . .  . . 24 1 37 62
Turun ja Porin lääni 116 4 28 148
Hämeen lääni .............. 54 — 14 68
Viipurin » .............. 36 — 4 40
Mikkelin » . . . . . . . . 46 1 3 50
Kuopion » .............. 87 — 4 91
Vaasan » .............. 105 — 1 106
Oulun » .............. 85 — 2 87
Koko maa 553 6 93 652
V. 1911 570 6 82 658
Yksinomaan juustoa valmistavista meijereistä oli 1 Uudenmaan läänissä 
ja 4 Turun ja Porin läänissä sekä 1 Mikkelin läänissä.









Uudenmaan lääni . . 36 8 17 61
Turun ja Porin lääni 40 8 96 144
Hämeen lääni ........... 26 9 33 68
Viipurin » ........... 12 5 23 40
Mikkelin » ........... 23 2 24 49
Kuopion » ........... 18 4 69 91
Vaasan » ........... 8 9 89 106
Oulun » ........... 19 27 41 87
Koko maa 182 72 392 646
V. 1911 205 87 360 652
Vointuotannon määrä o n  i lm o ite t tu  k a ik is ta  646 m e ije r is tä , jo issa  v o ita  
on  v a lm is te t tu . N ä id e n  v o in tu o ta n to  nousee yh te en sä  12,757,255 k ilo g ra m ­
m aan . K a u p p a t ila s to  o so itta a  m aasta  v ie d y n  v u o n n a  1912 12,008,369 k i lo ­
g ram m aa  v o ita , jo s ta  11,474,983 k g  d r it te liv o ita ,  jo te n k a  s iis  v ie n t i o li  94.1 %  
e d e llä m a in itu s ta  v o in tu o ta n n o s ta .
Y le m p ä n ä  m a in it t u  v a lm is tu sm ä ä rä  ja k a a n tu i e r i lä ä n e ille  ja  e r ila a tu is te n  
m e ije rh y h m ie n  m u ka a n  se u raa va lla  ta v a lla :
3 6
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Yksityismeij. Osakeyhtiömeij. Osuusmeij. Koko voin-
kg- kg. kg. tuotanto kg.
Uudenmaan lääni . . . . 162,012 104,414 252,412 518,838
Turun ja Porin lääni . . 185,744 350,372 3,705,450 4,241,566
Hämeen lääni .............. 207,808 132,316 893,804 1,233,928
Viipurin » ............. 89,191 49,743 202,548 341,482
Mikkelin » ............. 33,606 16,551 597,501 647,658
Kuopion » ............. 152,772 40,480 1,926,754 2,120,006
Vaasan » ............. 37,493 109,943 2,026,052 2,173,488
Oulun » ......... 22,070 271,992 1,186,227 1,480,289
Koko maa 890,696 1,075,811 10,790,748 12,757,255
V. 1911 1,043,199 1,433,155 10,292,880 12,769,234
Verrattomasti suurin osa, 10,790,748 kg eli 84.6 % koko voin tuotannosta, 
tuli osuusmeijerien osalle; yksityismeijerien osalle tuli 890,696 kg eli 7.0 % 
koko tuotannosta ja osakeyhtiömeijereille 1,075,811 kg eli 8.4 %.
Mitä eri lääneihin tulee oli valmistuksen kokonaismäärä suurin Turun ja 
Porin läänissä, nimittäin 4,241,566 eli 33.2 % koko maan valmistusmäärästä. 
Sitä lähinnä suurin oli tuotanto Vaasan läänissä, 2,173,488 kg eli 17. o %, Kuo­
pion läänissä 2,120,006 eli 16.6 %, Oulun läänissä 1,480,289 kg eli 11.6 % ja 
Hämeen läänissä 1,233,928 kg eli 9.7 %. Pienin oli valmistusmäärä Viipurin 
läänissä, jossa se oh vain 341,482 kg eli 2.7 % koko valmistuksesta.
Jotta läänien voinvalmistusmääräin suhteellinen suuruus eri meijeriryh- 
missä kävisi ilmi, annetaan alempana seuraava prosenttitaulu.
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Kaikki meij. Kaik. meij
meijerit. meijerit. meijerit. v. 1912. v. 1911.
Uudenmaan l ä ä n i ......... 18.2 9.7 2.3 4.1 3.7
Turun ja Porin lääni , . . 20.9 32.6 34.3 33.2 34.0
Hämeen lä ä n i.................. 23.3 12.3 8.3 9.7 11.0
Viipurin » .................. 10.0 4.6 1.9 2.7 2.5
Mikkelin » .................. 3.8 1.5 5.5 5.1 5.5
Kuopion » .................. . . .  17.1 3.8 17.9 16.6 17.6
Vaasan » .................. 4.2 10.2 18.8 17.0 16.0
Oulun » .................. 25.3 11.0 11.6 9.7
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Eri meijeriryhmien merkitys asianomaisissa lääneissään tuotantoon näh­
den käy taas ilmi seuraavista prosenttiluvuista.
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­
meijerit. meijerit. meijerit.
Uudenmaan lääni ............... ........................................  3 1 .2 20.1 48.7
Turun ja Porin lääni ......... ......................... 4 .4 8.2 8 7 .4
Hämeen lääni ...................... ......................................... 1 6 .9 10.7 72.4
Viipurin » ....................... ................................  26.1 14.6 59.3
Mikkelin » ....................... .........................  5 .2 2.5 92.3
Kuopion » ..................... .........................  7 .2 2.0 90.8
Vaasan » .............. .................................  1.7 5 .1 93.2
Oulun » ...................... ......................................... 1.5 18.4 80.1
Koko maa 7. o 8.4 84.6
V. 1911 8.2 11.2 80.6
Kolmesta viimeksi esitetystä numerosarjasta näkyy, että, Uudenmaan 
lääniä lukuunottamatta, osuusmeijerien tuotanto kaikissa lääneissä oli vuonna 
1912 suurempi kuin sekä yksityis- että osakeyhtiömeijerien yhteenlaskettu tuo­
tanto. Verrattain suurin oli osuusmeijerien tuotanto Vaasan, Mikkelin ja Kuo­
pion lääneissä, joissa yli 9/10 näiden läänien vointnotannosta tuli osuusmeijerien 
osalle; sitä lähinnä suurin oli osnnsmeijerien merkitys Turun ja Porin läänissä. 
Verrattain pienin oli puheena olevain meijerien tuotanto Uudenmaan läänissä, 
nimittäin 48.7 % täm än läänin kaikkien meijerien valmistusmäärästä. — Yksi- 
tyismeijerien tuotanto oli verrattain suurin Uudenmaan läänissä, jossa se oli 
31.2 % läänin koko vointuotannosta. Samoin oh tuotanto tässä meijeriryh- 
mässä huomattavan suuri Viipurin (26.l) ja Hämeen (16.9) lääneissä. — Osake­
yhtiömeijerien tuotanto oli suhteellisesti suurin Uudenmaan läänissä (20.i ) ’ 
sekä sitä lähinnä Oulun läänissä (18.4). Suhteellisesti pienin oli osakeyhtiöiden 
valmistusmäärä Kuopion läänissä, vain 2.0 %.
Jos lasketaan vointuotannon keskimääräinen suuruus yhtä meijeriä kohti, 
saadaan tämä keskimäärä olemaan:
V. 1912. V. 1911.
Yksityismeijereille ............................. ......................  4,894 5,089
O sakeyhtiöm eijereille....................... ......................  14,942 16,473
Osuusmeijereille ........... .................... ......................  27,527 28,591
Kaikille meijereille ........................... ......................  19,748 19,584
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Kukin 100 kg:n voinvalmistusmäärä yksityismeijereissä vastasi vuonna 
1912 305.3 kg:n tuotantoa osakeyhtiömeijereissä ja 562.9 kg:n tuotantoa osuus­
meijereissä. Edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 323.7 ja 561.8.
Läänittäin jaettuna oli keskimääräinen vointuotanto yhtä meijeriä kohti 
eri meijeriryhmissä seuraava:









U u d e n m a a n ................................................ 4,500 13,052 14,848 8,506
T urun  ja P o rin  ....................................... 4,644 43,797 38,598 29,455
H äm een ................................................... 7,993 14,702 27,085 18,146
V iipurin ........................................................ 7,433 9,949 8,806 8,537
M ikkelin .................................................... 1,461 8,276 24,896 13,218
K uopion .................................................... 8,487 10,120 27,924 23,297
V aasan ........................................................ 4,687 12,216 22,765 20,505
O u lu n ........................................................... 1,162 10,074 28,932 17,015
K oko maa 4,894 14,942 27,527 19,748
V. 1911 5,089 16,473 28,591 19,584
Myöskin keskimääräisen tuotannon mukaan yhtä meijeriä kohti oli siis 
Turun ja Porin lääni ensi sijalla ja sitä seurasivat keskimäärän suuruuden puo­
lesta Kuopion ja Vaasan läänit. Pienin oli yhden meijerin osalle tuleva keski­
määräinen tuotanto Uudenmaan läänissä.
Jos eri läänien voinvalmistuksen määrät verrataan asianomaisten läänien 
keskiväkilukuun v. 1912, havaitaan, että voita valmistettiin yhtä asukasta 
kohti: Uudenmaan läänissä 1.3 kg, Turun ja Porin läänissä 8.4 kg, Hämeen 
läänissä 3.5 kg, Viipurin läänissä 0.6 kg, Mikkelin läänissä 3.2 kg, Kuopion 
läänissä 6.3 kg, Vaasan läänissä 4.2 kg ja Oulun läänissä 4.4 kg. Koko maassa 
valmistettiin yhtä henkilöä kohti 4. o kg.
Lopuksi julkaistakoon seuraava voinvalmistusta valaiseva taulukko, 
josta käy ilmi vointuotanto kussakin läänissä ja koko maassa sekä meijerien 
luku, jaettuna tuotantoonsa nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös vointuotan- 
non määrä kussakin suuruusryhmässä (ks. seur. sivu).
Maidonkulutus vointuotannossa. Maidon kulutus on laskettu niiden taulu- 
liitteessä n:o 3 olevien lukujen nojalla, jotka ilmaisevat kuinka paljon maitoa 
on keskimäärin käytetty yhteen kilogrammaan voita. Missä tietoja tässä koh­
din on puuttunut, on noudatettu samaa laskelmatapaa kuin on esitetty Maan- 
viljelyshallituksen tiedonannoissa n:o LXV, joka käsittää meijeriliikkeen Suo­
messa v. 1907 ja josta mainitussa julkaisussa on selkoa tehty. Näin menetellen 
saadaan maidon kulutus eri ryhmissä olemaan vuonna 1912: yksityismeijereissä
Meijerit, jaettuina läänittäin vointuotannon suuruuden mulcaan, v. 1912.
T u o ta n to ry h m ä t ,
k g .
U u d e n m aa n
lä ä n i.
T u ru n  ja  P o r in  
lä ä n i.
H ä m ee n  lä än i. V iip u r in
lä ä n i.
M ik k e lin
lä ä n i.


































































500—1,000............... 4 2,195 4 2,373 i 520 3 1,384 10 7,669 5 3,400 2 1,835 13 8,750 42 28,126
1,000—5,000............... 37 104,177 30 81,700 13 32,340 14 51,369 15 26,734 16 45,451 20 59,648 22 64,289 167 465,708
5,000—10,000 ........... 13 88,310 15 105,305 11 76,906 15 96,178 6 45,639 11 81,688 26 193,336 19 137,604 116 824,966
10,000—15,000 ........... — — 12 150,540 16 196,053 4 45,922 5 56,396 17 207,903 15 181,577 7 89,183 76 927,574
15,000—25,000 ........... 2 41,778 15 287,849 8 159,019 2 43,053 7 142,882 19 383,040 14 275,649 11 193,552 78 1,526,822
25,000—50,000 ........... 4 156,648 40 1,368,812 17 576,195 1 39,260 3 108,730 14 521,900 19 658,824 7 262,734 105 3,693,103
50,000—75,000 ........... — — 17 999,236 1 54,445 1 64,316 — — 5 300,344 3 164,378 5 332,492 32 1,915,211
75,000—100,000........... — — 6 528,417 — — — 3 259,608 1 80,530 5 418,460 1 79,980 16 1,366,995
100,000—200,000........... 1 125,730 4 514,424 1 138,450 — — — — 2 245,252 2 219,781 2 311,705 12 1,555,342
200,000 j a  y l i ............... — — 1 202,910 1 250,498 — — — — 2 453,408
Y hteensä 61 518,838 144 4,241,566 68 1,233,928 40 341,482 49 647,658 91 2,120,006 106 2,173,488 87 1,480,289 646 12,757,255
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22,252,347 kg, osakeyhtiömeijereissä 26,313,501 kg sekä osuusmeijereissä 
260,531,344 kg elikkä yhteensä 309,097,192 kg. Yhtä meijeriä kohti kussakin 
ryhmässä käytettiin valmistukseen: yksityismeijereissä 122,266 kg, osakeyhtiö- 
meijereissä 365,465 kg ja osuusmeijereissä 664,621 kg. Eri lääneissä käytettiin  
valmistukseen seuraavat määrät maitoa.
V oinvalm istukseen M aidonkulutus y h tä
k äy te tty  m aitoa, % m eijeriä kohti,
kg kg
Uudenmaan lääni , , 12,733,664 4.1 208,748
Turun ja Porin lääni 102,267,499 33.1 710,191
Hämeen lä ä n i ........... 30,082,433 9.8 442,389
Viipurin » ........... 8,126,612 2.6 203,165
Mikkelin » ........... 14,929,178 4.8 304,677
Kuopion » ........... 50,463,273 16.3 554,541
Vaasan » ........... 55,080,878 17.8 519,631
Oulun » ........... ___  35,413,655 11.5 407,054
Koko maa 309,097,192 100.o 478,479
V. 1911 310,675,065 100. o 476,495
Maidonkulutusmäärään nähden läänit tietenkin seuraavat toisiaan samassa 
järjestyksessä kuin vointuotannon suuruuden mukaan, ovatpa maidonkulutuk- 
sen suhteellista paljoutta osoittavat prosenttiluvutkin eri lääneillä miltei samoja, 
joita edellä on esitetty sivulla 37, jälkimäisessä numerosarjassa.
Jos voinvalmistukseen käytetyn maidon paljoutta osoittavat luvut verra­
taan vointuotannon suuruutta ilmoittaviin lukuihin, havaitaan, että yhteen  
voikiloon oh käytetty maitoa: yksityismeijereissä 24.9 8 kg, osakeyhtiömeijereissä 
24.4 6 ja osuusmeijereissä 24.14 kg. Läänittäin sekä koko maalle laskettuina oli­
vat vastaavat maidonkulutuksen määrät seuraavat: Uudenmaan läänissä 24.5 4 
kg, Turun ja Porin läänissä 24 .i i , Hämeen läänissä 24.98, Viipurin läänissä 23.80 
Mikkelin läänissä 23.05, Kuopion läänissä 23.80, Vaasan läänissä 25.34 ja Oulun 
läänissä 23.92 kg. Koko maalle oli vastaava luku 24.2 3. Pienimmät ovat siis 
maidonkulutuksen keskimäärät Mikkelin, Viipurin ja Kuopion lääneille, suurin 
Vaasan läänille.
Juustonvalmistus. Juustoa valmistettiin, kuten edellä on mainittu, kaik­
kiaan 99 meijerissä, näistä 93:ssa voinvalmistuksen ohella. Juusto- sekä voi­
ja juustomeijerien jako läänien ja omistajain mukaan käy ilmi seuraavasta:
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Y ksity is- O sakeyhtiö- Osuus- 
m eijereitä . m eijereitä. m eijereitä. Y hteensä.
Uudenmaan lä ä n i ......... ......................  24 5 9 38
Turun ja Porin lääni . ....................... 19 3 10 32
Hämeen lääni.................. ....................... 8 3 3 14
Viipurin » .................. ....................... 3 — 1 4
Mikkelin » .................. ....................... 4 — — 4
Kuopion » .................. ......................  2 — 2 4
Vaasan » .................. ....................... 1 — — 1
Oulun » ........... .. . . . ..................... 1 1 — 2
Koko maa 62 12 25 99
Valmistetun juuston määrä nousi v. 1912 1,813,584 kilogrammaan. Kun 
juustoa vietiin maasta mainittuna vuonna 917,742 kg, jäi maan omaa kulutusta 
varten 895,842 kg eli 49.4 % koko juustontuotannosta. Tämä tuotanto ja­
kaantui erilaatuisten meijeriryhmien välillä siten, että valmistusmäärä oli: 
yksityismeijereissä 1,162,068 kg, osakeyhtiömeijereissä 207,482 kg ja osuus­
meijereissä 444,034 kg. Keskimäärin tuli yhtä meijeriä kohti valmistettua 
juustoa: yksityismeijereissä 18,743 kg, osakeyhtiömeijereissä 17,290 kg ja osuus­
meijereissä 17,761 kg. Tuotanto laskettuna prosenteiksi koko juustonvalmis- 
tuksesta oli: yksityismeijereissä 64.1 %, osakeyhtiömeijereissä 11.4 % ja osuus­
meijereissä 24.5 %.
Läänittäin esitettynä oli taas juustontuotanto eri meijeriryhmissä vuonna 












Uudenmaan lä ä n i...................... 591,583 109,773 266,782 968,138
Turun ja Porin lääni.................. 304,254 16,818 113,333 434,405
Hämeen lä ä n i ............................. 165,912 80,841 20,273 267,026
Viipurin » ............................. 37,350 — 35,000 72,350
Mikkelin » ............................. 45,800 — — 45,800
Kuopion » ............................. 16,734 — 8,646 25,380
Vaasan » ............................. 315 ■ — — 315
Oulun » ............................. 120 50 — 170
Koko maa 1,162,068 207,482 444,034 1,813,584
V. 1911 1,369,123 176,944 198,162 1,744,229
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Läänien suhteellinen merkitys valmistukseen nähden eri meijeriryhmissä 
sekä koko maassa käy ilmi seuraavasta prosenttitaulusta:
Yksityis- Osakeyhtiö- Osuus­ Kaikki Vuonna
meijerit. meijerit. meijerit. meijerit. 
V. 1912.
1911.
Uudenmaan lääni .............. .........  50.9 52.9 60.1 53.4 59.9
Turun ja Porin lä ä n i ......... ___ _ 26.2 8.1 25.5 24.0 21.4
Hämeen lä ä n i ........... .. .........  14.3 39.0 4.6 14.7 10.3
Viipurin » .............. .. .........  3.2 — 7.9 4.0 4.5
Mikkelin » ....................... .........  4.0 — — 2.5 2.2
Kuopion » ....................... .........  1.4 — . 1.9 1.4 1.7
Vaasan » ....................... .........  (0.02) — -- (O.oi) (O.oi)
Oulun » ....................... .........  (O.oi) (0.02) -- (0. oi) (O.oi)
Suurin oli v. 1912 juustonvalmistus, samoin kuin edellisenäkin vuonna, 
Uudenmaan läänissä, jonka osalle tuli vähän enemmän kuin puolet koko juus- 
tonvalmistuksesta; myöskin kaikissa kolmessa meijerien ryhmässä oli valmistus 
tässä läänissä suurin, jopa osuusmeijerien ryhmässä yli 3/5 tämän ryhmän 
tuotannosta koko maassa. Muissa lääneissä oli tuotanto vähäinen, lukuunotta­
matta Turun ja Porin sekä Hämeen läänejä, joissa se oli 24. o ja 14.7 % maan 
koko juustontuotannosta.
Eri meijeriryhmien juustontuotannon suhteellinen paljous kussakin lää­
nissä käy ilmi seuraavista prosenttiluvuista:
Y ksityis- O sakeyhtiö- O suus­
m eijerit. m eijerit. m eijerit.
Uudenmaan lä ä n i........... ...........................  61.1 11.3 27.6
Turun ja Porin lääni . . . ...........................  70.o 3.9 26.1
Hämeen lääni .................. ...........................  62.1 30.3 7.6
Viipurin » .................. ...........................  51.6 — 48.4
Mikkelin » .................. ........................... lOO.o — —
K uopion » .................. ...........................  65.9 — 34.1
Vaasan » .................. . ...........................  lOO.o — —
Oulun » .................. ...........................  70.6 29.4 —
Koko maa 64. i 11.4 24.5
V. 1911 78.5 10.1 11.4
Juuston tuotanto eri lääneissä ja koko maassa sekä meijerien luku, jaet­
tuna tuotantoon nähden eri suuruusryhmiin, kuin myös juustonvalmistuksen 
suuruus kussakin ryhmässä käy ilmi seuraavasta taulusta.
M eijerit, jaettuina läänittäin juuston tuotannon suuruuden malcaan, v. 1913.
T u o ta n to ry h  m ät, 
kg.
U u d e n m aa n
lä ä n i.
T u ru n  ja  P o rin  
lään i.
H äm een  lä ä n i. V iip u rin
lä ä n i.
M ikkelin
lään i.


































































a l l e  1 ,0 0 0 .................. i 962 4 1 ,149 2 35 9 i 315 2 170 10 2,955
1 , 0 0 0 - 5 ,0 0 0 .................. 2 5 ,1 5 0 9 18 ,952 4 11 ,807 — — i 2 ,5 0 0 2 7 ,4 7 4 — — — — 18 45,883
5 ,0 0 0 — 1 0 ,0 0 0  ............. 3 20 ,5 0 0 5 36 ,9 2 6 1 6 ,7 8 6 2 13 ,5 0 0 — — 1 5,406 — — — — 12 83 ,118
10 ,0 0 0 — 1 5 ,0 0 0  ............. 1 12 ,0 0 0 4 48 ,6 6 4 — — — 2 23 ,3 0 0 1 12 ,5 0 0 — — — — 8 96 ,464
1 5 ,0 0 0 — 2 5 ,0 0 0  ............. 11 2 07 ,147 3 61 ,3 0 4 3 60 ,6 3 6 1 23 ,8 5 0 1 2 0 ,0 0 0 19 372 ,937
25 ,0 0 0 — 5 0 ,0 0 0  ............. 18 61 7 ,3 7 9 5 15 4 ,9 2 8 2 6 3 ,7 0 0 1 35 ,0 0 0 26 871 ,007
50 ,0 0 0 — 75 ,0 0 0  ............. 2 10 5 ,0 0 0 2 11 2 ,4 8 2 2 1 2 3 ,7 3 8 6 3 41 ,220
75 ,0 0 0 — 1 0 0 ,0 0 0 .............
1 0 0 ,0 0 0 — 2 0 0 ,0 0 0 ..............
200,000 ja y l i ............... —
Y hteensä 38 9 6 8 ,1 3 8 32 43 4 ,4 0 5 14 267 ,0 2 6 4 7 2 ,3 5 0 | 4 4 5 ,8 0 0 4 2 5 ,3 8 o | 1 315 2 170 99 1 ,813 ,584
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Työpäivien luku. Tietoja siitä kuinka monta päivää vuodessa meijerit 
ovat olleet käynnissä, on tullut 632:sta meijeristä. Näistä oli 61 Uudenmaan 
läänissä, 146 Turun ja Porin läänissä, 66 Hämeen läänissä, 40 Viipurin läänissä, 
49 Mikkelin läänissä, 80 Kuopion läänissä, 103 Vaasan läänissä ja 87 Oulun 
läänissä.
Niiden päivien luku, joina meijerit olivat käynnissä, oli 193,157. Eri mei- 
jeriryhmissä taas oli työpäivien luku: yksityismeijereissä 56,082, osakeyhtiö- 
meijereissä 21,116 ja osuusmeijereissä 115,959, sekä niiden keskimäärä yhtä  
meijeriä kohti: yksityismeijereissä 312, osakeyhtiömeijereissä 297 ja osuus­
meijereissä 304, Työpäivien keskiluku yhtä meijeriä kohti koko maassa oli 
306. Eri lääneissä oli työpäivien koko luku sekä keskiluku yhtä meijeriä kohti 
v. 1912 seuraava:
Päiv ien  koko 
luku.
K eskim . päiviä 
y h tä  m eijeriä 
kohti.
Uudenmaan läänissä ............. ...........................  20,004 328
Turun ja Porin läänissä . .  . ...........................  49,693 340
Hämeen lä ä n issä ....................... ......................... .. 21,274 322
Viipurin » ....................... ...........................  11,254 281
Mikkelin » ...................... ...........................  12,561 256
Kuopion » ...................... ...........................  23,004 288
Vaasan » ...................... ...........................  30,076 292
Oulun » ...................... 25,291 291
Koko maa 193,157 306
Vuonna 1911 oli työpäivien koko luku 197,404 sekä niiden keskiluku yhtä 
meijeriä kohti 304.
4. M aan v ilje ly styöväen  saan ti ja m a a n v ilje ly sty ö v ä en
palk k aeh d ot.
Maanviljelystyöväen saanti. Työväen saantia koskevia tietoja kokonaan 
puuttuu v:lta 1912 yhteensä 19:stä kunnasta; neljässä Viipurin läänin pienessä 
saaristokunnassa ei maanviljelystöissä käytetä palkkatyöväkeä. Niissä kun­
nissa, joista tietoja työväen saannista on tullut, on tämä saanti ilmoitettu  
olleen v. 1912 seuraava:
L ä ä n i .
K untien  luku, joissa m aanviljelystyöväen saan ti oli :
H yvä. R iittävä. Niukka.
Työväes­








U udenm aan ................................... 25 8 1 34
T u tu n  ja P o rin  .......................... 2 67 44 3 — 116
H äm een ............................................ — 44 1 — 5 50
V iip u rin ........................................... 1 27 15 6 — 49
M ikkelin ....................................... 1 15 9 — — 25
K uopion ........................................ 3 25 4 1 — 33
V aasan ........................................... 1 32 46 5 — 84
O u lu n ............................................... 1 24 38 1 — 64
K oko m aa 9 259 165 16 6 455
V. 1911 11 259 170 11 4 455
H yvä on työväensaanti ollut v. 1912 9 kunnassa, nimittäin kahdessa Tu­
run ja Porin läänin (Suoniemen ja Kiikoisten) kunnassa, yhdessä Viipurin lää­
nin (Miehikkälän) kunnassa, yhdessä Mikkelin läänin (Sysmän) kunnassa, 
kolmessa Kuopion läänin kunnassa (Keiteleen, Lapinlahden ja Nilsiän), yh­
dessä Vaasan läänin (Sumiaisten) kunnassa ja yhdessä Oulun läänin (Pyhännän) 
kunnassa. Vuonna 1911 oli näiden kuntien luku 11. Yleisimmin, kaikkiaan 
259:stä kunnasta, on saanti ilm oitettu riittäväksi (v. 1911 niinikään 259 kun­
nasta), ja 165 kunnassa se on ilmoitettu olevan niukka (v. 1911 170:ssä). Työ­
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väestä on puute ollut suuri 16:ssa kunnassa (v. 1911 ll:ssä), joista kunnista 
kolme oli Turun ja Porin läänissä (Geeta, Kumlinki ja Parainen), kuusi kuntaa 
Viipurin läänissä (Lemi, Joutseno, Uukuniemi, Soanlahti, Suojärvi ja Salmi), 
yksi Kuopion läänissä (Kovero), viisi Vaasan läänissä (Ylimarkku, Purmo, Bergöö, 
Maalahti ja Alajärvi) ja yksi Oulun läänissä (Puolanka). Viimeksi mainitun 
laatuisia kuntia ei ollut ensinkään Uudenmaan, Hämeen ja Mikkelin lääneissä. 
Kun vertaa vuosia 1912 ja 1911 toisiinsa, huomaa, että työväen saanti ensiksi 
mainittuna vuonna on yleensä ollut vaikeampi ja niukempi kuin jälkimäisenä. —  
Mitä tulee niihin kuuteen kuntaan, joissa työväensaanti on ollut osaksi riittävä, 
osaksi niukka, on saannin vaihtelu riippunut etupäässä vuodenajasta: kesällä 
niukka, mutta talvella riittävä.
Jos yhdistetään yhteen ryhmään ne kunnat, joissa saanti oli joko kautta 
koko vuoden tai ainakin osan vuotta niukka, sekä ne, joissa suuri puute työ­
väestä vallitsi, saadaan tähän ryhmään kuuluvien kuntien luvuksi 187, joka 
vastaa 41. l % tietoja antaneiden kuntien koko luvusta. N iitä kuntia taas, 
joissa saanti oli joko hyvä tai kautta koko vuoden riittävä, oli yhteensä 268 
eli 58.9 % puheenalaisia tietoja antaneiden kuntien koko luvusta.
Jos edellä esitetyt luvut lasketaan prosenteiksi asianomaisten läänien 
kuntien koko luvusta, saadaan seuraavat suhdeluvut.
Kuntien luku, joissa maanviljelystyöväen saanti oli v. 1912:







U udenm aan .................................................... 73.5 23.5 3.0
T urun  ja P o r in ................................................ 1.7 57.8 37.9 2.6 —
H äm een  ............................................................ — 88.0 2.0 — lO.o
V iipurin ............................................................ 2.1 54.2 31.2 12.5 —
M ik k e lin ............................................................ 4.0 60. o 36.0 — —  .
K u o p io n ............................................................ 9.1 75.8 12.1 3.0 —
V aasan ................................................................ 1.2 38.1 54.8 5.9 —
Oulun ............  ................... ............................ 1.6 35.5 61.3 1.6 —
K oko m aa 2.0 56.7 36.5 3.5 1.3
V. 1911 2.4 56.9 37.4 2.4 0.9
Maanviljelystyöväen palkkaehdot. Maanviljelystyöväen palkkoja esittä­
vistä tiedoista on huomautettava, että ne ilm oittavat asianomaisilla paikka­
kunnilla yleisesti maksettuja palkkoja eli jonkinlaisia keskipalkkamääriä.
Rengin ja piian vuosipalkat. Mitä ensiksi tulee talon muassa olevan rengin 
ja piian vuosipalkkoihin, käyvät ne yleispiirtein ilmi seuraavasta läänittäin
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tehdystä ryhmityksestä, jonka jokaisessa ryhmässä on ilmoitettu asianomaisten 
kuntien luku.
L ä ä n i .
K u n tien  luku, joissa ta lon  





K u n tie n  luku, joissa ta lon  













































U udenm aan ............... 24 10 34 4 14 15 33
T urun  ja P o r in ........... 2 3 24 76 15 120 — 4 38 61 15 118
H äm een ....................... — 4 10 37 — 51 — 3 28 16 4 51
V iipurin ....................... 1 4 11 29 5 50 — 11 36 3 — 50
M ik k e lin ....................... — 2 14 9 — 25 5 16 3 — 24
K u o p io n ....................... — 10 15 8 1 34 1 5 24 4 — 34
V aasan........................... — 17 22 33 13 85 1 11 45 17 11 85
O ulun ........................... — 1 9 28 28 66 — 6 28 26 7 67
■ K oko m aa 3 41 105 244 72 465 2 45 219 144 52 462
V. 1911 8 55 111 225 63 462 2 95 199 167 463
K uten taulusta näkyy, ei rengin alin palkkaluokka alle 200 mk, esiin­
tynyt v. 1912 ollenkaan Uudenmaan, Hämeen, Mikkelin, Kuopion, Vaasan ja 
Oulun lääneissä, samoin ei myöskään ylin palkkaluokka, 400 mk ja yli, Hämeen 
ja Mikkelin lääneissä. Alin palkkaluokka esiintyi vain 3 kunnassa ja ylin 72:ssa. 
Tavallisin palkka oli rengille 300— 399 mk ja tavattiin  se 244 kunnassa; sitä lä­
hinnä tavallisin, 250— 299 mk, esiintyi 105 kunnassa.
Piian alin palkkaryhmä, alle 100 markan, esiintyi ainoastaan yhdessä 
Vaasan ja yhdessä Kuopion läänin kunnassa; sitä lähinnä alinta palkkaryhmää, 
100— 149 mk, sitä vastoin tavattiin  kaikissa lääneissä, Uudenmaan lääniä lu­
kuunottamatta. Tavallisin piian palkka, 150— 199 mk, tavattiin  219 kunnassa, 
ja sitä lähinnä tavallisin, 200— 249 mk, 144 kunnassa. Piian suurin palkka, 
250 ja yli, tavattiin  52 kunnassa.
Omassa ruoassa olevista vuosipalkkalaisista huomautettakoon, että  näitä, 
varsinkaan naispuolisia, suuressa osassa maata ei käytetä. Niinpä tämä palk- 
kausmuoto on harvinainen Ahvenanmaalla ja Vaasan läänissä, sekä miltei 
tuntematon Oulun läänissä. Sitä koskevia tietoja on annettu kaikkiaan: mie­
histä 365 kunnasta ja naisista 336 kunnasta.
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Kyseessä olevien palkollisten palkkamäärät ilmenevät seuraavasta taulusta:
K untien  luku, joissa omassa 





K untien  luku, joissa 














































U udenmaan ............................. 10 24 34 2 11 18 31
T urun ja P o rin ....................... 2 7 31 50 12 102 9 28 42 16 95
H äm een ................................... — 4 11 19 11 45 2 12 ! 21 7 42
V iip u r in .................................... 5 9 20 14 48 8 16 ^ 16 3 43
M ik k e lin ................................... 1 4 7 11 2 35 5 8 9 2 24
K u o p io n ................................... 3 12 7 5 37 — 17 9 2 28
- - 11 16 16 7 50 a 28 8 5 44
O ulun ....................................... 1 •2 7 9 15 34 3 7 10 10 29
K oko maa 4 36 93 142 90 365 29 118 126 63 336
V. 1911 9 49 118 111 72 359 32 137 105 47 321
Verrattain tavallisin palkka rengille oli siis 600— 699 mk ja sitä lähinnä 
tavallisin 500— 599 mk. Alin palkkaryhmä, alle 400 mk, esiintyi v. 1912 vain 
4 kunnassa ja ylin ryhmä, 700 mk ja yli ei vähemmin kuin 90 kunnassa. —  
Piian tavallisin palkkamäärä oli 400— 499 mk ja tavattiin se 126 kunnassa, 
korkein palkkamäärä, 500 mk ja yli, 63 kunnassa, ja alin palkka, alle 300 mk, 
vain 29 kunnassa.
Päivätyöläisten palkat jalkapäivätöistä. Päivätyöläistcn palkkauksessa on 
otettu huomioon sekä talon että omassa ruuassa olevain mies- ja naispuolisten 
työntekijäni palkat kesällä ja talvella. Erikseen on otettu myös jalka- ja hevos- 
päivätyöt. Ensiksi otettakoon puheeksi jalkapäivätyöstä suoritetut palkat.
Jos yleispiirtein tarkastetaan talon ruuassa olevain päivätyöläisten Pesä­
paikat, saadaan ensitiedoista seuraava läänittäin tehty yhdistelmä, jossa ver- 
rattavuuden vuoksi palkat on ryhm itetty samalla tapaa kuin myöhemmin esi­
tettävässä vastaavassa taulussa talvipalkoista.
Maatalous 1912. 7
5 0
Kuntien luku, joissa miehen päivä­
palkka kesällä oli talon muassa: Yhteensä 
kuntia.
Kuntien luku, joissa nai­
sen päiväpalkka kesällä 




























































U u d e n m a a n ......................... i ' 3 13 14 3 i 35 i 26 7 34
T urun  ja Porin  ............... — _0 39 50 17 6 2 119 — 5 93 15 6 119
H ä m een .................................. — 8 25 17 1 — — 51 — 8 40 3 — 51
V iipu rin ............................... — 2 24 19 4 — 49 — 1 2 1 26 1 49
M ikkelin ........................... — 5 5 1 1 3 1 — 25 — 4 • 15 4 1 24
K u op ion  .............................. — 2 6 19 7 1 — 35 — — 26 9 — 35
Vaasan ............................... — ' 2 29 24 14 9 6 84 — 6 39 27 1 2 84
O u lu n ...................................... — — — 8 1 0 3 1 1 2 07 — — 1 0 37 19 6 6
K oko maa 23 109 166 91 55 21 405 — 25 270 128 39 462
V. 1911 24 141 153 82 49 16 465 — 39 271 1 2 0 34 464
Miespuolisten päivätyöläisten alin palkkaryhmä, alle 1 markan, sekä naisten, 
alle 50 p:ä, ei esiintynyt kesällä ainoassakaan kunnassa; lähinnä alinta palk­
kaa miehille, 1— 1.49 mk, ei myöskään tavattu  Viipurin eikä Oulun lääneissä, 
eikä lähinnä alinta palkkaa naisille, 0.5 o— 0.9 9 mk, Kuopion eikä Oulun lääneissä. 
Miesten tavallisin kesäpaikka oli talon ruuassa 2— 2.49 mk ja naisten 1— 1.49 
mk. Edellinen tavattiin  166 kunnassa ja jälkimäinen 270:ssä. Miesten korkein 
palkka,' 3.50 mk ja yli, tavattiin vain 21 kunnassa, ja naisten ylin palkka, 2 mk 
ja yli, 39 kunnassa.
Jos tarkastetaan niitä palkkamääriä, joita suoritettiin talon ruuassa ole­
valle miehelle ja naiselle /«./rtpäivätyöstä, saadaan seuraava läänittäin tehty  
yleiskatsaus.
L ä ä n i . .
Kantien luku, joissa miehen päivä­
palkka oli talvella talon .ruuassa: Yhteensä 
kuntia.
Kuntien luku, joissa nai­
sen päiväpalkka oli tal­





















































U u d e n m a a n ....................... i 14 13 6 34 23 n 34
T urun ja P orin  .............. 8 67 34 8 i 1 119 — 91 24 2 — 117
H äm e e n ............................... 8 32 10 i — — — 51 i 39 11 — — 51
V iip u rin ............................... 2 17 23 7 — — 49 — 33 15 1 — 49
M ik k e lin ............................. 6 15 4 — — — 25 i 20 4 — — 25
K u o p io n .............................. 6 22 7 — — — 35 — ' 33 2 — — 35
V a a s a n ................................ 7 45 16 12 3 1 i 85 9 44 25 4 i 83
O u lu n ................................... 1 24 24 17 1 — — 67 — 36 30 — — 66
K oko maa 39 236 131! 51 5 2 i 465 11 319 122 7 i 460
V. 1911 43 263 112 38 3 4 — 463 12 358 79 7 2 458
Kuten taulu osoittaa, ei miespuolisten palkkaryhmiä 2.5 0 markasta ylös­
päin, jotka kesällä esiintyivät kolmannessa osassa maan kuntia (yhteensä 
167 kunnassa), tavattu talvella kuin 8 kunnassa; naispuolisten työntekijäin  
palkkaryhmä, 2. o o mk ja yli, joka esiintyi kesällä 39 kunnassa, tavattiin  ta l­
vella ainoastaan yhdessä kunnassa. Sen sijaan oli alhaisin palkkaluokka, joka 
kesällä oli tuntematon kaikissa lääneissä, muutamissa kunnissa edustettuna, 
nim. miesten alin palkkaluokka, alle 1 markan, 39:ssä, ja naisten alin palkka­
luokka, alle 50 p:ä, 11 kunnassa. Tavallisin miehen talvipäiväpalkka oli l.oo— 
1 . 4 9  mk, kun tavallisin kesäpäiväpalkka oli 2. o o— 2 .4  9 mk, ja naisen yleisin 
palkka oli talvella 0 .5o— 0 . 9  9 mk, kun se kesällä oli l.oo— 1 .4 9 .
Omassa ruuassa olevain mies- ja naispuolisten työntekijäin päiväpalkkoja 
esittävistä ensitiedoista on tehty seuraava ryhmitys, joka koskee Pesäpaikkoja.
K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  m i e h e n  p ä i v ä ­












K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  n a i s e n  
p ä i v ä p a l k k a  k e s ä l l ä  o l i  






















































































U u d en m aan ....................... 1 17 8 7 i 34 10 17
i
6! i 34
T urun j a  P o r i n ............... — 5 34 51 19 9 i 119 — 4 52 51 6 4 117
H äm een ............................... — — 5 20 24 2 — — 51 - - 1 26 21 3 — 51
V iipurin ............................... — — — 17 23 8 i 49 — — 4 26 15 4 49:
M ik k e lin ............................. — — 3 6 10 4 2 — 25 ■— — g 13 3 1 25
K u o p io n ............................ . — — 1 5 13 10 3 — 32 1 5 17 8 1 32;
V a a sa n ................................ — — 6 18 .28 12 12 4 80 _ 4 15 39 14 7 79;
O u lun ........................... .. — — 6 16 32 9 63 — — 2 10 27 16 55
Koko m aa — 20 84 166 94 73 16 453 — 10; 122 194 82 34 4421
V, 1911 — 1 23 114 167 81 46! 1 7 449 — 9!154 191 58 25 437
Miehen yleisin kesäpaikka oli omassa' ruuassa 3 à 3.49 mk (166 kunnassa) 
ja naisen 2 à 2.49 mk (194 kunnassa). H yvin tavallinen palkka miehille oli 
myös 3.5 0— 3.9 9 mk (94 kunnassa) sekä naisille palkkamäärä 1.5o— 1.9 9 mk 
(122 kunnassa). Korkein päiväpalkka miehille, 5 mk ja yli, oli sangen harvi­
nainen ja tavattiin  vain 16 kunnassa, samoin korkein palkka naisille, 3 m  k  
ja yli, vain 34 kunnassa. Miehen alimpia p a l k k a l u o k k i a ,  alle 1.5 0 markan ja 
1 .50— 1.99 mk ei tavattu  ollenkaan, eikä myöskään naisten alinta palkkaa, 
alle 1 markan.
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Jos tosipaikat ryhmitetään samalla tapaa kuin kesäpaikat viimeksi esi­
tetyssä taulussa, saadaan kuntien luku eri lääneissä jakaantumaan seuraavalla 
tavalla:
K u u l i e n  l u k u ,  j o i s sa ,  m i e l i e n  p ä i v ä ­








K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  n a i s e n  
p ä i v ä p a l k k a  t a l v e l l a  o l i  






















































































U u d en m a a n ......................... i n 16 5 i 34 9 2 2 2 33
Turun ja Porin ................ — 2 0 63 26 8 i i — 119 — 41 65 7 i 114
H ä m ee n .................................. 12 24 14 1 — — 51 — 2 0 25 6 — 51
V iipurin .................................. — 4 13 2 0 10 i — 48 — 10 26 1 0 2 48:
i l ik k e l in ................................ — 8 1 0 7 — — — 25 — 9 13 3 — 25
, K u o p io n ................................. __ 5 17 1 0 - - — - - 32 — 1 2 18 2 — 32
V a a s a n ................................... — 13 37 15 11 i 2 - - 79 2 29 34 6 4 — 75
O ulun ...................................... 1 17 19 16 9 1 — 63 — 8 27 16 2 i 54
K oko maa — 64 192 127 51 1 2 5 451 2 138 230 52 9; i 432!
V. Hill — 71 224 107 32 1 0 4 — 448 4 184 204 32 4 i 429
Yleisin talvipalkka oli miehille 2.00—2.49 mk (192 kunnassa) ja sitä 
lähinnä yleisin 2.50— 2.99 (127 kunnassa) sekä jokseenkin yleinen palkka myös­
kin 1.50— 1.99 mk (64 kunnassa). Naisten yleisin talvipalkka vaihteli 1.50 ja 
1.99 markan välillä (230 kunnassa) ja sitä lähinnä yleisin l.oo ja 1.49 markan 
välillä (138 kunnassa). Miesten alinta palkkaa, alle 1.5o markan, ei tavattu  
ainoassakaan kunnassa v. 1912 ja naisten alin palkka, alle 1 markan, vain 2 
kunnassa Vaasan lääniä.
Päiväpalkat hevospäivätöistä. Taululiitteessä N:o 4 ilmoitetaan myös 
kesä- ja talvipalkat hevospäivätöistä, samalla huomioon ottaen, onko työ suo­
ritettu talon ruuassa vaiko omassa ruuassa.
Mitä aluksi tulee Pesäpaikkoihin, joita on maksettu hevospäivätyöstä 
talon ruuassa, tehdään niistä yleispiirtein selkoa seuraavassa taulussa.
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K u n t i e n  l u k u ,  j o i s s a  p ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä -  





































U u d e n m a a n .................................. 3 13 l i 2 29
T u ru n  ja  P o r i n ........................... 3 26 52 23 8 i 113
H ä m e e n ........................................... 3 16! 23 4 46
V iipurin ....................................... — 9 18 18 1 2 48
Mikkelin ......................... - .......... 3 9 9 3 — 24
K u o p io n .......................................... 1 1 0 17 5 ; 1 1 35
V a a s a n ............................................ — 27 23 2 1 6 1 78
O u lu n ............................................... 1 4 1 1 29 7 9 61
Koko maa 11 104 166 114 25 14 434
V. Hill 2 2 109 168 91 26 2 0 436
Yleisin palkka puheenalaisesta työstä vaihteli maassa 4. o o ja 4.9 9 markan 
välillä ja sitä maksettiin 166 kunnassa. Sen perästä yleisin oli palkkamäärä 
5.00— 5.99 mk (114 kunnassa). Alin palkkaryhmä, alle 3 markan, oli hyvin  
harvinainen, esiintyen v. 1912 vain 11 kunnassa, ja samoin korkein palkka- 
määrä, 7 mk ja yli, joka tavattiin vain 14 kunnassa.
T osipaikat talon ruuassa suoritetusta hevospäivätyöstä esiintyivät taas 
eri läänien kunnissa seuraavalla tavalla:
1
K u n t i e n  l u k u .  j o i s s a  p ä i v ä p a l k k a  h e v o s p ä i v ä -  
























































U u d e n m a a n ...................... ........... i 1 2 15 2 30
T u ru n  ja  P o r i n .......................... 2 2 1 56 28 4 i 1 1 2
H ä m e e n ........................................... 1 n 23 1 0 — i 46
V iip u rin ........................................... 7 17 16 5 3 48
M ik k e l in ........................................ 2 7 1 1 3 1 — 24
K u o p io n  ................................ 8 18 9 — - 35
V a a s a n ............................................. 18 33 18 6 2 77
O u lu n ............................................... - 7 2 0 16 1 1 6 60
K oko  m aa 5 80 190 115 29 13 432 1
V. 1911 4! 85 206 99 28 14 436 1
Kuten edellä mainittiin, oli tavallisin kesäpaikka v. 1912 talon ruuassa 
suoritetusta hevospäivätyöstä 4.oo— 4.99 mk ja sitä suoritettiin 166 kunnassa; 
tavallisin palkka talvella, jota maksettiin 190 kunnassa, oli vain 3. o o— 3.9 9 mk. 
Palkkaryhmä 4.oo— 4.99 tavattiin talvella yleisimpänä ainoastaan 115 kunnassa. 
Palkkaryhmät 5 markasta ylöspäin esiintyivät kesällä v. 1912 153 kunnassa, 
mutta talvella ainoastaan 42:ssa. Alhaisimmat palkkaryhmät olivat siis talvella 
paljon yleisemmät kuin kesällä; niinpä esiintyivät ryhmät alle 3 markan tal­
vella 85 kunnassa, mutta kesällä vain ll:ssä .
Omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä maksetut palkat ovat jälem- 
pänä seuraavissa tauluissa ryhm itetyt toisin kuin palkat kahdessa viimeksi esi­
tetyssä taulussa, koska palkkamäärät tällaisesta työstä luonnollisesti ovat suu­
remmat kuin talon ruuassa tehdystä. Kesäpaikkojen ryhmityksessä on pienim- 
pään palkkaluokkaan luettu ne palkat, jotka olivat alle 5 markan, ja ylimpään 
luokkaan ne palkat, jotka nousivat 9 markkaan tai sitä suurempaan määrään. 
Talvipalkkojen alimpaan ryhmään taas on otettu palkat alle 4 markan sekä 
ylimpään ne palkat, jotka nousivat 8 markkaan tai sitä suuremmiksi.
Mitä ensiksi tulee omassa ruuassa tehdystä hevospäivätyöstä maksettuihin 
Pesäpaikkoihin, ryhm ittyivät kunnat eri lääneissä palkkojen suuruuden mukaan 
seuraavalla tavalla:
K u n tien  luku, jo issa päiväpalkka  hevospäivä- 
ty ö stä  onnissa ruuassa  oli kesällä: Yhteensä 
kuntia.





















U u d e n m a a n ........ ...................... 4 18 6 3 31
T urun ja P o rin  ....................... 7 34 47 19 6 2 115
H äm een ....................................... 2 20 23 4 i _ 60
V iipurin ....................................... __ 7 21 12 7 2 49;
M ikkelin ................................... 6 11 6 2 — — 25
K uopion ................................... 3 10 15 4 1 — 33
Vaasan ....................................... 1 27 29 15 6 2 80
O u lu n ........................................... 1 5 13 12 14 16 61
K oko m aa 20 118 172 74 38 22 444
V. 1911 29 118 103 77 33 20 440
Ylin palkkaryhmä tavattiin v. 1912 vain 22 kunnassa, joita oli yksistään  
Oulun läänissä 16. Lähinnä ylin palkkaluokka, 8.oo— 8.99 mk, tavattiin  kaik­
kiaan 38 kunnassa, joista Oulun läänissä 14. Alin palkka, alle 5 markan esiintyi
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20 kunnassa, joista useimmat, yhteensä 7, olivat Turun ja Porin läänissä. Uuden­
maan ja Viipurin läänissä ei näitä kuntia ollut ensinkään; Vaasan ja Oulun lää­
neissä oli vain yksi sellainen kunta kummassakin. Yleisin kesäpaikka omassa 
ruuassa vaihteli 6.00 ja 6.9 9 markan välillä ja tavattiin  se 172 kunnassa.
K untain ryhmitys faZwpalkkain suuruuden mukaan näkyy seuraavasta.
K u n tien  luku, jo issa  päiväpalkka hevospäivä- 
työstä. om assa ruuassa oli ta lv e lla : Yhteensä 
kuntia.



























U u d e n m a a n  ..................................... 4 15 11 2 32
T u r u n  ja  P o r in  ............................. 9 27 58 16 3 i 114
H ä m e e n ................................................. i 17 23 9 — i 51
V iip u i- in ................................................. 2 2 16 15 8 5 48
M ik k e lin  ............................................ 3 5 10 6 1 25
K uopion  ................................... 6 14 9 3 1 33
V aasan ....................................... 3 15 38 17 4 3 80
O u lu n ....................................................... 1 4 12 17 9 16 59
Koko maa 19 80 186 100 29 28 44 2  !
V . 1911 15 80 190 106 27 21 439
Alin palkkaryhmä, alle 4 markan, oli ylipäänsä ylen harvinainen; Uuden­
maan ja Kuopion lääneissä sitä ei tavattu  ensinkään. Samoin ylin palkkaryhmä, 
8 mk ja yli, oli tuntematon Uudenmaan läänissä. Useimmissa kunnissa (186) 
oli tavallinen palkka 5 ja 6 markan välillä, ja sitä lähinnä useimmissa (100) 6 
ja 7 markan välillä.
5. E lin tarp eid en  hinnat.
Taululiitteessä n:o 5 olevat tiedot elintarpeiden hinnoista ovat otetut 
Teollisuushallituksen toimittamasta Työtilastollinen Aikakauslehti nimisestä 
julkaisusta. Tässä aikakauslehdessä julkaistaan neljännesvuosittain, aina kol­
melta kuukaudelta kerrallaan, tiedot mainittujen tavarain maksimi-, minimi- 
ja keskihinnoista vähittäiskaupassa erinäisillä paikkakunnilla Suomessa. Taulu- 
liitteeseen n:o 5 on otettu ainoastaan tiedot eri kuukausien keskihinnoista, ja 
näiden johdolla on kullekin tavaralle jokaisella paikkakunnalla laskettu koko 
vuoden keskihinnat .
Jos vertaa puheena olevat tiedot koko vuoden keskihinnoista eri paikka­
kunnilla keskenään, havaitaan, että saman tavaran hinnat ovat hyvinkin eri 
suuret eri paikkakunnilla. Hintojen suuruus ei ole riippuvainen ainoastaan 
paikkakunnan väkiluvun suuruudesta, vaan vaikuttaa siihen myöskin paikka­
kunnan etäisyys kauppakeskuspaikoista, kulkuneuvoista ynnä muista seikoista. 
Useimmat korkeimmat keskihinnat tavattiin vuonna 1912 Kotkassa (^ ta v a ra -  
lajia), Rovaniemellä (7 tavaralajia), Helsingissä ja Viipurissa (5 tavaralajia kum­
massakin kaup.), Maarianhaminassa (4 tavaral.) j. n. e. Keskihintojen maksimi­
määriä ei ensinkään tavattu  Kuusankoskella, Taalintehtaalla j a Vaasassa. Minimi- 
keskihintoja taas maksettiin: Viipurissa (7 tavaralajia), Maarianhaminassa ja Mik­
kelissä (6 tavaralajia), Kaskisissa (5 tavaralajia), Turussa, Kuusankoskella, Taalin­
tehtaalla ja Jyväskylässä (4 tavaralajia kullakin paikkakunnalla) j. n. e. Minimi- 
keskihintoja ei tavattu  Helsingissä eikä Rovaniemellä ollenkaan. Näistä yleisistä 
huomautuksista päättäen olivat elantokustannukset vuonna 1912, mikäli ne 
johtuivat kyseessä olevien tavarain hintasuhteista, yleensä suurimmat K ot­
kassa, Rovaniemellä ja Helsingissä sekä pienimmät Kuusankoskella, Taalinteh- 
taalla ja Vaasassa. Viipurissa esiintyi myös keskihintojen maksimimääriä ver­
rattain monelle tavararyhmälle (5), mutta samalla oli minimihintojen esiintymi­
nen suhteellisesti tavallinen (7 tavaralajia).
Jos ensiksi otetaan lähemmin tarkastettavaksi, millä paikkakunnilla 
eri tavaroista maksetut korkeimmat keskihinnat tavattiin, havaitaan että
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maidon ja pöytä voin maksimihinnat esiintyivät Kotkassa ja suomalaisten mu­
nien korkeimmat hinnat Rovaniemellä. Venäläisistä munista maksettiin kor­
keimmat hinnat Porissa sekä ruoka voista Lahdessa. Perunat ja herneet olivat 
korkeimmassa hinnassa Rovaniemellä, vehnäjauhot Tampereella ja Savonlin­
nassa sekä ruisjauhot Pietarsaaressa. Suurimolajeista olivat useimmat kalliim­
pia Kotkassa (kaura-, riisi- ja mannasuurimot) sekä Maarianhaminassa, Tampe­
reella, Lahdessa, Kaskisissa ja Rovaniemellä (tattarisuurimot). Kovasta ruis­
leivästä maksettiin korkeimmat hinnat Kuopiossa, pehmeästä ruisleivästä Pie­
tarsaaressa ja hiivaleivästä Kotkassa. —  Lihalajeista suoritettiin maksimihin- 
toja Kotkassa (tuore naudan- ja lampaanliha, suolattu silava), Helsingissä (vasi­
kanliha), Maarianhaminassa (savustettu naudanliha), Sortavalassa (tuore ja 
amerikalainen silava), Savonlinnassa (palvattu silava), Oulussa (amerikalainen 
silava) ja Rovaniemellä (savustettu ja suolattu lampaanliha). —  Kalatavarat 
olivat korkeimmassa hinnassa Tampereella (siika), Lahdessa (silli), Viipurissa 
(ahven, kuha, lahna, suolattu muikku ja suolattu silakka), Mikkelissä (tuore 
muikku), Jyväskylässä (hauki) ja Oulussa (tuore silakka). — Siirtomaantava- 
roista suoritettiin suurimmat hinnat Helsingissä (kahvista), Maarianhami­
nassa (sokerista) ja Rovaniemellä (paloöljystä). Mitä lopuksi halkotavaroihin 
tulee, olivat niiden hinnat korkeimmat Helsingissä, Turussa, Maarianhami­
nassa ja Kotkassa.
Mitä taas tulee pienimpiin keskihintoihin, tavattiin  alimmat maidon ja 
voin hinnat Taalintehtaalla, Maarianhaminassa ja Kaskisissa, ja munista, sekä 
suomalaisista että venäläisistä, maksettiin alimmat hinnat Viipurissa. Peru­
noista suoritettiin minimihintoja Porissa sekä herneistä Lahdessa. Vehnäjauhot 
olivat huokeimmassa hinnassa Turussa ja ruisjauhot Kotkassa. Suurimoiden 
alimmat hinnat esiintyivät Jyväskylässä (kaurasuurimot), Viipurissa (tattari­
suurimot), Viipurissa ja Savonlinnassa (ohrasuurimot) sekä Mikkelissä (riisi- ja 
mannasuurimot). Ruisleivästä maksettiin huokeimmat hinnat Lahdessa (kova 
ruisleipä) ja Tampereella (pehmeä ruisleipä) sekä hiivaleivästä niinikään Tampe­
reella. —  Pienempiä hintoja kuin missään muualla maksettiin tuoreesta naudan­
lihasta Turussa ja Pietarsaaressa, savustetusta naudanlihasta Jyväskylässä 
sekä vasikanlihasta Savonlinnassa, Pietarsaaressa ja Taalintehtaalla. Lampaan­
lihan minimihinnat tavattiin  Maarianhaminassa (tuore liha) ja Mikkelissä (sa­
vustettu sekä suolattu liha). Tuore silava oli huokein Maarianhaminassa, pal­
vattu silava Kuusankoskella, suolattu silava Viipurissa ja amerikalainen silava 
Turussa. —  Kalatavaroista maksettiin alimmat hinnat tuoreesta kalasta: Maa­
rianhaminassa (hauki, lahna ja silakka), Taalintehtaalla (ahven ja kuha), ja 
Oulussa (muikku), sekä suolatusta kalasta: Mikkelissä (silli), Kaskisissa (silakka), 
Jyväskylässä (siika ja muikku). —  Kahvin alin hinta tavattiin Kaskisissa, soke­
rin Turussa ja paloöljyn Turussa, Viipurissa ja Mikkelissä, joissa kaikissa kau­
Maatalous 1912. 8
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pungeissa vuoden keskihinta oli sama. —  Halot olivat huokeimmat Kuu­




T A U L U L I I T T E I T Ä .
T A B L E A U X .
T a u lu  N:o 1. K ylvö ja  s a to  S u o m e ss a  v u o n n a  1912.
Semence et récolte en Finlande 1912.






























































































H e i n i ä .
Les produits en foin.




















U udenm aan  lään i.
!
!
1 Bromarvi.............................. 5 451 97; 1727 39 2 628 26 4187 553 9 255 110 — 86 15 286 10 671 7 14 673 7 454 l
! 2 Tenhola ................................ 32 1076 186; 4 538; 248 3 461 198 8 931 1023 25 867 1172 — 381 20 213 12 142 16 42102 13 733 2
3 Tammisaaren maalaiskunta....... 1 175 ie ! 9361 10 1289 7 1505 91 5140 47 — 35 7 340 11 799 — 18 464 5 046! 3
; 4 Pohja................................... 36 801 173 3 340; 490 2 297 414 7 049 939 19 362 2 490 — 467 12 854 47 520 22 49 037 3 320 4
i 5 Karja................................. 50 718 128’ 3 666! 168 2 986 310 6175 720 20 539 823 — 387 17 311 12 645 15 19 407 5 626; s
1 6 Snappertuna.......................... 26 548 96; 2 240; 65 2 289 160 4 384 490 13 445 324 — 239 13 504 10 283 11 22 802 18 876 6
1 7 Inkoo ................................. 57 841 196, 4 984 180 3 032 351 6 900 1018 29 405 1086 — 416 18 832 11 208 10 46 813 14 313; 7
8 Degerby.............................. 40 452 57; 2 392 23 1 1491 222 3 244 332 19 087 245 — 167 7 881 6 051 2 21 907 2 957 8
9 Karjalohja........................... 36 666 139 2 624 110 1767 217 5 526 793 15 336 550 — 230 10 776 8 328 9 24106 11939 9
10 Sammatti............................. 14 393 72! 1 236 10 1128 110 3184 420 7172 3 — 222 7166 1500 _ 13 232 112210
11 Nummi................................ 75 1 274; 227! 3 962 99 2 995 465 11 399 1295 22 957 476 — 523 16 245 10 766 19 33 050 30 465 11
1 2 , Pusula ................................ 37 1186 347: 4180 90 3 464 194 6 516 1399 17 328 223! — 507 14 700 6 833 28 24 953 7 050
,13 Pyhäjärvi ........................... 2 490; 861 2 065 7 1 786 12 5 488 487 11 770 20 — 230 10 427 7 614 6 25 143 9192 i 3 i
14 Vihti................................... 54 1 331 2421 7 902 883 4 379 340 11 859 1408 45 821 4122 — 1151 24 621 61 525 41 76 690 33 919 14
i15 Lohja................................. 60 1174! 140! 4 993, 296 3 063 366 10 683 806 27 950 1336 — 890 18 784 39 718 14 69 950 4 564 15
16 Siuntio................................ 71 1661 214 6 734 93 4 219 454 14 795 1195 39 633 445 586 24 470 15 673 14 61 838 22 053 ie;
1 7 ! Kirkkonummi....................... 59 1290 119 7 406 471 . 6 212 378 11348 664 45 287 1968 — 828 37 793 62 730 12 88 576! 25 562 17
I18 Espoo ................................. 37 1801! 229 10184; 221 6 701 2331 15 389 1649 62 124 1214 — 526 36 188 51 615 __ 101 766! 17 414'18
19 Helsingin pitäjä.................... 28 1510 205| 11189, 806 14129 ! 173 13 890 1117 67 235 3 204 — 559 81 748 95 262 — 144 083! 51 896 19
I20 Nurmijärvi .......................... 7 1894 304; 8 463 64 5 262, 123! 16 759 2180 54 927 442 ? 1056 51 804 12 855 44 83 595; 33 320 20’21 Tuusula .............................. 11 1190 3641 5 684; 107 3 278 70! 10 472 2 048 33 525 459 — 582 19 895 16 322 11 55 224 15 094 21
22 Sipoo ................................. 20 1345 227| 6 436; 535 5 392; 124Î 12 245 1220 36 320 2 343 — 981 31 810 19 679 7 59191! 22 898 22
23' Pornainen........................... 1.3 767! 128! 2 404! 234 1182 ; 106' 7148 567 15 271 1238 — 373 5 882 3 927 4 17 811 5 317 23
! 24 Mäntsälä ............................. 33 2 604; 489 <X> -a -a 0 1350 5 021 204 22 395 2 493 60 578 6 772 — 741 20 541 12 552 28 84 535 27 772 24
25 Pukkila............................... 25 884’ 146' 2 732; 83 1235 165 7 867 831 15199 340 — 390 7164 1043 9 11192 7 248 25
26 Askola................................ 32 1 032 177 3 897! 178 1736 203 8 989 948 20 544 915 — 539 10 688 4 504 7 24 387 11 053 26
27 ! Porvoon maalaiskunta............ 50 2 662 160 8 370 201 7 002 ! 337; 23 711 852 43 613 1060 — 1412 41 321 5 145 74 79 665 38 192! 27
28 ! Pernaja .............................. 15 1597! 108, 6 238, 257 3 030 66^ 14 072 566 38 095 2 278 — 536 16 790 12 453 11 56 419 18146 28
29: Liljendaali........................... 7 570 73 2 421; 218 1058 45 4 617 374 14 046 1360 ii 587 5 346 3 846 18 11 076 5 525 2 9
30 Siirto 933 32 383 5 145 142 713 7 536 103 512 6 073 280 727 28 478 836 831 ;37 065 11 15 627 607 380 576 209 439 1381 687 471066 30
2 e
T a u lu  N :o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.




















































































H e i n i ä .



























H e h t o - i t r a a .  —  H e c t o l i t r s. D esitonnia. 
Quintaux métriques. i
1 Siirto 933 32 383 5145 142 713 7 536 103 512 6 073 280 727 28 478 836 831137 065 11 15 627 607 380 576 209 439 1381 687 471 066 1
2 Myrskylä ....................................... 9 785 158 2 674 330 1273 36 6 928 691 16 221 2 347 483 5 781 941 5 17 594 11 795 2
3 Orimattila...................................... 15 2 721 780 8 260 1215 4 045 91 22 856 4132 46 279 6 077 — 1407 19 369 7 678 51 71 621 23 180 3 ;
4 Iitti .............................................. 23 2 650 856 8 207 824 4148 150 21 732 5 061 47 596 5 007 21 1172 18 612 16185 59 70 222 39 358 4 I
5 1 865 228 1978 10 1280 8 7 649 1103 10111 2 — 133 6 044 676 15 6 033 2 989 5
6 Artjärvi......................................... 33 1109 424 3 898 918 1559 217 9 091 2 364 22 509 3 745 — 1525 8 570 2 448 24 24 087 6 215 6
7 Lapptreski...................................... 27 1357 310 6 740 590 2 357 168 10173 1519 32 928 2 957 — 1023 9 254 2 954 32 26 849 12 391 7
8 Elimäki ......................................... 42 1954 709 7 305 169; 2 452 252 16 702 3 950 40 808 850 — 703 13 631 2178 23 46 648 2 807 8
9 Anjala .......................................... 2 391 165 2165 20; 751 8 2 898 792 8 036 43 — 135 4 313 223 6 5 587 4 317 9 11
10 Ruotsin-Pyhtää .............................. 15 775 240 3 259 65 1193 94 6 430 1286 17 261 341 — 234 6 917 3 528 9 17 230 10147
1 0 |
11 Yhteensä ( T o t a l ) 1100 44 990 9 015 187 199 11 677 122 570 7 097 385186 49 36611078 580 58 434 32 22 442 699 871 613 020 663 1667 558 584 265 11 ;
Turun ja Porin lääni.









































15 Finströmi....................................... 54 427 70 838 210 1210 408 3 245 378 5155 723 — 154 9 431 7 937 15  10 575 8 294 15 !
16 Geeta ........................................... 21 143 36 318 52 692 153 1120 208 2102 176 — 122 5 469 8 319 3 12 021 3 971 16
jl7 Saltviiki........................................ 64 397 68 917 191 1148 510 3 377 356 6 248 900 11 224 8 994 9 448 6 6 535, 16 957 1 7 !
18 Sundi ........................................... 49 332 45 932 45 860 I 440 2 628, 214 5 965 191 1 143 7 350 4 295 3; 13 432 8 078 18
19 Vordöö.......................................... 10 135 6 223 1 437 61 933 25 1482 4 — 23 3 789 3 470 0.2" 5 567 2 758 19
20 Lumparlanti ................................... 17 71 7 131 — 322 209 578 57 976! — — 36 2 366 164 — 3 509 1063 20
2 1 ' Lemlanti ........................... . .......... 16 191 3 484 22 798 129 1 201 43 1940 108 — 59 7 547 1599 0.3! 8 993 6 268 21
12 2 j Föglöö .......................................... 58 237 12 262 4 976 406 1494; 68 1382 17 — 139 6 318 1125 — 4 989 8 671 22
2 3 | Köökari........................................ — — — — 230 — — — — — — 738 — — 540 4 087 23
124 Sottunka ....................................................................... 3 46 — 51 — 212 51 258: — 389 — 1 14 1992 628 — 1132 1117 24
25 Kumlinki....................................... 2 195 5 98 2 446 13 982 44 624 — — 63 3150 1124 - 1435 3 866 25
,26 Brändöö ........................................ ! 6 185 14 141 5 640 52 1334 72 830 22 — 40 3 781 803 — 1956 4 052 26
27 Iniö ............................................. [ 9 125 19 195 — 401, 95 944; 119 918 — 84 2 579 320 0.3 1645 1937 27
28 Velkua.......................................... 7 93 34 195 — 291! 51 575; 69; 689 — — 50 1628 474 0.5 1103 665 28
129 Taivassalo...................................... 79 836 275 2 692 72 2 180. 161 5 815 1070 16 976 482 — 810 18 334 14 824 15 21 633 5 865 29
30 Kustavi ......................................................................... ; 50 460 186 1588 52! 1 750 211 3 073 695 6 670 134 — 327 11405 5 866 5! 9139! 6 825 30
31 Lokalahti....................................... j 20 395 171 1251 31 1419; 133 4 269: 1026 10144 97 463 ! 13 005 16 982 ÎO! 17 063i 12 357 31
32 Vehmaa......................................................................... j 85 1320 393 4 783 138; 2 575! 515 10 781 j 2 251 30 767 541 973 23 278 18 859 27 35 767 3 762 32
133 Siirto 643 6 689 1431 17 411 949 20 258 4 779 51 509! 7 169 107 292 3 554 13.' 4 028 159 917 111 998 96 205 583 123 356 33
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4 5 T a u lu  N :o 1. (J a tk .)
T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
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H e h t o - l i t r a a .  —  H e c t o l i t r e s . D esitonnia. 
Q uintaux métriques.
1 Siirto 643 6 689 1431 17 411 949 20 258 4 779 51 509 7169 107 292 3 554 13 4 028 159 917 U I  998 96 205 583 123 356 1
2 üusikirkko ................................................... 7 1424 584 4 583 55 3 294 42 11 013 3 043 26 308 69 — 415 26 032 23 254 30 30 918 8195 2
3 Uudenkaupungin maalaiskunta ............... 1 99 46 213 4 435 13 802 193 1469 1 — 24 3 543 1339 2 2 647 1417 3
4 P y h ä ra n ta ..................................................... 3 618 288 1434 9 1558 13 4 291 1239 8 449 18 — 104 9 337 4 099 17 8 663 8 540 4
5 Pyhämaan Luoto ..................... . ............... — 266 118 501 1 927 — 1765 533 1966 — — 18 5 675 596 8 2 282 3 334 5
6 Laitila ............................................................ 9 1915 886 5 812 78 5 049 65 15 782 4124 37 003 216 4 334 31 743 18173 55 30 239 40 390 6
7 Karjala ......................................................... 8 304 120 952 16 578 96 2 407 521 5 548 25 — 96 4 968 1365 3 4 716 7 237 7
8 M ynäm äki..................................................... 30 1249 458 4 239 84 3 360 160 10 247 2 472 27 127 430 1 686 22 204 9 362 27 30 302 11160 8
! 9 M ietoinen....................................................... 27 759 204 2 576 69 1415 ! 123 6 30L 1 063 19161 330 — 399 9 052 10 888 9 15 936 8 541 9
i
10 Lemu ............................................................................... 35 283 60 1165 30 642 191 2 368 334 7 705 147 — 259 3 926 717 4 10 314 1860 10
11 A skainen ....................................................... 58 437 109 1610 117 938 367 3 654 589 10 455 570 — 293 6 006 2 860 3 14 279 4 489 11
12 Merimasku ................................................... 26 311 65 955 52 914 129 2 043 334 4 985 279 — 180 6 697 3 630 0.3 6 940 668 12
13 Rymättylä ................................................... 60 598 213 1802 30 2 093 358 4 681 953 10 883 126 15 597 13 685 2 050 l j 11563 6 218 13
14 Houtskari ..................................................... 10 329 10 5 03 10 1312 116 1766 34 1671 55 2 136 6 025! 358 0.2 3118 4 023 14
15 Korppoo ....................................................... 32 362 22 895 21 1 273 297 2 994 187 4 311 — — 328 7 530! 625 0.3 i 7 883 7 029 15
16 Nauvo ............................................................ 52 530 130 1 2 2 1 225 2173 355 4 510 733 8 061 1149 — 856 13 472 7 581 i! 19 874 6 783 16
17 Parainen ....................................................... 168 1522 320 4 883 973 4 907 849 12 677 2113 37 704 7 008 — 1471 33 642 19 026 7 51034 11198 17
; i  8 Kakskerta ..................................................... 22 205 41 615 14 626 125 1691 220 4 079 66 — 156 3 891 1349 — 4 088 1589 18
j ! 0 K a arin a ......................................................... 61 404 273 2 905 102 922 316 3 397 1418 19 054 523 1 420 5 983 10 189 2 21084 10 760 19
20 Piikk iö ............................................................ 76 735 144 3 328 394 1301 237 6 086 966 25 068 865 — 656 7 401 9 083 97 15 561 8 269 20
21 Kuusisto ....................................................... 11 U I 35 650 139 301 98 1464 220 6139 316 — 135 2178 636 — 7 541 140 21
22 P a im io ....................... '.................................... 152 1365 268 5 701 123 1946 567 12 221 1878 40 906 625 — 891 11530 10 716 21 30 700 11455 22
23 Sauvo ............................................................ 135 1187 183 5 410 355 2 091 599 9 823 1399 44 091 1669 — 1303 13 109 13 765 47 45118 1246 23
24 Karuna ......................................................... 52 434 35 1870 178 930 298 3 622 190 12 245 870 365 5 941 246 2 11196 520 24
25 Kemiö ............................................................ 99 1518 337 5 890 569 3 536 644 11 985 1753 37 698 4 282 — 893 21 571 18 780 51 36 527 23 024 25
26 Dragsfjärdi ................................................... 23 409 62 881 1036 1176 107 3 728 348 6158 6 341 1 126 7 882 9 945 5 17 960 2 342 26
27 Vestan f järdi ................................................. 15 302 79 1233 47 891 71 2 413 482 7 282 113 — 197 7 031 3 042 6 11 042 3 642 27
28 H iittin e n ....................................................... — 62 55 325 3 1054 — 499 289 2 070 14 14 6  530 820 — 2 512 3 610 28
29 Finnbyy ....................................................... 27 410 72 1479 23 1450 181 3 772 420 1 0 1 1 2 129 11 178 10144 3 358 5 18 279 325 29
!30 Perniö ............................................................ 154 2152 516 9 259 879 4157 1169 24 612 3 835 78 728 3 597 — 1576 30 284 24 524 27 73 614 33 659 30
31 K isk o .............................................................. 47 1076 265 2 992 63 1898 244 6 673 1406 20 048 446 — 459 9 355 3138 16 18101 7 850 31
32 Suomusjärvi .............................. .................. 25 648 125 2198 11 1762 155 5 085 661 14 620 52 __ 155 10 920 3 517 21 17 010 4 203 32
33 K iikala............................................................ 56 1388 484 5 282 199 1532 214 5 471 1425 15 772 391 — 325 7 630 4 458 18 14 725 4 795 33
34 Pertteli ......................................................... 69 1013 268 4 236 298 1306 296 8 272 1440 27 466 1653 — 677 7 519 5 213 26 24 578 4 905 34
35 K uusjok i....................................................... 68 1068 270 3 512 137 i 1086
—i---------------
384 8 347 1463 23 456 688 ■ __ 360 7 049 3 244 30 24 380 5 715 35
36 Siirto 2 261 32182 8 576 108 521 7 293 79 091 13 658 257 971 45 447 715 090 36 617 48L9110 539 402 343 944 638 850 307 382 487 36
6 7 T a u lu  N :o 1. (Jatk.)
T a u lu  N :o 1. (Jatk.)














































































H e i n i ä .
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in taux  mét
a.
riques.
1 Siirto 2 261 32 182 8 576 108 521 7 293 79 091 13 658 257 971 I 145 447 715 090 36 617; 4819110 539 402 343 944 638 850 307\ 382 487 1
2 Muurila ......................................... 44 508 105 1814 38 1093 218 4110 558 11164 130 2 281 6 458 5 487 3 23 501 5 263 2
; 3 Uskela .......................................... 47 596 213 3 428 575 1165 245 4 712 1128 21944 3 504 411 6 069 11076 9 16 269 13 109 3
i 4 Angelniemi ..................................... 25 362 93 1715 231 691 94 2 437 567 12 865 1067 2 304 3 847 5 568 6 11 482! 3176 4
5 Halikko ......................................... 151 1761 449 6 954 633 3196 948 14 612 2 334 ; 46 514 2 785 5 1313 18 858 22 952 — 34 898 13 537 5
6 Marttila ja Karinainen...................... 166 1643 509 5 659 339 1980 717 8 409 2 066 27 799 594 7 650 10157 3 879 39 22 453 10 467 6
7 Koski................................ ........... 95 1226 431 3 996 256 1 617 416 8 294 2 042 25 037 761 — 475 9 391 13 719 23 27 403 5 412 7
8 Tarvasjoki...................................... 63 699 121 2 673 112 745 301 4 779 844: 14 643 524 — 608 4 762 1577 9 12 810: 4554 8
9 Prunkkala...................................... 64 525 125 2198 66 653: 323 4 367 667 13 517 257 — 272 3 750 1 975 10 10 827 175 9
10 Lieto .......... ;................................ 122 1335 375 5 657 161 2 310: 583 9 610 1911 33 377 822 — 792 15 479 10 513 18 25 071 10 249 10
11 Maaria.......................................... 56 604 208 3 740 134 1 200 198 5177 1490 22 410 178 — 455 7 889 14 399 2 26 437 4 603 11
12 Paattinen ...................................... 33 425 112 1836 55 1 45ö! 73 2 526 504 7 879 98 - 217 2 781 432 2 6 821 2 831 12
13 Raisio............................................ 62 514 182 2 651 397 1 210 257 4 267 1001 16 553 1597 — 555 6 602 11191 1 17 030: 3 629 13
14 Naantalin maalaiskunta ................... 34 297 69 1242 — 733 175 2 356 375 7 750 — 5 370 4 370 2157 — 9 705 1570 14
15 Rusko .......................................... 18 285 94 1924 14 584 92 2 219 549 9117 8 — 220 3 476 3 110 3 7 435 9 624 15
16 Masku .......................................... 55 502 131 2 461 195 897 j 213 3 785 612 13 704 867 — 351 5 664 3 353 6 8 553 7 420 16
17 Vahto............................................ 18 359 62 1684 23 516 ! 71 2 711 311 8 837 24 — 103 2 994 1 095 6 8 959 1220 17
; 1 8 Nousiainen ..................................... 68 1112 264 4 801 164 2 385; 274 7 774 1412 28 451 1179 — 572 15 850 5 901 19 29 395 7104 18
19 Pöytvä.......................................... 142 1581 528 6 390 201 2 060 683 10118 2 667 26 424 827 — 771 11156 6 252 15 35 027 15 083 1»
20 Oripää .......................................... 25 522 158 1714 42 538 149 3 692 849 10111 163 — 178 3172 722 5 10 452 4 801 20
21 Yläne ............................................ 42 558 301 2 636 318 1383 220 4 564 1666 16 442 1044 — 296 8170 13 336 23 22 905 4337 21
22 Honkilahti...................................... 10 302 218 1120 12 862 54 2 516 1143 7 078 45 — 61 5168 2 446 14 8 073 3 616:22
23 Hinnerjoki .................................... 5 386; 254 1282 10 1171 26 3106 1369 7 810 38 — 64 6 929 786 2 13 760 2 554 23
24 Eura............................................. 15 5731 360 3 230 62 1.286 118 6 652 1877 22 979 191 — 174 8 209 9 496 16 26 024 9123 24
25 Kiukainen...................................... 19 826 683 5152 180; 1932 207 8 031 3 294 30 597 444 — 264 11 655 6 713 35 40 842 13 976 25
26 Lappi............................................ 15 843 527 2 490 56 2 654 82 7 457 2 586 15 310 7 — 188 14045 2 603 38 16 891 13 349.26
27 Rauman maalaiskunta...................... 1 727 346 2 378 12 2178 20 6 817 1516 14 439 13 — 126 15 632 3 843 17 19 942 10156 27
28 Eurajoki ....................................... 9 986 513 4 796 134 2 722 48 10 887 2 552 29 831 353 — 395 16 693 17 456 88 31733 20 697 j 28
29 Luvia............................................ 7 422 249 1909 120 1402 34 4141 1253 12172 297 1 89 8 827 14 939 11 20 962 4 916 29
30 Porin maalaiskunta ........................ 1 684 395 3139 52 2 487 12 5 976 2101 20 761 92 — 40 14 938 5 595 10 36 609 12 485 30
31 Ulvila............................................ 1 970 476 5 805 239 1790 4 8133 2 586 30 914 489 — 77 9 824 37 736 14 40 225 10 915 31
32 Nakkila ......................................... 3 993 579 4142 177 2127 34 12 583 3 402 36 886 1231 — 121 14 624 6 912 41 39112 13 831 32
33 Kullaa .......................................... 1 361 256 1311 42 994 17 2 994 1508 9154 137 — 144 5 893 13 694 16 11 074 7 222 33
34 Noormarkku................................... 2 603 393 1705 64 1606 14 3 965 1670 8 039 62 - 135 7 996 3 606 26 13 126 8 559^ 34
35 Siirto 3 680 56 272j 18 355 212 153 12 407 127 713 20 578 J  451 748 95 8571335 598 56 445 70 30182 830 730 608 463 1 1651 536 113 642 050 35
9 T a u lu  N :o 1. (Jatk.)
M aatalous v. 1912.
Taulu N:o 1. (Jatk .)
K y l v ö .  — S e m e n c e . S a t o .  — R é c o l t e .















































































H e i n i ä .





















]l e h t o - l i t r a a . — H e c t o i  i t  r e s. Desitonnia. 
Q uintaux métriques.
1 Siirto 3 680 56 272 18 355 212 153 12 407 127 713 20  578 451 748
!
95 857 1 3 3 5  598 56 445 70 3 0 1 8 2 830 730 608 463 1 1 6 5 1 536 113 642 050 1
2 P om arkku ............................................................. — 720 608 1 9 4 6 17 2 293! — 4 342 2 230 8 537 24 — 53 13 042 1 9 2 8 17 13 846 10 672 2
3 A hlainen  .................................................................. 3 601 393 1 5 8 8 118 2 449 7 4 429 1 9 8 8 8 1 5 2 60 — 571 13 454 2 713 9 13 337 16 434 3
4 M erik a rv ia ................................................................ 1 951 711 2 011 50 3 262 7 6 387 3  217 9 405 82 — 28 19 435 1 8 8 4 4 17 060 30 265 4
5 S i ik a in e n .................................................................. ___ 929 680 2 1 2 5 20 2 309 — 5 473 2 914 8 713 64 — 24 1 4 3 1 8 3 3 8 4 24 18 041 18 160 5
6 K a n k a a n p ä ä ........................................................... 1 1 3 5 8 1 0 5 1 2 936 2 2 663 6 8 823 5 1 5 0 13 507 6 — 94 13 046 1 6 6 2 47 17 340 15 335 6
7 H o n k a jo k i............................................................... — 947 741 1 0 7 6 2 1 8 7 2 — 6 063 3 559 6 783 6 — 18 1 0 1 0 9 930 28 7 617 16 009 7
8 K a r v ia ....................................................................... — 919 855 1 1 4 5 13 1604; — 4 935 3 554 4 759 76 — 5 7 851 1 0 4 8 27 4 037 10  745 8
9 P a r k a n o .................................................................... 0.5 1 0 8 7 806 1 9 9 0 24 2 068j 3 5 962 3 273 8 729 52 — 63 9 669 1 9 4 9 37 9 255 7 1 1 0 9
10 J ä m ijä r v i .................................................................. — 845 612 1 6 2 1 105 1 364 — 5 740 2 866 9 056 246 — 68 8 210 5 1 0 7 8 5 360 7 621 10
11 Ikaalinen .................................................................. 6 2 803 1 6 0 0 5 802 158 4 591 43 19 904 7 424 32 259 537 467 29 382 6 484 103 19 676 17 014 11
12 Viljakkala ............................................................... 1 726 376 1 617 33 1185! 6 4 868 2 1 5 0 8 995 103 110 7 693 592 25 10 735 8 955 12
13 H äm eenkyrö.................................................. 10 2 541 1 0 2 0 5 9 1 2 152 3 427! 65 17 422 4 886 31 417 501 1 218 21 268 7 203 275 22 163 21 526 13
14 Lavia .............................................................. 6 1 1 3 6 746 2 380 45 2 578 35 7 646 3 347 16 578 72 — 492 17 188 3 447 52 2 1 3 4 9 18 540 14
15 Suodenniem i................................................. 4 692 371 1 6 8 3 18 1 1 5 5 28 4 742 1 6 0 8 9 396 97 — 157 7 045 1 0 4 2 16 14 030 8 612 15
16 Mouhijärvi .................................................... 8 933 416 3 264 189 1 753: 58 8 632 2 370 17 514 674 — 318 12 226 5 588 25 21 638 14 892 16
17 Suoniem i....................................................... 3 467 234 2 003 26 1 1 4 5 45 4 069 1 259 9 277 279 — 263 7 059 3 1 2 6 11 16 033 3 479 17
18 Karkku .......................................................... 18 1 0 1 5 426| 3 1 2 5 103 1 9 9 2 132 7 290 2 1 7 0 17 187 304 — 807 13 344 4  448 14 23 527 7 922 18
19 T y rv ää ............................................................ 45 1 7 0 4 884 5 200 335 2 922 354 13 045 4 442 32 712 1 2 2 0 1 0 2 0 19 720 17 158 44 41 904 8 879 19
20 R iik k a ............................................................ 36 853 524 2 782 328 1 3 7 8 282 6 664 2 664 1 9 1 7 8 959 _ 454 1 1 5 1 8 14 213 18 2 1 0 4 0 6 356 20
i 2 1
Kiikoinen........................................................ 2 508 329 1 8 0 9 20! 1 2 2 6 13 3 694 1 713 10 672 8 — 214 8 096 6 832 10 21 464 2 1 3 9 21
22 K auvatsa ........................................................ 25 635 380 1 9 3 4 72 1 1 5 9 191 5 856 1 9 5 1 14 224 367 — 174 9 025 7 820 10 2 1 1 6 5 6 240 22
! 23 H arjavalta ..................................................... 2 470 288 2 1 3 6 126 955 14 3 265 1 3 7 2 11 860 405 — 67 5 960 392 13 7 643 8 268 23
:24 Kokemäki ..................................................... 65 1 5 2 2 1 160: 7 867 185 3 544 463 10 070 5 621 44 337 676 — 607 22 313 12 674 64 33 816 12 715 24
25 H uittinen ....................................................... 219 2 701 1 4 3 6 10 627 367 4 479 1 6 4 1 21 604 8 1 6 0 74 324 932 — 1 5 0 2 3 3 1 2 3 30 282 54 94 088 18 874 25
26 Köyliö ............................................................ 6 1 0 1 2 537 3 1 9 0 31 1 6 5 8 45 8 507 2 515 1 7 1 0 2 49 — 259 1 1 4 5 4 16 858 50 17 579 7 815 26
j 27 Säkylä ............................................................ 21 1 1 2 1 655 3 598 20 2 393 122 6 683 2 1 4 4 15 029 376 — 306 9 761 1 9 4 8 22 16 910 5 785 27
1
! 28 Vampula ........................................................ 76 937 458 3 665 101 1 4 2 8 484 7 232 1 9 3 1 17 635 473 — 332 7 840 5 045 34 28 981 4  504 28
!29 Punkalaidun ............................................... 142 1 5 9 3 946 6 894 351 2 395 1 0 6 7 12 048 5 1 7 0 40 866 1 2 8 9 — 781 15 077 19 455 156 68 246 15 805 29
30 Alastaro .......................................................... 213 1 8 2 4 664 6 558 375 j 1 9 7 6 1 4 5 3 1 2 1 4 6 3 251 32 795 1 4 3 3 — 642 14 719 10 330 36 39  937 1 3  893 30
31 Metsämaa ...................................................... 47 477 220 2 213 166 575 223 3 942 1 3 8 0 13 290 830 — 149 3 865 3 581 19 22 415 4  570 31
32 L oim aa........................................................... 376 3  698 1 3 6 1 13 344 l O l l j 3 215 2 1 8 2 23 800 5 505 73 182 2 623 — 1 1 8 2 18 727 10 286 36 77 306 27 872 32
33 Yhteensä ( T o t a l ) 5 017 93 997 39 843 326 194 16 970 194 726 29 547 717 081 197 641 1 978 068 71 268 71 41 627 1 246 267 817 872 2 453 2 308 »21 1019 056 33
10 11 Taulu N:o 1. (Jatk.)
Taulu Nso 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
Gouvernements et com m unes.
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H e h t o - l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . D esitonn ia. 
Q uintaux métriques.
Hämeen lääni.
1 Somero . ........................................ 142 2 842 873 11322 803 4 000 706 20 303 4 897 68 028 2 624 — 1135 20 256 17 210 47 90 347 26 515 1
2 Somemiemi..................................... 7 523 180 1933 49 1357 53 4 048 815 8 350 120 — 165 8 207 7 445 13 10 806 4199 2
3 Tammela....................................... 77 2 395 899 8 846 408 4 576 376 15101 3 780 47 524 1824 — 601 31 641 34 547 40 87179 41 516 3
4 Jokioinen....................................... 41 1065 406 3 666 1662 988 198 6 224 1099 20 50110 673 — 392 5 885 41 799 6 46 300 1021 1
5 Y p ä j ä ............................................................................... 49 843 231 2 391 422 647 360 5 596 1372 14 938 1975 — 203 4 263 6 722 14 22 018 4 397 5
6 Humppila ...................................... 12 307 143 1528 571 455 73 2148 693 8 767 2 910 — 121 2 297 14 465 3 21488 4 513 6
7 Urjala............................................ 37 1577 674 7 399 169 3102 228 12 830 3 572 46 610 360 — 496 17 336 22 450 30 68 978 19 393 7
8 Kylmäkoski.................................... 29 556 178 2 790 114 793 169 4 564 991 15 904 590 — 178 4 096 372 4 27 159 6 916 8
9 Akaa............................................. 11 573 240 2 983 71 915 90 5 044 1286 16 084 278 — 263 4 733 2 406 7 23 395 5 789 9
10 Kalvola ......................................... 1 636 183 3165 15 1126 6 4 398 896 16 466 76 — 182 6 085 4 733 9 24 219 2 789 10
11 Sääksmäki...................................... 15 1899 635 5 610 21 2163 92 13 291 3 228 29 713 103 - - 426 11363 25 208 19 34 515 8 245 11
12 Pälkäne ......................................... 14 1415 709 5 649 136 3 534 24 11464 2 826 22340 71 — 674 19 084 7 786 46 27 322 9 345 12
13 Lempäälä....................................... 18 1301 530 4 761 496 2 441 117 10 917 3 615 32 993 1174 — 754 16 360 13 975 23 53 512 22 296 13
14 Vesilahti ........................................ 21 1968 877 6 263 207 3117 247 15 062 4 781 43 087 1188 — 916 20 606 5 523 43 48 794 18 430 11
15 Tottijärvi....................................... 4 232 73 741 42 389 29 2 019 427 4179 206 4 163 2 040 1684 2 6 975 1949 15
16 Pirkkala......................................... 5 758 319 3 405 39 3129 31 5 242 1575 18 367 201 — 282 16 796 16 587 14 29 095 7 256 16
17 Ylöjärvi......................................... 5 571 236 2 654 30 1893 28 4 011 1142 13 810 151 — 146 9 841 8 245 6 22 527 5 380 17
18 Messukylä ...................................... 14 657 308 3118 396 2 876 96 5 851 2 394 18 395 2 072 — 457 11 790 22 320 29 36 899 2 335 18
19 Kangasala...................................... 12 1744 688 6195 290 4 638 118 17 200 4 922 39 309 1377 — 1172 22 096 36 284 52 58105 10 290; 19
20 Sahalahti....................................... 13 802 297 3121 42: 1401 79 5 587 1461 16 433 220 — 266 7140 951 21 14 422 5197 20
21 Orivesi.......................................... 8 2 032 559 4 060 90 2 834 49 12 601 3 356 19 786 366 — 499 15 294 14 475 70 30 578 23 040 21
22 Juupajoki ...................................... — 652 297 1385 9 1329 — 4 500 1513 6 727 45 1 127 8 493 2 496 30 13 289 6 495 22
23 Teisko ......................................... 9 1420 512 3 308 170 2109 58 9 835 2 979 17 532 546 — 408 11178 6 571 33 30 403 11 748 23
24 Kuru ............................................ — 853 439 1796 15 1849 — 5 716 2 282 9101 65 — 155 10168 3 469 37 10 696 5 910 21
25 Ruovesi ......................................... 2 1584 607 3 841 44 4 220 8 13148 3 775 22 913 227 — 565 25 762 19 675 34 41813 17 171 25
126 Vilppula......................................... — 595 171 1342 5 1575 — 3 924 1116 6 930 23 — 78 9 351 5 760 5 13 566 8 408 26
:27 Kuorevesi ...................................... — 689 244 1490 44 1417 — 4195 890 6 593 99 — 149 7 738 5 097 13 9140 7 036 27
’28 Korpilahti...................................... 1 1903 847 3 406 191 3115 6 14 059 5 240 20 706 2 639 — 169 18 094 11785 19 45 843 31 238 28
29 Jämsä ............................................................................. 0.4 2 562 951 7 312 292 4 673 8 14 951 3 502 35 804 501 3 757 21182 12185 50 45 562 32 485 29
30 Längelmäki.................................................................. 3 1062 475 2 695 58 2 352 30 8 536 2146 13 342 72 — 324 12 444 5 472 92 24 915 15 246 30
31 Eräjärvi .......................................................................... 6 579! 235 1217 25 1003 33 3 996 1169 6 573 124 — 152 4 714 2 824 27 8 689 5 04831
32 Kuhmoinen..................................... 2 1686 518 3 537 103 3 052 16 11311 2 223 16 747 291 — 410 15 351 4 313 50 36 702 24 232 32
33 Kuhmalahti.................................... 7 679 223 1921 49' 1161 27 4 446 940 8 856 39 — 117 4 620 777 22 11075 12 329 33
34 Siirto 565 38 960 14 757 124 850 7 078 74 229 3 355 282118 76 903 693 40833 230 8:12 902 406 304 385 611 9101075 826 408 157 31
12 13 Taulu N:o 1. (Jatk.)
T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
1
j S a t o .  — R é c o l t e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .
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H e h t o l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s .
Qu
Desitonnia 
n taux métr loues.
1 Siirto 565 38  960 14 757 124 850 7 078 74 229 3 355 2 8 2 1 1 8 76 903 693 408  33  230 8 12 902 406 304 385 611 910 1 075 826 4 0 8 1 5 7 1
2 Luopioinen .......................... 1 812 358 3 020 125: 1 7 8 5 7 5 783 1 8 1 5 16 358 610 — 490 9 813 2 1 7 9 29 18 953 22 301 2
3 Tuulos ................................. 3 552 250 1 671 34 1 4 7 5 26 4 775 1 0 2 2 8 1 3 2 110 2 212 7 315 1 295 66 1 1 6 8 0 4 933 3
4 Hauho ................................ 16 1 751! 691 6 090 135 3 828 116 14 713 4 424 31 251 704 — 639 20 673 5 786 86 47 287 19 805 4
5 Tyrväntö ............................. 5 554 303 2 645 234 990 26 5 433 1 7 2 0 15 096 1 0 2 3 — 273 5 485 23 156 5 27 883 786 5
6 Hattula .............................. 18 1 1 1 4 545 5 483 365 3 318 127 10 912! 3 1 6 9 33 466 1 9 8 7 4 621 18 931 15 256 12 50 466 18 706 6
7 Hämeenlinnan maalaiskunta — 245 137 1 3 4 8 66 676 — 2 312; 902 7 465 337 — 74 3 985 8 800 4 14 044 1 3 4 8 7
8 Vanaja................................ 4 650 231 2 380 291 1 8 1 3 25 6 255 1 3 5 2 13 538 1 2 8 6 — 128 9 796 12 298 2 22 348 8 726 8
9 Renko ................................ 1 577 191 1 9 4 5 37 1 6 9 2 4 5 540' 1 2 3 9 12 408 24 — 92 9 438 2 999 57 18 750 5 740 9
10 Janakkala ........................... 2 1 1 6 1 448 5 1 6 3 590 2 895 17 12 683 2 765 32 296 1 8 8 5 — 638 17 202 51 241 38 59 097 10 452 10
11 Loppi................................. 11 1 1 4 3 279 4 246 46 3 536 57 9 375' 1 8 7 1 28 582 134 — 473 18 741 23 636 26 45 026 15 667 11
12 Hausjärvi ........................... 5 1 4 6 6 432 6 963 237 4 573 28 15 943 2 558 48 142 642 — 491 27 985 1 5 1 3 2 35 80 037 2 1 4 9 8 12
13 Kärkölä.............................. 3 903 355 3 579 188 1932: 50 8 638; 1 9 2 7 20 819 572 5 364 10 064 3 930 29 3 1 3 0 1 1 6 1 0 3 13
14 Nastola................................ 16 1 5 4 3 546 4 990 207 3 024; 94 15 101! 3 1 8 6 28 922 909 — 304 17 346 17 246 22 5 0 1 0 7 18 991 14
15 Hollola................................ 10 2 574, 890 8 636 927 5 623 60 24 268, 4 579 43 497 961 — 1 3 5 6 27 063 1 8 1 6 0 163 65 376 32 956 15
16 Koski................................. 3 845 410 2 758 138 2 077: 14 7 345, 2 078 14 402 274 _ 320 10 870 6 291 131 24 890 9 486 16
17 Lammi................................ 3 2 1 6 1 675 5 553 106 4 327 1 2 16 644 3 924 23 665 204 — 549 20 029 5 1 8 8 857 33 613 23 822 17
18 Asikkala.............................. 1 2 670 822 4 783 106 . 4 1 3 4 6 23 730 4 675 26 036 419 — 506 23 040 1 7 2 8 224 36 018 17 275 18
19 Padasjoki............................. 2 1 1 4 5 278 3 1 7 9 39 1 8 8 3 13 7161; 1 528 ' 23 005 155 _ 322 9 602 1 1 3 8 3 64 20 627 9 664 19
20 Yhteensä (T o ta l) 66» 60 826 22 598 199 282 10 949 128 810 4 037 478 729 121 637 1 120 488 45 466 19 20 754 673 682 611 315 2 760 1 733 329 666 416 20
Viipurin lääni.
1
21 Pyhtää................................ 6 806 180 4 372 113 2 480 33 7 739' 1 1 2 1 26 290 13 — 188 11 695 14 879 28 35 805 21 602 21
22 Kymi ................................. — 604 151 3 361 100 2 678 — 6 053' 461 22 457 354 3 352 10 866 10 359 40 37 171 14 106 22
23 Sippola................................ 5 1 5 0 9 622 4 998 223 3 260 34 12 181! 2 951 23 537 231 — 269 13 337 1 8 5 5 34 28 376 15 415 23
21 Vehkalahti........................... — 2 055 337 7 257 120 5 427 ! — 18 098! 2 742 40 211 47 5 359 26 007 3 1 5 4 63 58 780 44 545 24
25 Miehikkälä.................................................. — 940 332 3 026 — 1 8 8 5 — 8 770 1 5 2 3 18 025 — 1 184 13 037 3 378 61 54 866 23 509 25
26 Virolahti ................................................. 16 862 274 3 395 — 2 557 148 7 724 1 9 4 2 21 701 — — 153 ! 1 5 1 9 0 3 1 8 2 23 70 096 1 4 6 0 26
27 Säkkijärvi.................................................. — 2 1 1 5 606 6 979 — i 5 353 — 18 2 0 6 ! 4 021 4 1 022; — 20 315 27 318 5 747 114 48 913 111 653 27
28 Suursaari..................................................... — — — — — 59 — — j — — _ — 118 — — — 717 28
29 Tytärsaari........................... — — — — — 56 ; — — ! — — — 166 — 44 285 29
30 Lappvesi ............................. — 2 353 910 6 1 8 1 131 5 540 i — 16 597; 4 1 1 7 34 332! 118 — 248 23 703 10 970 59 62 754 29 933:30
31 Lemi............................................................... — 1 1 7 4 888 1 5 9 2 26 4 025 — 7 676, 3 934 8 326 66 3 186 14 959 2 309 43 12 218 8 984.31
32 Luumäki ..................................................... 5 1 6 1 7 912 . 4 314, 99 4 924 42 12 949 4 097; 17 591 - 12 140 17 245 3 545 48 29 722 16 303  32
3 3 Siirto 32 14 035 5 212 45 475 812 38 244 257 115 993 26 909 253 492 829 44 2 394 173 641 59 378 513 438  745 288 512 33
14 15 T a u lu  N :o 1. (Jatk.)
Taulu N:o I. (J a tk .)
M y 1 v ö. — S  e m e n  c e. O-fc»ce — R ê c O
























































































H e i n i ä .















H e h t o - l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 Siirto 32 14 035 5 212 45 475 812 38 244 257 115 993 26 909 253 492 829 44 2 394 173 641 59 378 513 438 745 288 512 1
2 Valkeala ........................................................ 1 2 773 1170 8 664 164 6 427 6; 20 226: 5 366 î 28 982 336 — 410 27 281 2 392 39 45 416 21905 2
3 Suomenniemi ............................................... — 516 331 1302 19 1 471 — : 5121! 1 748 6 661 147 — 92 7 531 1012 28 6 655 3 551 3
1 Savitaipale .................................................... — 1860 1563 2 743 90 5 092 ! — ; 12 052 6 682; 11 278 95 5 215 18 773 2179 71 18 456 12 888 1
5 Taipalsaari .................................................... — 1184 617 2 086 104 1896 1 — 8 338 3 394 9 385 72 3 189 9100 5 284 26 23 921 18 948 15
6 Joutseno ........................................................ — 1396 662 2 955 57 2 668 — 9 901 3 717 11634 150 — 230 11 948 2 590 38 25 074 20 089 6'
7 Ruokolahti .................................................... 1 2105 1298 6 261 356 4 697 6 14 792 7 169 26 386 1415 7 145 20 866 5 279 45 26 818 31 973 7;
8 Raut jä rv i ....................................................... — 1709 726 7 390 70 3 469 57 12 036 3 653 29 522 281 17 214 16 644 2 801 63 34 795 23 578 8
9 K irv u .............................................................. — 1163 846 5 922 85 4 430 13 583 2 567 19 392 160 — 263 16147 1127 44 30 073 47 702 9
10 Jää sk i.............................................................. 3 1735 478 5 900 481 3 388 21 10 888 1904! 22 966 806 1 269 11379 9 066 20 60 869 30 584 10
11 A n tre a ............................................................ 0.4 3 210 321 9 389 40 5154 2 17 338 1407! 28 992 158 1 230 15 953 2 097 34 64 793 84 099 11
12 Viipurin maalaiskunta ............................... 3 2 343 170 9 506 842 4 941 22 13 943 688 60 687 312 — 71 23 048 27 006 24 127 304 75 047 121
13 N uijam aa....................................................... — 960 205 3 029 35 1971 — 5 652 879 12 358 17 — 82 6 788 1677 16 23 540 16 912 i13:
1 4 Johannes ........................................................ 2 906 151 3 803 74 3 559 8 5 248 849, 14 831 103 — 14 14 551 2 588 43 21 988 16 936 14
15 K oivisto.......................................................... — 921 52 2 974 63 3 445 — 6 497 296 12 295 264 — — 16 512 1577 1 33 656 24 270 15
16 Seiskari ......................................................... — — — — — 107 — — — — — — — 480 4 — 31 1792 16
17 Lavansaari ................................................... — — — 3 — 63 — — — — — — — 240 15 — 65 2 085 17
18 K uolem ajärvi............................................... — 1229 63 3 542 90 2 099 i — 8 745 366 14 813 359 10 40 11354 2 250 42 12 049 25 260 18j
19 Uusikirkko ................................................... — 3 842 22 11899 — 9 375 i _ 26 887 120 48 865 — — 11 45 210! 4 934 10 28 345 56 628 19
20 Terijoki ......................................................... — 14 — 349 — 695 90 _ 1359 — — 2 708! 36 — 2 333 2 372 20
21 Kivennapa ................................................... 1679 120 8 413 25 9 778 — 11 836 694 36 386 96! 10 24 46 056! 15 910 31 40 976 44 315 21
22 M uola.............................................................. _ 4120 402 9 480 181 10 095 — 28 496 2 340 42 760Î 720; — — 47 556 ? ? 31 261 44 011 221
23 ’ Heinjoki......................................................... — 1121 200 3 296 82 2 347 — 7 811 1125 15 2721 314 1 139 10 898 5 548 89 23 722 17 683 23
24 V alk järv i........................................................ — 1963 . 899 5 910 — 4 088 — 13 644 4 964 26 014 27 98 20 231 2 337 102 61057 42 710 24
25 Rautu ............................................................ — 1122 613 6182 6 4 928 — 8 499 2 301. 18 459 34 3 68 19 989 2 295 19 22 236 34 072 25
26 Sakkola ......................................................... 5 1676 424 6 286 125 4 348 21 10 362 1976 26 484 172 11 123 17 063 2 302 76 29 888 41657 26
27 Pyhäjärv i............................ .......................... _ 1628 648 4 452 184 4 809 — 11266 2 916 15 812 190 9 134 13 929 1129 36 30 714 42 681 27
28 R äisälä ............................................................ 9 2 019 719 5 250 — 3 080 70 13 981 4 089 23 720 30 340 14 652 11 838 10 34 731 22 998 28
29 Käkisalmen m aalaiskun ta ......................... 1 664 319 1601 36 1682 6 4 423 1021 5 780 2 12 5 548 167 13 14 423 21 237 29
30 K aukola ......................................................... 1 1808 388 3 296 37 2 713 6 12 487 2155 14 282 143, 3 272 12 765 5 410 44 31 875 28 656 30
31 H iito la ............................................................ — 2 358 665 6 207 — 3101 — 16 572 3 798 27 420 _ — 581 13 224 1673 13 42 542 28 525 31
32 K urkijoki....................................................... 0.2 2 206 684 9 667 440 6 935 1 22 039 6 219 41625 2 262 28 448 33160 24 855 85 136 796 48 523 32
33 Parikkala........................................................ 4 3 715 918 9151 199 9 278 19 24 673 9 856 36 318 532 134 195 38 211 2 651 178 81123 42 734 33
34 Jaakk im a ....................................................... 8 2 744 1369 4 913 79 7 492 36 17 974 5 844 17 633 194 5 288 30 674 15 581 75 88 914 66 191:34
35 Sortavalan m aalaiskunta........................... — 3 972 1280 9190 307 10 847 — 26 831 6 305 30 309 45 2 100 43 937 6 414 93 129 582 105 266;35
36 Siirto 71 74 696 23 535 226 486 5 083 188 712 537 538 224 123 317 99217210 208 351 7 691 818 047 231 402 1 9 2 l|l  824 766 1436 390 36
16 17 Taulu N:o 1. (Jatk.)
M a a ta lo u s v . 1 9 1 2 .
Taulu N:o 1. (Jatk.)
K y 1 v ö. — S  e m  e n c 2. S a t o .  — R é c o l t e .














































































H e i n i ä .














H e h t o - l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 Siirto 71 74 696 23 535 226486 5 083
;
188 712 537 538 224 123 317 992172 10 208 351 7 691 818 047 231 402
\
1921:1824 766 1 436 390 1
2 Uukuniemi ................................... ................ 1 1852 660 3 950 55i ; 4 779 7 13148 2 816 20 574 38 88 59 24 889 2 733 59 21884 66 618 2
3 R uskea la ........................................................ — 1107 576 2 658 2' 3 984 — 5 572 3 323 8 525 145 1 106 16 350 6 509 17 23 069 32 881 3
4 Soan lah ti........................................................ — 352 267 1181 120 1169 — 2 459 1440 4 950 421 — — 5126 4 021 9 9 914 10 967 4
5 S uistam o....................................................... — 1355 420 3 080 32 3160 — 9 730 2 331 13 264 148 4 7 14 372 8 229 26 17 985 41 896 S
6 Korpiselkä..................................................... — 496 510 1373 55 1472 — 3 521 2 876 6 048 206 73 151 6 429 1295 7 10 458 18109 6
7 Suojärv i............................................... .......... — 860 528 2150 — 1984 - 5 962 2 996 9 345 — — — 9 331 1791 74 15 909 26113 7
8 Salmi ............................................................. — 2 322 290 5 575 12 4142 15 698 1664 23 527 40 3 24 18 910 2 865 82 9 821 43 248 8
9 Im p ilah ti .................................................................. 14 1273 496 3 294 20 3 738 71 8 893 2 986 14 593 65 12 46 16 787 10 282 63 12 802 18 028 9
10; Metsäpirtti ............................................................. 3 1137 568 5 597 70 3 341 16 9 298 3 400 29 775 221 14 257 18 399 1500 30 17 892 40 578 10
i i Yhteensä ( T o ta l) 89 85 450 27 850 255 844 5 449 216 481 631 612 505; 147 149 1 122 773 11492 546 8 341 948 640 270 627 2 288 1964 5001 734 828:11
Mikkelin lääni.
12 Heinolan m aalaiskunta.............................. 2 2 260 444 4 284 42 3 628 10 16 161 2 635 21 733 47 1 300 16 799 5 036 41 23 636 18 628 12
13 Sysmä ............................................................ 10 2 845 946 7 458! 145 3 516 48 18 382 4 456 31 223 639 6 292 14 866 5 659 28 62 301 21 231 13
14 Hartola ......................................................... 2 2 429 873 5 428 24 3 895 15 11685 3339 15 789 139 — 215 14 451 2 523 30 18 281 15 116 14
15 Luhanka ....................................................... 1 525 195 984 16 899 8 3 978 821 4 919 82 — 145 3 315 2 210 13 6 444 4 628 15
16 Leivonmäki................................................... — 617 277 1036 — 1016 — 4 070 1367 4 257 — - 130 5 991 1472 26 4 308 9 577 IS
17 Joutsa ............................... . .......................... — 2180 943 3 864 33 3 338 — 11781 3 904 13 510 44 1 265 13157 1851 29 16 050 17 015 17
18 M äntyharju ............................................................. 4 3 921 928 8 370 118 6 822 12 25 976 4543 35170 704 30 405 30 707 4134 70 25 595 32 804 18
19 Ristiina .................................................................... — 1984 475 4 781 119 3 995 — 12 996 2 290 19 658 608 4 212 16 769 3 451 36 13 664 14 203 19
20 Anttola ......................................................... 12 1372 511 2 319 298 2 018 60 5 751 1520 10 217 284 34 128 8 382 1478 16 6 831 16134 20
21 Mikkelin m aalaiskunta............................... 3 727 972 9 715 412 8 822 — 22 691 4 204 33 279 586 59 359 30 977 17 147 69 33 503 28 677 21
22 Hirvensalmi ................................................. 4 2 578 756 5 621 139 5159 20 15 009 2 877 18 378 142 2 351 17 930 3 534 54 12 679 17 400 22
23 Kangasniemi................................................. 8 2 965 1502 4 629 145 7 783 49 18 144 6 300 16178 606 20 273 23 252 2 491 56 12 944 24 777 23
24 H aukivuori................................................... — 1446 558 2 736 37 2 327 — 8 308 2 410 9354 152 39 91 8 956 1610 29 5 039 17 774 24
25 Pieksäm äki................................................... — 2 888 1525 7 305 919 8 835 — 21441 11193 47 393 6 398 88 163 42 173 6 040 98 31303 69 830 25
26 V irtasalm i..................................................... 0.4 1197 626 2 899 390 3 288 2 7 049 3194 10 705 2 305 116 238 10 200 1012 13 6 760 12 025 26
27 Jäp p ilä ........................................................... 4 438 274 1140 85 1605 21 2 813 1297 4 684 412 7 118 6 921 1079 5 4 312 6 307 27
28 Joroinen......................................................... 5 1792 822 6193 73 6 410 23 11438 3 798 26 016 347 30 393 28 314 5 387 13 24 531 23 412 28
29 J u v a ................................................................ 15 3 745 1150 7 504 532 7135 78 23 483 5 280 32 367 2 454 151 303 30 972 8 440 32 40 295 51 613 29
'30 Puumala ....................................................... 37 1591 647 3 865 656 2 724 189 10 983 4 009 14 680 4 004 225 437 14 890 3 045 47 21483 9 988 30
i 3 1
S u lk a v a ......................................................... 5 1499 538 3 460 307 5 093 28 9 763 2 538 14 512 1301 52 252 22162 6 867 18 11889 17 022 31
i
32 Sääm inki....................................................... 3 3 661 1777 6 318 960 5 490 15 24 072 8 539! 27 257 4 421 219 243 23 267 8 859 78 12 677 37 965 32
33 Siirto 112 45 660 16 739 99 909j 5 450! 93 798 578 285974
T“4
OCO 411 279 25 675 1084 5313 384 451 93325 801 394 525 466 126 33
18 19 Taulu N:o 1. (Jatk .)
T a u lu  N :o  1. (J a tk .)
L ä ä n i  j a  k u n t a .  
Gouvernements et communes.













































































H e i n i ä .



















H e h t o - l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.
1 Siirto 112 45 660 16 739 99 909 5 4501 93 798 578 285 974 80 514 411 279 25 675 1084 5 313 384 451 93 325 801 394 525 466 126 1
2 K erim äki....................................................... 4 3 716 1218 7 006 387 6 622 19 24 557 5 866 30 722 1528 164 137 29 836 8 432 61 33 041 45145 2
3 Enonkoski..................................................... 0.2 398 89 1105 27 1147 1 2 681 414 4 971 155 2 31 5 275 789 40 3 526 8114 3
4 Savonranta...................................................... — 886 206 1884 84 2184 — 4 030 861 5 536 173 33 16 8 552 2171 11 5 776 12 127 4
5 H einävesi. .•.................................................... — 2493 1364 4 330 430 5 509 — 12 681 6 446 15 681 233 19 61 22 034 8 033 34 11 466 57 476 5
6 Kangaslam pi................................................. — 798. 146 1342 60 2 311 — 5117 696 5 690 492 — 148 9 365 1765 7 4 852 9 436 6
7 R an tasa lm i.................................................... 5 2 270 856 5 847 231 j 9 383 29 14 882 4 294 25 267 1026 17 319 42 013 4 324 105 19 610 44 821 7
8 Yhteensä (T o ta l) 122 56 221 20 618 121423 6 669 120 954 627 349 922 99 991 499 146 29 282 1319 6 925 591 526 118 839 1959 472 796 643 245 8
Kuopion lääni.
9 Leppävirta ................................................... 1 2 985 1711 9 829 638 ; 14 973 6 22 558 8126 40 688 736 12 178 60 776 17 432 106 68 641 82 391 9
10 Suonenjoki .................................................... 1 1237 871 3 331 140 4196 6 8 989 3 953 14 080 237 5 32 18 847 8123 35 18 701 24 260 10
11 H ankasalm i.................................................... — 1683 1038 3 330 231 3 806 12 983 5 411 17 659 798 20 306 22 906 9 049 56 20 879 35 970 11
12 R autalam pi................................................... IB 3 242 2136 9137 207 8150 81 22 631 8 348 34 719 1643 34 461 35 062 7 578 56 44 401 75 150 12
13 Vesanto .......................................................... — 774 981 2106 35 2 934 — 6147 4 789 10 309 16 — 180 15 958 14 364 114 18 896 30 354 13
14 K arttula ........................................................ 4 1864 1209 6 501 102 9 322 24 11930 4 549 33 803 — — 484 42 888 15 620 60 56 882 41 084 14
15 Kuopion m aalaiskunta............................... — 3 735 4 866 10 787 280 19 231 — 26 102 22 897 45 309 836 19 141 92 518 24 385 51 58 910 135 982 15
16 Tuusniem i...................................................... — 1349 1772 1651 45 4 668 — 9 410 6 471 6 458 226 4 7 16 624 2 489 23 10 790 43 333 16
17 M aaninka....................................................... — 1390 1911 2 684 94 3 975 — 9 665 8 870 11 010 296 — 65 18 385 4 986 13 49 053 72 089 17
18 Pielavesi ........................................................ — 1691 3 632 3 333 208 7 975 — 13 276 13 056 14 356 309 — 9 33 373 6 792 90 37 902 79 619 18
19. K eite le ............................................................ — 588 1058! 942 56 2 937 — 4 048 4 994 4 080 160 — 8 12 932 4 053 25 9 712 43 554119
20 Kiuruvesi ..................................................... 0.4 1130 2 604i 1 739 212 4 084 5 9 699 12 745 7 551 835 10 16 16 286 2 474 46 52 883 105 241 20
21 ! I is a lm i............................................................ 4 2 254! 5 592 4 024 198 11826 20 15 595 27 600 16 908 587 — 54 51 962 16 055 226 62 731 251 873'21
22 i L ap in la h ti..................................................... 2 1259 2 241! 2101 114 4 454 20 14167 10 992 11 692 559 — 47 25 678 9 904 26 42 113 93130 22
23 N ils iä .............................................................. 2 079 3 6681 3 325! _ 10 765 — 16 611 17 139 13 712 — — 4 49 511 12 348 85 24 975 62 747!23
24 M uuruvesi............................................................... 1114 1108 1357; — 6130 19 7 886 5 513 5 830 — — 50 27 676 6 306 40 20 067 30 384 24
25! K a av i ......................................................................... 1283 2156 1411 104 4 859 — 8 499 6 283 4 496 37 2 16 16 819 6 202 24 10 500 52 623 25
26 Polvijärvi ..................................................... 1484 1771 851 167 2 831 — 10 358 7 728 3 269 135 — 2 11156 1 747 71 11 381 103 724 26
27 Kuusjärvi ............................................................... 0.2 991 677 1398 91 2 479 2 4 767 2145 3 227 68 — 2 7 940 1591 27 10 879 28 225 27
28 L ip er i ......................................................................... 0.5 2 732 2189 3409 159 5103 3 16 421 7 998 12 096 205 — 7 22 559 5 058 37 38 330 25 417 28
2 9 j K ontio lah ti ............................................................. 1962 1421 2 245 125 5 024 — 13 606 6 364 9 878 395 18 — 23 210 16 554 22 28 146 70 768 29
30; R ääkkylä ........................................................................ 0.4 1277 892 2 064 21 3 238 5 9195 3 717 7 634 78 4 10 12 495 2 605 22 13 537 43 554 30
31 j Kitee ............................................................................... 0.5 2 729 2 472 5 650 117 8 409 4 14 659 11 904 22 367 292 29 193 40176 11 033 61 41 230 49 378:31
32 K esälahti........................................................ 0.5 929 292 2 05C 83 2 804 3 5 228 1391 6 476 107 48 51 11 215 1980 23 8 684 12 387:32
33! Siirto 32 41761 48 268 85 255; 3 427 154 173 i 198 294 430 212 983 357 607 8 555 205 2 323 686 952 208 728 1339 760 2231 593 237 33
2 0 2 1 T a u lu  N :o  1. (J a tk .)
T aulu N:o 1. (Jatk.)
K y l v ö .  — S e m e n c e .
1

















































H e i n i ä .
Les produits en foin.
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1 S iir to 33 4 1 7 6 1 48 268 85 255 3 427 154 173 198 294  430 2 1 2 9 8 3 357 607 8 555 205 2 323 686 9 5 2 j 208 728 1 3 3 9 760 223 1 593 237 1
2 P ä l k j ä r v i .................................................................. — 380 412 1 5 5 4 116 2 020 — 3 369 2 932 6 899 411 — 46 12 010 4 778 7 20 460 14 964 2
3 T o h m a j ä r v i .................................................................. _ 1 6 5 7 1 2 9 4 4 290 455 6 235 6 1 1 2 8 6 6 730 19 307 776 16 64 31 017 12 817 22 20 610 65 398 3
4 K iih te lv s v a a r a  .......................................................... 1 1 6 0 9 863 3  331 344 5 340 6 8 522 3 755 9 423 426 34 4 19 010 12 648 16 20 848 65 774 4
5 I l o m a n t s i ....................................................................... __ 1 2 5 4 985 2 028 895 5 1 0 9 — 8 452 4 205 8 537 2 433 — — 22 995 5 1 8 2 13 26 897 73 280 5
6 K o v e r o ............................................................................. — 1 1 8 7 i 778 1 7 8 2 356 2 248 — 8 202 3 588 7 216 796 — — 10 360 2 545 4 12 236 35 396 6
7 E n o  .................................................................................. — 1 0 9 3 690 1 7 3 4 680 2 1 4 5 — 7 319 3 096 7 428 1 9 3 0 47 28 9 968 4 687 20 9 392 ■ 40  018 7
8 P ie lis jä r v i .................................................................... 0.5 2 340 2 550 2 950 5 6 830 3 16 216 11 280 13 565 15 — — 32 984 3 311 15 29 240 87 855 8j
9 J u u k a  ............................................................................... 5 1 2 6 3 2 513 981 98 5 337 24 8 462 1 0 1 5 3 4 1 0 1 308 — — 24 560 2 041 9 6 861 75 528 9
10 R a u t a v a a r a .................................................................. — 405 946 367 20 1 9 1 6 — 2 387 3 553 1 5 0 4 30 — — 7 207 1 0 5 0 9 2 1 7 9 23 439 lOj
11 N u r m e s  .......................................................................... 4 1 2 4 0 1 5 7 6 739 81 4 755 18 8 593 7 219 3 1 6 0 231 — — 21 498 3 1 2 4 24 25 291 53 608 11
12 V a lt im o  .......................................................................... — 581 736 232 35 1 9 1 0 — 3 988 3 1 2 4 918 113 — 8 796 1 4 6 3 10 8 647 1 9 1 7 7  12
13 Yhteensä (T o ta l ) 43 54 770 61 611 105 243 6 512 198 018 255 381 226 272 618 439 665 16 024 802 2 465 887 357 262 374 1488 942 884 2147 674 13
Vaasan lääni.
14 Siipyy......................................... - ................. _ 441 425 732 54 1 0 8 8 — 3 024 1 9 8 4 3 664 172 — 6 7 582 3 780 9 12 451 1 0 1 8 0 14
15 I so jo k i ............................................................................ — 1 2 1 7 1020 1 2 8 9 34 2 282 — 6 821 5 1 3 9 6 511 48 — 24 12 524 2 467 51 14 941 23 935 15
16 L a p v ä ä r t t i .................................................................... — 1 6 1 8 1 2 1 5 2 590 63 2 358 — 10 300 7 231 7 922 163 — 11 13 734 1 4 5 0 16 49 259 24 482 16
17 K r is t i in a n k a u p . m a a la is k u n t a ........................ — 321 265 307 8 471 — 2 234 1 720 1 5 0 8 28 • — — 2 741 124 3 8 782 6 017 17 j
18 K a r i j o k i .......................................................................... — 559 443 897 20 1 1 4 3 — 4 641 2 793 5 217 55 — 10 7 1 3 5 1 2 7 8 15 6 553 16 737 18 i
19 N ä r p iö  ............................................................................ 0.3 2 252 2 364 4 664 118 5 1 0 1 2 14 805 1 1 8 4 4 23 572 164 — 33 2 6 1 5 9 8 1 8 3 28 84 243 38 925 19
20 Y l im a r k k u .................................................................... — 1 0 6 2 1 0 2 3 2 374 36 1 7 7 9 — 6 710 5 436: 12 703 108 — 2 10 584 2 404 2 35  536 20 91 L 2 0
21 K o r s n ä ä s i ....................................................................... 0.2 872 908 571 10 2 1 6 5 1 4 954 3 975 2 960 281 — — 12 743 829 3 32 837 27 407 21
22 T e u v a  ............................................................................... — 1 8 4 3 1 2 2 9 3 1 9 0 47 2 637 — 12 195 7 1 4 1 15 586! 83 — 12 16 457 1 6 5 5 46 24 071 26 391! 22
23 K a u h a j o k i .................................................................... 0.2 2 591 1 5 2 9 5 453 151 4  669 1 18  988 7 996 26 805 230 ■ — 18 28 257 5 918 38 48  978 22 925 23
24 K u r i k k a .......................................................................... 2 2 397 1 3 1 4 7 539 105 4 267 20 15 487 6 530 32  460 157 — 46 24  675 7 494 44 52 898 5 226 24
25 J a la s j ä r v i ....................................................................... 0.4 3 089 2 624 7 545 80 5 865 2 18 882 12 974! 35  637 525 — 73 35  622 15 296 41 37 728 35 100!25
26 P e r ä se in ä jo k i ............................................................. — 1 1 8 0 806 2 770 2 2 204 — 8 952 5 319! 15 267 5 — 51 15 626 -  8  757 24 2 1 4 0 5 12 242 26
27 I l m a j o k i .......................................................................... — 4 1 3 5 1 4 0 3 14 457 120 6 940 — 28  128 9 120; 70 639 470 — 148 39 242 30 464 39 73 002 30 278 27
28 S e i n ä j o k i ......................................................................................... — 772 495 2 507 112 2110 6 028 3 421; 14 041 1 0 5 1 — 4 14 596 12 993 168 30  711 8 692 28
29 Y lis ta r o  .......................................................................... — 2 344 1 2 3 0 9 712 88 5 386 19 550 8 782 45 173 469 - 94 33 880 32 699 47 64  310 31 931 29
30 I s o k y r ö ............................................................................ • — 2 420 1 3 0 4 10 016 118 4 059 13  707 6 39C 37 857 57 18 22 068 33 153 47 3 1 3 8 5 42 352 30
31 V ä h ä k y r ö ....................................................................... — 2 072 1 1 9 2 7 045 34 3 477 1 1 1 8 8 5 597 27 916 158! — 8 16 935 16 945 27 3 1 1 2 6 40 526 31
32 L a ih i a ............................................................................... — 2 099 1 3 0 3 6 224 92 2 712 14 056 8 20C 29 236 237 19 19 489 1 20  651 ! 31 40  753 45 12r 32
33 S iir to 3 33 284 22 092 89  882 1 2 9 2 60  713 26 220 650 121 592! 414  676  4  461 - 577  360 049 206 54 )| 687 700  969! 469 3 8 r 33
22 23 Taulu N:o 1. (J a tk .)
T a u lu  N :o 1. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .
G ou vern em en ts  et c om m u n es.
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H e h t o l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s .
D esitonn ia . 
Q u in tau x  m étr iq u es .
1 Siirto 3 33  284 22 092 89 882 1 292 60  713 26 220 650 121 592 414 676 4 461 577 360  049 206 540 687 700 969 469 387 l
2 Jurva ............................................ — 952 892 1 3 3 6 24 1 3 9 8 — 5 1 4 1 4 1 5 2 5 606 — — 5 6 390 4 1 8 9 28 14 288 16 176 2
3 Pirttikylä....................................... — 581 688 1 1 9 1 17 1 0 0 2 — 4 3 3 5 3 841 7 207 21 — 1 6 482 1 8 1 2 10 31 008 19 272 3
4 Petalahti........................................ — 315 315 474 11 1 0 1 6 — 2 303 1 7 6 4 2 728 5 — — 5 345 931 3 26 710 3 425 4
ä Bergöö.......................................... — 54 81 24 3 340 — 335 321 198 — — — 1 6 3 0 73 5 3 367 3 611 5
6 Maalahti ........................................ — 622 872 1 0 7 3 31 3  527 — 5 076 4 313 6 1 4 0 65 — — 15 606 2 623 7 65 350 15 831 6
7 Sulva ............................................ — 543 477 959 9 2 094 — 6 906 4 568 8 967 24 — — 11 558 4 313 — 70 600 23 900 7
g Mustasaari...................................... — 830 1 3 1 8 4 806 119 5 015 — 5 550 6 919 30  268 460 — 23 27 252 25 266 2 100 782 38  831 8
9 Raippaluoto ................................... — 196 523 109 6 1 1 2 5 — 1 3 3 2 3 242 642 24 — — 3 602 176 — 13 228 8 899 9
10 Koivulahti...................................... — 538 677 1 4 5 1 119 2 459 — 3 208 3 829 9 226 864 — — 14 341 9 820 — 3 5  860 12 685 10
11 Maksamaa...................................... — 200 450 410 5 1 0 5 8 — 1 3 8 6 2 815 2 010 19 — 5 6 1 2 6 8 696 8 8 511 3 370 l i
12 Vöyri ............................................ — 1 8 7 1 2 463 4 530 81 4  624 — 12 689 15 673 21 845 320 — — 27 073 16 242 13 90 389 26 517 12
13 Nurmo.......................................... — 840 365 2 084 ~ 1 6 1 0 — 5 864 2 251 10 528 — 20 156 9 036 10 605 32 9 564 8 612 13
14 Lapua............................................ 0.2 3 028 2 075 9 026 288 6 217 1 21 664 10 590 45 419 578 — 86 40  037 32 455 47 57 177 43 435 14
15 Kauhava........................................................................ 2 305 1 4 0 2 4 267 77 3  835 — 16 668 7 1 8 3 16 250 295 — 2 26 464 8 563 37 26 673 43 349,15
16 Ylihärmä........................................ 1 942 677 2 1 3 0 36 ! 2 022 5 5 669 3 526 8 690 202 — — 10 476 5 002 27 19 744 12 515 16
17 Alahärmä....................................... — 1 4 5 6 1 5 1 4 2 875 35 3  729 — 8 1 1 8 7 422 12 564 132 — — 16 417 5 1 1 2 84 36 180 25 946 17
18 Oravainen ...................................... — 1 1 4 4 1 3 9 3 1 8 8 4 10 3  509 — 5 521 6 529 8 266 21 — 10 16 575 5 270 3 53 738 9 079 18
19 Munsala......................................... — 737 1 2 6 5 1 3 1 2 65 2 1 4 7 — 4  237 6 460 5 661 185 — — 9 886 1 7 8 8 3 22 581 45 336 19
20 Uudenkaarlepyyn maalaiskunta.......... — 452 858 1 2 4 3 160 2 025 — 2 641 4 299 5 449 396 — — 9 537 3 964 1 56 393 9 801 20
21 Jepua ............................................ — 627 703 980 10 1 3 0 2 — 3 709 3 586 4 311 32 — — 5 839 1 1 9 5 4 16 668 1 2 1 7 5 21
22 Pietarsaari...................................... _ 994 1 598 2 439 165 3 1 6 3 — 5  522 7 836 1 1 3 4 4 1 3 2 4 — — 1 5 1 8 1 8 377 1 5 1 4 3 0 7 626 22
23 Purmo .......................................... — 403 839 1 2 7 4 188 1 3 5 7 — 2 444 4 246 7 235 1 2 1 9 — — 7 767 5 793 2 44 297 4 1 5 1 23
24 Ähtävä.......................................... — 630 1 0 1 6 1 3 4 3 52 1 6 1 5 — 2 902 4 1 3 8 5 296 130 — — 5 306 1 6 4 6 1 18 600 1 1 6 3 3  24
25 Teerijärvi....................................... 0.2 417 1 0 4 7 1 2 5 4 102 1 6 8 6 1 3 326 7 709 7 532 799 — 1 6 616 3 1 2 8 — 37 028 19 643  25
26 Kruunupyy ................................................................... — • 601 1 5 9 4 2 433 57 2 600 — 3 656 7 475 10 513 313 — 1 9 1 2 4 6 838 — 56 196 30  358 26
27 Luoto............................................ — 375 700 772 6 1 1 7 6 — 1 8 4 0 3 1 2 0 3  581 96 — — 5 903 283 — 17 023 7 943 27
28 Kokkolan maalaiskunta.................... — 380 1 1 3 8 1 8 2 7 88 1 8 5 7 — 1 9 8 5 4 802 7 763 311 — 1 7 940 5 431 — 41 947 24 523,28
29 Alaveteli ............................. ,......... - 262 661 671 40 864 — 1 8 0 2 3 301 3 1 2 6 108 — — 3 031 988 — 2 2  785 14 967 29
30 Kälviä .......................................... — 467 1 3 5 1 1 2 8 4 14 2 1 1 6 — 1 7 7 6 5 039 4 386 107 — 1 6 284 949 — 36 430 30.040  30
31 Lohtaja ......................................... — 335 1 288 1 0 6 8 13 1 4 7 8 1 8 4 2 6 954 4 590 34 — — 6 313 874 — 35 246 23 950j 3 i
32 Himanka....................................... — 407 970 647 23 1 232 — 2 1 9 8 4 1 8 5 2 346 31 — 26 3 706 571 3 19 417 29 610 |32
33 Kannus ......................................... — 599 1 4 2 0 1 2 4 5 45 1 627; — 3 527 7 294 5 309 211 — — 6 344 312 2 14 137 41 583 33
34 Toholampi...................................... — 596 1 0 9 8 1 6 3 3 16 1 9201 — 3 936 7 1 3 2 9 471 33 — 10 9 263 1 6 4 0 1 23 214 54 1 6L 34
35 Ullava .......................................... — 130 390 388 — 557 - 738 1 9 9 1 1 6 6 9 — — — 2 496 252 7 899 5 623 35
36 Siirto 5 5 8 1 1 3 56 210 150 324 3 207 134 015 33 380 496 3 0 0 0 9 7 710 8 1 2 1 2  820 20 905 724 995 391 717| 1 011 1 8 8 5  4 2 9 1  157 963,36
2 4 25 T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
M aatalous v. 1912. 4
T a u lu  N :o 1. (Jatk.)
Kylvö. —Semence . Sato. — Ré c o l t e .
































































Hehto- itraa. — He c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Quintaux métriques.



































4 Lestijärvi............................. — 115 281 356 — 487 — 760 1756 1947 — — — 2 901 415 3 3 464 14 918 4
5 Haisua................................ — 319 453 906 14 818 — 1336 1722 2 960 8 — — 2 548 1237 1 10356 11009 5\
6 Perho ................................. — 337 612 902 10 1253 — 1757 2 630 3 378 18 — — 4 308 819 2 12 017 23 623 6
7 Soini................................... 586 518 1151 4 2 657 3 360 2 641 5 054 15 11698 
5 936





8:8 Lehtimäki ........................... — 312 390 616 3 1379 — 1712 1985 3 378 10 — 2 770 7




















































































































































19 Pihlajavesi............................ — 403 227 726 31 1326 — 2 219 1013 2 933 3 — 35 6 213 1943 4 3 341 3130 19
20 Multia ................................ — 715 310 720 4 1891 1 — 4 762 1454 3 262 18 — 41 9 385 1950 17 11501 8 946 20;
21 Keuruu................................ — 1057 751 2 416 53 3 399 — 7 293 3 425 11125 174 — 137 17 095 6 940 25 10 914 14 190 21 ;
22 Vilppula ............................ — 280 199 640 3 901 — 1746 497 3 092 11 — 36 4156 2 563 2 6 029 3 738 2 2
23 Petäjävesi............................ — 882 508 2 520 43 2100 — 6194 2 538 11 390 161 — 45 10 761 1965 13 15 690 12 567 23
24 Jyväskylän maalaiskunta........ — 1227 1513 7 228 15 6 598 — 8 621 7191 32 286 — — 166 26 676 5 702 8 60 250 51 716 24;
25 Uurainen............................. — 509 458 1186 1 1652 — 5 314 3 836 8 903 — — 124 15 851 3 982 26 25 828 14158 2 5 ]
26 Saarijärvi............................. 5 2 231 2 082 4 680 85 7 291 26 14 917 10 628 21 638 339 — 401 36 954 5 421 39 65 340 21 008 2 6
27 Karstula ............................. — 1415 1650 3 934 145 6181 ! — 7 558 7 045 14 527 446 20 72 29 395 3 833 17 35 256 38 358 27;
2 8 Kivijärvi............................. - 868 1231 1428 7 3197 — 6 440 6 395 7 059 44 — — 15 801 1348 3 8 085 42 024 28
29 Pihtipudas............................ 0.5 580 1067 775 47 2 553 2 5 217 5 849 3 746 229 — 24 11 528 1 679 31 15 769 60 667 29
30 Viitasaari............................. — 2 021 2 370 3110 57 7 224 — 16156 14 888 15 906 582 — 436 40428 8 418 100 37 855 61 807 30
31 Konginkangas....................... — 533 640 1038 127 1635 — 3 497 2 716 3 433 128 — 68 6170 310 17 4 327 13 005 31
32; Sumiainen............................. — 498 407 556 36 2 017 — 3 084 1706 2 273 148 — 55 9 275 574 6 4184 7 750 32
33 Laukaa .............................. 0.5 1412 1067 3 432 111 3121 2 10 323 4 809 15 665 235 — 210 13 649 10 717 26 36 250 27 118 33
34 Äänekoski............................. — 492 368 946 22 1035 — 3 209 1804 4 539 83 — 41 4 919 578 27 10 557 6 346 34
35 Yhteensä ( T o t a l ) 15 89144 86 590 220 074 4 591 231855 76 575 874 451 807 1 013 178 17 450 45 3 481 1198 346 533 245 1 787 2 467 708!1 907 007 35
26 27 T a u lu  N :o  1. (Jatk.)
Taulu N:o 1. (J a tk .)
K y l v ö .  — S e m e n c e . S a t o . — R é c o l t e .
L ä ä n i  j a  k u n t a .  













































































H e i i 
Les produi
i ä. 




















H e h t o - l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . Desitonnia. 
Q uintaux métriques.

































S ie v i.......................................................
R a u t io ................................................






Salon k a p p eli...................................
Salon pitäjä ........................................
V ih a n ti................................................
R a n ts ila ..............................................
P aavola................................................
R evon lah ti.........................................
Siikajoki ...........................................
H ailu oto ..............................................






P u lk k ila ....................... ......................
P iip p o la ..............................................
P y h ä n tä ..............................................
K e s t i lä ................................................
Säräisniem i.........................................
P a lta m o ..............................................
Kajaanin m aa la isk u n ta ...............
Sotkamo ..............................................
Kuhm oniem i......................................






















































































































































































































































































































































































































































































33 Hyrynsalmi .................................................. — 121 575 99 — 799 869 2 995 456 --- 3 935 260 2 4 483; ZU OUI 33
34
----
Siirto 3 16 822 45 629 19 492 1449 57 347 1.3 104 405 221 556 86109 5 731; — 149 253 151 31705| 138 334547 1353 187 31
28 29 Taulu N:o 1. (J a tk .)
Taulu N:o 1. (J a tk .)















































H e i n i ä .
L e s  p ro d u its  en  fo in .
L ä ä n i  j a  k u n t a .








































3. HS. s  1  §■«
I N 'S  Ë 5 ' 
* S |  !“ ?
2 S
! «  i - t
« g.
H e h t o l i t r a a .  — H e c t o l i t r e s . D esitonnia. 
Q u in tau x  m étriq u es .
1 S iir to 16 822 45 629 19 492 1449 57 347 13 104405 221 556 86 109 5 731 149 253 151 31 705 138 334 5471 353 187 1
2 S u o m u s s a lm i ................................................................ — 341 1550 71 4 1869 — 1090 6 211 293 16 — — 6 005 792 10 2141 33 772 2
3 P u o la n k a  ...................................................................... — 355 1069 206 23 1422 — 2 469 5 672 978 69 — — 7 242 546 5 9 870 43 563 3
4 U t a j ä r v i ......................................................................... — 671 2120 1452 8 2 677 — 4 592 11 063 7 014 30 — — 13 901 1040 — 28 466 82 069 4
5 M u h o s  ............................................................................ — 663 1239 2 465 310 2 314 — 4 540 6 720 12138 1107 — — 11 260 9145 16 11 265 43 898 5
6 T y r n ä v ä  ......................................................................... — 675 1335 1780 395 1420 — 4 667 6 988 8 341 1312 — — 7 494 2 058 — 13 627 60 713 6
7 T e m m e s ......................................................................... — 380 615 438 60 635 — 2 798 3 602 2167 157 — — 3148 1403 — 4 689 21 015 7
8 L u m i jo k i  ...................................................................... — 343 1274 843 15 1017 — 2 003 6 764 5 062 68 — — 5 549 18 — 10 677 26 696 S
9 L i m i n k a ......................................................................... — 518 1466 1911 350 1440 — 3 584 8119 9 465 1245 — — 7 310 4 939 — 14 480 67 279 9
10 K e m p e l e ......................................................................... — 220 402 450 28 415 — 1158 2 045 2 344 158 — 13 2 761 1830 — 4 844 18 426 10
11 O u l u n s a l o ...................................................................... — 91 504 434 13 639 — 736 2 642 2 072 — — — 3104 311 — 7 251 15 619 11
12 O u l u j o k i ......................................................................... — 109 667 1140 143 1353 — 643 3 629 6 068 737 — — 8 913 2 866 — 17 373 30 269 12
13 Y lik i im in k i  ................................................................ — 313 696 787 10 766 — 1567 2 642 4 644 2 — — 3 906 229 — 5106 27 503 13
14 K i im in k i  ...................................................................... - 137 524 681 17 991 880 2 348 2 468 — — 5 744 326 — 9 339 19194 14
15 H a u k i p u d a s ................................................................ — 380 1056 614 — 1768 — 2 632 5 908 2 987 — — — 9 026 — — 9 345 43 604 15
16 l i ........................................................................................ — 503 1628 910 20 3 355 — 3 501 8 816 3 932 — — — 18 583 300 — 28 945 71 976 16
17 K u iv a n ie m i  ................................................................ — 63 692 89 — 646 — 478 2 307 440 — — — 2 568 22 — 3 439 18 885 17
18 P u d a s j ä r v i ................................................................... — 618 3138 674 15 2 951 — 3 506 13 617 2 071 40 — — 13 069 341 — 12 411 76 157 18
19 T a iv a lk o s k i  ................................................................ — 175 1550 8 20 1312 — 1047 7 415 30 82 — — 5875 1013 — 2 458 34 981 19
20 K u u s a m o ...................................................................... — 330 3 327 98 — 3 968 — 2129 16 502 411 — — — 18 202 918 — 16 275 78 084 20
21 K u o l a j ä r v i ...................................................................... — 89 1748 14 — 889 — 567 8 324 60 — — — 3 768 — — 2 630 27 248 21
22 K e m i jä r v i  .................................................................... — 318 3 955 235 4 1507 — 2 866 22 740 1645 12 — — 9 700 1735 — 9 793 66 057 22
23 R o v a n i e m i ................................................................... — 297 4 211 156 24 2 490 1833 16 426 872 67 — — 9 680 892 — 11451 75 810 23
24 T e r v o l a ............................................................................ — 54 1204 275 25 1058 — 357 6141 587 94 — — 4 622 1312 — 9 851 43 015 24
25 S i m o .................................................................................. — 69 1167 392 27 1085 — 459 4 784 1490 76 — — 4 229 1281 — 6 365 15 577 25
26 K e m in  m a a l a i s k u n t a ........................................... — 160 966 589 22 1581 — 925 5 003 2 436 — — — 6 572 58 — 12 398 52 072 26
27 A la to r n io  ...................................................................... — 18 1299 450 18 2172 — 107 6 574 1709 — — — 9105 163 — 12 634 62 823 27
28 K a r u n k i ......................................................................... — 3 746 45 8 560 — 17 3 865 188 — — — 2 364 92 — 9110 21 631 28
29 Y l i to r n io  ...................................................................... — 48 1723 181 — 1023 — 302 7 797 799 — — — 4 283 200 - 11346 56 148 29
3 0 T u r t o l a .................................... ....................................... — 6 819 45 — 445 — 25 4 016 178 — — — 1809 — — 4 641 22 837 30
31 K o la r i  ............................................................................ — — 794 18 — 515 — — 3 711 70 — — — 2 210 — — 3 374 15 892 31
32 M u o n i o n n i s k a ............................................................. — — 258 16 — 281 — — 1318 13 — — — 1154 2 — 811 15 479 32
33 E n o n t e k i ö ................................................................ — — 10 — — 46 — — 47 — — -- — 189 — — 1256 8 540 33
34 Kittilä ........................................................... — — 1954 43 — 1031 — 8 813 20 — — — 4 207 29 — 3 463 44133 34
35 Sodankylä....................................................... — 46 2 503 30 — 940 — 274 11516 23 83 — 4 2 891 41 — 3 519 59 348 35
36 In a r i .................................................................................. — — 15 — — 344 — — 55 — — — — 819 — — — 13 327 36
37 Utsjoki............................................................ - — — 2 — 3 — — — 8 — — — 8 — — 47 5 318 37
38 Yhteensä (Total) 8 24 815 98 853 37 034 3 008 104 275 13 156157 455 606 160 18211 086 166 474 421 65 607 169 649137 2 772 145 38
30 31 Taulu Nso 1. (J a tk .)
Taulu N:o 2. Tärkeämpäin kotieläinten lukumäärä Suomessa 
25 p:nä kesäkuuta 1912.













2 ans. Lääni ja kunta.
Gouvernements et 
communes.
Hevosia, 3 vuotta jj 
vanhempia.












































U u d e n m a a n  lä ä n i.
Bromarvi ...................







K a r ja lo h ja .................
S a m m a tti...................
N u m m i.......................
P u su la ..........................




K irk k o n u m m i..........
Espoo ..........................
H elsingin p itäjä . . .
N u rm ijärv i.................
Tuusula .....................
S ip o o ............................
P orn a in en ...................
M än tsä lä .....................
P u k k ila .......................
A sk o la ..........................
Porvoon maalaisk. .




















































































































































M yrsk y lä .....................
Orim attila .................
Iitti ..............................
J a a la ............................
Artjärvi .....................
Lapptreski .................
E lim ä k i.......................
A n ja la ..........................
R uotsin-Pyhtää . . . .
Y h teen sä  (Total)
T urun  ja  P orin  
lääni.
Ekkeröö .....................
H am m arlan ti............
Jom ala .......................
F in s tr ö m i...................
Geeta ..........................
Saltviik i ...................
S u n d i............................
Vordöö .......................
Lumparlanti ............
L e m la n ti.....................
F ö g lö ö ..........................
Köökari .....................


























































13 852 4 325
75 22 








































Siirto j 588 10 672 10 883 3 534 80156 Siirto 1 26 1138 1214 490| 9 760
3 2
Taulir N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vu o tta  
vanhem pia. 
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  van­
hem pia.
G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  









































Siirto 20 1138 1214 490 9 750
I n iö .......................... — 33 36 16 269
Velkua .................... — 17 24 18 160
Taivassalo .............. 3 211 172 74 1656
Kustavi .................. 15 152 126 49 1198
L o k a lah ti................ 5 158 104 44 1063
Vehmaa .................. 24 391 278 116 2 215
U usikirkko.............. 18 369 339 101 2 410
Uudenkaup. mlk. . . 3 21 28 10 222
Pyhäranta .............. 12 132 126 53 791
Pyhämaan Luoto . . — 61 '52 31 358
L aitila ...................... 37 580 482 151 3 516
K arja la .................... 6 110 58 18 523
Mynämäki .............. 33 445 359 99 2 632
M ietoinen................ 11 220 187 71 1407
L em u........................ 3 104 73 20 549
Askainen.................. 10 115 111 59 832
M erim asku.............. 6 66 63 36 480
R y m ätty lä .............. 13 162 167 46 987
H outskari................ 1 87 97 18 744
K orppoo.................. — 124 131 48 806
N auvo ...................... 2 135 199 60 1018
P arainen .................. 19 366 466 116 3 298
Kakskerta .............. 3 41 37 24 348
Kaarina .................. 12 130 241 46 1437
Piikkiö .................... 20 159 260 66 1718
K uusisto.................. 3 30 40 10 307
Paim io..................... 22 311 344 113 2 254
Sauvo ...................... 17 324 288 115 2 420
K a ru n a .................... 10 132 150 63 1035
K em iö...................... 20 387 417 81 3 070
D ragsfjärdi.............. 2 117 160 28 1401
V estanljärdi............ 1 65 114 20 791
H iittinen .................. — 46 36 22 529
F in n b y y .................. 12 122 127 30 1039
Pern iö ...................... 50 790 575 126 5 888
Siirto 413 7 851 7 681 2 488 59121
Lääni ja  kun ta .
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vu o tta  
Vanhempia. 
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
N autaeläim iä, 
2 vu o tta  van ­
hem pia.
G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  









































Siirto 413 7 851 7 681 2 488 59 121
Kisko ...................... 24 270 177 60 1 765
Suomusjärvi .......... 14 181 149 55 1410
K iik a la .................... 22 363 276 111 2 453
P e r t te l i .................... 17 224 234 66 1807
K uusjoki.................. 11 244 172 23 1445
M uurila.................... 7 131 138 48 1179
U skela...................... 9 157 200 58 1623
Angelniemi.............. 2 95 98 27 873
H alikko.................... 36 436 497 92 3 450
Marttila 1. . } .......... 24 489 220 74 2 307Karmamen 1
Koski ....................... 18 341 205 50 1832
Tarvasjoki .............. 5 210 123 31 1023
Prunkkala .............. 11 147 85 35 886
Lieto ........................ 34 380 292 48 1952
M aaria...................... 20 194 266 60 1440
P a a tt in e n ................ 3 97 93 15 519
R a is io ...................... 11 181 235 46 1380
Naantalin mlk......... 4 82 93 24 590
R u sk o ...................... — 83 80 28 591
M asku...................... 13 156 132 51 1013
Vahto ...................... 4 98 84 26 593
Nousiainen.............. 14 302 313 50 1870
Pöytyä .................... 33 416 ' 351 61 2 420
O ripää...................... 3 155 105 27 803
Yläne ...................... 17 218 190 78 1372
H onk ilah ti.............. 3 130 107 18 785
Hinner j o k i .............. 3 105 102 29 751
Eura ........................ 10 255 199 42 1522
Kiukainen .............. 12 428 308 43 2192
Lappi ....................... 5 255 227 48 1567
Rauman mlk............ 6 258 244 62 1713
E u ra jo k i.................. 9 416 490 109 2 943
Luvia ...................... 7 167 178 29 1144
Porin mlk................. 10 290 320 57 2 371
Siirto 834 15 805 14 6644169 110 705
33
Maatalous v. 1912. 5
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja kunta.









2 ans. Lääni ja kunta.






































































K iiko in en ..................
K a u v a tsa ..................
H arjavalta ...............
Kokem äki..................



































































































































































































U r ja la ........................
K ylm äkoski.............




L em päälä ..................
V esilah ti....................
T o ttijärv i..................







T e isk o ........................
K u r u ..........................
Ruovesi ....................
V ilp p u la ....................
K uorevesi..................
Korpilahti ...............
















































































































































































Yhteensä (Total) 1408 27 583|24 260l6 067 184 465 Siirto ! 717 13 779 9 712 2 462 80 517
34
Taulu N:o 2. (Jatk.)













































































































































































































































































N u ijam aa..................
Johannes...................














Käkisalmen mlk. . .
K au k o la ....................

























































































































































































Siirto 156 5 568 3 783 859 36 432 Siirto 774! 24 430 17 530 2 794 140 481
3 5
Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kunta.
G o u vern em en ts  et 
c o m m u n e s .
H e v o s ia ,  3  v u o t t a  
v a n h e m p ia .
C h e v a u x  a u -d e ssu s  
de  3 a n s .
N a u t a e lä im iä ,  2 v u o t t a  v a n ­
h e m p ia .
Gros b é ta il  
a u -d e s s u s  de 

























































































Heinolan mlk........... 23 510 365 107 3 972
Sysm ä...................... 27 849 329 184 5 798
H arto la .................... 29 601 306 138 4 722
Luhanka .................. 6 169 94 22 1209
Leivonmäki ............ 5 142 101 62 1113
Jo u ts a ...................... 10 470 223 107 3 501
Mäntyharju ............ 28 812 465 159 5 998
R istiina.................... 44 368 353 119 3 255
A n tto la .................... 27 178 215 105 1647
Mikkelin mlk............ 41 805 719 319 6 978
H irvensalm i............ 17 425 330 178 3 720
K angasniem i.......... 27 832 391 193 5 529
H aukivuori.............. 10 289 137 160 2108
Pieksäm äki.............. 42 597 516 314 4 990
Virtasalmi .............. 14 93 84 124 1742
J ä p p i lä .................... 9 249 125 84 2 022
Jo ro inen .................. 25 527 390 158 4 302
Juva ........................ 38 1045 710 239 7 966
Puum ala.................. 16 350 291 105 2 613
Sulkava.................... 12 392 282 80 2 750
Sääm inki.................. 29 510 351 152 3 781
K erim äki.................. 36 742 496 161 5394
Enonkoski .............. 4 80 60 31 891
Savonranta .............. 10 210 98 28 1494
H einävesi................ 20 514 346 60 4 377
Siirto 549 11 759 7 777j';3 389 91 872
Lääni ja kunta.
G o u vern em en ts  et 
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuotta 
vanhempia.
C h e v a u x  a u -d e ssu s  




Gros b é ta il  
a u -d e s s u s  de  















































L eppäv irta .............. 39 1024 636 316 8 506
Suonenjoki.............. 6 324 199 118 2 724
Hankasalmi ............ 39 464 224 252 3 355
Rautalampi ............ 40 816 348 230 6 009
Vesanto .................. 20 218 146 86 2 048
K a rttu la .................. 28 340 117 108 3 627
Kuopion mlk............ 116 994 1104 708 9 657
Tuusniemi .............. 16 507 186 128 3 957
M aaninka................ 47 485 314 204 4 877
Pielavesi.................. 51 700 556 275 7 698
Keitele .................... 17 226 120 94 2 200
K iuruvesi................ 58 528 334 228 5 443
Iisalm i...................... 102 1468 605 383 12 734
Lapinlahti .............. 50 607 293 197 5 781
Nilsiä ...................... 68 593 460 314 6 879
Muuruvesi................ 55 385 207 151 3 260
Kaavi ...................... 16 520 228 84 4 381
Polvijärvi................. 15 461 256 164 4 069
K u u sjä rv i................ 13 239 95 94 2 287
Liperi........................ 31 831 306 102 5 907
Kontiolahti.............. 36 460 341 192 4 818
R ääkkylä.................. 14 414 174 110 2 776
K itee ........................ 24 790 co Cri 123 4 703
Kesälahti.................. 10 239 152 40 1363
Pälk järv i.................. 24 217 94 87 1386
Tohmajärvi............... 34 540 315 110 3 488
Kiihtelysvaara ....... 22 519 346 92 5 269
Ilomantsi.................. 43 470 471 357 5 340
Kovero...................... 32 311 415; 156il 2 453
Siirto) 1 066 15 690 9 468| 5 503 ' 136 995
36
Taulu N:o 2. (Jatk.
Lääni ja  kunta.
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
1 Nautaeläim iä,
' 2 vu o tta  van­
hempia.
G r o s  b é t a i l  
i a u - d e s s u s  d e  
■ 2  a n s . Lääni ja  kun ta .
G o u v e r n e m e n t s  e t  
c o m m u n e s .
Hevosia, 3 vuo tta  
vanhem pia.
C h e v a u x  a u - d e s s u s  
d e  3  a n s .
Nautaeläim iä, 2 vu o tta  van ­
hem pia.
G r o s  b é t a i l  
a u - d e s s u s  d e  
2  a n s .
G o u v e r n e m e n t s  e t  


















































































Siirto 1 066 15 690 9 468 5 503 136 995 Siirto 489 9 707 8 878 1142 57 867
E no............................ 21 219 185 90 2 661 Mustasaari ............... 18 765 510 70 4 070
Pielisjärvi................ 50 620 550 225 5 700 Raippaluoto............ — 98 152 14 992
Juuka ...................... 55 520 340 216 4 782 Koivulahti .............. 7 225 191 22 1580
R autavaara.............. 9 124 105 24 1 798 Maksamaa................ — 101 76 10 698
N urm es..................... 55 373 408 152 4 364 V öyri........................ 28 627 411 52 3 285
V altim o.................... 23 192 100 57 1760 Nurm o...................... 15 250 180 32 1485

























Süpyy........................ 2 131 144 11 764 Oravainen................ 7 298 206 72 2132
Isojoki....................... 15 300 285 35 1646 Munsala.................... 14 325 247 34 2 361
Lapväärtti .............. 21 418 422 57 2 612 Uudenkaarlep. mlk 10 177 180 44 1893
Kristiinank. mlk. . . 8 105 97 6 546 Jepua ....................... 9 128 122 21 1108
Karijoki .................. 6 140 156 14 859 Pietarsaari .............. 20 243 283 39 3 798
N ärpiö...................... 20 808 653 87 4 317 Purm o....................... 9 130 204 23 1860
Ylimarkku .............. 12 392 255 34 1541 Ä htävä..................... 7 188 170 19 1809
K orsnääsi................. 1 285 214 17 1897 T eerijärv i................ 21 159 210 24 1896
Teuva ....................... 16 380 499 36 2 919 Kruunupyy............... 16 254 282 27 2 407
K auhajoki............... 36 628 768 65 5 084 Luoto........................ 9 108 120 12 983
K u rik k a .................. 31 581 610 85 3 518 Kokkolan mlk......... 24 195 272 31 2 690
Ja lasjä rv i................. 44 745 683 81 4 517 Alaveteli.................... 14 84 101 21 1181
Peräseinäjoki.......... 28 381 255 98 - 1891 Kälviä .................... 24 181 210 22 2 212
Ilm ajoki................... 65 893 818 77 4 832 Lohtaja .................. 14 107 222 12 1979
Seinäjoki.................. 15 168 154 30 993 Himanka................... 14 80 149 28 1531
Y listaro.................... 39 587 469 60 3 676 K annus.................... 20 133 266 41 2 538
Isokyrö.................... 32 608 453 73 3 452 Toholampi .............. 6 179 184 75 2 525
Vähäkyrö.................. 30 429 420' 57 2159 U lla v a ..................... 9 57 73 4 650
Laihia........................ 42 603 427 102 2 840 K austisenkylä......... 28 168 144 48 1759
Jurva ........................ 19 208 209, 44 1573 Veteli ....................... 18 208 182 43 1802
P ir tt ik y lä ................ 1 244 191 11 1277 Lestijärvi ............... 6 41 41 46 447
P eta lah ti.................. — 105 107 7 874 Haisua...................... 25 73 98 26 903
Bergöö...................... — 33 32 1 230 Perho ....................... 10 127 117 19 1 277
M aalahti........ .. 2 273 320 31 2 201 Soini.......................... 9 150 173 39 1321
Sulva ....................... 4 262 237 23 1 649 Lehtimäki................ 7 96 92 28 765
Siirto 489 9 707 8 878 1142 57 867 Siirto 1107 17 668 16183 2 404 126 491
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Taulu N:o 2. (Ja tk .)
Lääni ja  kunta.




N autaeläim iä, 




2 ans. Lääni ja  kunta.




N autaeläim iä, 




















































Evi jä rv i....................








M u ltia ......................
K eu ru u ....................






























































































































































































































































































































































































































Taulu N:o 2. (Jatk.)
Lääni ja  kun ta .
Gouvernements et 
communes.




N autaeläim iä, 




2 ans. Lääni ja  kunta .
Gouvernements et 
communes.




















































































































































































































































jT a u lu  N:o 3. M e ije riliik e  S u o m e ss a  v u o n n a  1912.



















































M u i s t u t u k s i a .
Notes.





































































































K a u p u n g it.
H e ls in k i......................................................
M a a la isku n n a t.
B r o m a r v i...................................................
T e n h o la ......................................................
Tam m isaaren m aalaiskunta  ..........
P o h j a ...........................................................
K a r j a ...........................................................




Sam m atti .................................................
N um m i ......................................................
P u s u la .........................................................
Pyhäjärvi .................................................
V ih t i .............................................................
L o h ja ...........................................................
S iu n t io ........................................................
K irkkonum m i ..........................................
E spoo ...........................................................
H elsingin  p i t ä j ä ....................................
N urm ijärvi ...............................................
T u u s u la ......................................................
Sipoo ...........................................................
P o r n a in e n .................................................
M ä n tsä lä ....................................................



























































































1) Ostaa myös maitoa.
2) Arvioluku.
0  O. Y.
0  Näistä yksi O. Y. ja ostaa myös 
maitoa. a) Tois. myös sähköv.
3) Yhdestä meij. puuttuu tiet. päivä- 
luvusta.





























Taulu N:o 3. (Jatk.)




























































































































































A s k o la ........................................................
Porvoon m a a la isk u n ta ......................
P e r n a j a ......................................................
L iljen d a a li .................................................
M y r sk y lä ...................................................
O r im a tt ila .................................................
I itt i .............................................................
Jaala  ..........................................................
A r t jä r v i .....................................................
Lapptreski ..............................................
E l im ä k i ......................................................
A n j a la ........................................................
R u o ts in -P y h tä ä .....................................
Y h te e n s ä  ( T o ta l )
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
K a u p u n g it.
Pori .............................................................
M a a la isku n n a t.
Ekkeröö ....................................................
H a m m a r la n t i .........................................
J o m a la ........................................................
F inström i .................................................
G e e t a ..........................................................
Saltv iik i ...................................................
S u n d i ..........................................................
V o r d ö ö ........................................................
L u m p a r la n ti ............................................
L e m la n t i ...................... .............................
F ö g lö ö ........................................................








































































































































































































x) 0 . Y. 2) Myös hevosvoima. 
x) O. Y.
x) Käistä yksi O. Y. 2) Yhdessä myös 
sähköv. 3) Tois. myös öljymoottori. 
x) Arvioluku.
x) Käistä kaksi O. Y. 
x) Arvioluku.
x) Myös hevosvoima. 2) Arvioluku. 
x) Arvioluku.
x) Käistä kaksi myös ostaa maitoa.
2) Myös hevosv. 3) Arvioluku. 
x) Käistä toinen myös ostaa maitoa. 
2) Yhdessä myös sähköv. 3) Arv.
x) Arvioluku.
x) Ostaa myös maitoa. 2) Toisesta 
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Taulu N:o 3. (J a tk .)
L ä ä n i  j a  k u n t a .










K u in k a  m onen m eijerin  om is­
ta j a t  ovat:
P o ss e s s eu rs  d es  la ite r ie s .
j K ä y ttö -  v o im a :  
F o r c e  m otric e .
\
V alm istus vuoden aikana: 




















































































































B eu rr e .
Ju u s to a .
F ro m a g e .
K ilogram m aa.





































S ii r to
S o t t u n k a .......................................................
K u m i i n k i .......................................................
B r ä n d ö ö  .......................................................
I n iö  ..................................................................
V e l k u a .............................................................
T a i v a s s a l o ....................................................
K u s t a v i ..........................................................
L o k a l a h t i .......................................................
V e h m a a ..........................................................
U u s ik i r k k o  ..................................................
U u d e n k a u p .  m a a la i s k u n ta  ..............
P y h ä m a a .......................................................
L a i t i l a ............................................................
K a r j a l a  ..........................................................
M y n ä m ä k i ....................................................
M ie to in e n  ....................................................
L e m u ...............................................................
A s k a i n e n .......................................................
M e r im a s k u  ..................................................
R y m ä t ty l ä  ..................................................
H o u t s k a r i  ....................................................
K o r p p o o  .......................................................
N a u v o ............................................................
P a r a i n e n .......................................................
K a k s k e r t a ....................................................
K a a r i n a ..........................................................
P i i k k i ö ............................................................
K u u s i s t o .......................................................
P a i m i o ............................................................
S a u v o  ...............................................................
K a r u n a  .........................................................
K e m i ö ............................................................
D r a g s l j ä r d i ..................................................
V e s ta n f j ä r d i  ...............................................





























































































































































9  O. Y.
9  T oinen m yös o s taa  m aito a . 9  Tois. 
m yös hevosv . s) Y h d e stä  m eij. 
p u u ttu u  t ie t. päiväl.
9  O. Y .
9  Tois m yös sähköv .
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Taulu N:o 3. (Jatk.)
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1 0 0 5  753
2 503  
98 570  
4 4 1 7 3  
54  997 
70 695
113 772













9  Ostaa myös maitoa. -) Myös höy- 








8 Pertteli ............................................. 1 — — 1 — — 1 52 375 1200 24.5 365 8
9 K uusjoki........................................... 2 — — 2 1 ! — — 1 52 862 — 24.0 729 9
10 Muurila ............................................. 2 — — 2 — — — 50 865 — 24.7 726 10
11 U skela ............................................... 2 1 — 1 ' )  1 i — — 1 9 9 1 4 5 33 328 24.2 730 9  Myös höyryv. 1 1
12 Angelniemi....................................... 1 — — 1 — — 1 35 377 — 25.2 365 12
13 H alikko ............................................. 2 — — 2 — — — 58 770 — 24.4 729 13
14 M arttila ............................................. 1 — — , 1 — — — 1 28 656 — 24.4 360 14
15 K alina inen ....................................... 1 — — 1 — — — 1 15 630 — 24.94 341 15
16 K osk i................................................. 2 — — 2 1 — — 1 104 541 — 23.4 723 16
17 Tarvasjoki......................................... 1 — ') 1 — — -  ' — 1 62 483 — 23.78 359 9  O.-Y. 17
18 Prunkkala......................................... — — — — — — — — — _ — 18
19 Lieto ................................................. 1 — — 1 — — — 1 17 070 — 24,6 363 19
20 M aaria ............................................... 1 — — 1 1 — — — 2 292 — 24 365 20
21 Paattinen ......................................... — — — — — — — — — — — — 21
22 Raisio ............................................... — — — — — — — — — — — — 22
23 Naantalin maalaiskunta ............... — — — — — — — — — — — 23
24 Rusko ............................................... 1 — — 1 ' — — — ! 27 231 — 24.3 350 24
25 Masku ............................................... 1 1 — — — i — — 3 640 __• 23 365 25
26 V ahto ................................................. — — — — — — __ __ __ __ __ __ 26
27 Nousiainen ....................................... 2 1 1 — 1 i — — 8 643 28 796 26.4 730 27
28 Pöytyä ............................................... 3 — — 3 1 — — 2 9 6 1 3 4 — 24 1 0 7 8 28
29 O rip ää ............................................... 2 — — 2 1 — — 1 30 815 — 23.3 666 29
30 Y läne ................................................. 1 — — 1 — — — 1 30 263 _ 23.27 365 30
31 Honkilahti ....................................... 1 — — 1 — — — 1 26 435 — 24.5 300 31
32 Hinner joki ....................................... 1 — 1 — — 1 13 508 — 24.4 300 32
33 E u ra ................................................... 2 — ’) 1 1 °) 1 — — 1 43 317 — 23.8 655 1) O.Y-._ -) Myös hevosv. 33
34 K iukainen......................................... 2 — — 2 — — *) i 1 131 649 1 6 7 3 23.8 725 *) Myös höyryv. 34
35 L a p p i................................................. 1 — — 1 — — 1 43 582 — 24.1 300 35
36 Siirto 93 1 19 16 58 j 22 2 2 67 2 3 1 1 9 7 4 399 856 - 31 200 36
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Kuinka monen meijerin omis­














































































































































L u v ia .................................................
Porin maalaiskunta .......................
U lvila.................................................
N ak k ila .............................................





























































2 311 974 























































































26 K a rk k u ............................................. 26
27 6 1 2 3 3 3 181 229 23.1
22.93
2 048 97
28 K iikka ............................................... 1 1
1
1 146 278 359 28
29 Kiikoinen ......................................... 1
1
1 34  039 23.73 355 29
30 K auvatsa........................................... 1
1
1
1 4 5 1 2 3 1 265 24.26 358 30
31 1
3




S932 ') 1 1 3 143 005 1 074 *) Ostaa myös maitoa.
33 3 ') 2 1 1 2 232 929 1 0 3 8 1) Näistä toinen O.-Y. 33
34 K öyliö ............................................... 4 l) 2 2 •) 2 2 30 799 25 3 1 3 8 1 ') Ostavat myös maitoa. 2) Tois. myös hevosv. 31
35 S äk y lä ............................................... 1 1 1 66 129 24.3 301 351
36 Siirto 136 29 23 84 1 32 2 2 100 3 693 999 409 526 _ 45.528 36
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 L a v ia ....................................................
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 Mouhijärvi ..........................................
 Suoniem i..............................................
 ...... ...... ......
 Tyrvää ..................................................
28 ...... ...... .......
 ...... ...... ......
 ...... ...... .......
 Harjavalta .........................................
 K okem äki...........................................
 Huittinen ...........................................
 ...... ....... ......
 ...... ...... .......
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M u i s t u t u k s i a .
Notes.














































































































Y hteensä ( T o t a l )
H äm een lääni.
K a u p u n g i t .
Hämeenlinna ...................................
Lahti .................................................





Y p ä jä .................................................




K alv o la .....................................................
Sääksmäki................................................





























































































































































































*) O.-Y. 2) Myös höyryv. 3) 3497 
kappaletta.
0 O.-Y. 2) Yhdestä meij. puuttuu 
tiet. päiväl.
4) O.-Y. 2) Myös hevosv.
*) O.-Y. 2) Yhdessä myös sähköv.
3) Yhd. meij. puuttuu tiet. päiväl. 
') O.-Y.
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Taulu N:o 3. (Jatk.)
L ä ä n i  j a  k u n t a .










K u i n k a  m o n e n  m e i j e r i n  o m i s ­
t a j a t  o v a t :
Possesseurs des laiteries.
K ä y t t ö -  v o i m a :  
Force motrice.


































































































V o i t a .
Beurre.
J u u s t o a .
Fromaqe.
K i l o g r a m m a a .
K ilogram m es.
1 S i i r t o 3 3 8 n 1 4 5 2 i 2 5 6 3 1  5 8 1 2 3 4  5 2 2 1 0  8 1 0 1
2 S a h a l a h t i ...................................................................................... 2 1 1 * )  1 —  ; — 1 4 0  6 5 7 — 2 4 . 1 3 4 5 8 ' )  M y ö s  h e v o s v . 2
3 O r i v e s i .............................................................................................. 1 — _ 1 — — — 1 3 6  4 9 9 — 2 4 . 2 6 2 9 0 3
4 T e i s k o  .............................................................................................. — — — — — — — — — — 4
5 K u r u  .................................................................................................. 1 — 1 — — i — 4  8 7 6 — 2 5 3 6 5 5
6 R u o v e s i .......................................................................................... 1 — i — — — — 1 1 5  8 5 5 3  9 7 3 2 4 . 6 7 3 6 5 6
7 K u o r e v e s i  .................................................................................. 1 — — 1 1 — — — 5 1 7 9 — 9 2 4 2 1 0 l )  A r v i o l u k u . 7
8 K o r p i l a h t i .................................................................................. — — — — — — — — — — — — 8
9 J ä m s ä  .............................................................................................. 3 1 2 — 2 — 1 5 2  9 5 4 2 6 3 2 4 . 1 8 0 0 9
10 L ä n g e l m ä k i .............................................................................. 1 — 1 — — — 1 1 5  8 8 4 — 2 3 . 8 2 2 3 6 1 0
1 1 E r ä j ä r v i .......................................................................................... 1 — — 1 — — 1 3 1 5 4 2 — 2 3 . 2 4 3 6 0 1 1
1 2 K u h m o i n e n .............................................................................. 3 ' )  1 • )  i 1 — — i 2 5 0  2 7 4 — 2 4 . 1 7 7 0 1) O s t a a  m y ö s  m a i t o a .  2 )  O . - Y . 1 2
1 3 K u h m a l a h t i  .......................................................................... 1 — — 1 — — — 1 1 8  6 2 8 — 2 4 . 4 3 0 0 1 3
1 4 L u o p i o i n e n  .............................................................................. 4 1 2 1 9  2 — j _ 2 7 4  7 2 7 — 2 5 . 1 1 1 8 0 ' )  T o i s e s s a  m y ö s  h e v o s v . 1 4
1 5
1 6
T u u l o s ..............................................................................................
H a u h o ..............................................................................................
1
3




°) 1 : 9 3 2  2 9 1  5 2  2 1 3 9 6 2 52 3 . 6 7 3 6 58 0 9 0  O s t a a  m y ö s  m a i t o a .  s )  M y ö s  h e ­v o s v o i m a .* )  Y h d e s s ä  m y ö s  s ä h k ö v o i m a . 1 51 6
1 7 T y r v ä n t ö ...................................................................................... 1 1 — — — — - 1 7  4 3 8 — 2 5 . 6 3 6 5 1 7
1 8 H a t t u l a .......................................................................................... 1 — — 1 — — ; — 1 2 6  2 0 0 — 2 3 . 8 3 6 3 1 8
1 9 H ä m e e n l i n n a n  m a a l a i s k u n t a  . . . . — — — — — ■ — — — — ___ — 1 9 |
2 0 V a n a j a ................................................................. ............................ — — — — — — — — — — — — 2 0
2 1 R e n k o  .............................................................................................. 1 — — 1 — — — 1 2 0 1 8 1 — 2 3 . 6 5 3 6 0 2 1
2 2 J a n a k k a l a ................................................................................. — — — — - — — — — — — — 2 2
2 3 L o p p i .................................................................................................. 1 l )  1 — — — — 1 1 2  2 1 0 — 2 5 . 6 3 6 3 ' )  O s t a a  m y ö s  m a i t o a . 2 3
2 4 H a u s j ä r v i  .................................................................................. — — — — — — — — — — — — 2 4
2 5 K ä r k ö l ä .......................................................................................... — — — — — — — — — — — 2 5
2 6 N asto la  ......................................................... 1 ’ )  1 — — — 1 — — 2  3 7 7 2 1 3 8 6 2 0 3 6 5 * )  O s t a a  m y ö s  m a i t o a . 2 6
27 H o llo la ...................................... ................ 1 1 1 — — 1 — — 1 4 9 8 6  7 8 6 2 6 2 1 0 2 7
2 8 K o s k i .......................................................... 1 — 1 1 — — 1 2 7  5 5 4 — 2 3 . 1 5 2 7 0 2 8













1 2 7  0 2 2  
4 0  8 9 6
— 9 2 4 . 1
2 5 . 0
7 3 0
5 7 0
' )  O s t a a  m y ö s  m a i t o a .  -) Y h d .  m e i j .
k ä y t .  a r v .  2 4 .
' )  O s t a a  m y ö s  m a i t o a .
3 0
3 1
32 Y h t e e n s ä  ( T o t a l ) 6 8 20 15 3 3 10 6 6 4 6 1 2 3 3  9 2 8 2 6 7  0 2 6 - 2 1  2 7 4 32
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K u in k a  m onen  m eijerin  om is­
t a j a t  ov at:
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö -  voim a: 
Force motrice.

















































































































Ju u s to a .
Fromage.




1 Pyhtää................................. i - 9  i - i - ! — 6  0 4 4 — 24 3 5 7 9  O.-Y. 1
2 Kymi................................... — — — — — — — — — — — — 2
3 Sippola................................. i — — i ■) i — — — 4  5 0 0 3 5 .0 0 0 2)2 4 3 6 5 9  M yös hevosv . 2) A rvio luku . 3
4 Vehkalahti ............................ — — — — — — — — — — — — 4
5 Miehikkälä ............................ — — — — — — — — — — — — 5
6 Virolahti............................... i *) i — — — — — i 6 3 9 5 — 24 .7 3 6 5 9  Suom en V altion  om a. 6
7 Säkkijärvi............................. — — — — — — — — — — — 7
8 Suursaari.............................. — — — — — — — — — — — — 8
9 Tytärsaari............................. — — — — — — — — — — — — 9
10 Lappvesi............................... — — — . — — — — — — — — 10
11 Lemi.................................... — — — — — — — — — — — — 11
12 Luumäki.............................. — — — - — — — — — — — — 12
13 Valkeala .............................. — — — — — — — — — — — — 13
14 Suomenniemi ......................... — — — — — — — — — — — — 14
15 Savitaipale ............................ — — — — — — — — — — — 15
16 Taipalsaari............................ — — — — — — — — — — — — 16
17 Joutseno .............................. — — — — — — — — — — — — 17
18 Ruokolahti............................ — — — — — — — — — — — 18
19 Rautjärvi ............................. — - — — — — - — - — — 19
20 Kirvu................................... — — — — — — — • — — — — — 2.0
21 Jääski ................................. — — — — — — — — — — — — 21
22 Antrea................................. — — — — — — — — — — — — 22
23 Viipurin maalaiskunta............. — - — . — — — — — — — — — 23
24 Nuijamaa ............................. — — — — — — — — — — — — 24
25 Johannes.............................. 2 — ■) i i *) i — — i 9  6 3 1 — 2 4 .4 7 2 2 9  O .-Y . 2) Myös hö y ry v . 25
26 Koivisto .............................. — — — — — — — — — — — 26
27 Seiskari ................................ — — — — — — — — — — — — 27
28 Lavansaari ............................ — _ — — — — — — — — — — 28
29 Kuolemajärvi......................... — — — — — — — — — — — — 29
30 Uusikirkko ............................ — — - — — — — — — — — — 30
31 Kivennapa ............................ — — — — — — — — — — — — 31
32 Muola................................... — — — — — — — — — — — 32
33 Heinjoki .............................. 1 ')  i — — i — — 3 0 0 6 3 0 0 9 2 4 220 9  O staa  m yös m aito a . 2) A rvioluku. 33
34 Siirto 6 2 2 2 4 — - 2 2 6  8 7 0 4 1  3 0 0 2 0 2 9 34
54 55 Taulu N:o 3. (Jatk.)





























































































































































V a lk jä r v i...................................................
R au tu  ........................................................
S a k k o la ......................................................
Pyhäjärvi .................................................
R ä is ä lä ........................................................
K äkisalm en m a a la isk u n ta ...............
K aukola ...................................................
H i i to la ........................................................
K urkijoki .................................................
P a r ik k a la ...................................................
J aak k im a .................................................
S ortavalan  m a a la isk u n ta .................
U u kuniem i ..............................................
R u sk e a la ...................................................
S o a n la h ti ...................................................
S u is ta m o ...................................................
K orpiselkä ..............................................
S u o jä r v i......................................................
S a l m i ..........................................................



















































26 870  
4 1 3 0
35 811 
43 401
64 316  
61 517  
54 635  
32 305  
9 1 9 7
8 800  
500













2 029  
120
1 5 3 4
1 764
300






0 Näistä kaksi myös ostaa maitoa. 
2) Kolmessa myös hevosv.
*) Yhdessä myös hevosv. 2) Kahdelle 
meij. käyt. arv. 24.o.
0  Toinen O.-Y. 2) Myös höyryv.
l) O.-Y. 2) Myös hevosv. 3) Myös 
sähköv.






















22 Yhteensä ( Total)
Mikkelin lääni.
Maalaiskunnat.





























































6 926  
129 412  
22 773  
16 986  
1100 
86 904  
25 708  
5 610  
295 419
2 500  




















0 Näistä toinen O .-Y .2) Myös hevosv. 
0 Arvioluku.
0 Toisessa myös öljymoottori.
0  Ostaa myös maitoa. 2) Tois. meij.
käyt. arv. 24.










56 57 T a u lu  N :o  3. (Jatk.)
Maatalous v. 1912. 8
Taulu N:o 3. (J a tk )
L ä ä n i  j a  k u n t a .










K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ovat:
P o ss e s s eu rs  d es  la it e r ie s .
, K äyttÖ - 
F o r c e
voim a:
m otr ice .
V alm istus vuoden  aikana: 















































































































B eu rre .
Ju u s to a .
F ro m a g e .
K ilogram m aa.





















S ii r to
A n t t o l a  ..........................................................
M ik k e l in  m a a l a i s k u n t a ........................
H i r v e n s a lm i  ...............................................
K a n g a s n i e m i ................................................
H a u k i v u o r i ..................................................
P i e k s ä m ä k i ..................................................
V i r t a s a l m i ....................................................
J ä p p i l ä ............................................................
J o r o i n e n  .......................................................
J u v a .................................................................
P u u m a l a .......................................................
S u l k a v a ..........................................................
S ä ä m i n k i .......................................................
K e r i m ä k i .......................................................
E n o n k o s k i ....................................................
S a v o n r a n t a ..................................................
H e in ä v e s i  .....................................................
K a n g a s la m p i  .............................................






























































































































*) M yös sähkö.
*) M yös vesiv. 2) A rvio luku . 
x) A rv. 2) P u u ttu u  tie to ja .
1) A rvio luku .
1) A rvio luku .
*) Y hdelle  m eij. k ä y t. a rv . 24 .o.
1) N ä is tä  to in en  O.-Y. 2) M yös h ö y ry v .
1) A rvio luku .
0  M yös hevosv . 2) A rvio luku .
























K a u p u n g i t .
50 20 6 24 16 12 3 19 647 658 45 800 12 561 21
22 Kuopio .............................................
M a a l a i s k u n n a t .





















































0  Toisessa sähköv.
0  K ahdelle  m eij. k ä y t. a rv . 24.
1) P u u ttu u  tie to ja  k äy ttö v o im as ta  







29 Siirto 25 2 1 22 1 2 6 2 7 1 434 948 5 406 j - 4 561 29
58 59 Taulu N:o 3. (Jatk.)
Taulu N:o 3. (Jatk.)


































































































































































K uopion  m a a la isk u n ta ...................... |
T u u sn ie m i.................................................!
M aaninka .................................................
P ielavesi ....................................................
K eitele  ........................................................
K iuruvesi ................................................
I isa lm i (ja R u takk o) ........................
L a p in la h t i .................................................
N i l s i ä ...........................................................
M u u r u v e s i.................................................
K a a v i ...........................................................
Po lv ijärv i .................................................
K u u s jä r v i .................................................
L ip e r i ...........................................................
K o n tio la h ti..............................................
R ääk k ylä  .................................................
K itee  ...........................................................
K esälahti .................................................
P ä lk jä r v i...................................................
T o h m a jä rv i............................................ ..
K iih te ly s v a a r a .......................................
I lo m a n ts i ...................................................
K o v e r o ........................................................
Eno .............................................................
P ie l i s jä r v i .................................................
Juuk a ........................................................
R a u ta v a a r a ..............................................
N urm es ......................................................
V altim o ..........................................
Y h te e n s ä  (T o ta l )
V a a s a n  lä ä n i .
K a u p u n g it.













































































































































434 948  
13 956  
18 611  
93 908  
146 463
46 602  
185 581  
307 407  
120 592
49 285 




47 079  
91 046  
5 1 0 7 3  
95 408
32 338  
37 163  
15 470
13 079
27 776  
39 852  
700  
142 092
2 1 2 0  006

































4 561  
234
2) 2 335  
x) 1 1 7 5
1 4 9 4  
600  
2 478  








1 1 1 0
3)












x) O .-Y . 2) Y h d e stä  m eij. p u u t tu u  
t ie t. p ä iv ä lu v u s ta . 
x) Y h d e stä  m eij. p u u t tu u  t ie t .  p ä iv ä - 
lu v u s ta . 
x) O.-Y.
l ) K olm elle m eij. k ä y t. a rv . 24. 
x) K ahdelle  m eij. k ä y t. a rv . 24. 
x) O.-Y. 
x) A rvio luku .
x) A rvio luku . 
x) A rvio luku .
x) Myös hevosv . 2) A rvio luku . 
x) A rv. 2) P u u ttu u  t ie to ja . 
x) M yös h ö y ry v .
x) Arv.
x) Y hdelle m eij. k ä y t. a rv . 24. 
x) O.-Y.
x) Myös hevosv . 2) A rv.
x) K olm elle m eij. k ä y t. a rv . 24. 
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') Myös hevosv. 
l) O.-Y.
1) Näistä toinen O.-Y. 2) Myös hevosv. 
*) Myös hevosv.
1) O.-Y. s) Kahdessa meij. myös 
hevosv.
2) Ostaa myös maitoa.
2) Yhdessä meij. myös sähköv.
0  Myös hevosv.




























































34 Siirto ii 46 3 5 38 12 i - 33 1 273 939 315 - 13180 34
62 63 T a u lu  N :o 3. (J a tk .)








K u in k a  m onen m eijerin  om is­
ta j a t  ovat:
Possesseurs des laiteries.
K ä y ttö -
Force






















































1 Siirto 46 3 5 38 12 i
2 K au h av a ........................................... 4 — — 4 1 —
3 Y lihärm ä........................................... 3 — ‘) 1 2 •) 2 ! -
4 Alahärmä ......................................... 4 — ’) 1 3 3 i5 O ravainen......................................... 1 — — 1 1 ! —
6 M unsala............................................. — — — — — —
8 Uudenkaarlepyyn maalaisk........... 1 — — 1 1 -
9 J e p u a ................................................. 1 — — 1 1 —
7 Pietarsaari ....................................... — — — — — —
10 Punno ............................................... 3 — ') 1 2 2 —
11 Ähtävä ............................................. — — — — — —
12 Teerijärvi ......................................... 1 — — 1 — —
13 Kruunupyy ........................................ 3 — — 3 *) 2 —
14 L u o to ................................................. — — — — —  1 —
15 Kokkolan m aalaiskunta................. 1 — — 1 — —
16 Alaveteli ........................................... 1 — — 1 — —
17 Kälviä ja Ullava ........................... — — — — — —
18 L o h ta ja ............................................. — — — — — -
19 H im anka........................................... — — — — —
20 Kannus ............................................. — — — —
21 Toholampi......................................... 1 — — 1 — —
22 K austinen ......................................... 1 — — 1 ‘) 1 —
23 V eteli................................................. 2 — — 2 ‘) 2 : —
24 Lestijärvi ......................................... — — — — — —
25 H aisu a ............................................... 1 — — 1 1 —
26 P e rh o ................................................. — — — — —
27 Soini................................................... — — — — — —
28 L eh tim äki......................................... — — — — — —
29 A lajärv i............................................. 1 — — 1 — —
30 Vimpeli ............................................. 3 — *) 2 1 !> 1 1
31 E vi jä rv i ............................................. — — — — — —
32 Kortes järvi ..................................... 3 — — 3 ')  2 1
33 Lappajärvi ....................................... 3 — ')  1 2 a) 1 1
34 K uortane........................................... 1 — — 1 — i —
35 Töysä ................................................. — — — — —
36 Siirto 85 3 11 71 - 33 4
voima:
m o trice .



























































33 1 273 939 315 13 180 1
— 3 82 116 — 25.4 1165 2
— 1 82 036 — 25.1 873 9  O.-Y. 9  Myös hevosv. 3
— 1 47 369 — 26.6 121 2 9  O.-Y. 4
— — 15 660 - 27 .5 360 5
— — — — — 6
— — 8 242 — 2 5 . 6 364 7
— — 32 071 — 25.8 300 8
— 1 74 849 — 25.5 967 9  O.-Y.
9
10
— — — — — — 11
— 1 36 016 — 25.44 240 12
- 1 38 656 - 25.3 *) 613 9  Tois. myös hevosv. 9 Yhdestä meij. puuttuu tiet. päiväluvusta. 13
— — — — — — 14
— 1 77 187 — 25 360 15












— — 19 744 — 25 300 9  Myös hevosv. 2 2
— — 25 947 — 27.06 595 9  Toisessa myös hevosv. 23
-
—











— 1 17 887 — 27.2 690 9  Näistä toinen O.-Y. 9Myös hevosv. 30
— — 37 098 _ _ 26 975 9  Toisessa myös hevosv.
31
32
— 1 14 066 — 26.9 701 9  O.-Y. 9 Myös hevosv. 33
_ _
1 14 239 : 26.05 256 3435
- 48 1 976 621 315 1 - 24 336 36
M aatalous v. 1 9 1 2 . g
6 4
6 5 Taulu N:o 3. (Jatk.)
T a u lu  N :o  3. (Jatk,)









K u in k a  m onen m eijerin  om is­
t a j a t  ovat:
Possesseurs des laiteries.






















































1 Siirto 85 3 n 71 33 4
2 Alavus ........................................... 2 — — 2 1 —
3 Virrat ............................................. 3 — — 3 ‘) 2 i —
4 Ätsäri ........................................... — — — — — —
5 Pihlajavesi ................................... - — — — — —
6 M ultia........................................... — — — — — —
7 Keuruu ......................................... 1 — — 1 —
8 Petäjävesi..................................... 1 — ■) i — — —
9 Jyväskylän maalaiskunta........... ? ? ? ? î 1
10 Toivakka....................................... 1 1 — — 1 —
11 Uurainen....................................... — — — — — —
12 Saarijärvi ..................................... — ' — — — — -
13 Pylkönmäki................................... — — — — — —
14 K arstu la....................................... 1 — — 1 — —
15 Kivijärvi....................................................... — — — - — —
16 Pihtipudas ................................... 4 — — 4 l) 4 —
17 Viitasaari....................................... 5 — — 5 1 1
18 Konginkangas............................................ - — — — — ' —
19 Sumiainen..................................... — — — — — —
20 Laukaa ......................................... 3 1 2 2 1
21 Äänekoski.................................................... — — — —
22 Yhteensä (Total) 106 5 12 8» 44 6
Oulun lääni.
Maalaiskunnat.
23 Sievi............................................... 1 — l) 1 — 1 -
24 Rautio........................................... 2 2 — — 2 i —
25 Ylivieska....................................... 1 — ‘) 1 — 1 —
26 Alavieska....................................... — — — — — —
27 Kalajoki ....................................... 5 - l) 2 3 .) 4 1
28 Merijärvi....................................... — — — — -
29 Oulainen....................................... — — — — —
30 Pyhäjoki....................................... 3 1 ‘) 1 1 *) 3 —
31 Salon kappeli................................ — — — — ■ —
32 Salon p itä jä ................................. 1 — — 1 *) 1 —
33 Vihanti ......................................... 3 — ‘) 3 — 2) 3 —
34 Siirto 16 3 8 5 15 1
voima:
motrice.

























































M u i s t u t u k s i a .
Notes.
Kilogrammaa.
K ilogram m es.
48 1 976 621 315 24 336 1
— 1 34  050 — 25.8 669 2
-
1 1 1 0 5 6
-









i — 2 030 — 26 124 9  O.-Y. 8
? ? ? ? ? 9
- -









— — — — — — 15
— — 3 4 1 2 3 — 24.9 1 4 5 5 9 Yhdessä meij. myös hevosv. 16
*) 3 — 40 638 — 24.13 1 2 6 0 9  Yhdessä meij. myös hevosv. 17
18




4 52 2 1 7 3  488 315 — 30 076 22
1 5 0 0 25.8 150 9  O.-Y. 23
— — 1 6 0 0 — 22.6 600 24
— — 4 630 — 25.5 225 9 O.-Y. 25




: - 6 704 : 25.3 660 9  O.-Y. *) Yhdessä myös hevosv. 2930
_ _ 6 875 _ 24 270 l) Myös hevosv.
31
32
- - 23 908 — 23.6 879 9  O.-Y. *) Kahdessa myös hevosv. 33
- - 70 5 4 7 - - 3 817 34
6 6 67 Taulu Nso 3. (J a tk .)
Taulu N:o 3. (Jatk.)


































































































































1 Siirto 16 3 8 5 15 i 7 0  5 4 7 3  8 1 7 1
å R antsila ............................................. 3 — — 3 1 — — 2 1 0 0  0 8 1 — 2 3 .4 8 1 4 2
3 P aav o la ............................................. 4 — *) 3 1 ■) 2 — — 2 8 1  5 0 0 — 2 4 .1 1 2 1 2 9 O .-Y. s) Myös hevosv. 3
4 R evonlah ti....................................... 1 — — 1 ') 1 — — — 2 0  5 5 0 — ■ 25 3 0 4 9  M yös hevosv. 4
5 Siikajoki ........................................... 5 1 >) 4 — !) 5 — — — 4 7  0 1 6 — 2 3 .6 1 5 2 5 9  O.-Y. 9  Myös hevosv. 5
6 Hailuoto ........................................... 1 — *) 1 — •) 1 — — — 9  5 0 0 — 25 2 3 7 9  O.-Y. 9  Myös hevosv. 6
7 Pyhäjärvi ......................................... 2 — — 2 — — — 2 8 6  2 1 9 — 23.7 6 6 9 7
3 R eisjä rv i........................................... — — — — — — — — — — — 8
9 H aapajärv i....................................... 3 2 — 1 2 — — 1 4 1  0 0 4 — 2 4.8 9 6 0 9
10 Nivala ............................................... 4 4 — — 4 — — — 3 1 5 0 — 2 4 .9 1200 10
11 Kärsämäki ....................................... 3 — ‘) 1 2 •) 2 i — — 2 5  3 8 0 — 2 4 .1 1 0 2 6 9  O.-Y. 9  Myös hevosv. 11
12 H aapavesi......................................... 2 — ■) 1 1 1 — — 1 4 5  8 9 0 - 25 6 0 8 9  O.-Y. 12
13 Pulkkila ........................................... — — — — — — — — — — — — 13
14 Piippola............................................. 1 — ') 1 — s) 1 ■— — — 17  9 1 8 — 2 3 .4 3 0 0 9  O.-Y. 9  M yös hevosv. 14
15 Pyhäntä ........................................... 2 — — 2 ') 2 — — 26  2 8 8 — 2 4.1 6 1 5 9  M yös hevosv. 15
16 K e s t i l ä ............................................................ 1 — — 1 — — — 1 72  3 5 3 — 2 3 .2 2 3 0 4 16




Kajaanin m aalaiskun ta ................ 1
—
: 1 1 — __ __ 4  8 4 5 2 2 .5 3 6 5
18
19
20 Sotkamo ........................................... 1 — — 1 — — 1 7 9  9 8 0 — 0 2 4 3 0 0 9  Arvioluku. 20
21 Kuhmoniemi..................................... 1 — — 1 — i — — 2  3 5 4 — 0 2 4 1 5 6 9  Arvioluku. 21
22 Risti jä rv i ........................................... 1 — — 1 — — — 1 1 5  4 8 0 — 0 2 4 1 5 6 9  Arvioluku. 22
23 Hyrynsalm i....................................... — — — — — — — - — — — — 23
24 Suomussalmi..................................... — — — — — — — — — 24
25 Puolanka........................................... 1 — — 1 — — 1 1 4 1 1 8 — 0 2 4 200 9  Arvioluku. 25
26 Utajärvi ........................................... 4 — -) i 3 3 i — — 3 3  8 8 5 - 2 4 .2 1 3 1 0 9  O.-Y. 26
27 Muhos ............................................... 5 1 ‘) 3 1 .) 4 — — 1 1 2 0  5 8 6 — 2 3 .6 1 5 5 7 9  O.-Y. 9  Yhdessä m yös hevosv. ja v esiv . sekä kahdessa m yös hevosv. 27
28 Tyrnävä ........................................... 1 — — 1 — — — 1 1 7 2  4 4 2 — 2 3 .6 8 3 1 9 28
29 Temmes............................................. 4 — ‘) 2 2 !) 3 — — 1 2 6  5 6 0 — 24.1 8 1 5 9  O.-Y. 9  Yhdessä m yös hevosv. 29
30 Lum ijoki........................................... 2 — — 2 1 — — 1 7 8  5 7 0 — 2 3 . 5 6 6 9 30
31 Liminka ........................................... 1 — — 1 — — — 1 1 3 9  2 6 3 —  . 2 3 . 1 6 * 3 6 5 31
32 Kempele ........................................... — — — — — — — — — — — — 32
33 Oulunsalo ......................................... — — — — — — — — — — — — 33
34 Oulujoki ........................................... — — — — — — — — — — — 34
35 Ylikiim inki....................................... 2 2 — 2 — — 1 3 5 0 — 0 2 4 6 0 8 9  Arvioluku. 35
36 Siirto 7 4 1 3 25 3 6 52 4 — 1 8 1 3 5 8  7 4 9 - — 2 1 1 4 1 36
Taulu N:o 3. ( Jatk.)68 _ 69
T a u lu  N :o 3. (Jatk.)































































































































1 Siirto 74 13 25 36 52 4 18 1358 749 21141 1
2 Kiiminki............................... — — — — — — — — — — — — 2
3 Haukipudas........................... — — — - — — — — — — — — 3
4 li ....................................... 1 — ‘) 1 — 1 — — — 1550 — 24 165 ') O.-Y. 4
5 Kuiva;niemi . .......................... 1 — — 1 ') 1 — — — 6 840 — 24 270 x) Myös hevosv. 5
6 Pudasjärvi ............................ 4 4 — — ') 4 — — — 7 750 — 23.1 1455 1) Yhdessä myös hevosv. 6
7 Taivalkoski............................ — — — — — — _ — — — — — 7
8 Kuusamo................................................... — — — — . — — _ — — — — — 8
9 Kuola järvi ............................ — - — - — — — — — — — 9
10 Kemijärvi ............................. — — — — — — — — — — — — 10
11 Rovaniemi ........................... — — — — — — — — — — — — 11
12 Tervola ................................ 4 3 — 1 ») 3 — _ 1 12 470 120 24.2 1295 0  Yhdessä myös hevosv. 12
13 Simo.................................... — — — — — — — — — — — — 13
14 Kemin maalaiskunta ........................ — — — — — — — — — — __ 14
15 Alatomio.............................. — — — — — — — — — 15
16 Karunki................................ 1 — — 1 ') 1 — — — 45 234 — 25.64 365 0  Myös hevosvoima. 16
17 Ylitornio............................... 1 — — 1 ‘) 1 — — — 42 460 — 25.5 270 l) Myös hevosv. 17
18 Turtola ................................ 1 — *) 1 — 1 — — — 5 236 50 23.5 330 0  O.-Y. 18
19 Kolari ................................. — — — — — — _ — — — — _ 19
20 Muonionniska......................... — — — — — — 1 — — — — — — 20
21 Enontekiö............................. — — — — — — — — — — _ 21
22 Kittilä................................. — — — — — — 1 — — — — — 22
23 Sodankylä............................. — — — — — — — — — — — ; — 23
24 Inari............................................................ — — — — — — — — — — — — 24
25 Utsjoki................................. — — — - — - — — — —  ' — — 25
26 Yhteensä ( T o ta l) 87 20 27 40 64 4 - 19 1480 289 170 - 25 291 26
70 71 T a u lu  N :o  3. (Jatk.)
Taulu N:o 4. Maanviljelystyöväen palkkaehdot ja maanviljelystyöväen saanti Suomessa vuonna 1912.
Salaires d ’ouvriers agri- coles en Finlande 1912.
L ääni ja kunta.
G o u v e r n e m e n ts  e t  
c o m m u n e s .
V u o s i p a l k k a .
S a l a i r e  a n n u e l .
P ä i v ä  pa  1 k k a
S a l a i r e
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d 'u n e  jo u r n é e :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
S a la i r e  d 'u n e  c o rv é e  d e  c h e v a l:
Maanviljelystyöväen saanti:
N o m b r e  d 'o u v r i e r s  a g r ic o le s :
Kesällä. — E n  été. Talvella. — E n  h ive r . Kesällä.
E n  été .
Talvella.
E n  h i v e r .
Rengin.
P o u r  u n  h o m m e .
Piian.
P o u r  u n e  f e m m e .
Miehen.
P o u r  u n  h o m m e .
Naisen.
P o u r  u n e  f e m m e .
Miehen. 
P o u r  u n  h o m m e .
Naisen.
























































































































































ym. éf/mf. fië. ff/rrif ym yyfimf. ym. yfmf. yiu yïmfi '.ym. yf/mf. ym. f/mf. fm. yfmf. \ym F tm j : j ym. jym. yfmf. !ym. £  1fm : ym. Sfrnf. ym.
Uudenmaan lääni. !
1 Brom arvi.............................. 400 — 800 — 300 __ 675 — 2 50 3 50 12 5  2 25 175 2 75 1— 175 5 _ 7 50 4 50 675 niukka. --  i n s u f f i s a n t . l
2 Tenhola................................. y y y y y y y y y y y V y ? ? 2
3 Tammisaaren maalaisk. ..  . 350 — 750 — 240 — 520 — 225 3 25 1—  1 50 2 — 3,— 1— 1 50 5 — 6— 4 50 5 50 riittävä. — s u f f i s a n t . 3
4 P o h ja ..................................... 400 — 750 — 240 — 450 — 2— 3 — 125 175 1 50 2 25 1— 125 4 — 6— 4 — 6— » » 4
5 K a rja ..................................... 400 — 750 — 300 — 500 - 2!50 3 50 1— 175 1 50 2;50 — 90 150 4 — 6— 3 — 5 — niukka. -— i n s u f f i s a n t . 5
6 Snappertuna......................... 375 — 800 - 225 — 450 — 2 75 3 75 125 175 2 — 3 —i! — 75 150 5 — 6— 4 — 6— os. riitt., os. niukka. 6
7 Inkoo ..................................... 380 — 680 - 250 — 550 — 4 — 5 50 1- 2— 150 2 50,; — 80 170 5 — 650 4 — 5 50 niukka. -— i n s u f f i s a n t . 7
8 Degerbyy ............................. 400 — 765 — 260 — 560 — 3 — 4 — 150 250 2— 3 — — 80 1 50 4 — 6— 3 — 5 — » » 8
9 Karjalohja ........................... 325 — 725 — 250 — — — 2 25 3 25 1— ! 2 — 125 2  25,i — 75 175 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä. — s u f f i s a n t . 9
10 Sammatti ............................. 400 — 750 — 300 — 600 — 2 50 3 50 125 ! 2 50 2 — 3 —! — 150 6 — 8— 4 — 6 — » » 10
11 Nummi ................................. 300 — 600 200 — 450 — 2 — 3 — 125 j 2 — 125 2 25 — 175 4 — 6 50 4 — 6 — » » 11
12 P u su la ................................... 350 — 750 — 250 — 550 — 2 _ 3 — 125 ! 2 — 1— 2 — 75 150 4 — 6 — 4 — 6 — » » 12
13 P y h ä jä rv i............................. 350 — 750 — 250 — 500 — 2 — 3 — 125 I 2 — 150 2:50 — 150 4 — 6 — 3 — 5 — » )> 13
14 Vihti ..................................... 325 — 850 — 250 — 525 — 2 — 3 — 125 2 — 150 2 50 — 75 150 — — — — — — » » 14
15 L o h ja ..................................... 350 — 700 — 250 — 540 — ' 2 — 3 25: 1 25 2 — 125 2 25 — 150 4 — 5 25 ! 3 50 4 50 » )> 15
16 Siuntio ................................... y y y y y y ? ? y y y y y y y y ? 16
17 Kirkkonummi ..................... 425 — 825 — 300 — — — 2 50 3 5o; i 50 : 2 50 150 2 5°; - 2 — 5 — 6 50 4 — 5 50 niukka. — i n s u f f i s a n t . 17
18 Espoo ..................................... 350 — 900 — 250 — 500 — 2 50 4 — 150 2 — 150 3 - 75 150 5 — 7 - 4 — 6 — riittävä. — s u f f i s a n t . 18
19 Helsingin p itä jä ................... 400 — 1,000 — — — — — 2 50 4 — 150 ; 3 — 1— 2 50 — 75 2 25 5 — 8— 4 — 6 — » » 19
20 N urm ijärv i........................... 300 — 700 — 200 — 500 — 2:50 4 — 1— 2 — 150 2 50: — 75 175 3 6 — 3 5 » )> 20
21 T uusu la ................................. 300 — 600 — 200 — 400 — 2 50 3 50 125 2 — 2 — 2 75: — 75 150 5 650 3 50 5 » » 21
22 S ip o o ..................................... y y y y y y y y y y j
y y y y y y ? 22
23 Pornainen ............................. 400 — 700 — 250 — 500 — 3 — 4 50 125 2 40 2 — 4 1— 125 5 7 50 6 50 riittävä. — s u f f i s a n t . 23
24 M äntsälä............................... 390 — 630 — 240 — 420 — 2 50 3 50 150 2 50 1 25 2 60 — 90 170 4 6 3 4 50 niukka. —  i n s u f f i s a n t . 24
25 P u k k ila ................................. 350 — 650 — 250 — 500 75 3 - 1— 2 — 1 — 2 _j — 75 150 5 7 5 50 riittävä. — s u f f i s a n t . 25
26 A skola................................... y y y y y ? y 7 y y ! y y y y y ? ? 26
27 Porvoon maalaiskunta . . . . 450 850 - 300 - 625 - 2 75 4 _ 150 250 1 75 2 50 1— 75 50 7 6 25 riittävä. — s u f f i s a n t . 27
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i V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:






































































































































dktf. ÿhnf. ■/Us. SfrpC. på. '.tmf m 9fmf. fus. Sônf. fus m ta. SSmfi j fus Smf. 9mf. ps \t,t> $mf. på ïênf. [jèsS pa Tmf. \ps
1 P e r n a ja .................................... . 350 — 650 200 — 450 2 3
/
25 2 - 1 2 — 75
\
1 25 _____ 5 50 5 50 riittävä. —  suffisant. 1
2 Liljendaali ............................... 400 — 800 — 200 — 500 — 2 — 3 — — ! i . )0 1 50 2 50 75 1 5 0 3 — S — 3 — 5 — » » 2
3 M y rsk y lä ..................................... 300 — ■ 700 — 150 — 400 — 2 — 3 _ — 75; 11>0 1 25 2 50 50 1 — 3 — 5 — 2 50 4 — » » 3
4 O rim a ttila .................................. 320 — 780 — 220 - 455 — 1 85 3 — — 1<10 1 — 2 20 75 1:45 4 50 6 50 3 — 5 25 » » 4
5 I itt i .............................................. 350 — 700 — 200 — 500 — 1 50 3 — — 2 1 — 2 — 1 75 1 5 0 ------- — — ------- — — » » 5
6 Jaala ....................................... 300 __ 700 — 180 — 500 — 1 25 2 50 — 2 80 1 50 — 70 1 25 4 — 6 — 4 — 5 — » » 6
7 A r tjä r v i ....................................... 350 — 650 — 180 — 400 — 2 — 3 — 25 2- 1 — 2 — — 75 1 25 5 — 6 — 3 50 4 — » » 7
8 Lapptreski ............................... 350 — 600 — 225 — 450 — 2 — 3 — — 1 75 125 2 25 — 60 — — ------- — — 5 — 7 50 niukka. —  insuffisant. 8
9 E lim ä k i ....................................... 300 — 600 — 200 — 300 — 2 50 3 25 — 1 .150 1 75 2 50 — 80 1 25 ------- 7 — ------ r 6 — r iittävä. —  suffisant. 9
10 A n ja la ......................................... 300 — 600 — 200 — 450 — 3 — 4 50 2 .50 1|50 2 50 1 - 1 75 6 — 8 — 5 — 7 — niukka. —  insuffisant. 10
11 R u o ts in p y h tä ä ........................ 335 700 170 - 350 — 2 25 3 50 — r 75 1 25 2 75 — 60 1 25 4 — 6 — 3 — 5 - - riittävä. —  suffisant. 11
Turun ja  Porin lääni. > ;
12 Ekkeröö ................................. 500 _ — — 250 — — — 2 50 3 i 25 — 2 .... 2 50 ; 1 — — — 5 — — — 4 — — — niukka. —  insuffisant. 12
13 H a m m a r la n ti........................ 330 — — — 180 — — — 2 25 3 i 25 2 1 50 2 25 1 — 1 60 4 — 6 — 3 50 5 50 » » 13
14 Jom ala ................................... 400 — 700 — 250 — 500 — 3 — 4 — 2 — 3 2 — 3 — 1 — 2 — 6 — 8 — 4 — 6 — » » 14
15 Finström i .................................. ? ? i ? ? j ? v i ■ i ? ? 1 ? ? ? ? 15
16 G e e ta ............................................ 500 - 800 250 — 500 - 3 — 4 — 2 — 3- 2 — 3 — 1 50 2 50 4 — 5 — 3 — 4 50 suuri puute —  grand manque 16
17 Saltviik i ....................................... 400 — 600 — 200 — 350 — 2 50 3 50 1 50 2115 1 50 2 25 — 75 1 25 5 — 7 50 3 50 5 50 niukka. —  insuffisant. 17
18 S u n d i ............................................... 400 — 600 — 250 — 400 — 2 50 3 50 1 50 2125 1 50 2 25 — 60 1 — 4 — 6 — 3 — 4 — » » 18
19 V o rd ö ö ......................................... 400 — 500 — 160:— 240 — 3 50 4 50 2 — 2 '75 2 25 3 75 1 — 1 75 4 — 5 50 3 — 4 — » » 19
20 L u m p a r la n ti............................. 350 — 600 — 175 — 400 — 2 75 3 75 2 — 2 75 1 25 2 — : — 75 1 25 5 50 7 - 3 75 5 25 » » 20
21 L e m la n ti .................................... 300 — 600 — 2 0 0  — 450 - 2 50 3 50 1 75 2 . >0 1 50 2 50: 1 — 1 75 5 — 7 — 4 — 6 — ? 21
22 F ö g lö ö ............................................. 400 — — — 250 - - 2 50 3 50; 1 50 2 - 1 50 2 50;: — 75 1 25 3 50 4 50 2 50 3 50 niukka. —  insuffisant. 22
23 K ö ö k a r i....................................... 250 — — — 150 — — — 2 — 3 — 1 50 2 - 1 50 2  — i! 1 — 2 — 4 — 5 3 50 4 — » » 23
24 S o ttu n k a ....................................... 350 — — — 240 — — — 2 50 3 50 1 — 2 1 50 2 50' 1 — 2 — 6 — 7 — 5 — 6 — » » 24
25 K u m lin k i.................................... 400 - - - 2 0 0  — — - 4 - 5 — 2 — 3- 3 — 4 H ! 1 50 2 — 6 — 7 — 5 — 6 — suuri puute —  grand manque 25
26 Brändöö .................................... 300 — — — 150 — — — 3 4 — 1 50 2 - ~ 1 _ _ 1 50 — 75 — — 5 — 6 — 4 — 5 — niukka. —  insuffisant. 26
27 Iniö .................................................. 300 — — — 150 - — — 2 50 3 501 1 25 : 2 - 1 50 2 50 — 75 1 50 4 — 6 — 2  — 4 — » » 27
28 V e lk u a ......................................... 320 — 575 160 — 400 — 2 50 3 40 1 2 0 2 - 1 50 2 25:; 80 1;60 4 — 6 — 3 50 5 50 riittävä. —  suffisant 28
29 T a iv a ssa lo .............................................. 450 — 650 —j 250 — 450 — 2 — 3 — 1 50 2 15 1 50 2 50 1 - 2: — 2 — 3 — 150 2 50 » » 29
30 K u s ta v i .................................................... 400 — 600 — 1 250 — 425 — 2 — 3 — 1 — r 75 !  25; 2 25 75 150 4 - 5 50 3 50 7 - niukka. — insuffisant. 30
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1
V u o s i p a l k k a .
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d'une corvée de cheval:
Lääni i a kunta.











































































































































1 Lokalahti .................................. 300 — 500 200 400 2 3 1 25 2 — i 25 2|25 ' _ 75 1 50 5 _ 7 — 3 25 5 50 riittävä. —  su ffisa n t 1
2 V e h m a a ....................................... 300  — 525 — 200 — — — 2 — 3 — 1 25 2 — i — 2;--- 90 i 60 4 50 6 — 3 — 5 50 » » 2
3 U u sik ir k k o ................................ 350 — 600 — 200 — 350 — 2 — 3 — 1 25 1 7 5 i 25 2 25 — 75 i 25 3 50 5 50 3 — 5 — niukka. —  in su ffisa n t. 3
4 U udenkaupungin m aalk. . . 375 — 575 — 180 — 300 — 3 — 4 25 2 — 3 — 2 — 3 1 — i 75 4 75 6 80 4 — 5 75 » » 4
5 P y h ä r a n ta .................................. 300 — 573 75 180 — 362 50 1 50 2 25 1 — 1 5 0 1 — 1 7 5 — 75 i 25 4 50 6 25 4 — 5 75 riittävä. —  su ffisa n t. 5
6 P y h ä m a a ..................................... 350 — — - 175 — — — 2 50 3 50 1 — 1 5 0 1 50 2 25 1 — i 50 4 — 6 — 4 — 5 50 niukka. —  in su ffisa n t. 6
7 L a i t i l a ......................................... 300 — — — 200 — — — 1 75 2 60 1 — 1 6 0 1 25 2 — — 75 i 35 4 — 6 — 3 50 5 — riittävä. —  su ffisa n t. 7
8 K arjala ....................................... 350 — — — 200 — — — 1 75 2 50 1 — 1 5 0 1 25 2 — — 75 i 25 3 — 5 — 2 50 4 50 niukka. —  in su ffisa n t. 8;
9 M ynäm äki ............................. 300 — 600 — 200 — — - 2 — 3 — 1 — 1 7 5 1 50 2;50 — 75 i 50 4 — 6 — 3 50 5 — » » 9
10 M ietoinen .................................. 350 — 675 — 250 — 500 — 2 25 3 50 1 25 1 75 1 — 1 5 0 — 50 — — 3 75 4 75 3 25 4 — » » 10
11 L e m u ....................................... 300 — 665 — 200 — 400 — 2 — 3 — 1 — 1 7 5 1 50 2 2 5 — 75 i 50 6 - 7'— 4 — 6 — » » 11
12 A sk a in e n ................................. 275 — 500 — 150 — 375 — 3 — 4 — 1 — 1 7 5 1 75 2 5 0 1 — i 50 5 — 7 — 4 — 6 50 riittävä. —  su ffisa n t. 12
13 M erimasku ................................ 400 — 700 — 200 — 400 - 1 50 2 50 1 — 1 5 0 — 80 l;8 0 — 50 i — 3 50 5 — 2 50 4 — niukka. —  in su ffisa n t. 13
14 R y m ä t ty lä ................................ 250 — 500 — 175 — 275 — 1 75 2 75 1 — 1 5 0 1 — l 75 — 50 i 25 4 — 6 — 3 — 5 — riittävä. —  su ffisa n t. 14
15 H o u ts k a r i.................................. 400 — 550 — 200 — 300 __ 2 — 3 — 1 50 2 25 1 50 2 50 1 — i 50 10 — 1 2 — 8 — 10 — niukka. —  in su ffisa n t. 15
16 K o r p p o o ................................. 360 — 750 — 180 — 300 — 2 25 3 — 1 — 1 5 0 1 25 2 25 1 — i 25 — — 5 50 — — 4 75 » » 16
17 N a u v o ......................................... 350 — 500 — 180 — 300 — 2 25 3 25 1 — 1 75 1 75 2 75 — 75 i 50 5 — 6 50 4 — 5 50 » » 17
18 P a r a in e n ..................................... 400  — 750 — 200 — 400 — 2 — 3 50 1 25 2 — 1 25 2 50 1 — i 75 — — 6 - — — 4 50 suuri puu te —  grand, m anque 18
19 K a k sk e r ta .................................. 400 — 600 — 200 — — — 2 50 3 75 1 — 2 — 2 — 3 — — 75 i 50 6 50 8 50 4 50 6 50 niukka. —  in su ffisa n t. 19
20 K a a r in a ....................................... 300  — 600 — 200 — 450 — 2 — 3:— 1 25 2 — 1 50 2 50 1 i 75 — — ------- — — — — riittävä. —  su ffisa n t. 20
21 P iik k iö ......................................... 300  — 600 — 220 — 330 — 1 50 2'50: — 75 1 25 1 — 2 25 — 75 i — 4 50 6 — 3 50 5 — » » 21
22 K u u s is t o ..................................... 300 — 650 — 200 — 450 — 2 — 3 25 1 — 1 75 1 — 2 25 — 50 i — 4 — 7 — 3 — 4 — ? 22 '
23 P a im io ......................................... 300 — 600 — 200 — 450 2 — 3 i— 1 — 2 — 1 50 2 50; — 75 i 75 4 50 6 — 4 — 5 — riittävä. —  su ffisa n t. 23
24 Sauvo ......................................... 325 — 600 — 190 — 425 2 — 3 L 1 25 2 — 1 25 2 25; — 75 i 50 5 — 7 50 3 — 5 50 » » 24
25 Karuna ....................................... 350 — 650 — 175 - 425 — 1150 2 50 1 — 1 75 1 -- 2 — 1 — 75 i 50 5 — 7 — 4 50 6 - » » 25
26 K e m iö ......................................... 375 — 675 — 185 — 400 — 2 5 0 3 '50 1 25 2 — 1 50 2 50 — 75 i 25 4 50 7 — 3 50 5 niukka. — in su ffisa n t. 26
27 D r a g sfjä r d i................................ 350 — 600 — 200 - 375 — 2;25i 3  25 1 25 1 7 5 1 75 2 501 1 — i 50 5 — 6 50 4 — 5 51! » » 27
28 V e s ta n fjä r d i............................. 400 — — — 250 — — — 2 50 3 i 1 — 1 5 0 2 — 2 50 — — — — — -------- — — — - » » 28
29 H iit t in e n ................................. 350 — 500 — 150 — 250 3 ; 4  — 1 — 1 5 0 2 50 3 50 — 75 i 25 5 — 6 50 4 — 5 — » » 29
30 F in n b yy  ..................................... 350 — 625 225 500 2 5 0  3 50 1 50 2 25 1 50 2 50; 1 — i 50 5 — 7 — 4 — 6 — riittävä. —  su ffisa n t. 30
31 P e r n iö ......................................... 350  — 650 220 420 2;— 3 1 — 1 7 5 1 50 2 50; — 75 i 25 — — -------- — — — — » » 31
32 K is k o ....................................... 350 — 600 200 350 2 25 3 25 1 25 2 — 2 — 3 1 — i 75 5 — 6 50 4 50 6— » » 32
33 S u o m u sjä rv i............................. 325 — 550 - 200 375 2 3 - 1 Li 1 7 5 1 25 2 25' - 75 i 25 350 5 - | 3 25 4 50 » » 33'
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V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel. ---------




a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
l ’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 




Kesällä. —  E n  été. Talvella. —  E n  hiver. Kesällä. E n  été.
Talvella. 
E n  hiver.
Maanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d ’ouvriers agricoles:
Rengin. 




P our u n  homme.
Naisep. 
P our une femm e.
Miehen. Naisen. 


































































































































50mf. y ffin f fUà. Stmf. Jim. Hmf. M fpmf. ;tm. ïfmjf. tus. ÿ m f •fm. •fus. äfoyT. pet ffinf. fm. fuà. Jm Jtmf. fm m ïfrnf. JlM.
1 Kiikala........................ 375 — 650 250 500— 2 3 1 175 150 250 —60 140 4 6 350 5 riittävä. —  s u f f is a n t . l
2 Pertteli......................... 300 — 600— 200— 375— 2— 3— 125 225 150 250 —80 150 4 — 650 3— 5— » » 2
3 Kuusjoki...................... 350 — 750— 300— 600— 225 325^ 125 2— 150 225 — 75 150 550 7— 4— 6— » » 3
4 Muurila.......................................... 325 — 600— 180 — 350—  2— 275! — 75 125 125 2—  — 50 1— 4 — 6 3— 4 50 » » 4
5 Uskela......................... 275 — 450— 200— 375— 2— 3— 125 2— 1— 2—  — 70 150 4 — 7— 3— 6 » » 5
6 Angelniemi.................................. 275 — — — 150 — — —  225 3 1 - 150 150 225 — 70 125 525 7— 350 5— » » 6
7 Halikko....................... 350 — 700— 200 — 450—  2— 3— 1— 150 150 2—  — 50 1— 4— 6— 3— 5— niukka. —  in s u ff i s a n t . 7
8 Marttila.......................................... 350 — 700— 250 — 500— 2— 325 1— 2— 125 2—  — 75 150 4 — 6— 3— 4 — » » 8
9 Karinainen.................................. 250 — 480 — 175 — 300—  150 250 1— 2— 1 _ 2—  — 75 150 4 50 550 5— 6— riittävä. —  s u f f is a n t . 9
10 Koski.......................... 300 — 650— 200— — —  150 250 — 75 125 1— 175 — 50 1— — — 5— — — 5— » » 10
11 Tarvasjoki.................................. 300 — 600— 250— 500—  250 350 150 225 1— 225 1— 2— 5 - 7— 4— 6— » » 11
12 Prunkkala.................... 350 - 500— 250— 350— 225 3— 175 225 _ 75 175 —50 150 6— 7— 4— 5— » » 12
13 Lieto.................................................. 350 — 550— 225 — 425 -  2— 4— 1— 1 2— 1— 2—  — 75 150 4— 6— 3— 5— » » 13
14 Maaria......................... 290 — 690— 200 — 575 —  2— 3— 125 2— 125 225 1— 175 4 — 6— 3— 5— » » 14
15 Paattinen...................... 300 - 700— 200— 550— 150 250 1— 175 1— 2— —75 150 4— 650 3— 550 » » 15
16 Raisio.......................... 300 — 650— 200 — 500— 2— 35o!i 1— 175 1— 2— —75 150 4— 6— 3— 5— » » 16
17 Naantalin maalaiskunta . . . 350 — 600 — 225 — 410—  215 315 110 185 165 260 — 90 165 5— 650 350 5— niukka. —  in s u ff i s a n t . 17
18 Rusko ................... .......... 300 — 600— 200 — 400—  2— 3 - 1— 2— 1— 2— : — 50 125 4— 6— 3— 5— riittävä. —  s u f f is a n t . 18
19 Masku............................................. 325 — 650— 225 - 500 —  150 250 1— 150 1— 175: — 75 150 350 5 - 3 — 4— » » 19
20 Vahto............................................... 300 — 600— 200 — 450—  2— 3— 1— 2— 1— 2—! — 75 175 5— 8— 4— 7— » » 20
21 Nousiainen................... 350 — 620- 200— 390— 2— 3— 125 2— 120 2— i —60 125 4— 6— 275 5— niukka. —  in s u f f i s a n t . 21
22 Pöytyä ........................ 350 — 700— 200— 400 —  150 3— 125 225 1— 2— j l — 175 4 — 6 - 2— 450 » » 22
23 Oripää............................................. 275 — 550— 200— 450 —  150 250 125 2— 1— 2— — 75 150 3— 5— 250 350 riittävä. —  s u f f is a n t . 23
24 Yläne ............................................... 275 — 550 — 200— 400—  150 250 1— 150 1— 175;: - 50 1— 3— 5— 3— 5— » » 24
25 Honkilahti.................... 300 — 450— 125— 225— 125 2— —75 ! o 25 1— 175i —50 1- 350 450 250 4— » » 25
26 Hinner joki.................... 340 — 550— 180— 420— 125 2— 1— i 50 —80 150 —75 125 3— 4— 2— 3 — » » 26
27 Eura........................... 300 — 650 - 200— 550— 175 275 1 - i 50 125 225' —75 125 4— 6— 3 50 550 niukka. —  in s u f f i s a n t . 27
28 Kiukainen..................................... 350 — 600— 200 — 400— 2 3 50 150 250 150 3 — i! i — 2— 5— 8— 4— 6— » » 28
29 Lappi............................................... 275 — 550— 150— 250—  2 3 — 1— 150 150 250; — 75 125 5— 6— 4— 550 riittävä. — s u f f is a n t . 29
30 Rauman maalaiskunta--- 350 — 600 180— 400— 150 3 — 125 2 1— 2—:i —75 175 3 — 5- 3 — 5— > » 30
31 Eurajoki ...................... 300 — 600 150 300 175 3 — 125 175 150 3 -— 1— 150 4 — 5- 4— 5— > > 31
32 Luvia.......................... 325 — 600 200 430— 225 3 — 125 2 175 250;j - 75 150 4— 5 50 4— 5 50 » » 32
33 Porin maalaiskunta....... 250- 500— 200 450— 2 3 125 2 1- 2 75 150 5 — 7— 350 5 50 > D 33
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V u o s i p a l k k a .  
Sala ire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Sala ire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d 'une  jo u rn é e :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
S a la ire  d 'une  corvée de cheval : i
!
M aanviljelystyöväen saanti: 
Nom bre d 'o u v r ie rs  ag rico les:
Kesällä. — E n  été. Talvella. — E n  h iv e r . K esällä. E n  été.
Talvella.
E n  h iv e r . :
Lääni ja kunta.
Kengin. 
Pou r un homme.
Piian.
P o u r un  femme.
Miehen. 
P ou r un  homme.
Naisen. 




P o u r  une  fem m e. Talon 
ruuassa. 
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1 U lvila.................................... 375 — 650 200 400 2 75 350 50 2 25 2 -- - 7 5 1 50 4 50 6 50
j
3 - 5 — riittävä. — su ff is a n t . 1
2 Nakkila.................................. 275 — 600 — 175 — 400 — 2 — 3 — 1 75 — 2 60 1 20 4 — 6 — 3 - 5 — » » 2
3 K u l l a a ............................................. 300 — 500 — 180 — 300 — 1 50 3 — — i 2 — 25 225 -  80 1 80 4 — 6 - 3 — 5 — » » 3
4 N o o r m a r k k u ......................... 225 — 450 — 150 — 300 — 1 75 2 50 25 1 75 ll75 50 1 — 3 — 5 — 2 50 3 50 » » 4
5 P o m a r k k u .................................. 250 — 500 — 200 — 400 — 1 75 2 50 — 1 75 — 2 — — 75 1 25 4 — 6 —j 4 — 5 — » » 0
fi A h l a in e n ............................... 300 500 200 350 9 50 3 50 50 9 75 p 25 l!25 4 75 4 ... 5 3 4:
7 M e rik a rv ia  .................................. 300 — — 150 — — 2 3 25 1 75 25 2 25 — :75 1 25 4 50 5 — 4 50 5 —
» » 
n iu k k a . — in s u f f is a n t. 7
8 S iik a in e n ............................... 250 — 425 — 150 — 280 — 1 50 2 50: 10 2 — — lj90 — 60 1 60 3 50 5150 2'50 4 75 r iit tä v ä . — s u ff is a n t . 8
9 K a n k a a n p ä ä  ......................... 350 — — — 200 — — — 2 — 3 —; 25 2 — 30 2 30 1 — 1 75 6 9 — 5.— 7 -■ » » 9
10 H o n k a j o k i ..................................... 150 — 300 — 100 — 200 — 1 25 2 25 — 1 50 75 1 50 — 50 1 — 4 — 6 — 2 - 4i— » » 10
11 K a r v i a ............................................ 250 — — — 150 — — — 1 50 2 50i — 1 75 — 1:75 —;70 1 25 3 50
. 1
»1 2 25 3 50 » » 11
12 P a r k a n o .......................................... 250 — 500 — 130 — 360 — 1 75 2 5o: — 1 60 — 1 75 — 75 1 40 4 50 6 — 3 50 5 — » » 12
13 J ä m ij ä r v i ....................................... 250 — 375 — 150 — 250 — 1 50 2 50 — 1 75 - 21- —;75 1 50 3 — 5 — 250 4 50 n iu k k a . — in s u f f is a n t . 13
14 I k a a l in e n ............................... 250 — 425 — 180 — 250 — 1 50 2 50 — 1 75 75 îlôo — 50 1 25 3 — 5 — 2,50 4 — r iit tä v ä . — s u ff is a n t . « i
15 V i l j a k k a la ............................. 275 — 575 — 170 — 370 — 1 75 2 75 — 1 80 — 2 — — 50 130 3 50 4 50 3 — 4 50 » » 15:
16 H ä m e e n k y r ö ................................ 350 — 650 — 200 — 400 — 1 50 250 — 1 75 — 2 -  - —180 1 50 4 — 5 50 3 50 5 — n iu k k a . — in s u f f is a n t. 16
17 L a v i a ..................................... 350 - 500 — 175 — 300 — 1 75 2 50 — 1 75 1(75 — 75 1 50 3 50 5 50 350 5 50 r iittä v ä . — s u ff is a n t . 17
18 S u o d e n n ie m i ................................ 275 — 550 — 150 — 300 — 1 50 3 — — 1 75 - - 2 - ■ — 60 1 25 3 — 5 - 2j50 4__. n iu k k a . — in s u f f is a n t. 18
19 M o u h ijä rv i ........................... 350 — 600 - 200 — 400 — 1 75 2 75 25 2 25 2|25 --75 1 75 2 50 5 — 2 50 5 — » » 19
20 S u o n ie m i ........................................ 200 — 600 — 150 — — — 1 25 2 50 — : 2 — 75 2 — — 50 1 50 3 50 5 — 2 50 4 j - h y v ä . — s u ff is a n t . 20
21 K a r k k u ......................................... 300 — 600 — 200 — — — 1 75 3 — ; - i 75 - 2 25 75 1 50 4  — 5 50 3  - 5 !— riittävä .. — s u ff is a n t . 21
22 T y r v ä ä ............................................ 325 — 700 — 2 0 0 — 565 — 2 — 3 50 25 2 25 — 2!50 i — 80 1 80 4 50 6 — ' 3 50 5 — ? 122
23 K i ik k a ................................... 300 — 600 — 2 0 0 — 450 — 1 25 2 50 — i 2 — — 2 — ; -  75 1 50 3 - 5 - i 3 — ôj— n iu k k a . —  in s u f f is a n t . 123
24 K iik o in e n ........................................ 250 — 550 — 180 — — — 1 50 2 50: — 9 0 j— — 1 75 - -  50 — 3 — 5 — -------- ---:---- h y v ä . —  s u ff is a n t . 24
25 K a u v a t s a .............................. 250 — 500 — 2 0 0 — 400 — 1 50 2 75; — 2 — 80 2!— ! - -5 0 1 50 4 ._ 6 - 3 - 5 — r iittä v ä . —  s u ff is a n t . 25
26 H a r ja v a lta  ................................ 300 — 550 — 225 — 400 — 2 — 3 — ! 25 2 25 50 2.50 - - 80 1 80 5 - 8 — 4 - 6;— n iu k k a . — in s u f f is a n t . |26
27 K o k e m ä k i ............................. 275 — 500 — 2 0 0 — 400 — 1 50 2 50: — 1 75 — à!-— j - 7 5 1 50 4  - 6 — 3 — ô!— r iittä v ä . —  s u ff is a n t . 27
28 H u it t in e n .................................... 320 — 600 — 2 0 0 — 450 — 1 50 2 50 — 1 75 - 2 - —  75 1 50 4 .... 6j - ! 2 50 4 50 » » ; 28
29 K ö y l i ö ......................................... 2 0 0  — 475 — 115 — 375 — 1 50 2 251 25 1 80 25 2 — — 90 1 75 2 75 3 75 2 — 3 25 » » j29
30 S ä k y l ä ......................................... 300 — — — 150 — — — 1 50 2 50 — 2 — \ 75 1 75 — 50 1 50 3 5; — 1 50 3,50 » » 30
31 V a m p u l a ....................................... 300 — 600 — 2 0 0 — 500 — 1 50 2 50 — 2 — I ; 2 — —  75 1 50 4- 6: — 3 5 - » » î 31
32 P u n k a la id u n ................................ 350 — 700 — 250 — 500 — 2 — 4 —! 50 2 50 25 I 2 75 : - 7 5 1 75 6 - 8Î — 3 — ] 5 ~ n iu k k a . — in s u f f is a n t . 32
33 A la sta r o  ................................. 300 — 600 — 2 2 0 _ 450 _ 2 — 3 25! 25 2 25 2 — — 85 1 75 4 — 6!— 3 - ; 4'50 r iittä v ä . — s u ff is a n t . 33
80 T a u lu  N:o 4. (Jatk.)
Maatalous v. 1912. 11
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
\Salaire
Kesällä. — En été.
L ään i ja  k u n ta .
Gouvernements et 
communes.
R engin . 
p o u r  u n  homme.
P iia n .
Pour une fem me.
Miehen. 
Pour u n  home.
Naisen. 
































































Smf. 7m Smf. pa. Smf. PU. Smf. pä. Smf. ftâ &mf. \fiis Sm f 7V. "Smf. pä
1 Metsämaa.............................. 300 — 550 — 200 — 350 2 40 3 1 1 50:
2 Loimaa................................... 275 — 600 — 200  - 425 — 1 5 0 2 50 1 — 1 75j
i
Hämeen lääni.
3 275 575 — 225 — 450 — 2 — 3 1 50 2 — ;
4 Somerniemi.......................... 300 — 600 — 200 — 400 2 — 3 25 1 — 1 75
5 Tammela.............................. 300 — 600 — 200  - - 400 — 1 50 2 50;1 — 75 1 50!
6 Jokioinen.............................. 300 -  - 600 — 175 — 300 — 2 — 3 — 1 — 1 50
7 Y päjä ..................................... 300 — 550 150 — 320 — 2 — 3 25 1 - 1 85
8 Humppila.............................. 300 600 — 200 — 400 - 2 — 3 — 1 25 ■ 2 -
9 Urjala .................................. 275,— 5 5 0 - 180 — 400 — 1 7 5 2 50 1 — 1 75
10 Kylmäkoski.......................... 300 — 550; - 200 — 300 — 1 50 2 50 1 — 1 75
11 Akaa....................................... 350| — 750 ; 225 — 500 — 1 75 3 . . . 1!25 2 —
12 Kalvola.................................. 300 — 750 — ; 200 — 425 — 2 — 3 — 1)25 2 -
13 Sääksmäki............................ 300 - -------- 170 — — — 1 5 0 2 30 — 75 1 60
14 Pälkäne ................................ 300 — 600 — 175 — 400 — 1 7 5 2 25 1 25 2 25
15 Lempäälä.............................. 300 — 700 — 250 — 550 - 2 — 3 — 1 25 2—
16 Vesilahti .............................. 325 j— 675 — ! 180 — 475 — 1 50 2 50 1 — 1 75
17 Tottijärvi.............................. 350 — 600 — 250 — 500 - 1 5 0 3 - 1 25 2—
18 Pirkkala................................ 300 j— 650 — 180 — 370 — 2 50 3 50 1 50 2 75
19; Y l ö j ä r v i .......................................... 320 560 — 180 — 400 - 2 — 3 - 1 - 2 -
20 M essukylä............................ 300 j — 600 - 200 — 450 — 1 75 3 _ 1 25 2 50
21 Kangasala............................ 2751 500 — 200 — 400 — 1 7 5 ; 2 50 ! — 90 1 50
22 300 — 600 — 200  - — — 1 4 5 3 — 1 — 1 50
23 Orivesi................................... 3 00 — 600 — 175 - 400 — 1 50 2 50 1 — 1 75
24 Ju u p ajo k i............................ 250 — 550 — 150 — 350 — 1 5 0 2 50 1 - 1 75
25 3 2 5 1 600 — 190 — — _ 1 5 0 2 50 ! 1 25 2 —
26 Kuru....................................... 200 — 450 — 125 — 300 — 1 50 2 50 1 — 2 —
27 300 — 650 — 150 — 375 — 1 5 0 2 50 1 - 2 —
28 Vilppula................................ 3 00 — 800 — 180 — 500 — 1 50 3 — 1 — 2 25
29 K uorevesi............................ 280 ,— -------- 150 — — - 1 7 5 2 75 1 — 1 90
30 2 0 0 - -------- 150 — — 1 2 5 2 25 1 - 1 75
31 Jämsä ................................... 300 j— 600 — 150 — ; 450 2 — 3 — 1 25 2 25
32 Längelmäki........................... 3 0 0 ! — 650 - 175 — 450 i ~ 1 50 2 75 1 .... 2 —
i a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’u n e  jo u r n é e :
Päiväpalkka hevospäivä työstä: 
S a la i r e  d 'u n e c o rv ée  d e  c h e v a l:
Maanviljelystyöväen saanti: 
J Nombre d’ouvriers agricoles:
Talvella. — En hiver. Kesällä. 
En été.
Taivella. 
E n  h iver.
Miehen. 
P o u r  un h om m e.
Naisen. 



























































fm. Smf. j pet. Smf. / « ' Smf fm Srnf. fm Smf. j -fm 1 Smf. '[w Smf. j fm
1 25 ' 2 2 5 75 1 3 50
:
3 - 5 r i it tä v ä . —  suffisant. 1
1 2 75 1 25 3 5 2 __ 3 5 0 » » 2
ljôO! 2 25 1 1 50 5 6 4 — 5 r iittä v ä . —  suffisant. 3
1 50 2 25 — 50 1 25 4 — 6 - 3 — 5 1 - » » 4
1 . J 2 — 75 1 50 — — 5 -------- 4 » » 5
1 — i i ;7 5
.... 50 1 3 — 5 2 — 4 i— » » 6
1 .....j 2 25 . . . 40 1 25 3 25 5 25 2 - 4 25 » » 7
l;25 j 2 501 1 1 50 3 — 5 2; - 4 — » » 8
I 2 5 ! 2 — 75 j 1 50 _ ... 5 _ 4 ... » » 9
- 80, 1 90 — 75 1 50 3 50 5 . . . 2 30 4 » » 10
1 50 2 ; 50 — 80! 1 75 4 — 6 - 3  25 5 — n iu k k a . - — insuffisan t. 11
1 50; 2 50 1 - 1 75 4 6 - 4 - 6 — o s. r i i t t . , o s . n iu k k a . 12
1 - i 1 70 — 50; 1 20 — 6 - ------- 4 — r iit tä v ä . —  suffisant. 3.31
— 80 1 80 . . 50 1 50 4 - 6 — 3 — 5 — » » 14.1
1 50 2 50 1 — 1 25 3 . . . 5 — 3 — 5 — >> » 15
1 — 1 90 — 75^ 1 40 3 50 6 — 2 50 5 — » » ie |
1 — 2 — — 75; 1 5 0 4 _ 8 — 3 — 6 » » 17
2 — 3 — 1 - 2 — 3 50 6 3 6 50 n iu k k a . - — insuffisan t. 18
1 25; 2 — 75 li5 0 4 _ 5 50 3 50 5 _ » » 19
1 — 2 — — 75 1 5 0 4 — 6 — i '  3  — 5 r iit t ä v ä . —  suffisant. 20
1 — 1 80 75' 1 2 5 4 6 — 3 — 4 ! 5 0 » » 21
— 80 2 — __ 50 ' 1 — 4 — 7 . . . 7 — 10 — ? 22
1 — 2— — ,75 1 50 4 . . . 6 — 3 — 4 50 r i it tä v ä . —  suffisant. 23
— 7 5 1 75 5 0 1 — 250 3 751! 1 5 0 3 __ » » 24
1 — 2 — , — 80: 1 75 3 75 5 — 4 — 5 — » » 25
1 — 2 — . . 75 1 75 3 — 5 —- a3  — 5 — » )> 26
1 — 2 — 75 1 75 4 __ 6 4 — 6 — » » 27
1 — 2 5 0 -iB o; 1 5 0 4 5 0 7 4 — 6 — » » 28
1 20 2 25 70! 1 4 0 4 5 - 3 50 5 — » » 29
- 7 5 1 75 - 5 0 1  5 0 3 - - ... 2 50 5 — » » 30
1 50: 2 50 1 2 - - 4 - 6 - 3 5 — » » 31
1 25 2 25 1 2 5 7 - 4 - 6 » » 32
lj .. .. .. . .. ... ... ..
 .. .. .. ... .. ... .. .. ..
 S o m e r o .........................................
i  .. .. .. . .. .. ..
 .. .. .. . .. ... ... ..
) e  .. .. .. ... .. .. .. ..
j  .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
; s! .. .. .. . .. ... ... ..
j  .. .. .. . .. ... ... .. ..
 .. .. .. . .. .. ..
 .. .. .. .. .. ... .. .. .. ..
; .. .. .. .. .. .. .. .. ..
:  .. ... .. .. .. ... ...
!  .. ... .. ... .. ... .. .. .
:  j .. ... .. .. .. .. .. ..
; l .. .. .. . .. ... ... ..
 : .. ... .. .. .. .. .. ..
; .. .. .. ... .. .. .. ..
oj .. .. .. . .. ... ...
 .. .. .. . .. ... ...
 S a h a la h t i ....................................
 i .. .. .. ... .. .. .. .. ..
 p a jo k i .. .. .. . .. ... ...
 T e isk o  .........................................
 .. .. .. ... .. .. .. .. .. ..
 R u o v e s i ....................................
 l .. .. .. ... .. .. .. ..
 e .. .. .. ... .. . ..
 K o r p i la h t i ...............................
 .. ... .. .. .. .. .. ..
 .. .. .. .. .. ...
82 83 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja kunta. Pour
V u o s i p a l k k a .
Salaire annuel.
liengin. Piian. 




P ä i v ä p a l k k a
Salaire































































Pnf fm. Pmf. fm^ Pnf fia Pmf. fm. Pmf. ■fia. Smf. ■fiii. Pmf. \firn. %- m
1 Eräjärvi....................... 300 600
■
180 360 1 25 2 !ô0 70 i 40
2 Kuhmoinen................... 235 _ 470 — : 140 — 290 — 125 2 85 — 80 i 50
3 Kuhmalahti................... 250 — — — ! 160 — — — 1— 2 — — 70 i 50
4 Luopioinen................... 270 — 480 165 340 — L25 2 — — i 50
5 Tuulos......................... 330 — 650 __ 200 — — — 150 2 50 — i 75
6 Hauho......................... 350 — — 250 — — — 2 . . . 3 50 50 2 50
7 Tyrväntö...................... 325 — - - , 225 — — 175 3 - 25 2 25
8 Hattula........................ 300 — 650 —i 200 — 450 — 175 2 80 — 2 —
9 Hämeenlinnan maalaiskunta 300 — 700 — 185 — 450 — 150 3 — — 75 150
10 Vanaja......................... 320 — 700 — 170 — 440 — 2 - 3 - — 80 150
11 Renko ......................... 285 — 530 — 160 — 285 — 2 — 3 - — 160
12 Janakkala.................... 350 — 550 — 200 — 350 — 2 25 3 25 — 150
13 Loppi.......................... 350 — 750 - 180 .... 400 __ 2 ... 3 — — 175
14 Hausjärvi...................... 350 — 800 — 225 - 550 — 2 25 3 25 25 2 —
15 300 700 — 250 — 500 — 2 — 3 25 i 1 — 2 ....
16 Nastola.......... .............. 200 __ 500 — 120 — 350 — 175 2 50 — 150
17 Hollola......................... 250 — 400 — 200 — 400 — 140 3 _ — 2 —
18 Koski.......................... 280 — 600 — 180 — 400 — 150 2 75 — 180
19 Lammi......................... 310 — 700 — 170 — 500 — 165 2 75 — 2 —
20 Asikkala ...................... 300 — 700 — 150 — 400 — 2 — 3 25 25 2 25
21 Padasjoki......................
Viipurin lääni.
300 525 175 325 150 2 5 0 : 1 180
22 Pyhtää......................... 350 — 650 — 175 — 450 — 2 — 3 50 125 2 —
23 Kymi.......................... 400 — 800 — 200 — 350 — 2 50 3 50 150 2 —
24 Sippola........................ 300 . . . 650 — 150 _ 325 — 2 50 3 50 125 2 25
25 Vehkalahti ................... 300 — 600 — 175 — 450 - 2 3 — 125 175
26 Miehikkälä ................... 300 — 600 _ 150 .... — 2 — 3 — 125 2 —
27 Virolahti...................... 350 — 650 — 150 __ 325 — 2 50 3 50 125 2 —
28 Säkkijärvi.................... 300 - 520 — 130 . . . 260 — 2 — 3 — 140 180
29 Suursaari...................... — — - — — . . . - — — — — — — — —
30 Tytärsaari ..................... - — — — — — — — — - - — — _
j a 1 k a p i 
d'une jour
l i v ä t y ö
née:















































































■/ltd Puf. fié! ; Vmf. 'p i. ■iéif \fm itmf. j fia. ’.fm f fm Pmf. /lf£ i
1 2
■
50 1 3 5 2 4 os. riitt., os. niukka. Ij
— 80 1bo; — ,50 125 3 80 6!— 3 — 5 - riittävä. — suffisant. 2'
— 80 160;j - 50 120 2:50 5 — 2 4 os. riitt., os. niukka. 3
1 — 170 — 60 125 3 — 5 2 50 4 — riittävä. — suffisant. i4
1 25 2 25] — 80 150 3 5 — 2 50 4 50 » <> 5 i
1 50 2 50j 1 25 2 — 5 7 - 4 — 6 — » )> 6
1 25 2 50] 1 2 — 4 5 0 675 3 50 5 75 » » 7
1 — 2—  : - 75 150 3 75 5 - 3 50 5 » » 8
1 — j 2 - , — 60 125 — — 5 — — — 4 » » 9
1 75: 275 - 70 130 4 - 6 3 ... 5 » » 1Ü
1 20 2i ° ; — 70 130 4 6 3 — 5 — H .
1 50 250 — 50 1— 4 6 3 — 4 50 » » 12:
1 50, 250; — 80 150 - !— 6 ... — 5 . . . » » 13.
1 25 250] 1. . . 2 4 — 6 4 — 6— » »> l i -
1 25; 2 50! — 80 150 3!,50 6 - 3 - 4 50, » » 15
-j80; 2 — ] — 50 1__ 4 5 50 4 5 . . . » » 16
1 — i 2 50 1 4 6 — 2 50 4 — » » 17.
1 — 2 — — 75 1 50 4 5 50 4 — 5 50 » » 18
1 2 — - - 50 1 50 4 25 6 50 3 90 6 — » » 19
1 25 2 50 — 751 1:50 5 - , 7 — 3 — 5 — » » 20
1 25 1:80 1 150 2 50 4 3 5 » » 21
j
1 50 2 50 75: 150 4 j 6 3 5 riittävä. — suffisant.
1
22
1 50 2:75 751 150 4 — i 7 — 3 — 6 — » » 23
1 75 3 — — 75 150 5 —1 6 50 3 50 4 75 » » 24
l i —1 175 — 50 i 125 3 50, 5 2 50 5 — » » 25
— 175i 1 50 — 50 —
_ 5 - 7 — 4 6 - hyvä. — suffisant. 26
1 — 2 - — 50 1— 4 — 6 _ 3 — 5 — r i i t t ä v ä .  —  s u f f is a n t .  127
120j 1:80 - 80! 140 4 - 6 _ 3 — 5 — » »
28|1-----i ' — — — - I - — — 3 0 j
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84 85 Taulu N:o 4. (Jatk).
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä
ri . . d'une journée:Salaire
Päiväpalkka hevospäivätyöstä:
Salaire d'une corvée de cheval:
------ —
Talvella. — En hiver. Kesällä. En été.
Taivella.





































Nombre d’ouvriers agricoles: '


































































































ÿbtf. 7M* Smf. fia. itm f på 1U& rfrnf. 7m iïn f m fia :-(nyî. fiv\ efinf fia Mnf \fia- JMf. fia cfmf. \)m. ■p.» M,¥. fin dmf fim Vmf. ra
1 L ap v esi ....................................... 450 800 180 __ 530 2 50 3i50 1 50 2
i
50  j 2 — 3 —  ; — 2 — 4 — 8 — 3
. . . 7 — •> 1
2 L e m i .............................................. 300 450 150 __ __ 2:50 3^50 1 50 2 5 0 ! 1 50 2 50 — 75 1 50 4 — 6 50 3 — 5 — su u ri p u u te —  grand m anque 2
3 L u u m ä k i .................................... 300 600 _ 150 — — 2 — 3 __ 1 — 1 50 1 50 2 — 50 1 — 4 — 6 — 3 — 5 — rii ttä v ä .  — su ffisa n t. 3
4 V alk eala  .................................... 300 __ 700 - ; 180 — 500 — 2 — 3 1 —- 2 — 1 — 2 — 50 1 50 3 — 5 — 2 50 4 50 » » i
5 S u o m e n n ie m i........................... 250 __ 550 — 150 — 450 — 2 — 3 — — 85 1 75 _ 75 1 75 — 50 1 40 5 - 7 — 5 — 7 — n iu k k a . — in su ffisa n t. 5
6 S av ita ip a le  ................................ 200 __ 450 — 150 250 — T 7 5 3 1125 2 — 1 - 2 — : — 75 1 50 4 - 6 — 3 — 5 — rii t tä v ä .  — su ffisan t. 6
7 T a ip a lsaari ................................ 350 - 700 — 150 — 400 — 2 — 3 __ 1 25 2 — 1 25 2 25 — 75 1 50 3 50] 6 — 3 — 5 50 » » 7
B J o u t s e n o .................................... 450 800 — 175 — 4 5 0 - 3 — 4 50 1 75 3 — 1 75 3 ,2 5 ; 1 — 2 50 6 — 8 — 4
..... 6 — su u ri p u u te —: grand manque 8
9 R u o k o la h t i ................................ 200 __ 450 150 350 2 20 3 50 l '5 0 2 25 1 25 2:50: — 60 1 50 4 — 5 50 3 !— 5 '50 n iu k k a . — in su ffisa n t. 9
10 R a u t  j ä r v i .................................... 250 — 575 120 280 2 — 3 50 î i s o 2 — 1 25 2 50 - 50 1 20 4 __ 6 — 3 6 — rii t tä v ä .  — su ffisan t. 10
11 K i r v u ........................................... 175 400 _ 100 j -  
; 1 5 0 -
250 2 3 _. 1 __ 2 1 50! 2 50, — 50 1 25 3 50 6 50 3 6 n iu k k a . — in su ffisa n t. 11
12 J ä ä s k i  ......................................... 300 700 450 2 .3 50 1 - 2 .... 1 - 2 50 - 75 1 50 5 - 7 - 3 7 r i i t tä v ä .  — su ffisan t. 12
13
14
Antrea 250 700:.. 
750 -




2 2.50 1 ■- 2 - 5 7 — 3 - 6 n iu k k a . — in su ffisa n t.
su ffisan t.
13
V iipurin  m aa la isk u n ta  . . . . 280 - 150 _ 400 2 25 3125 50 2 1 75 2:75 1 — 1 75 5 - 7 _ 4 — 7:.... r i i t tä v ä .  — 14
15 N u ija m a a ..................................... 250 — 675 __ 150 __ 450 2 75 4 — 1 50 2 50 1 50 50 75 1 50 5 — 8 50 4 — 6:50 » » 15
16 Jo h a n n es  .................................... 300 — 500 ! 140 - - 250 — 2:50 3 50 
3!50
1 25 2 - 1 50 2 25 1 1 80 3 50 5 50 2 50 3 50 n iu k k a . — in su ffisa n t. 16
17 K o iv is to ....................................... 325 — 600 180 - - — 2150 1 75 2 50 2 — 1 - 1 50 2 25 — . . . 6 50 — — 0 50 r ii t tä v ä .  — su ffisan t. 17
lö i S e i s k a r i ....................................... — — — — . . . — — — — — — — — 1 - - — - - — — — _ — — _ — ' - — — 18
19 L a v a n saa r i ................................ — - — — - - — — — — — - — - - — — — — — — — — .... . — — — — 19
20 K u o le m a jä rv i ........................... 350 — 600 — 160 _ 300!— 2:50 3 50 1 60 2 — 1 75 2]75 — 60 1 — 3 50 5 50 4 — 6 rii ttä v ä .  — su ffisan t. 20
21 U usik irk k o  ................................ 325 — — — 160 __ — — — 3 — : — - 2 40 — — 2 — — 1 60 — — 6 — 4 75 - - — n iu k k a . — in su ffisa n t. 21
22 T e r i j o k i ....................................... 400 — 700 — 200 — 250 — 3 - 5 — : 2 — 3 50 1 50 i - 1 2 — 8 — 10 _ 5 — 8 — n iu k k a . — in su ffisa n t. 22
23 K iv e n n a p a  ................................ 300 — 500 — 120 — 300 — 2 — 3 50; 1501 3 — 1 50 2 75 1 2 — 5 — 8 — 4 _ 7 — rii ttä v ä .  — su ffisa n t. 23
24 M uola  ....................................... 300 — 750 — 150 _ 350 2:50 3:50; 1 5 0 ! 2 50 1 25 2 50 — 75 1 50 5 — 7 50 3 50 5 — » » 24
25 H ein jo k i .................................... 280 — 600 — 150 — 350 — 2;'50 3 50' 1 5 0 : 2 25 1 75 2 50: 1 - 1 75 5 — 6 50 5 — 7 - » » 25
26 V a lk jä r v i .................................... 250 — 600 — 180 — 400 — 2 50 3 50 l '7 5 j 2 7&! 2 — 3 — 1 25 2 — 4 50 6 — 4 — 6 — n iu k k a . — in su ffisa n t. 26
27 R a u tu  ......................................... 300 600 — 150 — 350 — 2'50 4 — 1 50 2 50 1 50 2 50; — 80 1 60 5 — 8 — 4 - 6— » >> 27
28 S a k k o l a ....................................... 250 — 600 — 150 . . . 350 — 2 — 3 1 50 2 50 1 50 2 50: 1 — 2 — 5 — 6 - 5 — 8 . . . r ii t tä v ä .  — su ffisan t. 28
29 P y h ä jä rv i .................................... 250 — 500 — 150 — 300 — 3 4 — 1 75 2 75 2 — ï - — 50 1 50 8 — 10 — 8 — 10 — n iu k k a . — in su ffisa n t. 29
30 R ä i s ä l ä ......................................... 300 — 600 . . . 140 — 400 - 2 - 3 1 50 2 501 1 30 2 30 1 — 1 50 5 — 7 — 4 6 r ii t tä v ä .  — su ffisa n t. 30
31 K äk isa lm en  m aa la isk u n ta  . 300 _ 700 — 120 — 400 — 2 50 4 — ! l ’50 2 75; 1 50 3 - — 75 2 — 5 — 8 — 4 — 6 n iu k k a . — in su ffisa n t. 31
32 K a u k o la ....................................... 250 — 500 — 150 — 400 - 2 50 4 1 5 0 3 2 — 3,50 1 — 2 50 5 — 7 50 6 — 8 — rii ttä v ä .  — su ffisa n t. 32
33 H i i to l a ......................................... 350 — 750 _ 150 — 400 - 2 25 3!75: 1 25 2 . . . J 1 50 .2  50 (50 1 50 4 50 8 4 _ 7 — » » 33
34 K u rk ijo k i ..................................... 300 — 600 180 - 400 - 2 _ 3 - 1 1 — 2 1 1 25 2 25 — 75 1 50 4 - 6 _ 3 50 5 50 » » 34
8 6 8 7
T a u lu  N:o, 4. (Ja tk .)
T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Sala ire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Sa la ire  d 'une  jo u r n é e :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
S a la ire  d 'une  corvée de cheval:
Kesällä. — E n  été. Talvella. — E n  h iv e r . Kesällä. E n  été.
Talvella. 
E n  h iv e r .




Avec gages en nature.
Omassa 
ruuassa. 
Sans gages en nature.
Talon 
ruuassa.





Sans gages en nature.
Maanvlljelystyöväe n saanti: 
Nom bre d ’o u v r ie rs  ag rico les:
j
i


















































Avec gages e.n 
nature.
1 Omassa ruuassa. 
Sans gages en 
nature.











































































































































































































































1 niukka. — in s u f f is a n t .
: » »
» » 
suuri puute — g ra nd  m anque  
riittävä. — s u ff is a n t .  
suuri puute — g ra nd  m anque  
niukka. — in s u f f is a n t .  
riittävä. — s u ff is a n t .  
suuri puute — g ra nd  m anque  
» » 














































J äpp ilä ...................................
Joroinen ...............................
J u v a .......................................
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riittävä. — s u ff is a n t .  
hyvä. — s u ff is a n t .  
riittävä. — s u ff is a n t .
» » 
niukka. — in s u f f is a n t .  
riittävä. — s u ff is a n t .
» »
» » 
niukka, — in s u f f is a n t .  
riittävä, — s u ff is a n t .
» »
» » 
niukka. — in s u f f is a n t .  
riittävä. — s u ff is a n t .
■ » » ! 
niukka. — in s u f f is a n t .
» » 
riittävä. — s u ff is a n t .  
niukka. — in s u f f is a n t .
i  2 : 
13| 
14 
















88 89 T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
M a a ta lo u s  v. 1 9 1 2 . 12
T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
V u o s i p a 1 k k a. 
Sala ire  annuel.
P ä i v ä p a l k k a  . j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
S a la ire  d ’une journée:
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d’une corvée de cheval:




K esällä. — E n  été 1 Talvella. — E n  hiver. K esällä.E n  été.
Talvella. 
E n  hiver.
Rengin. 
Pour un  homme.
Piian.
Pour une fem m e.






































































































































jm. Smf / jm ifmf fi* Sfntf. ji g ÿimf. Nmf. fis. h%: fiS 3nf. pû îtotj Sknf. •fit! 3ttf. J fiS ïfmf. jm ÿmf. \fis ïf/mf. \jm Smf. \ps
1 S ulkava ................................. ? •j V 1 ? • J 1 » 1 1 V 1 ? 1 9 ? e i
2 Sääm inki............................... 300 — 600 150 350 — 2;— 3 50 1 2 — 1— 2 50 — 50 150 4 — 6 — 2 — 5 riittävä. — s u f f i s a n t . 2
3 Kerim äki............................... 250 — 475 — 170 — 375 — 31— 4 — 150 2 50 150 2 501 125 2 — 3 50 4 75: 2 50 4,50 niukka. — i n s u f f i s a n t . 3
4 Enonkoski............................. ? ? 1 ? ? • ? ? ? 1 ? ? ? ? 1 ? ? ? 4]
5 Savonranta ........................... 250 — 600 — 130 — 430 — 2[50 3 50 125 2125 1 25 2 50 50 150 5 — 7 250 6 - niukka. — i n s u f f i s a n t . 5
6 Heinävesi............................... 270 — 650 165 — 500 — 2!_ 3 1 2 — 1 — 2 - -r 50 150 4  .... 5 — 3 — 6 » » 6
7 Kangaslampi ....................... 250 — 400 - 150 — 250 — 2i - 3 — ] 1 150 1 — 150 — 50 1— 4 — 5 — 3 — 4 - - riittävä. — s u f f i s a n t . 7
8 R antasalm i........................... 300 — 550 — 200 — 425 — 2:— 3 - 1 25 225
i
1 25 2 25] 75 175 4 — 5 50 4 — 5 — » » â
Kuopion lääni.
9 Leppävirta ........................... 300 — 600 - 170 — 350 — 2 3 - 1— 2 50 2;50! — 50 125 4 — 6 — 4 — 6 — riittävä. —  s u f f i s a n t . 9
10 Suonenjoki ........................... 260 — 625 — 160 — 400 — 150 2:50 1 1 80 — 2 — — 60 140 3 50 5 60 3 - 4 50 » » io;
11 Hankasalmi.......................... 200 — 450 — 150 — 300 — 1 25 3 - - 1 2 - 75 2 25 50 150 3 — 5 - 2 __ 4 50 » » i l ;
12 R autalam pi.......................... 300 — 600 __ 180 — 450 — 2|-~ 3 25 1.20 250 — 2 25 - - 85 185 5 — 6 50 4 25 6j 25 » » 12
1 3 275 — — 150 — — — 1 5(1 — : 1
1
— - 75 — — — 50 ... 3 50 5 — 2 50 5 — » » 1 3
1 4 Karttula ............................... 350 ..... 700 — 250 — 600 — 2__ 3 - 50 2]50 — 2 — — 70 150 3 50 6 50 3 — 6 » » 1 4
1 5 Kuopion maalaiskunta . . . . 300 — 700 — 220 ]— 500 — 2 — 3 i 1— 2 50 2:50; .... 50 150 4 — 6 - - 3 — 5 — ? 1 5
1 6 Tuusniemi............................. 400 — 700 — 225 — 450 — 2 — 3 50] 1:50 3 — 2 50, 70 2 — 4 50 6 3 50 6 .... riittävä. — s u f f i s a n t . 1 6





— 150 — 400
375






— 250 60 1
1
75 4 — 6--- 4 50 8_ » » 1 s'
1 9 K eitele................................... — - - 150 — 210 l!25 25 2 25 — 60 50 4 - 6— 3 — 7 — hyvä. — s u f f i s a n t . 1 9
20









— 2 —  





—■ ] — 70
50 150
4[— 









22 L apinlahti............................. 250 — - — 150 _ - - 2i— 3 - i 1- 2— _ 75 150 — 50 1— 4 - 6— ; 4 — 6 - hyvä. — s u f f i s a n t . 22
2 3 V arpaisjärvi......................... 200 — — 150 — — — 2;--- — 125] — — — - - 50 — - j(\— - —1 4 — — — r i i t t ä v ä .  —  suffisant. ! 2 3
2 4 N ils iä ..................................... 250 — 500 - 160 — 350 — 3 — 4 150] 2 50 50 2 50 i — 2 — 6 — 8 --! 3 50 6 — hyvä. — s u f f i s a n t . 2 4
2 5
2 6
M uuruvesi............................. 260 _ 500 _ 1 170 _ 350 _ li50 2 50 1 20i 2 25 2 80 1
1
50 3 50 2 50 4
5
50 riittävä. — s u f f i s a n t .  
?
9 ^
K aav i......................................... -. 250 — — 130 — — 1 75 2:75] 1— 180 _ 2 . . . — 50 25 3 50 5 50 3 2 6
2 7 Polvijärvi............................... 230 500 — 150 — 400 _ 1:75 2 75 1— 2 . — 2 25 50 160 4  — 6 - J 3 — 5 50 riittävä. — s u f f i s a n t . 2 7
2 8 Kuusjärvi ............................. 300 — — — 150 — — — 2!50 3 50] 150 2 50 2 . . . i — 150 3 - 4 50 2 — 4 - niukka. — i n s u f f i s a n t . 2 8
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90 91 T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
P ä i v ä p a l k k a
S a la ire
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d ’u n e  jo u r n é e :
P ä iv ä p a lk k a  h e v o s p ä iv ä ty ö s tn :  
S a la ire  d 'u n e  corvée de ch e va l:V u o s i p a l k k a .  
S a la ire  a n n u e l.
K e s ä l lä .  — E n  été. T a lv e lla .  — E n  h iv e r .
K e sä llä . 
E n  été.
T a lv e lla . 
E n  h iv e r .
L ä ä n i  j a  k u n ta .
G o u v e rn e m e n ts  et 
c o m m u n e s .



































M a a n v il je ly s ty ö v ä e n  s a a n t i :  
N om bre d 'o u v r ie r s  agrico les:
















































































































%knf. ps. Smf. p» \ Nmf. 1 på. %mf 'rfm ■% : m iiïmf. fia. S m f  \p, ï ’mf. pû. fênf. p i tpmf ■fia Smf. fia Smf. \fiü 3ïm£. fia S m f  j fië 1 pM Sfinf. fie.
1 Kitee.......................... 200 500 80 350]— 2 350 1 2 1 25 2 50 75 1 50 4 6 4 7 riittävä. — s u ff is a n t . 1
2 Kesälahti...................... 300 — 900 — 150 450- 2 — 3— 1 - ! 1 50 1 50 2 — — 60 1 20 5 750 4 6 50 » » 2
3 Pälkjärvi...................... 200 — 500 100 — 350: — 2 — 3— 1 — i 2 - — 75 1 75 — 50 1 50 2 50 5 — 2 50 5 - » » 3
4 Tohmajärvi................... 300 - 600— 150— 300i— 2 — 350 1 — i 1 80 1 — 180 — 80 1 20 450! 6— 350 450 » » 4
5 Kiihtelysvaara................ 235 - 420— 130 - 350: - 2 — 3 - 1 60 2 50 — 90 1 75 — 60 1 40 4— 480 2 50 5_ » » 5
6 Ilomantsi...................... 250_ 600— 120 450]— 2 50 350 1 — 2 — 1 50 2]50 — 50 1 25 4— 7 4 — 7 - niukka. — in s u f f is a n t . 6
7 Kovero........................ 250— 500 _ 200 — 400]- 2 50 . 350 1 50 2 50 1 — 2 — — 50 1 25 5— 7 3— 5 - suuri puute — g ra nd  m anque 7
8 Eno ............................ 250— 600— 150— 300 j— 2 35 0 1 — 1 45 1 50 2:50 — 75 1 75 450 6 — 4— 550 riittävä. — s u ff is a n t . 8
9 Pielisjärvi.................... 300 700 - 150— 350 — 1 50 2 50 1 - 2 -■ 1 — 2 — - 50 1 50 3 — 5— 3— 5 » » 9
10 Juuka ......................... 250 ,500 — 150 - 350]- 2 50 350 1 50 2 25 1 50 2 50 75 1 50 450 6 __ 350 550 » » ;io




5 » » 11
12 Nurmes....................... 250 - - 500 180— 380- 2 50 4 1 25 2 - 1 - 2 — 50 1 — 4 — — 550 niukka. — in s u f f is a n t . 12
13 Valtimo....................... - 250 — 400- 2 75 350 1 75 2 50 1 25 2 50 — 75 1 50 4— 560 3 — 450 » » 13
Vaasan lääni.
14 Siipyy ......................... 275— 600— 150— -------- 2 — 3— 1
:251 2 25 1 50 2 50 — 75 1 25 4— 6 — 350 5— niukka. — in s u f f is a n t . l i t
15 Isojoki................. ....... 200 — _ - 125 — — 1 50 2 50 1 — 1 75 1 — 1 50 — 70 1 — 3— 5— 2 50 350 » > 15
16 Lapväärtti ................... 300 — 600 00 o 375 — 2 50 350 1 50 2 25 1 75 2 50 1 — 1 50 450 6 — 4 — 5 riittävä. — s u ff is a n t . 16
17 Kristiinankaup. maalaisk... 200 — — — 125 - —  — 2 50 350 1 25 2 — 1 25 1 75 — 75 1 - — 6 — — — 5— » » 17
18 Karijoki....................... 200 — — — : 150— 2 — 3 1 £0 2 75 1 — 2 — — 75 1 50 5— 7 - 4— 6 — niukka. — in s u f f is a n t . 18
19 Närpiö......................... 400 — — — 200 — —  - 2 50 — — , 1 75 — — 1 50 — — 1 - — — 5— — — 4 - — — » » 19





— — — 175
150
— — i— 2 25] 3— : 1 50 2 — 1 50
25






50 5 niukka. —
»
in s u f f is a n t .
»
21
— __ — — — 1 50 2 50 1 25 2 1 2 — 1 — 1 — 5_ 5 22
2323 260— 575 ... 150_ 3201— 1 75 2 75 1 25 2 1 25 2 10 — 75 1 30 375 5 325 475 » »
24 Kurikka....................... 210 — 425 — 160— 350;— 2 50 350 2 — 2 75 1 50 2 25 1 1 70 550 7 — 350 550 riittävä. — s u f f i s a n t . 24
25 Jalas järvi...................... 250— — — 175— — :— 1 50 250 1 - 1 75 1 — 2— — 75 1 50 3— 5 - 2— 4 - » » 25
26 Peräseinäjoki ................ 250— _ 150— — 1 50 250 1 — 2 — 1 — 2 — — 60 1 50 5— 7 3— 5 - » » 26
27 Ilmajoki ...................... 300 — 500— 200 — 350:— 2— 3 1 25 2 — 1 50 2 50 1 1 50 3— 5— 2 — 4— » * 27
28 Seinäjoki...................... 200 — — - 130— H - 2 — 3 1 50 2 — 1 30 2 — 1 - 1 50 4— 550 3— 450 » » 28
29 Ylistaro....................... 300 — - - 175- — 175 2 75] 125 2 25 150 2 2S 1— 2 __ 475 6 "H 3-- - - niukka. — insuffisant. 29
30 Isokvrö......................... 275- 600- 200 - — 2 — 325: 150 2 75 125 2 50! 1 -- — 5-- 8 3— 550 » » 30
 . .... . . .... . . .... . . .... . . .... . .
 . .. . . . .... . . .... . . .... . .
 . .... . . .... . . .... . . .... . . .
]  . . .. . . . .. . . .... . . . ...
]  a a r . .... . . .... . . .... . .
e! . .... . . .... . . .... . . .... . .
i 7 i . .. . . . .... . . . .. . . .... . . .. ..
i „
i ! . .... . . .... . . .... . . .... . . .... . . .
:  j . .... . . .... . . .... . . .... ..
 . .... . . .... . . .... . . .... . . .... .
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l ä ä n i .  J
l i  i i  .............................................
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 l i s k . .
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! T e u v a  .............................................
] ] K a u h a j o k i .....................................
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92 93 Taulu N:o 4. (Jatk.)
T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
V u o s i p a l k k a .  
Salaire annuel.
p ä i v i i  p a l k k a  j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
Salaire d'une journée:
P äiv äp a lk k a  b evospäivätyöstä : 
Salaire d ’une corvée de cheval:
K esällä . — E n  été. Talvella. — E n hiver. K esällä . E n  été.
Talvella. 
E n  hiver.








P our une fem m e.
M ielien. 
Pour u n  homme.
N aisen . 
Pour une fem m e.
M iehen. 
Pour u n  homme.
N aisen. 




























M aan vil je lystyö  väen saan ti: 
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1 IJLI ifmf. jjfcS ifmf. tim
I
I ifmf. \ym. Ifmf. te" ifmf -/m ifm f j jiM
■
1 V äh äk yrö..................................... 226 — 175 2 3.50 1 50 2 75 i l — 2 75 1 50 3 — 3 4 50 niukka. —  in su ffisa n t. 1
2 Laihia ......................................... 275 — 400 — 150 — 300 — 2 — 3 — 1 5 0 2 25 1 25 2 25: i — 1:75 4 — b — 3 — 4 — » » 2
3 J u r v a ............................................ 250 — 650 — 115 — 465 — 1 50 3 — 1 2 5 2 25 1 25 2 25 — 75 1|75 3 — 6 — 2 50 5 — riittävä . —  su ffisan t. 3
i P ir ttik y lä ..................................... 275 - 475 175 350 — 2 25 3 — 1 5 0 2 25 1 25 2 — — 75 1,50 5 25 6 75 4 — 6 — niukka. —  in su ffisa n t. 4
5 P e t a la h t i ..................................... 400 — — 175 — — — 2 75 3 75 1 5 0 ' 2 25 2 — 3 — — 75 1:25 4 50 6 50 3 50 5 50 » » 5
6 B e r g ö ö ......................................... 300 — — - 200 — — — 3 — 4 — 1 5 0 2 — 2 — 3 - l ‘50 -------- — — — — 6 — suuri puute —  grand m anque 6
1 M a a la h ti ..................................... 450 — 775 — 200 — 400 — 3 25 4 — 2 — 2 50 2 50 3 — 25 1 7 5 5 — 6;50 4 — 5 75 » » 7
8 S u lva .............................................. 400 — — 275 — — — 4 — 5 — 2 f50 3 25 3 — 4 75 2:50 -------- — - — — — — niukka. —  in su ffisa n t. 8
9 M ustasaari ................................ 300 — 550 _ 250 — 350 — 2 50 3 50 1 5 0 2 25 1 5 0 2 50 — 1175 4 50 6 — 3:50 5 - - » » 9
10 R aippaluoto................................ 300  — 400 — 200 — 300 — 3 50 4 — 2 5 0 3 — 2 — 2 so: — 1 50 5 — 7 — 4 - 5 50 » » 10
11 K oivu lah ti ................................ 400 — _ ... 250 — — - 2 50 3 50 1 7 5 ! 2 50 2 — 3 — 25 2 — 4 — 6 3 — 5 — » » 11
12 M a k sam aa .................................. 400 — — - - 225 — — . . . 3 — 4 1 50 2 25 2 — 3 — 1 75 4 — 6 - 3 ..... 5 . . » » 12
13 V övri.............................................. 450 — 650 — 250 — 350 — 2 50 4 1 5 0 2 50 1 50 2 50,
. . . 1 50 8 — 10 — 6 — 7 — » » 13
11 N u r m o ......................................... 240  — 500 — 130 — 345 — 1 50 2|75 1 1 0 2 10 1 — 1 75: — 50 1 10 3 50 5 50 1 2 25 4 50 riittävä. —  su ffisan t. 14
15 Lapua ......................................... 250 — — __ 150 — — — 1 40 — 1 1 0 .... . . . —  85 — — — 50 — 4 — 6 3 — 5 — » » 15
16 K auhava ..................................... 300 — 550 _ 200 — 400 — 1 50 3 1 25 2 — 1 — 2 - . . . 60 1 25 3 5 0 6 1 2 50 5 — » » 16
17 Y lih ä r m ä .................................... 300 — — , 200 — — — 1 50 2:50 1 25 2 — 1 25 2 25 — 75 1 25 4-50 5 50 3 50 4 50 niukka. —  in su ffisa n t. 17
18 A lahärm ä..................................... 300 — — — 175 — — — 1 50 — — 1 25 — 1 — — — ' i - — — 4 — 5 i 2 — 4 — riittävä . —  su ffisan t. 18
19 O ra v a in e n .................................. 350 — — — 250 — — — 2 50 — — 2 — — — 2 — — — i i 50 — — — I— 6 — — — 5 — » » 19
20 M u n sa la ....................................... 400 - 650 — 300 — 550 — 3 50 4 — 2 50 3 . . . 2 50 3 — : i 25 2 — 5 50 6 75 4 50 5 75 ? 20
21 U u denkaarlepyyn m aalaisk. 500 — 800 — 300 — 600 — 3 50 6 — 2 — 3 — 2 50 3 50, i - 2 — 5 — 7 4 — 6 — niukka. —  in su ffisa n t. 21
22 Jepua ............................................ 350  — . — — 225 — — — 2;50 3 5 0 2 — 2 75 1 75 2 75, i 50 2 50 4 50 6 > 3 50 5 — » » 22
23 Pietarsaari ................................ 500 — 750 — 300 — — — 3 — 4 — 2 — 3 — 2 — 3 — i 60 2 50 ----------- 7 — — 5 — » » 23
;2i P u r m o ......................................... 500 — 800 — j 300 — 600 — 3 — 4 — 1 5 0 2 50 1 7 5 2 7 5 i — 2 - 8 — 10 : 6 — 8 — suuri puu te —  grand m anque 24
25 Ä h tä v ä ......................................... 400 — 700 — 275 — 550 — 3 — 4 . . . 1 7 5 2 50 2 — 3 i - 1 75 6 — 8 — 6 — niukka. —  in su ffisa n t. 25
26 T eerijärvi..................................... 400 — 700 — 200 — 360 — 3 — 4 — 1 7 5 250 2 — 3 -- i — 1 75 5 — 6 — 6 — » » 26
27 K ru unupyy ................................ 350 — 700 — 250 — — — 3 — 4 — 2 — 2 75 2 — 2 7 5 i . . . 1 75 5 50  : 7 50 1 4 — 6 — » » 27
28 L u o to ............................................ 400 — 600 — 250 — 350 — 4 — 5— 2 50 i 3 50 3 50 4 . . . 2 — 2 50 6 — 8 5 — 7 - » » 28
29 K okkolan m aalaiskunta . . . 350 — — — 225 — — — 2 50 4 — i 1 5 0 — 1 — — — i — 75 — - 6 — 8 i 5 — 7 — » » 29
30 A la v e te l i ..................................... 325 — — . . . . 225 — — — 2 2 5 3 — i 1 7 5 2 25 1 75 2 25| — 75 1 25 5 — 6 50 4 5 — riittävä . —  su ffisan t. 30
31 Kälviä 350 — 500 — 175 — 275 — 2 5 0 3 50 1 25 2 — 2 — 3 — : — 75 1 25 5 5 0 7 5 — 6 50 n iukka —  in su ffisa n t. 31
32 U l l a v a ......................................... 235 — — — 130 — — 2 5 0 — — j 1 5 0 — 1 — — — ; — 50 — - 5 r - — — — » » 32
33 L oh taja ......................................... 300 — 665 - ) 175 - 450 . . . 3 - 4 ‘50 1 5 0 2 50 1 50 2 50 — 50 1 . . . 3 4 50 5 - 6 - riittävä. —  su ffisan t. 33
94 95 T a u lu  N :o 4. (Jatk.)
Taulu N:o 4. (Jatk.)
Lääni ja kunta. 
Gouvernements et 
comm unes.
V u o s i p a 1 k k a. 
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a  .
j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :
Sala ire a  une, journée :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Salaire d 'une  corvée de cheval:
K esällä. — E n  été j Talvella. — E n hiver. K esällä. 
E n  été.
T alvella.
E n  hiver.
Pour
ten gin . 
u n  homm e. Pour
Piian.






P our u n
sen.
e, fem m e.
Miehen. 
Pour u n  homme.
Naisen. 




























M aanviljelystyöväen saanti: 

















































































ïfmf. pë. pë :tP:f pii Smf. ! p ë ÏPmf pë ïtm f \pii ifmf. ' ps ■fmf 1pë. 5?mf, \pm iPmf. i pë %mf. \pë pu ifmf. J pis Sfmf. j m H’m f pë Ifmf. pë
1 H im a n k a ..................................... 300 __ 000 — 180 — 450 4 — 5 \ 2 —
i
1
3j— 2 — 3 — 1 150 3 — 5 3 5 niukka. —  in su ffisa n t. l
2 K a n n u s ....................................... 300 — 600 — 150 ~ 300 — 2 50 35C 1 5 0 2 25 1 50 2 50 75 150 5 - 7 — 4 6 — riittävä. —  su ffisant. 2
3 T o h o la m p i.................................. 300 — 500 — 160 - 350 — 2 — 3 1— 2 — 1 — 2 — 10 125 6 — 8 — 5 7 — niukka. —  in su ffisa n t. 3
4 K a u stisen k y lä ........................... 275 — — — 150 — — — 2 — 3 i _ 2 — 1 — 2 - i __ 30 150 4 — 6 50 3 5 50 riittävä. —  su ffisa n t. i
5 V e t e l i ............................................ 300 — — — 150 .... ■- - 2 — 3 1,25 1 7 5 1 — 1 7 5 i - • 50 125 4 — 5 __ 2 3 __ » » 5
6 L e st ijä r v i.................................... 300 _ 575 - 150 375 — 2 — 3 i 1 3 0 2 30 1 — 2 40 10 140 5 — 7 50 4 6 __ niukka. —  in su ffisa n t. 6
7 H a is u a .......................................... 200 — 550 — 175 . . . 450 — 2 — » — 1 — 2 — 1 — 2 — __ .30 150 4 — 6 — 4 __ 6 __ » » 7
8 P e rh o ..................................... 300 — 500 . . . 150 - 275 — 2 - 3 — 1 25:i i 2 — 1 25 2 25 __ .50 125 5 — 6 50 3 5 __ » » 8
9 S o in i .............................................. 250 — 400 . . . 150 - 300 - 2 ' - 3 — li i — 1 75 1 5 0 2 50 — 30 125 5 — 7 __ 4 __ 6 __ » » 9
10 L e h t im ä k i .................................. 250 - 450 ... 100 — 225 1 25 2 - 80 1 40 —  80 1 5 0 — 10 — 80 3 — 5 — 2 50 5 _ riittävä. —  su ffisant. 10
11 250 - 500 — 150 — 300 — 2 25 3|5C 1 2 5 2 — 1 50 2 50 75 125 3 — 5 50 2 50 5 — suuri puu te —  grand m anque 11
12 Vim peli ....................................... 225 --- 495 — 175 355 - 1 50 2 25 1125 1 7 5 1 — 1 7 5 __ .30 1— 4 — 6 — 3 — 5 — niukka. —  in su ffisa n t. 12
13 E v ijä r v i ....................................... 300 — .... .... 150 - 2:- - 3 1 25 2 — 1 25 2 25 __: 50 125 6 — 9 — 5 — 8 — » » 13
14 K ortes j ä r v i ................................ 300 — 500 — 200 375 — 1 75 3 1 2 5 2 25 1 - 2 — 30 150 5 — 7 — 4 — 6 — riittävä. — su ffisan t. 14
15 Lappajärvi ................................ 250 .... — 200 . . . — 1 75 2|75 1 1 75 1 — 2 — __: 50 126 4 — 7 — 4 — 7 — niukka. —  in su ffisa n t. 15
16 200 — . . . 100 — — — 2;--- 3 1 1 50 1 — 2 — — 50 120 5 — 7 — 3 50 5 riittävä. —  su ffisan t. 16
17 275 — 480 — 170 — 375 — 2] — 3;25 :! 1 5 0 2 50 1 2 5 2 50 1 - 2 — 3 75 6 25 2 75 5 25 niukka. —  in su ffisa n t. 17
18 A lavus ......................................... 200 .... 400 — 150 — — 1 50 2.5C 1 1 75 1 — 2 — — 30 1 25 3 50 5 — 2 50 4 — riittävä. —  su ffisan t. 18
19 V ir r a t ............................................ 250 — 500 — 150 - 350 — i  50 2 25 1 - 1 75 1 — 2 — 75 1 50 3 50 5 50 2 50 5 — » » 19
20 300 — 600 — 175 — 425 — 2 — 3 ... 1 1 7 5 1 25 2 25 75 1 50 6 — 8 — 6 — 8 — » » 20
21 Pihlajavesi ................................ 240 — — — 125 — — — 1 70 3 - - 90 1 6 0 1 — 2 25 — 10 — — 3 — 6 — 3 — 6 — niukka. —  in su ffisa n t. 21
22 M u lt ia .......................................... 200 — ■ — — 60 — — — 1 25 2 :25 — 75 1 2 5 —  90 1 5 0 — — — 3 — 5 — 2 — 3 — riittävä. —  su ffisan t. 22
23 K eu ru u.......................................... 9 9 9 ? 9'
9 ? 9* ? 9 ? 9 9 9 9 9 ? 23
24 P e tä jä v e s i .................................. 200 — 425 — 150 — 375 — 1 50 2j5C 1 25 2 50 1 — 2 — 75 1 75 4 60 6 90 3 20 5 50 niukka. —  in su ffisa n t. 2 4
25 J yväsk y län  m a a la isk u n ta .. 300 — 650 — 180 — 300 — 1:75 2j75 1 — 2 — 1 — 2 — 75 1 50 3 50 6 — 3 — 6 — » » 25
26 T o iv a k k a ..................................... 250 — 400 _ 170 - - 300 — 1150 : 2:25 1 — 1 75 —  75 1 5 0 — 10 1 15 3 50 5 — 2 — 5 — riittävä. —  su ffisan t. 26
27 U u ra in e n ..................................... 275 — __ — 130 __ - — 1 50 2 5C 75 1 5 0 —  75 1 75 - î35 1 10 3 — 6 — 3 — 6 — niukka. —  in su ffisa n t. 27
28 Saarijärvi..................................... 300 — 500 — 150 — 300 — 2 1 - 3 1 50 2 — 1 — 2 — _ >0 1 25 4 — 5 — 3 — 4 - » » 28
29 P y lk ön m äk i................................ 300 — 500 — 150 ... 300 — 2 — 3 - 1 50 ■ 2 - 1 — 2 — __; >0 1 25 4 — 5 — 3 — 4 — » » 29
30 K a rs tu la ............................... 350 — _ . . . 209 ... . . . — 1 5 0 2,25 1 ... 1 5 0 1 — 1 5 0 —  -— — — -------- 5 — — — 4 — » » 30
31 K iv ijä r v i ..................................... 275 — — — 150 - - — — 1 5 0 2 5C: 1 — ! 1 7 5 1 — 2 — __, iO1 1 25 3 — 5 — 2 50 4 50 riittävä. —  su ffisan t. 31
32 Pihtipud as ................................ 250 - 500 — 150 — — — 1 5 0 3 - 75 1 25 -  75 1 75 — 10 1 _ 3 50 7 — 2 — 5 — » » 32
33 V iita sa a r i............................. 300 600 — 150 — 350 — 1 5 0 2 5C|, 1 .... 2 1 — 2 _ __ >0 1 — 3 50 5 — 3 50 5 — h yvä. — s u ff is a n t . 33
34 K o n g in k a n g a s........................... 225 - 600 125 — 350 — 1 50 2 5C;i — 80 1 25 1 — 2 — __i >0 — 90 3 50 6 — 3 50 5 50 riittävä. —  su ffisan t. 34
35 S u m ia in e n .................................. 300 - - 160 — . . . 1 5 0 2 5C 1 — 2 — 80 i s o : ___i >o; 1 50 ------ — — j — — — niukka. —  in su ffisa n t. 35
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96 Taulu N:o 4. (Jatk.)
Maatalous v. 1912.
Taulu N:o 4. (Jatk.)
V u o s i p  a  1 k  k  a. 
Salaire annuel.
Y à i v à p  a 1 k  k  a  j  a  ] |c a  p  a  { v  a  f, y  s t  ä  : 
Salaire d 'une journée:
P ä i v ä p a l k k a  b e v o s p ä iv ä t y ö s t ä :  
Salaire d 'une corvée de cheval:
M a a n v i l j e l y s t y ö v ä e n  s a a n t i :  
Nombre d'ouvriers (ujrieoles:
Kesi i lh i .  - En été. T a lv e l l a .  - En hiver. K e s ä l l ä .E n été.
T a lv e l l a .  
E n  hiver.
lä u in i  j a  k u n t u .
K e n g i n .  
Pour u n  homme.
P ii m i .
Pour une fem m e.
Mielien.  
Pour un  homme.
N a is t i i .
Pour une. /em m e . ■
M ie hen .
Pour un homme.
N a is e n .  































































































































9mf. PJ. 9mf. 'p i 9mf. [pé. 9mf. jds. 9m f p* 9mf. nia. 9mf. p i\ m f / - r .///,, ' p"' 9mf. p i 9'mf. ■/><. 9mfi \p i 9m f ! pA 9m f |;feS!.. 9mf. \pe 9m f j p i
1 L au k aa......................................... 300 650 — 170 400 2 3 1 50 2 25 1 - 2 — - 60 1 (50 4 6 3 5, - niukka. — i n s u f f i s a n t . 1
2 Ä ä n ek o sk i.................................. 275 600 j— 1 5 0 — 500 — 1 50: 2 50 l j  - 2 - 1 - 1 75 - 50 1(50 3  5 0 5 50
1






3 Sievi .............................................. 250 500 - 140 — 300 — 2 3 - I l jôO: 1 25 2 50 50 l ' 2 0 4 !50 6 2 4 50 niukka. —  i n s u f f i s a n t . ;î
j 4 R a u t io ......................................... 300 660 — 150 — 450 - 2 50 3(75 1 ! 50, 2;50 1 50 2 50 75 175 5' 7150 4 50 7| » »> ' -(
5 Y liv ie sk a .................................... 300 550 — 150 - 300 - 2 3 1|25 2Î-— l '  -■ 2 50 il 25 4;— ! 6 3 û! - liittävä —  s u f f i s a n t . 5
6 A la v iesk a .................................... 300 —  - 150 - 2 3 - 1 50: 2(50 1 -i 2 . 75 il 75 5. - . - 7 4 «| » » 6
7 Kalajoki .................................... 300 600, 180 400 2 3 50 1 50 2:50 1 25 31 75 2- ■ 4 - | 7 3 0; niukka. —  -insuf f isant . ■ 7.
8 M erijä rv i.................................... 250 125 — 2 50 3 50 1 5 o  : 2 50 75 1 75 50 1(25 3 ' 1 6 3 (i » » ' 81
9 O u la in e n .................................... 300 700 -, 160 — 425 2 50 3 50 150 2 25' 1 30 2 50 50 175 4 50 5 3 (i riittävä ....- s u f f i s a n t . : 9! 1
loi Pyhäjoki..................... 300 - 500 - 150 — 325 3 4 2 3; - 1 2 50 6 9 4 6 - » » 10
i 11 Salon k a p p e li ........................... 300 — 600 - 200 — 400 2'50 4 1 75 3 - 1 2 25 75 il  75 4 75 6 75 3 50 5 50; niukka. —- in s u f f i s a n t . 11
i 12 Salon p itä jä ............................... 380 180 - - - 3 - 4 50 1 7 5 : 3 -i 1 50 2:50 75 l  ' 5 : - 8 3 50 6|- » » 12
13; V ih a n ti......................................... 300 — — j— 200 — 2 50 4 — 1 75 1 50 3: 1 j- 5 — 8 4  - 6 , - riittävä —  s u f f i s a n t . 13
14 350 - — — 200 — 2,50 3 50 1(50; 2 50, 1 2 - 75 1 lüO -  - ! 5
'!
5! - » » I V
400 — 800|— 250 - 550 — 3 — 4 50 1>60 2 60 1 50 3 -  75 1 75 5 — 9 3; 50 7j - » » 15
16' R evonlahti ............................... 350 — 600: - 200 — 450 - 3 — 4 — 1 50 250 : 1 2! - -  50 1:25 5 —1 7 — 3 |-  - 5 — niukka. — in s u f f i s a n t . 16
17 Siikajoki .................................... 350 — — i— 250 — - 4 __ 6 — 250, 3 50 2 25 3 75 L50 2 75 7! - 1 10 — 5 - S- — > » 1 7:
:18 H ailuoto .................................... 240 - - 160 — — 3 — 1;50 140 -50 -  ( - 4 |— , - - 2(__ - |— riittävä — s u f f i s a n t . 18
19 P yh äjärv i.................................... 300 700 — 180 — 500 3 4 50 2 : ____ 3 — : 1 25 2 50 1 ' - 1,75 3 - •5 - 2 _ - 5 - niukka. — in s u f f i s a n t . 1 9 I
20 R e is jä r v i .................................... 300 — 730 — 150 — 400 - 2 3 — 1 — 1 75: 1 2; — -  75 1 50 O:---I 7 - 4 ei— » » 20,
21 H a a p a jä r v i............................... 250 — 350 — 150; — 250 - 2 50 3 50 1 50 2 50 1 - 2 . - 5 0 1 50 5'-- , 7 - 4  - Hj -- ; riittävä -  s u f f i s a n t . 21
2 2 N i v a l a  ............................................ 300 — 175 — 2 50 3 50 1 50 2 25 1 50 2 50 r 1 50 9 -  - 8 — 4 - 6 50 » » ■2 2 !
23 Kärsäm äki ............................... 250 — 150, - 3 - 3 75 l'50 2 25 1 50, 2 25 - 50 1 25 5j 7 25 5' - 7 25 » » 23;
24 Haapavesi................................... 300 6 0 0 - 150 . 300 2 50 3 50 1 25 2-25; i 1 50 2 50 75 1 75 5 !50! 8 3:50 6 - » » 24
25 P u lk k ila ....................................... ? y y ‘t ? ï ♦> ■ : y y y •> ? 1 y ' 1 ? 1 ? (2 5 :
26 P iip p o la ....................................... 300 450 - 175 300 -- 3 4 - 2 — 1 2 75; 1 50 2 50 75 1 50 61 8 5 : 8(- 1 ! riittävä. --- s u f f i s a n t . 26
27 P v h ä n tä ...................................... 350 -  -■ 160: 3 4 - 2 2 50 1 25 2 50 1 <>' 8 5, 7 hyvä. - - su f f i sa n t . i27
'28 K e s t ilä ......................................... 300 — 500 200 ; 3 4 - 1 50 1 25 2 25 75 55o; 8 3'50 6 50 n i u k k a . - - in s u f f i s a n t . 28
29j S ä rä isn iem i............................... 250 - - j 150 2 75 3 75 1 50 2'5()! i 1 50 2 50 1 2 5 o 0 7 50;| 51 8 riittävä. -  s u f f i s a n t . 29
30 V u o lijo k i.................................... 250 ■ - 150: - 2 75 3 75 1 50 2 50 i 1 50, 2 50 1 2 5 ;50, 7:50.1 5 1 8, » » 30,
31 P a lta m o ....................................... 350 800' 200 - 500 3 4 1 75 2 75 i 2 31 1 2 6 - 10 6 10 niukka. -  in s u f f i s a n t . 31
i! L auk a .. .. .. .. ...j
! I .. .. ..
i I !
J  ... .. .. .. .
] .. .. .. ...
; .. .. ... ..
Î A lav ieska ... .. .. .. j
 .. .. ... ..
s] .. .. .. ..
; .. .. ... ..
häjoki .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
j l l : ... .. ..
j .. .. ..
.. ... ... ..
 j R a n ts ila ...................................
15 P a a v o la ..................................
; .. . . ..
; . ... .. .
1 .. ... .. ....\
!
 .. .. .. ..
 ; .. .. .. ..
 ... ... ...
; . . . . . . .
.1 ii ... ... ...
 .. . . . .
 .. ... ... ..
i j .. .. .. ..
 y ä u a . . .. ..
 .. .. .. ..
( i .. . . ..
 .. ... .. .
 .. .. ... ..
98 99 Taulu N:o 4. (Jatk.)
T a u lu  N:o 4. (Jatk.)
V u o s i  p a  1 k  k  a. 
Salaire annuel.
P ä i v ä p a l k k a
Salaire
Kesällä. — E n  été.
L ä ä n i  j a  k u n ta .
R e n g in . 
Pour un homme.
P iia n .
Pour une femme.
Miehen. 
Pour u n  homme.'









































































9mf fm. Sfmf ■fm 9mf. jfm. 9mf. 1m 9mf. -ftU. 1 fiai itmf. ftü 'fmf. fm.
1 Kajaanin maalaiskunta ... 275 575 125 300 2|50
S
350l 150 2 50
2 Sotkamo ..................... 350 — 750 250 — 500 — . 3 — 4;50 1 3 —
3 Kuhmoniemi................. 400 — — — 180 — — — 3 — 4 — 150Î 2 50
4 Ristijärvi..................... 300 — — — 180 — — — 3 — 4 — 2— 2 50
5 Hyrynsalmi.................. 400 — — - 150 — — — 2 50 3 50 1— 2 —
6 Suomussalmi................. 400 — — — 150 — — — 2 50 3 50 150 2 25
7 Puolanka..................... 350 — 650 — 200 — 400 — 3 50 4 50 2 25 3 —
8 Utajärvi ..................... . 450 — 900 — 225 — 450 3 — 4 50 150 3 —
9 Muhos ........................ 420 — 600 — 225 — — — 3 50 4 50 2 — — —
10 Tyrnävä ..................... 450 — — — 300 — — — 3 50 — — 2 - — —
11 Temmes....................... 450 — 800 — 250 _ 600 — 4 — 5 — 2 — 3 —
12 Lumijoki..................... 330 — 550 — 225 - 450 — 2 25 3 50 125 2 50
13 Liminka....................... 400 — — 250 — — — 2 — 3 — 125 2 —
14 Kempele...................... 500 — — — 250 — — 2 50 — — 150 — —
15 Oulunsalo...................... 390 — — - 225 — — — 2 25 3 — 125 2 —
16 Oulujoki ...................... 350 — 840 225 — 500 — 2 50 3 50, 150 2 50
17 Ylikiiminki................... 250 — 400 — 180— 250 — 3 — 4 50; 150 2 50
18 Kiiminki...................... 380 — — — 180 — — — 3 — 4 __ 150 — —
19 Haukipudas................... 400 — 800 — 225 500 3 — 4 25 150 2 —
20 li .............................. 450 — — — 220 — — — 3j50 4 50 175 2 75
21 Kuivaniemi................... 425 — — — 200 — — — 3 50 — 2 — — —
22 Pudasjärvi ................... 400 — — — 200 — — — 3 — 4 150 — —
23 Taivalkoski................... 400 — 650 — 175 — — — 3 — 4 50 175 2 50
24 Kuusamo..................... 300 — - — 100 — — — 3 — 4 50 150 2 50
25 Kuolajärvi ................... 400 — — — 160 — — — 3 15 5 — 160 — —
26 Kemijärvi..................... 500 — — — 225 — — — 3 70 5 — 2 — 3 —
27 Rovaniemi ................... 400 — 200 — _ — 3 — 4 2 __ 3 —
28 Tervola........................ 450 — — __ 220 — — — 350 5 — 2 _ 3 -
29 Simo........................... 450 — — — 200 — — — 3 — 4 — 1 75 —
30 Kemin maalaiskunta....... 400 — 850 — 225 590 — 35 0 5 — 1 75 3 —





















j a l k a p ä i v ä t y ö s t ä :  
d'une journée :
Päiväpalkka hevospäivätyöstä;
Sa la ire  d’une corvée de cheval:
Talvella. — E n  hiver. K esällä. Talvella. E n  été. ; E n  hiver.
M aanviljelystyöväen saanti: 
Nombre d 'ouvriers agricoles:
Miehen. 
Pour u n  homme.
N aisen . 





























































Smf. fia. it'mf. fm Sm f im ff/mf. | yiis. 9mf. ■fia '■ f  mf. J fia. Smf. ftm. d/mf. fis.
150 250 »
\




150 3 — 1— 2 50 5 — % — 3 — 6— )) » 2
2— 3 — 1— 1 75 3 50 5 50 5 — 6— » » 3150 250 1— 1 50 5 — 8— 4 — 7 — » » 4;
125 225 — 50 -  — 4 — 6— 3 — 5 — » » 5
2— 3 — 1— 175 5 — 8- - 4 — 7 — » » 6
175 3 - 1— 1 75 850 12 — 5 — 8— suuri puute— g ra nd  m anque 7
i 1 50 2.50 1— 2 — '5 - 8- - 3 — 6- niukka. — insuffisant. 8
2— 3 . . . 125 -------- 5 50 675 4 ... 7 » » 9
1 2 - - - 1— -------- 6 — 4 . . . — . .. » » 10
1— 2- - — 75 175 5 . .. 6 250 3 50 » » 11
1 .... 225 60 1 60 4 50 650 250 5 . . . riittävä. — s u ff is a n t . 12
! i - 2 - - 75 15 0 250 4 50 2— 4 .... » » 13
i - 75 ------- 4 — 6— 3 — 4 - - » » 14
i 25 2;25 - 75 1 60 3 50 5 250 4 - - niukka. — in s u f f is a n t . 15
i 25 2 50 — 50 1 50 4 50 650 3 .... 5 50 riittävä. —s u ff is a n t . 16
o __ 2; 75 1— 2 — — — — — — niukka. — insuffisant. 17
150 25°: — 70 5 . . . 6— 4 — — — riittävä. —s u ff is a n t . 18
150 2—1 — 75 1 25 5 — 650 3 50 5 . . . niukka. — insuffisant. 19
175 275 — 75 1 75 650 9 — 3 50 6— » » 20
150 - — : — 60 -------- — — — — — — — — » » 21
150; 250 — 75 -------- — — 10 — — — 10 . . . » » 22
2— 3 — j 1— 1 5 0 5 50 850 4— 6— » » 23
2 — 3 —1 1— 1 5 0 7 — 10 — 6— 9 — » » 24
2 — 4 - 70 2 — 7 — 10 — 5— 8 — » » 25
2 — 3 50 1 1 5 2 — 9 — 14 — 7 50 10 — riittävä. — s u ff is a n t . 26
2 3 - 1— 2 — 8— 10 — 6 — 8— niukka. — in s u f f is a n t . 27
2 — 3 50 1. . . 2 — - — — — ; — . . . — — » » 28
140 3 — 1 ... -------- — — — . . . — — - — ? 29
150 3 - 1 25 2 25 5 50 9 —1 4— 7 niukka. — in s u f f is a n t . 30
2 ---j 3 1 - 2 — 4 50 6 50 4 — 6 — » » 31
175 i 3 50 1— 2 25 5 — 7 50, 3 . . . 5 50 » » 32
1 4(1 250 1- 2 ; 6 . . . 10 - 4 - 8 -■ riittävä. —suffisant. 3 3|
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100 T a u lu  N :o 4. (J a tk .)
T a u lu  N:o 4. (J a tk .)
V u o s i p a l  k k a. 
Säläin', annuel.
P â i v a p a 1 k k a j a j j. a p j v a t, y ö 
Salaire dé une journée:
s t ä :  Päiväpalkka hevospäivätyiistä: 
Salaire d 'une corvée de cheval:
K esällä. — E n  été. 'Palvella. — E n  hiver. K osftllä. E n  été.
Talvella. 
E n  hiver.





























Lääni ja kunta. Pour ui homme. Pour une fem m e. Pour un homme. Pour u le fem m e. Pour un homme. Pour un ? fem m e . Maanvilje lystyöväen saanti:
(louver ne meut.s et 

























































































Nombre d 'ouvriers agricoles:
%■ tm tfm f ti s. bnf. j jm[ ftfmf. tm. ftttf. tu*. b n f  jne. ffm f \fur.j ffmf. [tif- b /rf jl'ii, bnf. j»"7 bnf. jim. b n f b n f t»'". ‘bnf. lus b n f pt. ffm f fia
1 T u rto la .......................................... 475 250 3 50 5 — 2*—- 2 80 : 2 50 3 50 1 '25 2 — 8 10 7 10 — niukka. -— in su ffisan t. 1
2 Kolari .......................................... 400 8 0 0 - - 200. -------- 3 25 5 25 2 ._- ! 3 —  : 2:__ 3 50 l j — 1150 8 12 5 — 8 2
;ï M u on ion n isk a ........................... 400 .... -  160 - — 3 — 4 50 1 5 i 2;.50 i 2 3 50 1 25 2 25 5 — 8 — ; 5 — 8 - 3
4 E n o n te k iö .................................. - — ' 140 — —  - 3 - 4 - — : ' 2 - 3 50 -------- — — 5 7 . . . — — niukka. -— in su ffisa n t. 4
5 K i t t i l ä .......................................... ; ? ? 9 ? '. 9 ? ? 9 ? ? 9 ? 9 ô
6 S o d a n k y lä .................................. 600 - 1 ,5 0 0 - -  240 — - - - - - - 3 50 5 2 5 1 3 50 1 50 3 50 1 50 3 — 7 - - 12 8 - 12 — riittävä. —  su ffisan t. 6
7 I n a r i .............................................. 450 1,2001- -' 1 8 0 — j 489 - 3 5 2*5 )  1 2! - 3150 1 25 2 50 7 50 10 75 5 7 — » » 7
8 U ts jo k i......................................... 250 - 5 0 0 - -  140 — 390 - 3 5 1 1 ). ! 2 50 1 50 3: — 70 1 50 5 8 3 5 - niukka. -— in su ffisa n t. 8
102 103 T a u lu  N:o 4. (J a tk ).
Taulu N:o 5. Elin- ja eräiden muiden tarpeiden hinnat eri paikkakunnilla Suomessa vuonna 1912.
Prix moyens des néces- sités en Finlande 1912.



















































H elsinki. —  Helsingfors.
1 K u o r im a to n  m a ito  —  Lait n o n -é c ré m é .................................................................. 1. 20 20 19 18 18 22 23 24 22 25 24 21.5 21 1
2 K u o r ittu  m a ito  — Lait é c r é m é ................................................................................ » 10 10 9 8 8 10 11 13 12 13 13 11 11 2
3 P ö y tä v o i  — Beurre frais ...................................................................................................... kg . 340 346 321 310 308 309 301 329 326 338 333 335 325 3
4 R u o k a v o i —  Beurre de cu is in e ....................................................................................... » 296 302 275 254 262 280 273 279 285 288 287 273 280 4
5 S u o m a la is e t  m u n a t Oeufs finlandais .................................................................. tiu.v in g t . 374 352 267 220 194 201 211 224 235 287 334 368 272 5
6 V e n ä lä ise t  m u n a t  —  Oeufs russes................................................................................. » 203 226 207 170 162 170 170 171 194 200 193 198 189 6
7 P e r u n a t P o m m e s  de te r r e ............................................................................................ 5 1. 42 47 47 45 42 45 45 53 43 39 40 40 44 7
8 H e r n e e t  —  P o i s ........................................................................................................................ 1. 45 45 45 45 45 45 45 44 41 43 41 40 44 8
9 V e h n ä ja u h o t  —  Farine de from ent.............................................................................. kg- 43 47 45 45 46 44 45 43 41 42 45 45 44 9
10 R u is ja u h o t  Farine de se ig le ....................................................................................... » 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10
11 K a u r a su u r im o t —  Grains d’a vo in e .............................................................................. 1. 54 53 50 50 49 45 45 47 45 45 47 47 48 11
12 T a tta r isu u r im o t —  Grains de sarrasin ....................................................................... » 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 12
13 O h r a su u r im o t — Grains d’o rg e ...................................................................................... » 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 13
14 R iis isu u r im o t — Grains de riz  ...................................................................................... » 57 57 58 58 58 57 58 58 58 58 61 66 59 14
15 M a n n a su u r im o t —  Grains de P o logne ....................................................................... » 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 46 47 45 15
16 K o v a  r u is le ip ä  —  Pain  dur de se ig le ....................................................................... k g . 41 41 41 41 41 41 41 38 41 41 41 39 41 16
17 P e h m e ä  » — Pain  tendre de se ig le .................................................................. » 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 17
18 H iiv a le ip ä —  Pain l i s ........................................................................................................... » ■)15 15 15 - - — _ _ 21 20 19 — — — 18
19 T u o r e n a u d a n lih a : p a is t il ih a  —  Viande fraîche, meilleure .......................... * 92 i 97 104 107 109 118 136 130 127 112 108 110 113 19
20 » » lie m ilih a  —  » » ordinaire ............................. » 70 77 78 90 91 94 106 111 98 93 85 89 90 20
21 P a lv a t t u  ta h i  s a v u s t e t t u  l ih a  —  Viande fumée.................................................. » 169 170 159 168 157 157 160 _ 180 190 194 192 172 21
22 J u o t to v a s ik k a  — Veau d’en g ra is ................................................................................. » 181 173 158 168 158 166 203 194 182 182 175 180 177 22
23 J u o t ta m a to n  v a s ik k a  —  Veau ordinaire ................................................................. » 92 85 76 78 76 81 79 106 96 89 87 84 86 23
24 T uore la m p a a n lih a  —  Mouton fr a is ............................................................................ » 139 146 150 159 168 164 135 164 138 132 142 156 149 24
25 P a lv a t tu  ta i  s a v u s t e t t u  la m p a a n lih a  —  Mouton f u m é ................................ » 170 171 173 168 158 160 — — __ 200 193 192 176 25
26 S u o la ttu  la m p a a n lih a  —  Mouton s a lé ....................................................................... » — — — — 152 — 160 _ 200 200 — — 178 26
27 T uore s i la v a  —  Viande de porc frais ....................................................................... » 141 151 149 150 152 148 150 161 169 169 163 164 156 27
28 P a lv a t tu  s i la v a  — Viande de porc, fu m é e ............................................................. » — — — 218 190 186 189 212 220 220 224 235 211 28
29 S u o la ttu  » — » » » sa lée ............................................................... », 140 151 149 152 151 150 145 161 168 169 163 164 155 29
30 A m e r ik a la in e n  s i la v a  — Viande de porc d  A m érique ..................................... » — 130 130 130 130 130 130 137 140 140 - 133 30
31 T u o r e k a la : h a u k i — Poisson frais: Brochet .................................................. » 140 163 185 176 115 122 138 142 100 119 118 128 137 31
32 » » a h v e n  —  » » P erch e .................................................... » 94 107 200 118 63 64 71 80 68 86 88 98 95 32
33 » » k u h a  — » » Sandre .................................................... » 272 254 275 243 207 200 200 290 257 245 230 268 245 33
34 » » la h n a  » » B r è m e .................................................... » 153 175 184 144 96 103 137 127 99 118 131 123 133 34
35 » » m u ik k u  » » Oorégone blanchâtre ........................ » 60 64 55 _ — — _ 60 35
36 » » s ila k k a  » » Hareng baltique ................................ » 52 5! 46 65 21 29 15 52 34 49 51 51 43 36
104 105
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S u o l a t t u  k a l a :  silli —  P o isso n  sa lé : H a r e n g  ...............................................  1
» » s i l a k k a - -  » » H a re n g  b n U iq u e .............................
» » s i ik a  » » H a u l in g  .............................................
') » m u i k k u  —  » » C orégone b la n c h â tre ..........................
K a h v i  ( p a a h t a m a t o n )  —  C a fé  ( v e r t )  .......................................................................
P a l a s o k e r i  —  S u c r e  ( en b r iq u e s)  ..................................................................................
P e t r o l i  ( p a r a s l a a t u i n e n )  —  H u i le  m in é r a le  ( d e  p re m iè re  q u a l i té ) .  . .  .
K o i v u h a l o t  —  B o u le a u  ............................................................... .. ....................................
» — (1 m .  p i t k ä t )  B o u le a u  ( à  1 m è t r e ) ..........................................
» — (1 m  l y h y e m m ä t )  B o u le a u  ( m o in d r e  q u e  1 m ) ................  ■
» » » » ...............................................................................
» » » » » ..................................................
K u u s a n k o s k i .
K u o r i t t u  m a i t o  L a i t  é c r é m é .......................................................................................
P ö y t ä  vo i  —  B e u rre  f r a i s .......................................................................................................
R u o k a v o i  -  B e u rre  de c u i s i n e .......................................................................................
S u o m a l a i s e t  m u n a t  —  O e u fs  f in la n d a is  ..................................................................
V e n ä l ä i s e t  m u n a t  —  O e u fs  r u s s e s .................................................................................
H e r n e e t  —  P o i s .........................................................................................................................
V e h n ä j a u h o t  — F a r in e  de f r o m e n t ...............................................................................
R u i s j a u h o t  —  F a r in e  de se ig le .........................................................................................
P e h m e ä  » —  P a in  te n d re  de seig le  ..................................................................
Hi iv al ei p i i  —  J h iiu  b i s ............................................................................................................
T u o r e  n a u d a n l i h a :  p a i s t i l i h a  —  V ia n d e  fr a îc h e , m e i l l e u r e ..........................
» » l i e m i l i h a  » » o r d in a ir e .............................
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Juottamaton vasikka—  Veau ordinaire.............................................................
Tuore lampaanliha —  Mouton frais ......................................................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fu m é .............................
Suolattu lampaanliha —  Mouton salé ..................................................................
Tuore silava Viande de porc fraîche...............................................................
Palvattu silava —  Viande de porc, fumée ........................................................
Suolattu » —  » » » salée ..........................................................
Amerikalainen silava —  Viande de porc d'Amérique..................................
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: Brochet ..............................................
» » ahven —  » » Perche .................................................
» » kuha » » Sandre.................................................
» » lahna » » B rèm e .................................................
» » muikku ■ » » Corégone blanchâtre......................
» » silakka » » Hareng haltique.............................
Suolattu kala: silli —  Poisson salé: Hareng ............................................
» » silakka -  » » Hareng haltique...........................
» » siika » » Hauting ..........................................
» » muikku » » Corégone blanchâtre....................
Kahvi (paahtamaton) —  Café (vert) ..................................................................
Palasokeri —  Sucre (en briques) ............................................................................
Petroli (paraslaatuinen) —  Huile minérale (de première qualité).. . .
Koivuhalot —  Bouleau ...............................................................................................
» — (1 m. pitkät) Bouleau (à 1 m ètre).......................................
» —  (1 m lyhyemmät) Bouleau (moindre que 1 m .) .............
Havupuun halot Bois résineux .........................................................................
» » » » .........................................................................
Saha- tahi rimapuut Combustible ordinaire ...............................................




























































































































































































































































































































Kuorimaton maito — Lait non-écrémé.......................................
Kuorittu maito — Lait éeréné................................................
Pöytävoi — Beurre frais.........................................................
Ruokavoi — Beurre de cuisine................................................
Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ....................................
Venäläiset munat — Oeufs russes.............................................
Perunat — Pommes de terre ...................................................
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Keskihinta, pennin, — P r ix  m oyens, cen tim es.
1 Velinä jauhot — F arin e  de jm iu e u l ........................................................................... kg . 38 38 35 35 37 36 32 34 .34 .34 34 .35 .35 1 l
» 25 24 24 24 25 24 26 24 24 20 21 22 24 ! *2
3 Kaurasuurimot — G rains d 'a v o in e ........................................................................... 1. 30 33 32 31 32 31 34 3.3 32 .32 32 29 .32 :i
i Tattarisuurimot — G rains de sa r ra s in .................................................................... » 40 40 ‘ 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 j 4
5 » 26 20 25 27 48 35 29 29 29 28 29 28 .30 ;
G Riisisuurimot — G rains de r i z ........................................ .......................................... * 56 56 55 58 ‘ 60 61 58 56 57 57 57 56 57 j (i
7 Mannasuurimot — G rains de P o lo g n e .................................................................... » 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 1 7
8; Kova ruisleipä — P a in  dur de seigle .................................................................... k g . 36 ; 37 37 37 34 : 32 32 32 .33 34 ; .34 .32 34 8
9 Pehmeä » — P a in  tendre de s e ig l e ............................................................... » — - — — — — -- — — — — ----- j 9
10: Hiivaleipä — P a in  b is ................................................................................... » — — - - — - 10
11 Tuore naudanliha: paistiliha— Viande fraîche, m e illeu re .................... » 76 81 77 84 88 91 84 104 88 82 74 80 84 11
12 » » liemiliha — » » o rd in a ire ........................... » 66 69 65 69 70 77 76 83 78 74 65 70 72 ; 12
13: » 110 114 110 117 106 106 107 124 121 141 126 116 117 -13:
14 Juottovasikka — V eau d 'engrais .............................................................................. » 108 100 101 105 97 107 148 152 144 1.30 122 14.3 121 14
lä » 59 59 57 • 60 (il 58 67 69 67 (il) 6 0 62 62 1 à
16 Tuore lampaanliha — M outon f r a i s ........................................................................ » 112 114 115 126 125 119 123 130 126 119 110 121 1 2 0  1 6
17 » 181 164 143 153 143 141 149 145 161 161 147 166 1 55  17
18 » 125 - 1 1 9 113 119 18
19 Tuore silava — l 'iande de pore fraîche  ............................................................... » 132 133 134 148 144 , 147 144 147 149 152 145 149 1 4 4  1 9
20 Palvattu silava. — l 'iande de pore, /m uée  .......................................................... » 192 194 193 194 ! 182 180 182 194 193 201 206 213 194 20
21 Suolattu » — » » » s a lé e ............................................................ » 135 137 137 148 148 1 4 6 139 150 158 151 157 154 147 21
22 Amerikalainen silava — l 'iande de porc d ’A m é r iq u e ................................... » 117 118. 116 118 118 119 120 120 120 120 120 119 22
23 Tuore kala: hauki Poisson fra is: Brochet ................................................ » 171 157 137 83 75 77 87 103 107 114 : 109 113 111 23
24 » » ahven —  » » P e r c h e .................................................. » 119 118 103 62 51 44 48 49 66 79 80 87 76 124
25 » » kuha — » » S a n d r e .................................................. » 230 205 201 155 156 1 - - 130 159 477 157 165 175 1 7 4  2 5 ,
26 » » lahna — » » B r è m e .................................................. » 144 140 122 79 i 85 81 79 87 86 85 99 100 99 26
27 » » muikku — » » Corégone b lanchâ tre ...................... » — - - - - — - — - — 2 7
28 » » silakka — » » H areng b a ltiq u e .............................. » 46 ; 45 42 22 23 25 31 31 .35 39 : 39 42 .35 28
29 Suolattu kala: silli — Poisson salé: H areng  ..................................... » 65 64 64 62 6 2 63 66 , 64 61 61 62 61 6.3 29
30 » » silakka — » » H areng b a ltiq u e ........................... » 30 32 31 2 8 27 27 26 28 3.3 3 5 4 0 40 3 1  3 0
31 » 149 148 146 149 147 152 1 36 151 150 1 4 8 153 153 149 91
32 » » muikku — » » Corégone b la n c h â tre .................. » — - — — ■ — 32
33 Kahvi (paahtainaton)— Café (vert)  .................................................................... » 238 240 : 239 240 238 2 3 9 297 289 291 299 294 . 3 1 9 269 33
34 Palasokeri— Sucre (en  briques) .............................................................................. » 112 112 112 116 110 110 115 115 115 112 112 115 113 34
35 Petroli (paraslaatninen) —  H uile  m inérale (de première q u a l i t é ) . . . . 1. 20 20 20 20 20 20 23 21 20 20 20 20 20 35
36 Koivuhalot— Bouleau .................................................................................................. V. s .corde. 3 6.
3 7 » — (1 ni. pitkät) Bouleau (à  / m è tr e ) ........................................ u .  .s. c o r d e . 2,800 2 , 7 4 0 2,610 2.590 2,500 2,600 2,830 2,920 . 3 , 0 8 0 3,170 .3.020 3,100 2 , 8 . 3 0  , 3 7
3 8 » -- (1  ni Ivliveiiiiilät) Bouleau (m oindre que l  m ) ............... » 2 , 6 3 0 2 , 5 9 0 2,550 2,360 2,330 1 2.390 2,700 2,700 2,790 2,88(1 . 3 , 1 1 0 2 , 9 0 0 2,660 38
j 1 e h n ä  u fro m n t ......... ......... ..........
2 R u is j a u h o t  — Farine de seigle ......................................................................................
 a i i r a s ......... .......... .........
4 a t .......... ....... . ..........
] O h r a s u u r im o t  —  Grains d ’o r g e ......................................................................................
6 i i s i s u u r i vi . ......... ....... .......... ..........
 .......... .......... ..........
 o .......... ....... . ..........
 .......... .......... ........
l o ,  a i i .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. . .. .. .. .
 a n l i : i i .. .. .. ... .. .
 in .......... .
; P a l v a t t u  ta h i  s a v u s t e t t u  l i h a — V iande fum ée .................................................
i l  v s i ’  ........ ......... .........
‘> . tu o t ta m a to n  v a s i k k a —  Veau o rd in a ire .................................................................
8 . ......... ........ .........
 P a l v a t t u  ta i  s a v u s t e t t u  l a m p a a n l ih a  —  M outon f u m é ...............................
 S u o la t tu  la m p a a n l ih a  —  M outon s a l é ....................................................................... j
jl!> l a v a V c ....... ........ . ....
 a t l a v a M fum . ....... ..........
 t ......... .......... .......
 n V . ........ . ...
 — . ....... ..........
| 1  ........ . ....... .
  k u h a  —   » S a n d r e . ......... . .........
  l a h n a  —   » B r è m e . ........ . ........ .
 k u .........
 . ......... .
 t i .. ... .. .. .. ... .. .. .. ..
 .......... .
 » » s i ik a  —  » » H unting  .............................................
'  i ...... .
 a t a n i a to n )  .......... ....... . ..........
 ......... ......... . .......
 l alité) .  .
 o i v u h a l o ......... ........ ......... ...........  :
  — (1 111. p i t k ä t )  Bouleau (à  /  m è tr e ) ......... .........
,   - - ( 1  111 ly h y e m m ä t)  Bouleau (m oindre que l  m) ........  1
1 1 0 1 1 1 Taulu N:o 5. (J a tk .)
T a u lu  N :o  5. (Jatk.)








































































Havupuun halot Bois résineux............................................
» » » » ............................................
Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire ............................
» » » » » ............................
Pori.
Kuorimaton maito — Lait non-êcrémé.......................................
Kuorittu maito — Lait écrémé................................................
Pöytävoi — Beurre frais.........................................................
Ruokavoi — Beurre de cuisine................................................
Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ....................................
Venäläiset munat — Oeufs russes.............................................
Perunat — Pommes de terre ...................................................
Herneet — P o is ............................. .....................................
Vehnäjauhot — Farine de froment............................................
Ruisjauhot — Farine de seigle................................................
Kaurasuurimot — Grains d'avoine............................................
Tattarsuurimot — Grains de sarrasin.......................................
Ohrasuurimot — Grains d’orge................................................
Riisisuurimot — Grains de riz ................................................
Mannasuurimot — Grains de Pologne.......................................
Kova ruisleipä — Pain dur de seigle .......................................
Pehmeä » — Pain tendre de seig le....................................
Hiivaleipä — Pain b is ...........................................................
Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîehe, meilleure...............
» » liemiliha — » » ordinaire................
Palvattu tahi savustettu liha —• Viande fumée............................
Juottovasikka — Veau d’engrais .............................................
Juottamaton vasikka — Veau ordinaire....................................
Tuore lampaanliha — Mouton fra is..........................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha — Mouton fu m é .................
Suolattu lampaanliha — Mouton sa lé .......................................
Tuore silava — Viande de porc fraîche......................................
Palvattu silava — Viande de porc, fu m ée.................................
Suolattu » — » » » salée ...................................
Amerikalainen silava — Viande de pore d'Amérique....................
Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet............................
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Tuore kala: kuha — Poisson frais: Sa n d re ............................................
» > lahna — » » B r è m e ............................................
» » m uikku » » Corégone blanchâtre...................
» » silakka — » » Hareng baltique ..........................
Suolattu  kala: silli — Poisson salé: Hareng .......................................
» » silakka — » » Hareng baltique........................
» » siika — » » Hauting  .....................................
» » m uikku » » Corégone blanchâtre.................
K ahvi (paahtam aton) — Café (vert) ...........................................................
Palasokeri — Sucre (en briques) ...................................................................
Petroli (paraslaatuinen) — H uile minérale (de première qualité) . .
Koivuhalot — Bouleau .....................................................................................
» (1 m. p itkä t) Bouleau (à  1 m è tre ) ...................................
» (1 m lyhyem m ät) Bouleau (moindre que 1 m ) .............
H avupuun halot — Bois r é s in e u x .................................................................
» » » » ...................................................................
Saha- tahi rim apuut — Combustible ordinaire ..........................................
» » ii » » ..........................................
M a a r i a n h a m i n a .
K uorittu  maito — L ait écrém é........................................................................
P ö v täv o i— Beurre fra is .....................................................................................
Ruokavoi — Beurre de cu is in e ........................................................................
Suomalaiset m unat — Oeufs finlandais ......................................................
Venäläiset m unat —  Oeufs russes...................................................................
P erunat —  Pommes de terre ............................................................................
H erneet — P o i s ....................................................................................................
V ehnäjauhot — Farine de from ent.................................................................
Ruisjauhot — Farine de se ig le ........................................................................
K aurasuurim ot —  Grains d 'avo ine .................................................................
T attarsuurim ot — Grains de sa rra sin ...........................................................
j O luasuurim ot — Grains d 'o rge ........................................................................
R iisisuurimot — Grains de riz ..........................................................................
M annasuurim ot — Grains de P o logne ...........................................................
Kova ruisleipä — Pain dur de seigle ...........................................................
Pehmeä » — P ain tendre de se ig le .......................................................
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Tuore naudanliha: paistiliha — V i a n d e  f r a î c h e  m e i l l e u r e  ....................
» » liemiliha — » » o r d i n a i r e ......................
Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e .......................................
Juottovasikka — V e a u  d 'e n g r a i s  ................................................................
Juottamaton vasikka — V e a u  o r d i n a i r e ...................................................
Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s ...........................................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .........................
Suolattu lampaanliha — M o u t o n  s a l é .......................................................
Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c  f r a î c h e  ...................................................
Palvattu silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f u m é e ...............................................
Suolattu » — » » » s a l é e .................................................
Amerikalainen silava — V i a n d e  d e  p o r c  d ' A m é r i q u e .............................
Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t .......................................
» » ahven — » » P e r c h e .........................................
» » kuha — » » S a n d r e .........................................
» » lahna — » <> B r è m e .........................................
» » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ..................
» » silakka — » » H a r e n g  h à l t i q u e .........................
Suolattu kala: silli — P o i s s o n  s a lé :  H a r e n g  .....................................
» » silakka — > » H a r e n g  b a l t i q u e ......................
» » siika — » » H a u t i n g  ...................................
» » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e .................
Palasokeri — S u c r e  ( e n  b r i q u e s )  ................................................................
Petroli (paraslaatuinen) — H u i l e  m i n é r a l e  ( d e  p r e m i è r e  q u a l i t é ) . . . .
Koivuhalot — B o u l e a u  ................................................................................
» (1 m. pitkät) B o u l e a u  ( à  1  m è t r e ) .................................
» (1 m lyhyemmät) B o u l e a u  ( m o i n d r e  q u e  1  m )  ...........
Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x .............................................................
» » » » .......................................
Saha- tahi rimapuut — C o m b u s t ib l e  o r d i n a i r e  .......................................
» » » » » .......................................
T a a l in te h d a s .
Kuorimaton maito — L a i t  n o n - é c r é m é .......................................................
Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é ....................................................................
Pöytävoi B e u r r e  f r a i s ................................................................................























c o r d e .  
u. s.
c o r d e .
»
V. s.
c o r d e .  
u. s.
c o r d é .
syli.
c o rd e .
kuorm a.
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Suomalaiset m unat — Oeufs finlandais .......................................................
Venäläiset m unat — Oeufs russes....................................................................
P erunat — Pommes de terre ............................................................................
H erneet — P o i s ....................................................................................................
V ehnäjauhot — Farine de from ent.................................................................
R uisjauhot — Farine de se ig le ........................................................................
K aurasuurim ot — Grains d 'avo ine .................................................................
T attarsuurim ot — Grains de s a n a s in ...........................................................
O hrasuurim ot — Grains d 'o rg e ........................................................................
R iisisuurimot — Grains de r i s ..........................................................................
M annasuurim ot — Grains de P o logne ...........................................................
Kova ruisleipä — Pain dur de seigle ...........................................................
Pehmeä » — Pain tendre de se ig le .......................................................
H iivaleipä— Puin bis .........................................................................................
Tuore naudanliha: paistiliha — Viande fraîche, m eilleure......................
» » liemililia —  » » ordinaire ........................
P a lva ttu  tahi savustettu  liha — Viande fum ée..........................................
Tuottam aton vasikka — Veau ordinaire ......................................................
Tuore lam paanliha —; Mouton fr a is ...............................................................
P a lv a ttu  ta i savustettu  lam paanliha —  M outon fum é ..........................
Suolattu  lam paanliha — Mouton s a lé ...........................................................
Tuore s ilav a— Viande de porc fra îche .........................................................
P a lva ttu  silava —  Viande de pore, fimiee ..................................................
Suolattu  » — » » » sa lé e ....................................................
Amerikalainen silava — Viande de porc d 'A m érique ...............................
Tuore kala: hauki —  Poisson frais: Brochet ..........................................
» » ahven — » » P erch e ............................................
» » kuha — » » Sa n d re ............................................
» » lahna — » » B r è m e ............................................
» » m uikku — » » Corégone blanchâtre...................
» » silakka — » » Hareng baltique ..........................
S uolattu  kala: silli — Poisson salé: Hareng .........: ............................
» » silakka » > Hareng baltique.. .................
» » siika » » Hauting  .....................................
» » m uikku » » Corégone blanchâtre.................
K ahvi (paahtam aton) Café (vert) ...........................................................
Palasokeri Sucre ( en briques)  ....................................................................
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K oivuhalot —  B o u le a u .................................................................................................
» — (1 m. pitk iit) Bouleau  (à  1 m è tr e ) .......................................
» — ( l m  lyh yem m ät) B ouleau ( m oindre que 1 m ) ...............
H avupuun h a lo t— Bois r é s in e u x ...................................................................... .
» » » » .......................................
i Saha- tahi riniapuut —  Combustible ordinaire  ..............................................
i> » » » » ..............................................
T a m p e r e .
V. s.
corde. 





















































































K uorim aton m aito —  L a it  m n-éerém é .................................................................
K uorittu  m aito —  L a it  é c ré m é ................................................................................
P öytä  voi —  Beurre fr a is ..............................................................................................
V enälä iset m unat —  O eufs russes ...........................................................................
Vehnäjauhot —  F arine de fro m e n t ........................................................................
R uisjauhot —  Farine de s e ig le ................................................................................
K auiasuuriniot —  Grains d 'a v o in e ........................................................................
Ohrasuurimot —  Grains d 'o r g e ................................................................................
R iisisuurim ot —  G rains de r ie ..................................................................................
M annasuurimot —  G rains de B o lo g n e .................................................................
Kova ruisleipä —  P a in  d ur de seigle .................................................................
Pehm eä » —  P a in  tendre de seigle ............................................................. ,
H iivaleipä —  P a in  b is ...................................................................................................
Tuore naudanliha: p aistiliha —  V iande fraîche, m e ille u re ........................
» » liem iliha —  » » o rd in a ire ..........................
P a lvattu  tahi savu stettu  liha —  V iande  fu m é e ..............................................
Juottovasikka —  V eau  d 'engrais ...........................................................................
Ju ottam aton  vasikka —  l ’eau o rd in a ire ............................................................
Tuore lam paanliha —  M outon f r a i s ......................................................................
P a lvattu  tai savu stettu  lam p aan lih a— M outon fu m é  .............................
Suolattu lam paanliha —  M outon s a lé .....................................................................
Tuore silava —  V iande  de porc fra îc h e ...............................................................
P alvattu  silava —  V iande de porc, fum ée  ........................................................











































































































































































































































































































































































10 : 9 
308 40 
274 n i  
260 12 
183 i s î  
46 14 
43 4.1 
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259 : 3 5 j 
156 1.36
 /m .. ... .. .. .. .. .. .. .. ..
 ... .. .. ...
 1 ..
i  .. .. ... ... ... .. ..
 ... ... ... .. ... ..
) m .. .. .. ... .
 ; ft ft
8 .. ... .. .. .. .. ..
»i ... .. .. .. .. ... .. ..
 .. ... .. .. .. .. .. .. .. .
i l ]  Ruokavoi — Beurre de c u is in e ........................................................................
 Suomalaiset m unat — Oeufs finlandais ....................................................... i
 j ... .. .. .. ... .. ..
I l]  Perunat — Pommes de terre ............................................................... .............
il»! Herneet — P o i s ....................................................................................................
16] hnäjauho t iU .. .. .. ... .... .. ..
' jauho t .. . .. .. .. .. ... ..
18 in .. .. .. .. .... .. ..
19 Tattarsuurim ot — Grains de sa rra s in ...........................................................
 hr u r t  rains d 'o rg e . .. .. .. ... .. ... .. ..
 iisisuuri t  r i s de r iz . ... .. ... .. ... .. ... ..
 P .. .. .. .. .. .. ..
!  ova r leipä  ain   seigle .... ... ... .. ... .. ..
[21 Peh eä » te re .. .. .. ... .. ...
 a leipä .. ... .. .. ... .. ... .. .. ..
 .. .. .
 .. ... .
 .. ... .. ... .
29 .. ... .. ... .. ... ..
 ik k a V n .. .. ... .. .. ...
 .. ... .. .. .. ... ..
 .. .. ..
 .. .. .. .. .. .. ..
 .. .. .. ... .. ..
 ... .. .. .. .. .
 ... ... .. ... .. ..
1) K appale.
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36
Amerikalainen silava V i a n d e  d e  p o r c  d ’A m é r i q u e .............................
Tuore kala: hauki P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t .......................................
» » ahven — » » P e r c h e .........................................
» » kuha » » S a n d r e .........................................
» » lahna — » » B r è m e .........................................
» » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ..................
» » silakka » » H a r e n g  b a l t i q u e .........................
Suolattu kala: silli — P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  .....................................
» » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e ......................
» » siika — » » H a u t i n g ...................................
» » m uikku— » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e .................
Kahvi (paahtamaton) — C a f é  ( v e r t )  ........................................................
Palasokeri — S u c r e  ( e n  b r i q u e s )  ................................................................
Petroli (paraslaatuinen) — H u i l e  m i n é r a l e  ( d e  p r e m i è r e  q u a l i t é ) .  . .  .
Koivuhalot — B o u l e a u  ................................................................................
» (1 m pitkät) — B o u l e a u  ( à  1  m é t r é )  .................................
» (1 m lyhenimät) — B o u l e a u  ( m o i n d r e  q u e  1  m )  ............
Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ..............................................................
» » » » ..............................................................
Saha- tahi rimapuut — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  .......................................
» » » » » .......................................
L a h t i .
Kuorittu maito — L a i t  é c r é m é ................................................. ..................
Ruokavoi — B e u r r e  d e  c u i s i n e ....................................................................
Suomalaiset m unat — O e u f s  f i n l a n d a i s  ...................................................
Perunat — P o m m e s  d e  t e r r e  ........................................................................
Herneet — P o i s ..............................................................................................
Vehnäjauhot — F a r i n e  d e  f r o m e n t .............................................................
Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e ....................................................................
Kaurasuurimot — G r a i n s  d ’a v o i n e ..............................................................
Tattarsuurimot — G r a i n s  d e  s a n a s i n .......................................................
Ohrasuurimot — G r a i n s  d ’o r g e ....................................................................
Riisisuurimot — G r a i n s  d e  r i z  ....................................................................















c o r d e .  
u. s.
c o r d e .
( P 
! V. s. 
i c o r d e .  
i u. s.
1 c o r d e .  
s y li. 
c o r d e .  
i kuorma. 
! v o i e .
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K ova ruisleipä —  P a in  d u r de seig le .........................................................................................
Pehm eä » — P a in  tend re  de s e ig le ...................................................................................
H iivaleipä —  P a in  b is ................................................................................................................................
Tuore naudanliha: paistiliha —  V ia n d e  fra îc h e , m e i l le u r e .................................
» » liem iliha —  » » o r d in a ir e ....................................
P a lv a ttu  tahi savu stettu  liha —  V ia n d e  fu m é e ..............................................................
J u o tto v a s ik k a —  V e a u  d i eng ra is  ......................................................................................................
J u ottam aton  vasikka —  V e a u  o r d in a ir e ..................................................................................
Tuore lam paanliha —  M o u to n  f r a i s ...............................................................................................
P a lv a ttu  tai savustettu  lam paanliha —  M o u to n  f u m é ........................................
Su olattu  lam paanliha —  M o u to n  s a lé .........................................................................................
. Tuore s ila v a —  V ia n d e  <k p o rc  f r a is  ...............................................................................
P alvattu  silava —  V ia n d e  de p o rc , f u m é e ............................................................................
Suolattu  » —  » » » s a lé e ...............................................................................
Tuore kala: hauki —  P o is s o n  f r a is :  B roche t ...............................................................
» » ahven —  » » P e r c h e ..................................................................
» » kuha —  » » S a n d r e ..................................................................
» » lahna —  • » » B r è m e ..............; ................................................
» » m uikku —  » » Corégone b la n c h â tre ..............................
» » silakka —  » » H a re n g  b a lt iq u e ........................................
Su olattu  kala: silli —  Po isson  sa lé : H a re n g  ............................................................
ii » silakka — -  » » H a re n g  b a lt iq u e ....................................
« » siika  —  » » H a u t i n g .........................................................
» » m uikku —  » » Corégone b la n c h â t r e ........................
K ahvi (paahtam aton) —  Ca fé  ( v e r t )  .........................................................................................
Palasokeri —  Suc re  (e n  b r iq u e s ) .......................................................................................................
Petroli (paraslaatuinen) —  H u i le  m in é ra le  (de  p rem iè re  q u a l i t é ) . . . .
K oivuhalot —  B o u le a u  ..................................................................................................................................
» (1 m p itk ät) —  B o u le a u  (à  1 m é tré )  .....................................................
» (1 m  lyhem m ät) —  B o u le a u  (m o in d re  que 1 m )  ....................
H avupuun halot ■ —  B o is  r é s in e u x ....................................................................................................
a  » » » ...................................................................................................
Saha- tah i rim apuut C om bus tib le  o rd in a ire  ...............................................................
i i » » » <i ...............................................................
F o r s s a .
K uorim aton m aito -  L a i t  non -êc rém é ..........................................................................................
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P övtävo i —  Beurre fra is ...............................................................................................
Suom alaiset m unat —  Oeufs fin la n d a is  .............................................................
Perunat P om m es de terre .....................................................................................
H erneet —  P o i s ................................................................................................................
Vehnäjauhot —  F a rin e  de fro m e n t .........................................................................
R uisjauhot —  F a rin e  de s e ig le ................................................................................
Tattarsuurim ot —  G rains de s a n a s i n ..................................................................
O hrasuurim ot G rains d ’o r g e ................................................................................
R iisisuurim ot —  G rains de r iz  ................................................................................
M annasuurim ot —  G rains de P o lo g n e ..................................................................
K ova ruisleipä —  P a in  dur de seigle ..................................................................
Pehm eä » —  P a in  tendre de s e ig l e .............................................................
H iivaleipä —  P a in  b is ...................................................................................................
Tuore naudanliha: paistiliha - -  V iande  fraîche, m e illeu re ........................
» » liem iliha » » o r d in a ire ...........................
Ju ottovasik ka —  Veau d ’engrais ............................................................................
Ju ottam aton  v a s ik k a — V eau  o rd in a ire .............................................................
Tuore lam paanliha —  M o u to n  f r a i s ......................................................................
P a lvattu  tai savu stettu  lam paanliha —  M o u to n  fu m é  .............................
S u olattu  lam paanliha —  M o u to n  s a lé ..................................................................
Tuore silava —  V ia n d e  de porc fra is  ..................................................................
Suolattu  » —  » » » s a lé e ...................................................
Am erikalainen silava V ia n d e  de porc d ’A m é r iq u e ..................................
Tuore kala: hauki —  Poisson fra is :  B r o c h e t ..............................................
» » ahven » » P e r c h e .................................................
» » kuha - » » S a n d r e .................................................
» » lahna » » B r è m e .................................................
» » m uikku —  » » Corégone b la n ch â tre ......................
Suolattu  kala: silli —  Poisson salé: H areng  ............................................
» » silakka —  » » H areng b a ltiq u e ...........................
» » siika —  » » H a u tin g  ..........................................
» » m uikku —■ » » Corégone blanchâtre ....................
K ahvi (paahtam aton) —  Café (vert)  ..................................................................
k g .
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3 9  
4 5  
3 3  
5 7
















! 3 5  
5 4  








3 6  
4 2  
2 8  
4 0  
4 5  
3 8  
5 6  
4 0
























4 4  
3 6  
4 1  
2 7
4 3
4 5  
3 6  
6 1
4 4  


























4 0  
2 7
4 4
4 5  
3 6  
5 9  
4 5  



























4 6  
3 4  
6 4  
4 6  





















































4 0  
2 5
4 3  
4 5
3 6  
6 8
4 4



























4 5  
4 5
3 3  
6 7  
4 5
3 4  






























3 6  
6 8  
4 3  
3 4  
2 9

























4 4  
2 5
4 5  
4 5
3 4  
6 5  
4 4
3 5  


















2 6 9  






4 2  
4 5  
3 5  
6 2
4 3  
3 7  






























































 ... .. .. .. .. ... ... ... ..
!  Ruokavoi — Beurre de c u is in e ........................................................................
 ; Suomalaiset m unat — Oeufs finlandais  . .. . .. .. ..  :
: Venäläiset m unat —  Oeufs russes.  .........................................................
 —  .. .. ... ... .. ... ... .. .
 H erneet —  P o i s .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..  !
... .. .. ... .. ... ..
.. .. .. .. .. .. .. ..
 K aurasuurim ot — Grains d 'avo ine ..................................................................
10 i rra ... .. ... .. ... .. .
O hrasuuri ot — Grains d 'o rg e .. ... ... .. .. .. .. ...  j
.. .. ... ... .. .. ... ..
  .. .. .. .. .. .. .
 i ... .. ... .. ... .. .
 .. .. ... .. .. ..
a leipä .. .. ... ... .. .. .. ... ... .. .
— .. ... .
i —  ordinaire . .. .. ..
19 P alva ttu  tahi savustettu  liha —  Viande fum ée .........................................
a s ik k a ' .. .. ... ... ... .. .. .
... .. .. .. ... ..
.. .. ... .. .. ... ..
 . . .
 ... .. .. ... .. .. ..
 ... .. .. ... .. .. ..
P a lva ttu  silav a— Viande de porc, fu m é e ..................................................
 .. .. ... ... .. ..•••
 — ' .. .. ... .
.. .. .. ... ...
3 ahven — » » e rc e ... ... ... . ..
31 kuha — » » S a n d re . .. .. .. .. ..
| lahna — » » r è e . .. .. .. .. ..
 » k u blanchâtre. .. ..
j 3 4 » i> silakka — » » Hareng baltique ...........................
 .. .. .. ..
 k k a baltique . .. .. ..
  .. .. .. ..
ik k u -- lanc tre... ..
9 .. .. .. . .. .. .
1) K appale.
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K e s k ih in ta ,  p e n n iä .  — P r i x  m oyens, centim es .
P a l a s o k e r i — S uc re  (e u  b r iq ues ) ................................................................
P e t r o l i  ( p a r a s l a a tu in e n )  — H u i le  m in é ra le  (d e  p rem iè re  q u a li té )  . .
K o iv u h a lo t  — B o u le a u ..................................................................................
» (1 m  p i t k ä t )  — B ou le a u  ( à  1 m è tre )  .................................
» (1 m  ly h e m m ä t )  — B o u le a u  (m o in d re  que 1 m )  ............
H a v u p u u n  h a lo t  — B o is  r é s in e u x ..............................................................
» » » » .......................................
S a h a -  t a h i  r i m a p u u t  — C om bus tib le  o rd in a ire  .......................................
» » » » » .......................................
Viipuri.
K u o r im a to n  m a i to  — L a i t  non -éc rém é ........................................................
K u o r i t t u  m a i to  — L a i t  é c ré m é ....................................................................
P ö y tä v o i  — B e u r re  f r a i s ................................................................................
R u o k a v o i  — B e u rre  de c u is in e ....................................................................
S u o m a la i s e t  m u n a t  — O eufs  f in la n d a is  ....................................................
V e n ä lä i s e t  m u n a t  — O eufs ru sse s ................................................................
P e r u n a t  — Pom m es de te rre  ........................................................................
H e r n e e t  — P o i s ..............................................................................................
V e h n ä ja u h o t  F a r in e  de f r o m e n t ..............................................................
R u is j a u h o t  F a r in e  de s e ig le ....................................................................
K a u r a s u u r im o t  — G ra in s  d ’a v o in e .............................................................
T a t t a r s u u r i m o t  — G ra in s  de s a r r a s in ........................................................
O h r a s u u r im o t  — G ra in s  d 'o r g e ....................................................................
R iis i s u u r im o t  — G ra in s  de r iz  ....................................................................
M a n n a s u u r im o t  — G ra in s  de P o lo g n e .......................................................
K o v a  ru is le ip ä  — P a in  d u r  de s e ig le ........................................................
P e h m e ä  » — P a in  tend re  de s e ig le ...................................................
H iiv a le ip ä  — P a in  b is ....................................................................................
k g .
1.
V . S .corde. 
11 . s . corde.
»
V . s .  corde. 
a .  s. corde. 
s y l i.  corde. 








































































































































































































































































































































































































































































Tuore naudanliha: p a is tilih a — V ia n d e  fra îc h e , m e i l le u re .....................
» » liem iliha —  » » o r d in a i r e ......................
P alvattu  tahi savu stettu  l ih a — V ia n d e  fu m é e .......................................
Ju ottovasik ka —  V e a u  dé e ng ra is  ............................................................................
Ju ottam aton  vasikka —  V e a u  o r d in a i r e .............................................................
Tuore lam paanliha —  M o u to n  f r a i s ......................................................................
P a lv a ttu  tai sa v u stettu  lam paanliha —  M o u to n  f u m é ..............................
Suolattu  lam paanliha —  M o u to n  s a lé ..................................................................
Tuore silava  —  V ia n d e  de porc f r a i s ..................................................................
1) 10 kap p aletta .
2) K u o r m a . 3) m 3.
M a a talo u s v . 1 9 1 2 . 17
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K e sk ih in ta , p en n iä . — P r ix  moyens, centimes.
1 P a lv a t tu  s i la v a  —  V iande de porc, f u m é e ............................................................ k g . 19 2 1 9 0 1 9 8 1 9 2 192 192 192 19 0 2 2 4 224 2 3 2 2 3 2 2 0 4 l !
2 S u o la ttu  » —  » » » s a lé e .............................................................. » 132 1 3 8  j 137 1 3 7 134 1 2 0 137 — — 1 58 1 6 0 1 6 2 1 1 8 2
3 A m erik a la in en  s i la v a  —  Viande de porc d ’A m é r iq u e ..................................... > 125 12 5  : 125 1 2 5 125 1 4 0 1 4 0 1 4 0 1 7 0 1 76 1 7 6 178 1 4 5 3
4 T u ore k ala: h a u k i — Poisson fra is: B r o c h e t .................................................. » 13 4 128 1 9 0 1 1 3 99 107 121 1 4 4 1 2 6 1 28 1 3 0 1 4 3 1 3 0 4
5 » » a h v e n  —  » » P e r c h e .................................................... » 1 2 5 1 3 2  ! 1 4 5 1 1 0 9 0 98 122 1 3 9 1 2 2 1 3 0 131 1 4 2 1 2 4 5
6 » » k u h a  —  » » S a n d re .................................................... » 2 0 0 1 9 5  I 288 3 0 0 275 — 3 0 0 3 0 0 2 8 3 2 5 0 2 7 7 2 8 0 2 6 8 6
7 » » la h n a  —  » » B r è m e .................................................... » 136 1 4 9 1 8 8 1 2 7 122 115 1 2 6 147 1 2 7 1 3 3 1 3 8 1 4 2 1 3 8 7
8 » » m u ik k u  —  » » Corégone b lanchâtre ....................... » 8 3 —  i 85 — — — 9 3 97 1 0 0 9 3 _ _ 1 0 0 93 8
9 » » s ila k k a  —  » » H areng b a ltiq u e ............................... » 9 2 78 1)7 3 9 8 1 i)9 3 9 2 OO 9 .2 0 0 9 2 OO 9  96 87 8 0 1 0 0 9 1 1 5 9
10 S u o la ttu  kala: s illi  —  Poisson salé: H areng  ............................................... » 2) - —  ; — 3)8 3)8 9  8 9  - 2) - 2) - 2) - 2) - 2) - — 10
11 » » s ila k k a  —  » » H areng b a ltiqu e ............................. >> 5 6 5 3  1 5 2 5 8 51 6 0 78 8 0 8 9 8 6 6 6 6 0 6 7  11
12 » » s iik a  —  » » H a u tin g ............................................. » — 155 1 5 6 1 5 6 1 5 2 1 5 6 1 6 0 1 6 0 1 6 0 1 5 6 1 7 5 1 5 9 12
13 » » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre..................... » 71 65 67 — — — 90 1 0 0 92 8 6 9 0 83 13
14 K a h v i (p a a h ta m a to n ) —  Café ( vert)  ...................................................................... » 2 7 0 2 7 2 2 7 2 2 7 2 272 2 7 2 2 7 2 27 2 272 2 72 2 7 2 2 8 2 2 7 3  14
15 P a la so k e r i —  Sucre (en  briques) .........................................................................• •• » 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 8 1 1 7 1 13 1 1 3 1 1 8 1 1 7  15
16 P e tr o li (p a ra s la a tu in e n ) —  H uile minérale ( de prem ière qualité) . . 1. 19 1 9  , 19 1 9 19 19 1 9 20 2 0 2 0 2 0 2 0 19 16
17 K o iv u h a lo t  —  Bouleau  ..................................................................................................... corde. 1 ,2 1 0 1 ,2 4 0 1 ,2 6 5 9 2 5 1 ,2 0 0 1 ,0 3 5 1 ,1 0 5 1 ,1 2 0 1 ,1 5 5 1 ,0 9 0 1 ,1 0 0 1 ,0 8 0 1 ,1 3 0  |X7






» (1 m . l y h e m m ä t ) —  Bouleau (m oindre que 1 m )  ................
H a v u p u u n  h a lo t  —  B ois r é s in e u x ..............................................................................
» » » » ..............................................................................
S a h a - ta h i r im a p u u t —  Combustible ordinaire  ..................................................











1 ,4 0 0
9 3 0
1 ,4 0 0
8 9 0 7 8 0
1 ,4 0 0
2 ,1 0 0
9 8 0
1 ,3 0 0
8 6 5
1 ,1 8 0
5 2 5
965
1 ,3 1 5
5 2 5
8 9 0
1 ,2 6 5
5 2 5
9 2 0
1 ,1 8 0
8 8 0
8 8 0
1 ,2 6 0
8 9 0
1 ,1 3 0
9 1 0
1 ,3 3 0
9 0 0





















K u o r im a to n  m a ito  —  L a it non-êcrémé......................................................................
K u o r it tu  m a ito  —  L a it écrém é ......................................................................................
P ö y tä v o i  —  Beurre fra is .....................................................................................................
R u o k a v o i —  Beurre de c u is in e ......................................................................................
S u o m a la ise t  m u n a t  —  Oeufs fin lan dais  .................................................................
V e n ä lä ise t  m u n a t  —  Oeufs russes .................................................................................
P e r u n a t —  Pom m es de t e r r e ...........................................................................................
H e r n e e t  —  P o i s .......................................................................................................................
V e h n ä ja u h o t —  F arine de fro m en t ..............................................................................
R u is ja u h o t  —  F arine de seigle........................................................................................
K a u r a su u r im o t —  Grains <Lavoine ..............................................................................
T a tta r su u r im o t —  Grains de s a r r a s in ......................................................................



























i 1 0 !
2 9 5  i 
2 4 2  ! 
" 1 8 0  
1 8 0  ; 
3 0  
4 0  
49  
26  
4 5  




























































4 8  
3 5
4 9  
24  
45  





















3 8  
3 5  
4 9  
2 4  









































2 0  ;24 
1 0  25  
2 8 4  26 
2 4 4  27 
1 8 3  28  
1 7 4  39
3 5  30
3 8  31  
4 9  *32 
2 5  33  
4 4  |34
3 9  35
3 6  [36
1) 100 kappaletta. 2) 10 p:iä kappale, 15 p:iä pari. 3) kappale.
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K e s k ih in ta ,  p e n n iä .  — P r i x  m o y e n s ,  c e n t i m e s .
1 Riisisuurimot — G r a i n s  d e  r i z  ................................................................... 1. 49 51 48 50 50 52 53 56 60 57 52 55 53 l
2 Mannasuurimot — G r a i n s  d e  P o l o g n e ....................................................... » 45 45 45 45 45 45 45 * 45 45 45 45 45 2
3 Kova ruisleipä — P a i n  d u r  d e  s e i g l e  ....................................................... kg. — — — — — — — — — - — - — 3
4 Pehmeä » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ................................................... » 35 35 35 31 33 33 38 32 31 30 35 35 34 4
5 Hiivaleipä •— P a i n  b i s ................................................................................... > 40 40 42 38 37 38 44 41 40 38 40 43 40 5
6 Tuore naudanliha: paistiliha — V i a n d e  f r a î c h e , m e i l l e u r e .................... » 88 90 98 92 94 100 n o 108 103 102 108 118 101 6
7 » » liemiliha — » » o r d i n a i r e ...................... »> 70 i 72 82 80 76 85 93 92 83 82 98 100 84 7
8 Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e ...................................... » — — — — — — — — — — — — — 8
9 Juottovasikka — V e a u  dé  e n g r a i s  ............................................................... » 107- 110 110 105 108 110 118 122 120 122 126 122 115 9
10 Juottamaton vasikka — V e a u  o r d i n a i r e ................................................... » 53 57 56 55 56 52 60 60 55 55 68 63 58 10
11 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s ........................................................... 128 120 126 122 124 134 125 126 133 128 128 125 127 11
12 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é ......................... > — — — — — - — — — — — — — 12
13 Suolattu lampaanliha — M o u t o n  s a l é ............................................... » — — — — — — — — — — — 13
14 Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c  f r a î c h e  ................................................... • 155 158 1 5 8 155 156 165 165 170 175 175 178 17' 165 14
15 Palvattu silava —  V i a n d e  d e  p o r c ,  f u m é e ............................................................ » — ; — — — — — — — — — — — 15
16 Suolattu » —  » » » s a l é e .............................................................. » 148 150 148 147 144 150 158 158 160 160 166 160 154 16
17 Amerikalainen silava —  V i a n d e  d i  p o r c  d ' A m é r i q u e ............................. » 132 130 130 139 134 135 148 154 165 170 170 165 148 17
18 Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t  .................................................. » 120 110 116 110 112 110 108 106 108 102 115 120 111 18
19 » » ahven —  » » P e r c h e ......................................... » 90 82 82 90 82 82 98 80 75 85 110 128 90 19
20 » » kuha —  » » S a n d r e .................................................... » 133 138 136 130 131 — 135 136 138 140 136 140 124 20
21 » » lahna —  » » B r è m e ......................................... » 135 135 138 135 136 135 138 128 130 130 134 145 135 21
22 » » muikku —  » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ....................... » 88 80 74 72 78 75 90 92 83 72 90 75 81 22
23 >> 50 50 49 47 55 50 50 23
24 Suolattu kala: silli — P o i s s o n  s a l é :  H a r m g  ..................................... » 60 60 60 60 62 60 68 62 60 60 60 60 61 24
25 » » silakka —  » » H a r e n g  b a l t i q u e ...................... » — — _ _ _ _ __ __ _ _ __ __ __ 25
26 » » siika — » » H a u t i n g  ................................... » 135 138 134 130 132 132 133 132 138 135 138 133 134 26
27 » » m uikku— » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ................ » 57 52 54 53 58 59 60 56 60 52 64 58 57 27
28 Kahvi (paahtamaton) — C a f é  ( v e r t )  ....................................................... » 285 275 280 285 276 280 285 280 290 290 284 285 283 28
29 Palasokeri — S u c r e  ( e n  b r i q u e s )  ............................................................... » 120 120 120 120 120 120 120 117 115 115 116 115 118 29
30 Petroli (paraslaatuinen) — H u i l e  m i n é r a l e  ( d e  p r e m i è r e  q u a l i t é ) . . . . 1. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30
31 Koivuhalot — B o u l e a u  ............................................................................... V . s.c o r d e . — — — — — — — — — — — — — 31

























33 » (1 m. lyhemmät) — B o u l e a u  ( m o i n d r e  q u e  1  m )  ............ » 1,110 33
34 Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ............................................................. v . s.c o r d e . — — — — — — — — — — — — — 34
35 » » » » ............................................................. U. 8.c o r d e . 1,890 1,840 1,800 1,850 1,870 1,910 1,875 1,770 1,725 1,725 1,880 1,875 1,840 35
36
37
36 Saha- tahi rimapuut — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ....................................... s y li.c o r d e .
k u o rm a .
37 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
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K eskihinta, penniä. — P r i x  moyens, centimes.
K o tk a .
1 Kuorimaton maito — L a i t  n o n - é c r é m é ........................................................ i. 22.5 22.5 22.5 22.5 20 20 22.5 25 25 25 25 25 23 1
2 Kuorittu maito —  L a i t  é c ré m é .................................................................... » 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2
3 Pöytävoi — B e u r r e  f r a i s ................................................................................ kg- 360 350 310 270 300 310 380 380 363 388 388 390 349 3
4 Ruokavoi—  B e u r r e  d e  c u i s i n e .................................................................... » 300 290 260 240 270 260 283 300 288 300 292 308 283 4
5 Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  ................................................... tiu .v in g t . 300 300 300 300 300 300 300 300 300 316 318 300 303 5
6 Venäläiset munat — O e u f s  r u s s e s ................................................................ p 268 266 250 202 248 200 200 200 200 212 211 210 222 6
7 Perunat — P o m m e s  d e  t e r r e ........................................................................ 5 1. 40 40 45 35 42 39 35 40 43 45 40 45 41 7
8 Herneet —  P o i s .............................................................................................. 1. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 37 35 35 35 8
9 Vehnäjauhot —  F a r i n e  d e  f r o m e n t ............................................................. kg- 45 48 48 45 44 45 48 50 48 46 48 45 47 9
10 Ruisjauhot —  F a r i n e  d e  s e i g l e .................................................................... » 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10
11 Kaurasuurimot —  G r a i n s  d ' a v o i n e ............................................................. 1. 55 55 55 55 55 55 59 55 55 55 58 55 55 11
12 Tattarisuurimot G r a i n s  d e  s a r r a s i n ....................................................... » 35 35 35 35 35 35 35 35 35 50 50 35 37 12
13 Ohrasuurimot —  G r a i n s  d ' o r g e .................................................................... » 35 35 35 35 35 35 35 35 35 39 38 35 35 13
14 Riisisuurimot — G r a i n s  d e  r i z  .................................................................... » 74 70 75 75 70 70 70 70 70 80 80 70 72 14
15 Mannasuurimot — G r a i n s  d e  P o l o g n e ....................................................... » 63 55 65 65 55 55 55 55 55 60 58 55 58 15
16 Kova ruisleipä — P a i n  d u r  d e  s e i g l e ....................................................... k g* 35 35 35 35 35 35 35 35 35 41 40 45 37 16
17 Pehmeä » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ................................................... » 35 35 35 35 35 35 35 35 35 41 40 45 37 17
18 Hiivaleipä — P a i n  l i s .................................................................................... » 65 64 65 61 60 65 64 65 65 63 65 65 64 18
19 Tuore naudanliha: paistiliha — V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e .................... » 110 120 120 120 121 120 130 134 128 132 128 143 126 19
20 » » liemiliha — » » o r d i n a i r e ...................... p 90 90 100 100 98 100 100 104 106 102 100 107 100 20
21 Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e ....................................... 124 148 135 130 133 140 — 162 155 172 160 165 148 21
22 Juottovasikka — V e a u  d ' e n g r a i s ................................................... ........... » 150 143 150 140 172 150 148 160 160 184 170 170 158 22
23 Juottam aton vasikka — V e a u  o r d i n a i r e ................................................... p — — 60 90 — — — — — — — — 75 23
24 Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s ........................................................... » 160 — 150 — 152 170 163 160 163 — 165 170 161 24
25 Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é ......................... » 170 170 170 160 170 182 — 174 180 174 183 185 174 25
26 Suolattu lampaanliha — M o u t o n  s a l é ....................................................... p 170 170 160 160 170 182 170 174 180 176 183 180 174 26
27 Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c  f r a î c h e  ................................................... » 160 160 150 150 150 160 160 160 160 164 160 170 159 27
28 Palvattu silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f u m é e ............................................... p 170 1 170 160 160 168 182 180 173 175 172 173 185 172 28
29 Suolattu » — » » » s a l é e ................................................. » 170 170 160 160 165 182 173 172 170 172 173 180 171 29
30 Amerikalainen silava — V i a n d e  d e  p o r c  d ' A m é r i q u e ............................. » — — — — — — — — — — — — — 30
31 Tuore- kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ....................................... » 150 154 155 135 95 122 133 136 140 140 143 148 138 31
32 » » ahven — » » P e r c h e ......................................... » 110 104 110 102 75 95 115 104 118 106 100 112 104 32
33 » » kuha — » » S a n d r e ......................................... » — — 100 33
34 » » lahna — » » B r è m e ......................................... » 102 — 102 105 75 92 110 98 120 110 108 115 103 34
35 » » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e .................. p — — — — — — — — — — — — — 35
36 » » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e ......................... p l )l8> *)l00 2) 80 *) 52 x) 40 *) 60 *) 48 x)  84 *) 80 72 70 92 71 36
M itta.
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K e sk ih in ta , p e n n iä . — P r ix  moyens, centimes.
S u o la ttu  k ala: s illi —  Poisson salé: H areng  ...............................................
» » s i la k k a  —  » » H areng b a ltiq u e .............................
» » s i ik a  —  » » H a u t in g .............................................
» » m u ik k u —  » » Corégone blanchâtre .....................
K a h v i  (p a a h ta m a to n )—  Cajé (ver t)  .......................................................................
P a la so k e r i —  Sucre (en  briques) .................................................................................
P e tr o li  (p a r a s la a tu in e n ) —  H uile m inérale (de  prem ière q u a lité )------
K o iv u h a lo t  —  B ouleau  ......................................................................................................
» (1  m . p it k ä t )  —  Bouleau ( à  1 m è tr e ) ..........................................
» (1  m . l y h y e m m ä t ) —  Bouleau (m oindre que 1 m ) ................
H a v u p u u n  h a lo t  —  B ois r é s in e u x ...............................................................................
» » » » ...................................................................
S a h a - ta h i r im a p u u t —  Combustible ordinaire  ..................................................
» » » » » ...........................................
M i k k e l i .
K u o r im a to n  m a ito  —  L a it non-écrémé.......................................................................
K u o r ittu  m a ito  —  L a it é c rém é ......................................................................................
P ö y tä v o i  —  Beurre fra is ......................................................................................................
R u o k a v o i —  Beurre de c u is in e ......................................................................................
S u o m a la ise t  m u n a t —  Oeufs fin lan dais  ..................................................................
V e n ä lä is e t  m u n a t  —  Oeufs russes .................................................................................
P e r u n a t —  Pom m es de terre ............................................................................................
H e r n e e t  —  P o i s ........................................................................................................................
V e h n ä ja u h o t —  F arine de fro m en t ..............................................................................
R u is ja u h o t  —  F arine de seigle.........................................................................................
K a u r a su u r im o t —  G rains d 'a v o in e ..............................................................................
T a tta r su u r im o t —  G rains de s a r r a s in .......................................................................
O h r a su u r im o t G rains d’o r g e ......................................................................................
R iis isu u r im o t —  G rains de r iz  ......................................................................................
M a n n a su u r im o t —  G rains de P o lo g n e ......................................................................
K o v a  r u is le ip ä  —  P a in  dur de seigle .......................................................................
P e h m e ä  » — P a in  tendre de s e ig l e .................................................................
H iiv a le ip ä  —  P a in  b is ...........................................................................................................
T u o r e  n a u d a n lih a : p a is t il ih a  —  V iande fraîche, m eilleu re ..........................
» » lie m ilih a  —  » » o rd in a ire .............................
P a lv a t t u  ta h i s a v u s t e t t u  lih a  —  V ian de fum ée ..................................................














u . s. 
corde. 
s y li.  
corde. 
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Juottamaton vasikka —  V ea u  o r d in a ir e ......................................................
Tuore lampaanliha —  M o u to n  f r a i s ...............................................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M o u to n  f u m é ..........................
Suolattu lampaanliha —  M o u to n  s a l i ...........................................................
Tuore silava —  V ia n d e  de porc fra îc h e .........................................................
Palvattu silava —  V ia n d e  de porc, f u m é e ...................................................
Suolattu » —  » » » s a lé e ....................................................
Amerikalainen silava — V ia n d e  de porc d 'A m ériq u e  ...............................
Tuore kala: hauki —  P oisson  fra is:  B r o c h e t ..........................................
» » ahven —  » » P e r c h e ............................................
» » kuha —  » » S a n d r e ............................................
» » lahna —  » » B r è m e ............................................
» » muikku — » » Corégone b la n ch â tre ....................
» » silakka — » » H areng baltique  , ........................
Suolattu kala: silli — P oisson  salé: H areng  .......................................
» » silakka — » » H areng  b a ltiq u e ........................
» » siika —  » » H a u t i n g .....................................
» » m uikku—  » » Corégone blanchâtre ..................
Kahvi (paahtamaton) —  Café ( vert)  ...........................................................
Palasokeri —  Sucre ( e n  briques)  ....................................................................
Petroli (paraslaatuinen) — H u ile  m inérale (d e  prem ière q u a l i t é ) . . . .
Koivuhalot — B ouleau  .....................................................................................
» (1 m. pitkät) —  B ouleau  (à  1 m è tr e ) ...................................
» (1 m. lyhyemmät) —  B ouleau ( m oindre que 1 m . ) ............
Havupuun halot —  B o is  r é s in e u x ..................................................................
» » » » .................................................................
Saha- tahi rimapuut —  Com bustible ordinaire  ..........................................
» » » » » ..........................................





























a .  s. 
corde. 
sy l i.  
corde. 























































































































































































































































































































































Kuorimaton maito — L a it  non-écrém é ..................................................................
Kuorittu maito —  L a i t  é c ré m é ................................................................................
Pöytävoi —  Beurre fr a is ...............................................................................................
















































33 Suomalaiset munat — O eufs f in la n d a is  ................................................... tiu .v in g t . 240 245 242 190 160 173 202 220 211 236 262 262 220 33
34 Venäläiset munat — O eufs ru sses ................................................................ P — — — — — _ ' — — — — — — 34
35 Perunat —  P om m es de terre ..................................................................................... 5 1. 38 39 38 39 39 53 63 46 33 37 37 36 37 35
36 Herneet —  P o i s ....................................................................................................................................................... 1. 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 36
138 139 T a u lu  N :o 5. (Jatk.)
T a u lu  N :o  5, (Jatk.)










































































K e s k ih in ta ,  p e n n iä .  — P r i x  m o y e n s ,  c e n t im e s .
1 Vehnäjauhot —  F a r i n e  d e  f r o m t  ............................................................. kg- 51 52 52 52 52 52 52 53 52 51 52 51 52 1
2 Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e ig le  .................................................................... > 28 28 28 27 25 28 28 28 24 24 24 24 26 2
3 Kaurasuurimot — G r a i n s  d 'a v o i n e ............................................................. 41 40 42 45 44 45 44 45 45 45 45 45 44 3
4 Tattarisuurimot — G r a i n s  d e  s a r r a s i n ........................................................ » 45 45 45 42 40 40 40 40 40 40 40 40 41 4
5 Ohrasuurimot — G r a i n s  d ' o r g e .................................................................... » 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 5
6 Riisisuurimot — G r a i n s  d e  r i s .................................................................... » 55 56 56 56 60 62 65 65 65 62 62 62 60 6
7 Mannasuurimot — G r a i n s  d e  P o l o g n e ....................................................... » 45 45 45 45 43 45 45 46 45 49 48 45 45 7
8 Kova ruisleipä —  P a i n  d u r  d e  s e i g l e ........................................................ kg- — — — — — — — — — — — — 8
9 Pehmeä » —P a i n  te n d r e  d e  s e i g l e ................................................... » 30 30 30 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 9
10 Hiivaleipä — P a i n  b i s .................................................................................... » 39 39 39 39 38 39 39 39 39 38 38 38 38 10
11 Tuore naudanliha: paistiliha —  V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e ..................... » 93 92 93 111 105 112 112 111 106 102 102 120 105 11
12 » » liemiliha —  » » o r d i n a i r e ...................... » 77 77 78 83 89 91 90 88 85 86 87 93 85 12
13 Palvattu tahi savustettu liha —  V i a n d e  f u m é e ....................................... » — — — 120 176 166 — — 120 126 176 172 151 13
14 Juottovasikka —  V e a u  d 'e n g r a i s  ................................................................ » 82 87 89 97 102 97 91 95 88 — 86 63 91 14
15 Juottamaton vasikka —  V e a u  o r d i n a i r e ................................................... » 46 41 40 48 — — — — — — — 62 67 15
16 Tuore lampaanliha —  M o u t o n  f r a i s ........................................................... » 106 123 124 125 137 129 128 122 115 109 115 134 122 16
17 Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M o u t o n  f u m é ................................ » — — — — — — — — 160 166 194 179 175 17
18 Suolattu lampaanliha —  M o u t o n  s a l é ....................................................................... » — — — — — — — — — — __ — — 18
19 Tuore silava —  V i a n d e  d e  p o r c  f r a î c h e  ................................................... » 155 156 161 148 161 158 161 162 175 173 174 172 163 19
20 Palvattu silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f u m é e ............................................... » 292 292 292 294 297 300 300 300 300 300 300 300 297 20
21 Suolattu » — » » » s a l é e ................................................. » 144 144 136 151 145 144 144 145 150 149 148 150 146 21
22 Amerikalainen silava — V i a n d e  d e  p o r c  d ’A m é r i q u e ............................. » 145 146 146 142 137 130 130 128 135 137 166 166 142 22
23 Tuore kala: hauki —P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ....................................... » 100 — 110 148 112 91 96 85 100 98 106 115 106 23
24 » » ahven — » » P e r c h e ......................................... » 96 95 85 93 65 79 91 71 76 77 93 87 84 24
25 » » kuha — » » S a n d r e ......................................... » 137 160 — 160 100 100 135 129 121 142 150 143 134 25
26 » » lahna — » » B r è m e ......................................... » 115 90 — — 99 80 87 101 80 — — 107 95 26
27 » » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e .................. » 77 87 83 93 90 83 81 88 95 79 83 70 85 27
28 » » silakka — » .  » H a r e n g  b a l t i q u e ......................... » 65 56 49 — — — — — — — 50 50 54 28
29 Suolattu kala: silli —P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  ..................................... » 56 57 57 56 56 56 56 56 63 67 65 66 59 29
30 » » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e ...................... » — — — — 40 40 40 — — — — — 40 30
31 » » siika — » » H a u t i n g ................................... * 100 100 125 140 80 100 93 100 104 — — 90 103 31
32 » » muikku— » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ................. » — — — — — 70 71 76 82 83 80 80 77 32
33 Kahvi (paahtamaton) — C a f é  ( v e r t )  ....................................................... » 251 256 263 272 272 272 272 273 273 280 280 275 270 33
34 Palasokeri — S u c r e  ( e n  b r i q u e s )  ................................................................ » 120 120 120 120 120 120 118 115 115 115 115 115 118 34
35 Petroli (paraslaatuinen) — H u i l e  m i n é r a l e  ( d e  p r e m i è r e  q u a l i t é ) . . . . 1. 20 20 20 20 20 20 20 21 25 25 23 23 21 35
36 Koivuhalot — B o u l e a u  ................................................................................ V. s.c o r d e . — — 1 — — — — — — — — — 36
37 » (1 m pitkät) — B o u l e a u  (à 1 m è t r e )  ................................. U. 8.c o rd e . 1,910 — ; — — — — — — 2,140 2,100 2,090 2,060 37
38 » (1 m lyhyemmät) — B o u l e a u  ( m o i n d r e  q u e  1 m ) ............ » 1,060 1,090 ' 1,090 1,120 1,080 1,140 1,180 1,120 1,130 1,100 1,160 1,150 1,120 38
140 141 T a u lu  N :o 5. (Jatk.)
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Havupuun halot —  Bois résin eu x ..............................................................................
» » » » ..............................................................................
Saha- tahi rimapuut —  Combustible ordinaire ..................................................
» » » *> » ..................................................





































































Kuorimaton maito —  Lait non-écrêmi.......................................................................
Kuorittu maito —  Lait écrém é ......................................................................................
Pöytävoi —  Beurre frais ......................................................................................................
Ruokavoi —  Beurre de cu is in e ......................................................................................
Suomalaiset munat —  Oeufs finlandais .................................................................
Venäläiset munat —  Oeufs russes.................................................................................
Perunat —  Pommes de terre ...........................................................................................
Herneet —  P o i s ........................................................................................................................
Vehnäjauhot —  Farine de froment..............................................................................
Ruisjauhot —  Farine de se ig le ......................................................................................
Kaurasuurimot —  Grains d'avoine ..............................................................................
Tattarsuurimot —  Grains de sa rrasin .......................................................................
Ohrasuurimot —  Grains d ’o r g e ......................................................................................
Riisisuurimot —  Grains de riz ......................................................................................
Mannasuurimot —  Grains de P ologne .......................................................................
Kova ruisleipä —  P ain  dur de seigle .......................................................................
Pehmeä » — Pain tendre de se ig le ..................................................................
Hiivaleipä —  Pain  his...........................................................................................................
Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure ..........................
» » liemiliha —  » » ordinaire .............................
Palvattu tahi savustettu liha —  Viande fumée..................................................
Juottovasikka —  Veau d 'engra is .................................................................................
Juottam aton vasikka —  Veau ordinaire .................................................................
Tuore lampaanliha —  Mouton fr a is ............................................................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha —  Mouton fu m é ................................
Suolattu lampaanliha —  Mouton s a lé .......................................................................
Tuore silava —  Viande de porc fraîche ....................................................................
Palvattu silava —  Viande de porc, fu m é e ............................................................
Suolattu » —  » » » s a lée ...............................................................
Amerikalainen silava —  Viande de porc d'Am érique .....................................
Tuore kala: hauki — Poisson frais: B roch et ..................................................
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Tuore kala: kuha — Poisson frais: Sandre.............................
» > lahna — » » Brèm e.............................
» » muikku — » » Corégone blanchâtre.............
» » silakka — » » Hareng baltique.................
Suolattu kala: silli — Poisson salé: Hareng ..........................
» » silakka — » » Hareng baltique................
» » siika — » » H auling .........................
» » muikku — » » Corégone blanchâtre............
Kahvi (paahtamaton) — Café (vert) .......................................
Palasokeri — Sucre (en briques) .............................................
Petroli (paraslaatuinen) — Huile minérale (de première qualité) . .
Koivuhalot — Bouleau ........................................................
» (1 m. pitkät) — Bouleau (à 1 mètre).......................
» (1 m. lyhyemmät)— Bouleau (moindre que 1 m ).........
Havupuun halot — Bois résineux...........................................
» » » » ...........................................
Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire ............................















V . s .  























































































































































































Kuorimaton maito Lait non-écrémé.......................................
Kuorittu maito — Lait écrémé................................................
Pöytävoi — Beurre frais........................................................
Ruokavoi — Beurre de cuisine................................................
Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ....................................
Venäläiset munat — Oeufs russes.............................................
Perunat — Pommes de terre...................................................
Herneet — P o is ..................................................................
Vehnäjauhot — Farine de froment...........................................
Ruisjauhot — Farine de seigle................................................
Kaurasuurimot — Grains d'avoine...........................................
Tattarsuurimot — Grains de sarrasin.......................................
Olirasuurimot — Grains d’orge................................................
Riisisuurimot — Grains de ris.................................................
Mannasuurimot — Grains de Pologne.......................................
Kova ruisleipä — Pain dur de seigle .......................................
Pehmeä » — Pain tendre de seigle....................................
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Tuore naudanliha: paistiliha —  V iande fraîche m e i l le u r e ..........................
» » liemi liha —  » » o rd in a ire .............................
Palvattu tahi savustettu liha— V iande fum ée ..................................................
Juottovasikka —  V eau d'engrais .................................................................................
Juottamaton vasikka —  Veau o rd in a ire .................................................................
Tuore lampaanliha —  M outon f r a i s ............................................................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M outon f u m é ................................
Suolattu lampaanliha —  M outon s a lé .......................................................................
Tuore silava —  Viande de porc fraîche  ..................................................................
Palvattu silava —  Viande de porc, f u m é e .............................................................
Suolattu » —  » » » s a lé e ...............................................................
Amerikalainen silava —  Viande de porc d ’A m é r iq u e .....................................
Tuore kala: hauki — Poisson  fra is: B r o c h e t ..................................................
» » ahven —  » » P e r c h e ....................................................
» » kuha —  » » S a n d re .....................................................
» » lahna —  » ■> B r è m e .....................................................
» » muikku —  » » Corégone b lanchâtre ........................
» > silakka —  » » H areng b a ltiq u e ...............................
Suolattu kala: silli —  Poisson salé: H areng  ...............................................
» » silakka —  >> » H areng b a ltiq u e .............................
» » siika —  » » H a u t in g .............................................
» » muikku —  » » Corégone blanchâtre .....................
Kahvi (paahtamaton) —  Café (vert)  .......................................................................
Palasokeri —  Sucre (en  briques) .................................................................................
: Petroli (paraslaatuinen) —  H uile  m inérale (d e  prem ière q u a l i té ) . . .  ■
Koivuhalot —  Bouleau  ......................................................................................................
: » (1  m. pitkät)—  Bouleau (à  1 m è tr e ) ..........................................
» (1  m lyhyemmät) — Bouleau (m oindre que 1 m )  ..............
; Havupuun halot —  B ois r é s in e u x ..........................................................- ..................
» » » » ...............................................................................
































































































































































































































































































































































*3 3! Kuorimaton maito —  L a it non-êcrémé....................................................................... 1. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 33
31 Kuorittu maito —  L a it é crém é ....................................................................................... » 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 34
j 3£ i Pöytävoi —  Beurre f ra is ...................................................................................................... kg- 270 238 237 228 230 250 258 253 258 270 255 265 251 35
j 3 6 1 Ruokavoi —  Beurre de c u is in e ....................................................................................... » 250 221 ! 217 213 218 225 220 220 230 236 235 230 226 36
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Suomalaiset munat — O e u f s  f i n l a n d a i s  ....................................
Venäläiset munat — O e u f s  r u s s e s .............................................
Perunat — P o m m e s  d e  t e r r e  ...................................................
Herneet — P o i s ...................................................................
Vehnäjauhot — F a r i n e  d e  f r o m e n t ............................................
Ruisjauhot — F a r i n e  d e  s e i g l e ................................................
Kaurasuurimot — O r a i n s  d ' a v o i n e .............................................................
Tattarsuurimot — G r a i n s  d e  s a r r a s i n .......................................
Ohrasuurimot — O r a i n s  d ’o r g e ................................................
Riisisuurimot — G r a i n s  d e  r i z ......................................................................
Mannasuurimot — G r a i n s  d e  P o l o g n e .......................................................
Kova ruisleipä — P a i n  d u r  d e  s e i g l e  .......................................................
Pehmeä » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ...................................................
Hiivaleipä — P a m  b i s ....................................................................................
Tuore naudanliha: paistiliha — V i a n d e  f r a î c h e , m e i l l e u r e .....................
» » liemiliha — » » o r d i m i i r e ......................
Palvattu tahi savustettu liha — V i a n d e  f u m é e .......................................
Juottovasikka—V e a u  d ' e n g r a i s  ............................................
.Tuottamaton vasikka—V e a u  o r d i n a i r e ....................................
Tuore lampaanliha — M o u t o n  f r a i s ..........................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha — M o u t o n  f u m é .................
Suolattu lampaanliha — M o u t o n  s a l é .......................................
Tuore silava — V i a n d e  d e  p o r c  f r a î c h e ......................................
Palvattu silava — V i a n d e  d e  p o r c ,  f u m é e .................................
Suolattu » — » » » s a l é e ...................................
Amerikalainen silava — V i a n d e  d e  p o r c  d ' A m é r i q u e ....................
Tuore kala: hauki —P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t ............................
» » ahven — » » P e r c h e .............................
» » lahna — » » B r è m e .............................
» ' » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e .............
» » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e .................
» » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e ................
» » siika — » » H a u l i n g .........................
» » muikku » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ...........
Kahvi (paahtamaton) — C a f é ,  ( v e r t )  .......................................
Palasokeri — S u c r e  ( e n  b r i q u e s )  .............................................
Petroli (paraslaatuinen) — H u i l e  m i n é r a l e  ( d e  p r e m i è r e  q u a l i t é ) . . . .
tiu.
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» (1 m. pitkät) — B o u l e a u  ( à  1  m è t r e )  ..........................................
» (1 m. lyhyemmät) B o u l e a u  ( m o i n d r e  q u e  1  m ) ................
Havupuun halot —  B o i s  r é s i n e u x ...............................................................................
» » » » ...............................................................................
Saha- tahi rimapuut —  C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ..................................................
» » »> » » ..................................................
Pietarsaari.
Kuorimaton maito L a i t  n o n - é c r é m é .......................................................................
Kuorittu maito —  L a i t  é c r é m é .......................................................................................
Pöytävoi B e u r r e  f r a i s ................................................................................
Ruokavoi —  B e u r r e  d e  c u i s i n e ....................................................................
Suomalaiset munat —  O e u f s  f i n l a n d a i s  ...................................................
Venäläiset munat —  O e u f s  r u s s e s ...............................................................
Perunat —  P o m m e s  d e  t e r r e  ............................................................................................
Herneet —  P o i s ........................................................................................................................
Vehnäjauhot —  F a r i n e  d e  f r o m e n t ...............................................................................
Ruisjauhot —  F a r i n é  d e  s e i g l e .......................................................................................
Kaurasuurimot —  G r a i n s  d ' a v o i n e ...............................................................................
Tattarsuurimot —  G r a i n s  d e  s a r r a s i n .......................................................................
Ohrasuurimot —  G r a i n s  d ' o r g e .......................................................................................
Riisisuurimot —  G r a i n s  d e  r i z .........................................................................................
Mannasuurimot —  G r a i n s  d e  P o l o g n e .......................................................................
Kova ruisleipä —  P a i n  d u r  d e  s e i g l e  .......................................................................
Pehmeä » — P a i n  t e n d r e  d e  s e i g l e ..................................................................
Hiivaleipä —  P a i n  b i s ...........................................................................................................
Tuore naudanliha: paistiliha —  V i a n d e  f r a î c h e ,  m e i l l e u r e ..........................
» » liemiliha —  » » o r d i n a i r e .............................
Palvattu tahi savustettu liha —  V i a n d e  f u m é e ..................................................
Juottovasikka —  V e a u  d ' e n g r a i s  .......................................... .......................................
Juottamaton vasikka —  V e a u  o r d i n a i r e .................................................................
Tuore lampaanliha —  M o u t o n  f r a i s ............................................................................
Palvattu tai savustettu lampaanliha —  M o u t o n  f u m é ................................
Suolattu lampaanliha —  M o u t o n  s a l é .......................................................................
Tuore silava —  V i a n d e  d e  p o r c  f r a î c h e ....................................................................
Palvattu silava —  V i a n d e  d e  p o r c ,  f u m é e  ............................................................
Suolattu » —  » » » s a l é e ...............................................................
V. 9.
c o r d e .  
u . s.
c o r d e .
P
V. s.
c o r d e .  
a . s.
c o r d e .
sy li.
c o r d e .
k u o rm a .




























































































































































































































































































































































































































































































') Kappale. 2) 4: 75 à 6: — kpl. 3) 4: 75 à 5: 25 kpl.
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Amerikalainen silava — Viande de porc d'Amérique....................
Tuore kala: hauki — Poisson frais: Brochet............................
s » ahven — » » Perche.............................
» » kuha — » » Sandre.............................
» » lahna — » » Brèm e.............................
» » muikku » » Corégone blanchâtre.............
» » silakka — » » Hareng baltique.................
Suolattu kala: silli — Poisson salé: Hareng ..........................
» » silakka •— » » Hareng baliique................
» » siika — » » H auling.........................
» » muikku— » » Cwégcme blanchâtre............
Kahvi (paahtamaton)— Café (vert) .......................................
Palasokeri Sucre (en briques) .............................................
Petroli (paraslaatuinen) — Huile minérale (de première qualité).. . .
Koivuhalot — Bouleau ........................................................
» (1 m. pitkät) — Bouleau (à 1 métré) .......................
» (1 m. lyhemmät) — Bouleau (moindre que 1 m) .........
Havupuun halot Bois résineux...........................................
» » » » ..................................................................................................
Saha- tahi rimapuut — Combustible ordinaire ............................
» » » » » ............................
Jyväskylä.
Kuorimaton maito Lait non-écrêmé.................................
Kuorittu maito — Lait écrémé................................................
Pöytävoi — Beurre frais........................................................
Ruokavoi — Beurre de cuisine................................................
Suomalaiset munat — Oeufs finlandais ....................................
Perunat — Pommes de terre ...................................................
Herneet — P o is ................................. •................................
Ruisjauhot — Farine de seigle................................................
Tattarsuurimot — Grains de sarrasin.......................................
Ohrasuurimot — Grains d'orge................................................
Riisisuurimot — Grains de riz ................................................















V . S .
corde. u. s. 
corde.
P
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K o v a  r u is le ip ä  —  P a in  dur de seigle .......................................................................
P e h m e ä  » — P a in  tendre de s e ig l e ..................................................................
H iiv a le ip ä  —  P a in  bis ......................................................................................................
T u o r e  n a u d a n lih a : p a is t il ih a  —  V iande fraîche, m eilleu re ..........................
» » lie m ilih a  —  » » o rd in a ire .............................
P a lv a t t u  ta h i s a v u s t e t t u  l ih a  —  V iande fu m ée ..................................................
J u o t t o v a s ik k a — Veau d ’engrais ..................................................................................
J u o t ta m a to n  v a s ik k a  —  Veau o rd in a ire .................................................................
T u o r e  la m p a a n lih a  —  M outon fra is  ............................................................................
P a lv a t t u  ta i  s a v u s t e t t u  la m p a a n lih a  —  M outon f u m é ................................
S u o la ttu  la m p a a n lih a  M outon s a lé .......................................................................
T u o r e  s i la v a  —  V iande de porc fraîche  ..................................................................
P a lv a t t u  s i la v a  —  Viande de pore, f u m é e .............................................................
S u o la tt u  » —  » » » s a lé e ...............................................................
A m e r ik a la in e n  s i la v a  —  V iande de pore d 'A m é r iq u e .....................................
T u o r e  ka la : h a u k i — P oisson  fra is: B r o c h e t ..................................................
» » a h v e n  —  i> » P e r c h e .....................................................
» » k u h a  ' —  » » S a n d r e .....................................................
» » la h n a  —  » » B r è m e .....................................................
» i> m u ik k u  —  >> » Corégone b lan ch âtre ........................
» » s i la k k a  —  » » H areng b a ltiq u e ................................
S u o la ttu  k a la : s illi —  Poisson  salé: H areng  ...............................................
» ’> s ila k k a  —  » » H areng b a ltiq u e .............................
■> » s i ik a  —  » » H a u t in g .............................................
>) » m u ik k u —  » » Corégone b la n c h â tre ...................
K a h v i (p a a h ta m a to n ) —  Café (ve r t)  .......................................................................
P a la so k e r i —  Sucre (en  briques) ..................................................................................
P e tr o li  (p a r a s la a tu in e n ) —  H uile  m inérale (d e  prem ière q u a l i té ) . . . .
K o iv u h a lo t  —  Bouleau  .......................................................................................................
■> (1 m . p it k ä t )  —  Bouleau ( à  1 m étré) ..........................................
» (1 m . ly h e m m ä t)  —  Bouleau (m oindre que 1 m )  ................
H a v u p u u n  h a lo t  —  B ois r é s in e u x ...............................................................................
» » » » ....................................................................
S a h a - ta h i r im a p u u t  —  Combustible ordinaire  ..................................................
» » a » .> .................................










































































































































































































































































































































































































































36 1. 17.5 ! 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 18 18 19 19 18 18 18 36
37 » 12.5 ■ 12.5 12.5 11.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 37
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r  ' ~
K e s k ih in ta ,  p e n n iä .  — P r i x  m o y en s , ce n tim es .
1 P öytä  voi Beurre fr a is .............................................................................................. k g - 308 301 295 281 295 288 290 306 320 320 320 318 304 i
2 Ruokavoi Beurre de c u is in e ................................................................................ » 263 261 256 233 240 263 264 280 281 288 276 272 265 2
3 Suom alaiset m unat —  Oeufs fin la n d a is  ............................................................. v in g t.t i u . 330 318
269 231 192 184 189 231 248 250 250 335 252 3
4 V enäläiset m unat Oeufs russes ........................................................................... >> 235 225 222 203 166 160 162 189 204 207 206 222 200 4
5 Perunat —  Pom m es de t e r r e ..................................................................................... 5 1. 34 35 .35 36 35 33 40 47 34 38 39 38 37 5
6 H erneet —  P o i s ............................................................................................................... 36 35 37 36 37 37 36 37 37 36 38 38 37 6
7 Vehnäjauhot —  F a rin e  de fro m e n t ......................................................................... k g . 43 43 42 43 43 43 43 43 42 44 45 45 43 7
8 Ruisjauhot —  F arin e  de s e ig le ................................................................................ » 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 g
9 K aurasuurim ot —  G rains d ’a v o in e ........................................................................ 1. 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 45 43 9
10 Tattarsuurim ot —  G rains de s a r r a s in .................................................................. » 47 45 46 47 48 47 46 45 45 48 48 48 47 10
11 Ohrasuurimot —  G rains d ’o r g e ................................................................................ » 30 30 30 30 30 .30 30 30 30 30 30 30 30 11
12 Riisisuurim ot —  G rains de r iz  ................................................................................ » 47 47 47 47 47 45 47 47 47 49 49 52 47 12
13 M annasuurimot —  G rains de P o lo g n e ................................................................. » 42 42 42 43 42 42 42 43 42 44 44 45 42 13
14 K ova ruisleipä —  P a in  dur de seigle ................................................................. kg- 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 44 40 14
15 Pehm eä » P a in  tendre de s e ig le ............................................................ » 30 i 30 30 .30 30 30 30 30 30 30 31 35 30 loi
16 H iiv a le ip ä —  P a in  b is ................................................................................................... » 32 31 30 30 .30 31 30 30 30 30 31 35 31 16
17 Tuore naudanliha: paistiliha —  V ia n d e  fraîche, m e ille u re ........................ » 100 100 103 110 118 120 129 129 122 118 116 115 115 17
18 » » liem iliha » » o rd in a ire .......................... » 76 75 77 77 81 85 93 92 86 80 84 81 82 18
19 P a lv a ttu  tah i savu stettu  l ih a — V ia n d e  fu m é e ........................ ..................... » 107 110 110 113 128 130 14.3 138 134 135 139 125 126 ,19
20 Ju ottovasikka —  V ea u  d ’engrais  ........................................................................... » 112 105 110 112 n o 118 118 111 113 108 115 115 112 20
21 Ju ottam aton  vasikka —  V eau  o rd in a ire ............................................................ » 57 63 68 66 70 70 72 74 74 67 66 78 68 21
22 Tuore lam paanliha —  M outon  f r a i s ...................................................................... » 118 128 139 145 146 147 150 135 131 118 137 140 136 22
23 P alvattu  tai savu stettu  lam paanliha —  M o uton  fu m é  ............................. % 158 163 163 167 173 173 186 189 174 168 175 171 172 23
24 Suolattu  lam paanliha —  M o u to n  s a lé ......................................................................................... » — — — — — — — — - — - - 24
25 Tuore silava —  V ia n d e  de porc fra îche  ............................................................. » 144 144 145 146 149 147 146 148 149 150 150 150 147 25
26 P alvattu  silava —  V ia n d e  de porc, f u m é e ........................................................ » 225 .228 231 234 240 238 250 250 248 250 245 240 240 26
27 S uolattu  » —  » » » s a lé e .......................................................... » 147 145 144 148 150 150 149 150 150 150 150 150 149 27
28 A m erikalainen silava —  V ia n d e  de porc d ’A m é r iq u e .................................. »> 150 150 150 143 143 146 149 148 145 155 147 150 148 28
29 Tuore kala: hauki — P oisson  fra is :  B r o c h e t .............................................. » 114 128 140 110 93 83 130 133 114 120 116 124 117 29
3 0 » » ahven —  » > P e r c h e ................................................. » 83 78 84 77 71 59 91 90 86 94 84 92 82 30
31 » » kuha —  » » S a n d r e .......................... , .................. , » 153 150 150 -- — 150 — — — — — 151 31
■32 » » l a h n a  —  » » B r è m e ................................................ » — — - 107 91 100 107 — 80 - — - 97 32
33; » » m u i k k u —  » » Corégone b la n ch â tre ...................... » 37 42 38 31 48 39 56 49 60 70 35 54 46 33
34 » » silakka —  » » H areng b a ltiq u e ............................. » 60 171 190 149 89 37 70 100 121 150 190 138 122 34
35 Suolattu  kala: silli —  P oisson  salé: H areng  ............................................ 1 » 80 80 79 78 79 79 78 79 80 79 80 77 79 35
36 » » silakka —  » » H areng b a ltiq u e .......................... i » 50 50 52 53 58 50 50 50 54 60 68 70 55 36
37 » » siika —  » » H a u t i n g ......................................... ! » 167 173 172 168 160 146 164 165 164 161 167 161 164 37
38 » » m u ik k u  —  » » Corégone blanchâtre ..................... ! » —  ! — - - — 48 — - _ _ — 38
39 \ » 248 ! 248 249 250 248 248 252 260 260 265 265 265 255 39
l] — . . . . . .. . . . .. . . .
 — . . . . . . . .. .
 . . .. . . . . .. .
 — . . . . . .. . . . .. .
si . . .. . . . . .. . . . . ..
; . . .. . . . . .. . . . . .. . . .. .
 ! . . . . . . . . .
; P n . . . . . . . .. .
 i i . . .. . . . . . .. ..
 i . . . . . . . .
 i . .. . . . . .. . . . .
 . . .. . . . . .. . . . .
] . . .. . . . . . .
 i . . .. . . . . . .
0 — s e i g l e . . .. . . . . . ..
 . . .. . . . . .. . . . . .. . .
 . . .
 — o r d i n a i r e . . . . .
 . . . . .
 . . .. . . . . .. . . . .
 ikka . . .. . . . . .
 . . .. . . .. . . . . ..
 .. . .
 
 . . .. . . . . .
 l a . . . . . .
 » .. . . . . .. . . .
 a ' . .. .. . .
 . .. .. . . . .
 »  P e r c h e . . .. . . .. . ..
; S a n d r e . . . . , . .j
3 ;  »    B r è m e ... . . . .. . .
. .
; . .
: . . . . .
 ka . .. .
 . . . . .
 i ku . .
 Kahvi (paahtamaton) — C a fé  ( v e r t )  .......................................................
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Palasokeri — Sucre (en briques)  ....................................................................
Petroli (paraslaatuinen) — H uile minérale (de première qualité) . .
K oivuhalot — B o u lea u ......................................... ..............................................
» (1 m. p itkät) — Bouleau (à  1 mètre) ...................................
» (1 m. lyhem m ät) — Bouleau (moindre que 1 m )  .............
H avupuun halo t —  Bois ré s in e u x ............... .......... ..................... .................
» » >) » .............................................. ....................................
Saha- tah i rim apuut — Combustible ordinaire ..........................................
» » » » » ..........................................
R o v a n i e m i ,
K uorim aton maito — Lait non-écrémé...........................................................
K uo rittu  m aito —  L ait écrém é ........................................................................
Pöytävoi — Beurre fra is .....................................................................................
Ruokavoi — Beurre de c u is in e ........................................................................
Suomalaiset m unat — Oeufs finlandais  .......................................................
V enäläiset m unat — Oeufs russes....................................................................
P erunat — Pommes de te r r e ...............................................................
H erneet — P o i s ....................................................................................................
V ehnäjauhot — Farine de from ent..................................................................
Ruisjauhot — Farine de se ig le ........................................................................
K aurasuurim ot — Grains d 'avo ine ..................................................................
T a ttarsuurim ot — Grains de sa rra s in ...........................................................
Ohrasuurim ot —  Grains d'orge .........................................................................
Riisisuurimot — Grains de r iz  ........................................................................
M annasuurim ot —  Grains de P o logne ......... ......................... ; .....................
K ova ruisleipä —  P ain  dur de se ig le ....................................... .................*
Pehm eä » — Pain tendre de se ig le .......................................................
H iivaleipä— P ain  bis.........................................................................................
Tuore naudanliha: paistiliha —  Viande fraîche, meilleure ......................
» » liemiliha — » » ordinaire ........................
P a lva ttu  tahi savuste ttu  liha —  Viande fumée..........................................
Ju o tto  vasikka — Veau d 'en g ra is ....................................................................
Juo ttam aton  vasikka — Veau ordinaire .......................................................
Tuore lam paanliha — Mouton fr a is ...............................................................
P a lva ttu  tai savustettu  lam paanliha — Mouton f u m é ...........................
: Suolattu  lam paanliha — M outon s a lé ............................................................
Tuore silava — Viande de porc fraîche .......................................................
kg-
1.
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K eskihinta, penniä. — P r i x  m o y e n s , c e n t i m e s .
1 Palvattu silava — V i a n d e  d e  p o r c , f u m é e ................................................ kg- 250 250 233 250 250 250 250 250 250 250 260 250 l
2 Suolattu » — » » » s a l é e .................................................. » — — — — — — — — — — — — 2
1 3 Amerikalainen silava — V i a n d e  d e  p o r c  d ' A m é r i q u e ............................. » 140 140 140 140 140 140 140 140 140 158 160 170 146 3
4 Tuore kala: hauki — P o i s s o n  f r a i s :  B r o c h e t  ........................................ > 100 111 107 110 105 115 105 110 115 105 87 — 107 4
5 » » ahven — » » - P e r c h e .......................................... » 100 100 100 100 95 83 60 70 80 78 70 — 85 5
i 6 » a kuha — » )> S a n d r e .......................................... » — — — — — — — — — — — — — 6
i 7 » a lahna — » » B r è m e .......................................... » — — — — — — — — — — — — — 7i 8 » ? muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ................... » 47 45 50 50 50 55 49 90 63 78 65 50 58 8
i 9 a » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e ......................... » 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 58 50 52 9
10 Suolattu kala: silli — P o i s s o n  s a l é :  H a r e n g  ...................................... » 100 100 100 100 100 100 90 103 103 102 101 106 100 10
11 » » silakka — » » H a r e n g  b a l t i q u e ....................... » 50 50 50 50 50 50 50 54 50 60 58 60 53 n i
12 » » siika — » i> H a w t i n g  .................................... > 124 ! 135 120 140 133 140 138 160 160 150 136 142 140 12;
13 ') » muikku — » » C o r é g o n e  b l a n c h â t r e ................. » 50 49 51 50 50 51 50 — 60 85 68 70 58 13
14 Kahvi (paahtamaton) — C a f é  ( v e r t )  ........................................................ » 255 255 255 257 257 265 265 270 270 270 270 272 263 n j
15 Palasokeri —  S u c r e  ( e n  b r i q u e s )  ................................................................. » 120 120 120 120 115 115 115 115 115 115 115 118 117 15!
16 Petroli (paraslaatuinen) —  H u i l e  m i n é r a l e  ( d e  p r e m i è r e  q u a l i t é ) . . . . 1. 25 25 : 25 25 25 25 25 25 29 30 30 30 27 lfij
17 Koivuhalot —  B o u l e a u  ................................................................................. V . S .c o r d e . 1,600 1,600 ; 1,600 1,600 1,575 1,400 1,400 1,400 1,425 1,600 1,575 1,600 1,530 17






» (1 m. lyhyem m ät)—  B o u l e a u  ( m o i n d r e  q u e  1 m . ) ...........
Havupuun halot — B o i s  r é s i n e u x ...............................................................
» » » a ........................................
Saha- tahi rim apuut — C o m b u s t i b l e  o r d i n a i r e  ........................................
» a » a a .................. -............................
»
v. s.
c o r d e .  
u. s. 
c o r d e .  
sy li. 
c o r d e .  
kuorm a. 
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